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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Achtung 
1) Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung, außer Irland, folgen der neuen Wirtschaftszweigsystematik 
NACE Rev.l . Fast alle Reihen vor 1990 müssen aus der alten Wirtschaftszweigsystematik geschätzt 
werden, dies mindert die Verläßlichkeit der Konjunktur-indikatoren. 
Please note 
1) All time series in this publication, except Ireland, follow the new activity nomenclature NACE Rev.l . 
Nearly all series before 1990 have to be estimated using the old activity nomenclature, this reduces 
the reliability of short-term indicators. 
Avertissement 
1) Toutes les données de cette publication, à l'exception de l'Irlande, sont exprimées dans la nouvelle 
version de la nomenclature d'activité NACE Rev.l. La plupart des séries antérieures à 1990 sont 
estimées à partir de l'ancienne nomemclature, ceci réduit la fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
Themenkreis / Theme / Thème 
Energie und Industrie / Energy and Industry / Énergie et industrie 
Reihe / Series / Série 
Konjunkturstatistiken / Short-term statistics / Statistiques conjoncturelles 
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Für genauere Angaben über die Hauptmerkmale der in diesem Heft enthaltenen Reihen wenden Sie sich bitte 
an Eurostat, Luxemburg (Tel. 43 01-33408 oder 43 01-34401). 
Die Angaben in diesem Monatsheft wurden der Datenbank LINDA entnommen, die über verschiedene 
„Hosts" (Anbieter der Datenbank) zugänglich ist. Für alle Auskünfte bezüglich dieser Hosts wenden Sie sich 
bitte an Eurostat, Luxemburg (Tel. 43 01-34567). 
To obtain specifications of the principal characteristics of the series contained in this bulletin contact Eurostat, 
Luxembourg (Tel. 43 01-33408 or 43 01-34401). 
The information included in this bulletin has been taken from the LINDA databank, which is accessible via the 
different host companies. For all information about these host companies contact Eurostat, Luxembourg (Tel. 
43 01-34567). 
Pour obtenir des précisions sur les caractéristiques principales des séries contenues dans ce bulletin, 
s'adresser à Eurostat, Luxembourg (tél. 43 01-33408 ou 43 01-34401). 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données LINDA, qui est accessible 
via différents serveurs. Pour toute information concernant ces serveurs, s'adresser à Eurostat, Luxembourg 
(tél. 43 01-34567). 
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K O M M E N T A R 
Nahezu Stillstand in der Industrieproduktion 
Im Oktober 1995 zeigt der Produktionsindex der Industrie eine weitere Abschwächung der 
Wachstumsdynamik, einige Länder, darunter Deutschland, Frankreich, die Niederlande und das 
Vereinigte Königreich weisen gar deutliche Zeichen der Stagnation auf. 
Betrachtet man die glatte Komponente des industriellen Produktionsindex (Trend)^ für EURI5. 
so ist der Wert für Oktober 1995 bei 102,7 (1990 = 100), im Juli 1995 war dieser Wert bei 103,4. 
Die Industrieproduktion steigt somit in den letzten Monaten nicht mehr an. Die Änderungsrate 
August bis Oktober gegenüber Mai bis Juli beträgt -0.2%. 
Diese Diagnose wird durch die Daten des Außenhandels unterstützt: so sank der mengenmäßige 
Export der EU zuletzt um 1% gegenüber der Vormonaten. 
Für die USA beträgt die vergleichbare Änderungsrate der Industrieproduktion 1,1%, in Japan -
0,6%, daß heißt in den USA scheint sich der Aufschwung zu stabilisieren, in Japan dagegen setzt 
sich die Rezession fort. 
Soweit aktuelle Daten vorliegen, betrug in den Mitgliedstaaten der Union die entsprechende 
Veränderungsrate (Drittes Quartal gegenüber zweiten Quartal 1995) für die 
Industrieproduktion: Irland: 4,8% (Schätzung), Schweden: 2,3%, Finnland: 0,1%, Österreich: 
0,6%, Italien: 0.9%, Griechenland: 0,4% (Schätzung), Spanien: 0,1%. Niederlande -0,4%, 
Frankreich: -0,2%, Dänemark: 0,4%, Deutschland: -1,0% und das Vereinigte Königreich: -0,1%. 
Luxemburg, 10. Januar 1996 
1) Unter der glatten Komponente (Trend) versteht man die sowohl vom Saisoneinfluß als auch von 
irregulären Schwankungen bereinigten Reihen. 
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H I N W E I S E 
1. Systematik der Industriezweige 
Die hier veröffentlichten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige gemäß der neuen revidierten harmonisierten 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften NACE Rev. 1 Abteilung C bis F. Es ist darauf 
hinzuweisen, daß die meisten Reihen vor 1990 von Eurostat aus der alten Wirtschaftszweigsystematik NACE-1970 
geschätzt wurden, was die Verläßlichkeit der Daten beeinträchtigen kann. 
2. Produktionsindizes 
Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu kon-
stanten Preisen) im jeweiligen Wirtschaftszweig, wobei die Aggregation (Zusammenfassung) der Wirtschaftszweige bei 
der Indexbildung (ebenso wie die Aggregation auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten erfolgt. 
3. Umsatz- und Auftragseingangsindizes 
Diese Indizes erfassen die Entwicklung des Umsatzes (einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für Griechenland, Spanien und Portugal werden zur Zeit keine Umsatzindizes geliefert. Der Auf-
tragseingangsindex wird darüber hinaus auch von Frankreich nicht berechnet. 
4. Erzeugerpreisindex der industriellen Produktion 
Dieser Index erfaßt (in der Landeswährung der einzelnen Staaten) die Entwicklung der Verkaufspreise ab Werk für alle 
Erzeugnisse, die auf den Inlandsmärkten der Mitgliedsstaaten verkauft werden. Da es sich um Erzeugerpreise han-
delt, sind Importe in den Preisindizes nicht enthalten. Die Indizes für die Gemeinschaft (EUR 13. Portugal und Öster-
reich verfügen zur Zeit nicht über Erzeugerpreisindizes) beziehen sich auf die gewichtete Gesamtheit dieser Preis-
entwicklung. 
5. Indizes der abhängig Beschäftigten 
Die Beschäftigtenzahlen umfassen alle beschäftigten Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und Angestellte). 
6. Ein- und Ausfuhrindizes nach Industriezweigen 
Für die Ein- und Ausfuhrindizes wurden Außenhandelsdaten industrieller Erzeugnisse (gemäß der Systematik des Har-
monisierten Systems) den NACE-Rev.l Industriezweigen zugeordnet. Bei dieser Zuordnung sind gewisse Ungenauig-
keiten unvermeidlich, die die Verläßlichkeit beeinträchtigen können. Die Indizes für EUR12 (Österrich, Finland und 
Schweden fehlen noch) geben ausschließlich den außergemeinschaftlichen Handel wieder, die Indizes der Mitglied-
staaten auch den Außenhandel mit anderen EU Staaten. 
7. Saisonbereinigung und arbeitstägliche Bereinigung 
Die Produktionsindizes werden in zwei Etappen bereinigt: eine erste Bereinigung wird (von den nationalen statistischen 
Ämtern außer Dänemark und Spanien) unter Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durch-
geführt. Sodann erfolgt für EURI5 und die meisten der Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung mit Hilfe von 
TRAMO/SEATS, einem von Professor Maravall und V. Gomez entwickelten Verfahren. Für Irland. Schweden. Finnland 
und das Vereinigte Königreich werden die Indizes durch das nationale statistische Amt saisonbereinigt. 
Eine Saisonbereinigung (aber keine arbeitstägliche Bereinigung) erfolgt in vergleichbarer Weise für die Indizes des Um-
satzes, des Auftragseingangs und der abhängig Beschäftigten. Die Erzeugerpreise werden nicht saisonbereinigt. 
8. Schaubilder 
Die Schaubilder zeigen jeweils den Trend (glatte Komponente), d.h. saisonbereinigte Werte, die zusätzlich um die ir-
reguläre Komponente bereinigt wurden. 
9. Weitere methodische Erläuterungen 
Genauere Angaben bezüglich der Definitionen einzelner Indikatoren und der angewandten Erhebungs- und Berech-
nungsmethoden können bei Eurostat angefragt werden. Es existiert ein detailiertes Methodenhandbuch sowie eine 
Datenbank der verschiedenen nationalen Methoden namens MONA LISA. 
10. Zeichen und Anmerkungen: 
: Angaben liegen nicht vor 
Reihe existiert nicht 
% Prozent 
SB 
EUR 15 
1990=100 
Saisonbereinigt 
Europäische Union 
Basisjahr 
C O M M E N T S 
Industrial production close to stagnation 
In October 1995 growth in the industrial production index weakened further, and in some 
countries, including France. Germany, the Netherlands and the United Kingdom, there were clear 
signs of stagnation. 
The trend1 ' in the industrial production index for EUR 15 put the October 1995 value at 102.7 
(1990 = 100), as against 103.4 for July 1995. Thus in the past few months industrial production 
stopped rising. The rate of change for the period from August to October compared with May to 
July was -0.2%. 
This diagnosis is supported by the external trade figures. The volume of exports from the EU fell 
by 1% compared with previous months. 
The comparable rate of change in industrial production for the USA was 1.1%, and -0.6% for 
Japan. This means that the upturn appears to be levelling off in the USA, whereas in Japan the 
recession is continuing. 
Insofar as up-to-date data are available, the changes in industrial production in the EU Member 
States from the second quarter of 1995 to the third quarter were as follows: 
Ireland: 4.8% (estimate); Sweden: 2.3%; Finland: 0.1%; Austria: 0.6%; Italy 0.9%; Greece: 0.4% 
(esumate); Spain: 0.1%; the Netherlands: -0.4%; France: -0.2%; Denmark: 0.4%; Germany: -1.0% 
and the United Kingdom: -0.1%. 
Luxembourg, 10 January 1996 
1) The term "trend" denotes changes adjusted for both seasonal factors and one-off fluctuations. 
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N O T E S 
1. Classification of industrial activities 
The indices in this bulletin cover the economic activities as they are defined in Divisions C to F of the new revised 
General Classification of Economic Activities within the European Communities NACE - Rev. 1. It should be noted that 
most series before 1990 had to be estimated by Eurostat from the old classification NACE-1970, which can reduce the 
reliability of these series. 
2. Indices of production 
The index of production measures changes in volume (at constant prices) of gross value added created by a given acti-
vity, the activity indices being aggregated (like the aggregation at Community level) by means of a system of weighting 
according to gross value added at factor cost. 
3. Indices of turnover and orders received 
These reflect changes in turnover (including sales for export) and orders received at current prices. None of these in-
dices are supplied at present for Greece, Spain or Portugal, and France does not calculate any index of orders received. 
4. Index of producer prices of industrial production 
This index shows (in the national currency of the Member State in question) changes in the ex-works selling prices of 
all products sold on the domestic markets of the various countries. Since we deal with producer prices, imports are not 
included in these price indices. The Community indices (EUR 13, since there are no producer price indices for Portugal 
and Austria) refer to overall weighted price changes. 
5. Indices of the number of employees 
Figures showing the number of employees include all persons employed by the Arm (manual workers and salaried em-
ployees on the firm's payroll). 
6. Indices of imports and exports by industrial activity 
For the indices of imports and exports, foreign trade data of industrial products (following the nomenclature of the 
Harmonized System) were grouped according to the industrial NACE Rev. 1 activity to which they belong. This grouping 
of products causes inevitably certain inaccuracies which can reduce the reliability of these foreign trade series. The in-
dices for EUR12 (Austria, Sweden and Finland are not yet available) refer only to extra-Community trade, the indices 
for Member States reflect also intra-Community trade. 
7. Seasonal adjustment and adjustment for number of working days 
The indices of production are adjusted in two stages: firstly (by the national statistical offices except Denmark and 
Spain) to take account of the varying number of working days in the month and secondly for EURI 5 and most of the 
Member States by seasonal adjustment with TRAMO/SEATS, a method developed by Professor Maravall and V. Gomez. 
For Ireland Sweden. Finland and the United Kingdom, the indices are adjusted by the national statistical office. 
The turnover, new orders and number of employees indices are seasonal adjusted (but no adjustment for number of 
working days). The producer prices are not seasonally adjusted. 
8. Graphs 
The graphs show the trend cycle, i.e. seasonally adjusted series where additionally the irregular fluctuations have 
been excluded by the program. 
9. Further explanations on methodology 
Further details on the definitions of the various indicators and the methods used for survey and calculation can be 
demanded from EUROSTAT. There is a detailed methodological manual as well as a database on the various national 
methodologies called MONA LISA. 
10. Symbols and abbreviations 
: data not available 
non-existent series 
% per cent 
ADJ 
EUR 15 
1990=100 
seasonally adjusted 
European Union 
base year 
C O M M E N T A I R E 
Quasi stagnation de la production industrielle 
En octobre 1995, nouveau fléchissement de la croissance de l'indice de la production industrielle, 
certains pays dont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni présentant même des 
signes claires de stagnation. 
Si l'on considère la tendance-cycle1' de l'indice de la production industrielle EURI5, on constate une 
valeur de 102,7 pour octobre 1995 (1990=100), alors qu'elle était de 103,4 en juillet 1995. La 
production industrielle n'augmente donc plus au cours des derniers mois. Le taux de variation de la 
période août, septembre, octobre par rapport à la période mai-juin-juillet est donc de -0,2%. 
Ce diagnostic est conforté par les données du commerce extérieur: les exportations quantitatives de 
l'UE ont fléchi dernièrement de 1% par rapport aux mois précédents. 
Aux États-Unis, le taux de variation correspondant de la production industrielle est de 1,1%, il est de 
-0,6% au Japon ce qui signifie qu'aux États-Unis la reprise semble se consolider alors qu'au Japon, 
la récession se poursuit. 
Les données disponibles montrent que dans les États membres de l'Union, les taux de variation 
correspondants (troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 1995) pour la production 
industrielle sont les suivants: Irlande: 4,8% (estimation). Suède: 2,3%, Finlande: 0,1%, Autriche: 
0,6%, Italie: 0,9%, Grèce: 0,4% (estimation), Espagne: 0,1%. Pays-Bas: -0,4%, France: -0,2%, 
Danemark: 0.4%, Allemagne: -1,0% et Royaume-Uni: -0 ,1%. 
Luxembourg, le 10 janvier 1996 
1) Par tendance cycle, on entend les séries corrigées des influences saisonnières et des variat ions irrégullères. 
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1. Nomenclature des activités industrielles 
Les indices repris dans la présente publication portent sur les activités industrielles telles qu'elles sont définies dans la 
Nomenclature générale révisée des activités économiques dans les Communautés européennes NACE Rév.l, division C 
à F. Il faut noter que la plupart des séries antérieures à 1990 ont été estimées à partir de l'ancienne classification 
NACE - 1970, ce qui réduit la fiabilité de ces séries. 
2. Indices de la production 
L'indice de production mesure l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute générée dans la 
branche concernée, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau communautaire) étant effectuée 
par pondération à l'aide de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
3. Indices du chiffre d'affaires et des entrées de commandes 
Ces indices rendent compte de l'évolution du chiffre d'affaire (y compris les ventes à l'exportation) et des entrées de 
commandes en valeur courante. Aucun de ces indices n'est disponible actuellement pour la Grèce, l'Espagne et le Por-
tugal, et la France ne calcule pas l'indice des entrées de commandes. 
4. Indice des prix à la production industrielle 
Cet indice rend compte (dans la monnaie nationale de l'Etat membre concerné) de l'évolution des prix de vente départ-
usine de tous les produits qui sont vendus sur les marchés intérieurs des Etats membres. Etant donné qu'il s'agit de 
prix à la production, les importations ne sont pas incluses dans ces indices de prix. L'indice communautaire (EUR 13, 
le Portugal et l'Autriche ne calculant pas actuellement d'indices des prix à la production) est une moyenne pondérée 
des différents indices nationaux. 
5. Indices du nombre de salariés 
Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) figurant sur la feuille de paie. 
6. Indices des importations et exportations par branches industrielles 
Pour les indices relatifs aux importations et exportations, les produits industriels (selon la nomenclature du Système 
Harmonisé) ont été classés selon leur appartenance aux branches industrielles de la NACE Rev. 1. Ce regroupement des 
produits cause inévitablement des imprécisions qui peuvent réduire la fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. Les 
indices EUR 12 (L'Autriche, la Suède et la Finlande ne sont pas encore disponibles) montrent seulement le commerce 
extra-communautaire, tandis que les indices des Etats membres reflètent aussi le commerce intra CE. 
7. Désaisonnalisation et correction des jours ouvrables 
Les indices sont corrigés en deux étapes. Une première correction est effectuée pour tenir compte des différences en 
matière de nombre de jours ouvrables par mois. La deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières, à 
l'aide de TRAMO/SEATS, une méthode développée par le Professeur Maravall et V. Gomez, les séries pour EURI 5 et la 
plupart des Etats membres. Pour l'Irlande, la Suède, la Finland et le Royaume-Uni, les indices sont désaisonnalisés par 
les offices statistiques nationaux. 
Les indices du chiffre d'affaires, des entrées de commandes et du nombre de salariés sont désaisonnalisés (aucune cor-
rection n'est effectuée pour les jours ouvrables). L'indice des prix à la production n'est pas désaisonnalisé. 
8. Graphiques 
Les graphiques présentent des tendance-cycles (fluctuation conjoncturelle) c'est-à-dire des séries désaisonnalisées 
où la composante irreguliere est exclue. 
9. Autres explications méthodologiques 
Des informations plus détaillées au sujet des définitions des différents indicateurs et des méthodes appliquées peuvent 
être demandées à EUROSTAT. Il existe un manuel méthodologique détaillé ainsi qu'une base de données relatives aux 
différentes méthodologies nationales nommée MONA LISA. 
10. Signes et abréviations 
données non disponibles 
série inexistante 
pourcentage 
CVS corrigé des variations saisonnières 
EUR 15 Union Européenne 
1990= 100 année de base 
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Zeitraum 
Period 
Période 
Pro Arbeitstag 
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Par jour ouvrable 
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Seasonally adjusted 
Désaisonnalisés 
Veränderung / Change / Variation 
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Par jour ouvrable 
% B ' 
Saisonbereinigt 
Seasonally adjusted 
Désaisonnalisés 
%A2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
NACE REV.1 C­E 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
BAUGEWERBE 
EUR15 
Β 
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E 
F 
IRL 
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L 
NL 
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S 
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GR 
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F 
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I 
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NL 
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Ρ 
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S 
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10 95 107.1 102.0 
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10 
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09 
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09 
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06 
10 
10 
08 
10 
10 
10 
09 
09 
12 
04 
07 
10 
09 
10 
12 
12 
08 
06 
12 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
95 
95 
94 
101.8 
122.9 
99.6 
105.7 
108.3 
103.7 
166.2 
113.3 
116.3 
107.4 
116.4 
71.2 
119.8 
120.6 
110.4 
118.8 
98.4 
97.2 
116.1 
92.1 
95.2 
103.2 
102.5 
165.5 
108.0 
107.0 
102.5 
112.3 
102.1 
113.9 
115.3 
105.1 
115.6 
94.0 
CONSTRUCTION 
89.0 
92.7 
79.2 
147.9 
9Ö.1 
102.8 
77.5 
81.8 
85.0 
57.8 
90.4 
96.8 
85.5 
77.3 
127.2 
88.0 
95.2 
79.1 
111.3 
101.5 
61.7 
91.4 
1.8 
2.1 
4.3 
-1.1 
0.6 
2.7 
0.3 
23.4 
5.5 
2.4 
0.2 
6.2 
4.6 
8.4 
0.8 
3.1 
0.9 
4.3 
2.2 
-6.0 
-5.9 
4.8 
0.3 
­10.4 
4.4 
5.0 
1.1 
3.2 
-0.4 
2.5 
0.2 
-2.3 
1.8 
-0.3 
-0.6 
6.5 
0.9 
0.6 
-0.5 
-0.6 
1.3 
-0.6 
0.6 
0.3 
0.8 
-1.8 
CONSTRUCTION 
1.1 
-5.5 
-3.0 
-0.7 
-1.6 
0.3 
-2.0 
10.2 
7.3 
-3.6 
0.6 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIE 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN S 
UK 
USA 
JAP 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
10 
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10 
10 
09 
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09 
10 
06 
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08 
08 
10 
10 
10 
09 
09 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
108.9 
101.4 
121.3 
104.4 
96.5 
106.3 
174.2 
114.1 
113.4 
104.2 
97.0 
64.7 
117.4 
104.8 
114.3 
113.3 
99.6 
103.8 
96.6 
112.4 
96.4 
94.3 
103.7 
170.3 
108.4 
104.6 
102.4 
114.3 
101.0 
113.1 
100.7 
109.7 
108.7 
97.5 
1.1 
1.4 
0.3 
-0.9 
-1.3 
2.9 
17.2 
4.0 
0.1 
-2.7 
10.3 
1.5 
3.9 
2.1 
1.1 
1.0 
1.4 
-0.6 
1.2 
-1.0 
-2.0 
1.9 
­0.2 
2.3 
0.6 
0.7 
-2.2 
3.5 
-0.5 
-0.7 
-0.5 
0.8 
0.7 
­2.7 
1 % Β Letzte 3 Monate gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
2 % A Letzte 3 Monate gegenüber den 
vorhergehenden 3 Monaten 
Last 3 months compared with corresponding months 
of previous year 
Last 3 months compared with previous 3 months 
Les 3 derniers mois par rapport aux mois 
correspondants de l'année précédente 
Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois 
précédents 
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Per working day 
Par jour ouvrable 
Saisonbereinigt 
Seasonally adjusted 
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Veränderung / Change / Variation 
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% B ' 
Saisonbereinigt 
Seasonally adjusted 
Désaisonnalisés 
%A2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIE CAPITAL GOODS INDUSTRY 
EUR15 
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DK 
D 
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E 
F 
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L 
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A 
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FIN 
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USA 
JAP 
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EUR15 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
NACE REV.1 C­Ε 
UMSATZ 
EUR15 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
EUR15 
10 
04 
10 
10 
09 
10 
09 
10 
06 
10 
10 
08 
10 
10 
10 
09 
09 
10 
04 
10 
10 
09 
10 
10 
06 
10 
10 
08 
10 
10 
09 
09 
10 
04 
10 
10 
09 
10 
09 
10 
06 
10 
10 
07 
10 
10 
09 
09 
05 
6 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
95 
101.5 
111.0 
120.4 
91.0 
103.3 
107.0 
210.3 
113.1 
101.9 
109.4 
134.1 
39.6 
155.4 
142.9 
99.7 
123.9 
100.9 
97.5 
100.4 
118.9 
85.8 
103.4 
101.2 
209.3 
108.3 
94.6 
102.6 
129.5 
87.4 
147.4 
135.3 
97.0 
119.9 
87.1 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
4.6 0.4 
4.6 4.8 
10.9 0.5 
-1.1 -2.2 
12.2 2.5 
12.8 1.7 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
107.6 
95.4 
117.4 
98.5 
87.3 
117.3 
121.6 
94.3 
110.2 
117.6 
66.9 
111.5 
108.8 
127.5 
80.3 
96.8 
94.9 
112.0 
86.3 
82.9 
105.0 
111.1 
80.9 
99.0 
107.0 
96.7 
105.1 
100.8 
124.3 
76.7 
49.3 
17.1 
0.2 
3.8 
7.6 
­0.4 
14.9 
21.2 
­0.5 
5.2 
4.4 
19.1 
3.7 
­11.9 
1.6 
­4.1 
­2.4 
0.4 
1.5 
0.5 
1.7 
­2.0 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
2.4 
5.3 
2.2 
­2.6 
­10.5 
6.5 
13.5 
8.4 
1.5 
4.0 
3.4 
3.7 
0.0 
4.8 
­4.3 
DURABLES 
-1.5 
1.1 
1.1 
­4.8 
­0.8 
­1.7 
0.2 
3.7 
0.6 
­0.1 
2.7 
2.9 
­0.4 
1.5 
­4.3 
NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
109.4 
97.8 
127.2 
106.0 
126.4 
104.1 
122.8 
114.4 
148.1 
111.2 
96.2 
98.1 
128.7 
113.2 
115.5 
99.1 
TURNOVER 
103.5 
96.8 
118.7 
95.6 
100.0 
97.6 
127.2 
108.9 
124.8 
103.6 
90.6 
88.4 
123.8 
103.0 
109.9 
97.8 
108.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
83.4 83.3 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON 
DURABLES 
0.9 -0.0 
-0.2 1.4 
4.8 1.0 
-0.5 -3.3 
1.6 0.0 
-2.1 -0.4 
5.6 -2.7 
1.9 0.8 
10.1 8.9 
2.4 0.7 
-2.6 -0.7 
3.0 2.0 
3.3 Ï.O 
1.5 -0.8 
1.0 -0.5 
-1.9 0.4 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
: 1.3 
NOMBRE DE SALARIES 
-1.5 -0.3 
ERZEUGERPREISE 
EUR15 10 95 
PRODUCER PRICES 
112.7 3.9 
PRIX À LA PRODUCTION 
1 % Β Letzte 3 Monate gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
2 % A Letzte 3 Monate gegenüber den 
vorhergehenden 3 Monaten 
Last 3 months compared with corresponding months 
of previous year 
Last 3 months compared with previous 3 months 
Les 3 derniers mois par rapport aux mois 
correspondants de l'année précédente 
Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois 
précédents 
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INDICES OF PRODUCTION ­ Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION ­ Désaisonnalisés 
1990 = 100 
m 
eurostat 
1992 1993 1994 1995 
04 05 06 07 08 09 10 
NACE REV.1 C­Ε 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
98.0 
98.1 
103.1 
97.7 
97.7 
96.0 
98.9 
112.7 
97.8 
99.6 
101.4 
101.4 
99.6 
92.1 
93.5 
96.1 
101.5 
96.0 
95.1 
93.0 
100.4 
90.5 
94.8 
91.8 
95.4 
119.2 
95.7 
95.3 
99.6 
99.9 
95.2 
96.9 
93.3 
98.4 
105.7 
92.0 
99.7 
94.7 
111.2 
93.9 
95.7 
98.7 
99.2 
133.3 
101.7 
100.8 
102.5 
105.9 
94.9 
107.3 
103.1 
103.3 
111.4 
93.1 
102.5 
97.2 
114.9 
94.1 
95.4 
102.9 
103.0 
154.0 
107.5 
101.5 
103.5 
112.0 
96.7 
114.3 
115.7 
105.0 
114.3 
97.0 
103.6 
116.8 
96.3 
97.0 
104.6 
104.2 
156.0 
106.9 
101.2 
104.6 
112.4 
98.7 
115.9 
113.1 
105.3 
114.5 
96.5 
103.1 
115.0 
95.5 
97.9 
104.7 
104.2 
152.7 
107.0 
107.0 
106.2 
113.7 
97.4 
115.2 
115.3 
104.9 
114.5 
95.7 
103.6 
114.9 
96.1 
100.6 
103.3 
103.7 
161.6 
108.2 
104.0 
114.8 
98.1 
117.4 
112.9 
105.7 
114.6 
93.5 
104.2 
114.8 
94.5 
99.6 
104.6 
104.6 
165.8 
108.1 
105.6 
114.9 
102.1 
116.6 
113.3 
105.6 
115.9 
96.6 
103.0 
116.6 
94.7 
95.2 
104.0 
103.2 
165.5 
108.7 
105.1 
111.5 
115.8 
114.7 
106.1 
115.6 
94.0 
102.0 
116.1 
92.1 
103.2 
102.5 
108.0 
102.5 
112.3 
113.9 
115.3 
105.1 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
G R U N D S T O F F ­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
EUR15 98.7 96.3 102.0 
USA 
JAP 
97.7 
96.3 
INVEST1TIONSGUTERINDUSTRIE 
EUR15 
USA 
JAP 
93.2 
101.2 
90.6 
GEBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
EUR15 
USA 
JAP 
96.2 
101.7 
93.8 
101.3 
93.2 
88.2 
106.5 
83.5 
88.8 
108.1 
85.9 
106.9 
95.4 
91.9 
112.9 
83.6 
95.1 
116.8 
82.3 
INTERMEDIATE G O O D S INDUSTRY 
105.0 105.7 105.2 105.8 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
105.9 105.1 103.8 EUR15 
107.6 
100.4 
96.1 
117.2 
89.9 
108.1 108.0 
100.5 99.7 
CAPITAL G O O D S INDUSTRY 
97.7 97.1 
117.3 117.5 
88.4 
DURABLE C O N S U M E R G O O D S INDUSTRY 
97.7 100.7 99.6 
108.1 
96.7 
97.9 
118.4 
86.8 
99.7 
109.0 
98.4 
II 
98.2 
119.5 
87.9 
108.7 
97.5 
USA 
JAP 
NDUSTRIES DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
98.0 
119.9 
87.1 
97.5 EUR15 
USA 
JAP 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
DURABLES 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
121.4 121.1 121.5 121.8 
84.1 80.1 80.4 77.0 
N O N ­ D U R A B L E CONSUMER G O O D S INDUSTRY 
100.5 
123.5 
80.4 
96.8 
124.3 
76.7 
EUR15 
USA 
JAP 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON 
DURABLES 
EUR15 
USA 
JAP 
100.2 
102.1 
100.9 
99.7 
104.7 
99.3 
102.3 
108.5 
98.9 
103.7 
110.6 
97.2 
103.9 
110.7 
97.5 
103.6 
110.2 
97.7 
103.7 
109.7 
95.2 
103.9 
110.1 
100.5 
103.7 
109.9 
97.8 
103.5 EUR15 
USA 
JAP 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
GLATTE KOMPONENTE 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND-CYCLE 
PRODUCTION BÎDUSTRD3LLE 
TENDANCE-CYCLE 
NACE Rev. 1 C-Ε 1990=100 
BR DEUTSCHLAND FRANCE 
110 
105 
100 
95 
90 
85 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 1 1 ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 ι 1 1 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 1 1 ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1992 1993 1994 1995 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ! ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ! ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1992 1993 1994 1995 
ITALIA UNITED KINGDOM 
115r 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
115 
no -
105 
100 
95 
90 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι 11 ι Ι ι 
1992 1993 1994 1995 85 
ι ι ! 1 1 11 ι 1 1 1 ! ι ι! 1 1 1 1 1 Ι ι 1 1 1 1 ! 1111 ι 11 i l ι ι ! 11 1 1 1 1 1 ι 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 
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GLATTE KOMPONENTE 
UNJJUCTIIUAL r n u u u i / r i u i N 
TREND-CYCLE 
rnuuui/riu« jjuuugittiriiiiiri 
TENDANCE-CYCLE 
NACE Rev.l C-Ε 1990=100 
BELGIQUE - BELGIË DANMARK 
120 
110 
100 
90 ' i Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1992 1993 1994 1995 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι 1992 1993 1994 1995 
ELLADA ESPANA 
l l O r 
105 
100 
95 
90 
120 
110 
100 
ι ι I i ' Ι ι ' Ι ι ι I ' ι Ι ι ' I ' ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1992 1993 1994 1995 90 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι 11 ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι 11 ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1992 1993 1994 1995 
IRELAND 
120 
110 
100 
LUXEMBOURG 
1992 1993 1994 1995 90 
ι 11 1111 111111 11111 u 111111111111 11111 1111111 111 
1992 1993 1994 1995 
KUK 15 
14 
INDUSTRD3LLE PRODUKTION 
GLATTE KOMPONENTE 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND-CYCLE 
PRODUCTION DiDUSTRffiLLE 
TENDANCE-CYCLE 
NACERev.lC-E 1990=100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
NEDERLAND 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι t Ι ι ι 
120 
115 -
110 
105 
100 
95 
1992 1993 1994 1995 
90 
AUSTRIA 
I n l i i l i l ι ι I I I 1 I I I I . I I ι l i 
1992 1993 1994 1995 
FINLAND PORTUGAL 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 f ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I l l Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1992 1993 1994 1995 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 I ' I I I I ' ' I I ' I ' I I ' ' I ' ' I ' I I ' ' I I I I I I I ' I I ' I I I I I I I I I I 
1992 1993 1994 1995 
SVERIGE 
1992 1993 1994 1995 
EUE 15 
15 
h-KUUUKTiONSlNDlZES - Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION - Per working day 
INDICES DE PRODUCTION - Par jour ouvrable 
1990 = 100 
m. eurostat 
1992 1993 1994 1994 
08 09 10 
1995 
08 09 10 
NACE REV.1 C­Ε 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
98.0 95.1 
98.1 93.0 
103.1 100.4 
97.7 90.5 
97.7 94.8 
96.0 91.8 
98.9 95.4 
112.7 119.2 
97.8 95.7 
99.6 95.3 
101.4 99.6 
101.4 99.9 
99.6 95.2 
92.1 96.9 
93.5 93.3 
96.1 98.4 
101.5 105.7 
96.0 92.0 
99.7 
94.7 
111.2 
93.9 
95.7 
98.7 
99.2 
133.3 
101.7 
100.8 
102.5 
105.9 
94.9 
107.3 
103.1 
103.3 
111.4 
93.1 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD 
78.5 104.6 
85.0 98.9 
111.1 121.1 
84.8 100.5 
89.8 109.7 
62.4 104.3 
75.9 102.3 
118.7 132.1 
50.8 109.2 
83.2 100.5 
85.2 100.8 
87.2 111.2 
67.5 100.4 
102.9 115.3 
92.3 110.6 
93.4 106.0 
115.0 115.2 
89.1 98.0 
CONSTRUCTION 
106.4 
99.9 
116.0 
102.0 
99.4 
104.8 
104.7 
143.2 
109.2 
102.1 
110.9 
111.2 
97.1 
118.3 
113.6 
108.9 
114.4 
95.2 
81.0 
115.1 
84.8 
93.3 
64.4 
77.7 
143.7 
56.0 
87.4 
98.6 
71.2 
111.2 
103.0 
94.0 
118.6 
90.2 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
EUR15 98.7 96.3 102.0 
USA 
JAP 
97.7 
96.3 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIE 
EUR15 
USA 
JAP 
93.2 
101.2 
90.6 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
EUR15 
USA 
JAP 
96.2 
101.7 
93.8 
101.3 
93.2 
88.2 
106.5 
83.5 
88.8 
108.1 
85.9 
106.9 
95.4 
91.9 
112.9 
83.6 
95.1 
116.8 
82.3 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
81.5 106.0 109.1 
112.3 112.0 110.3 
92.1 99.0 99.9 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
72.8 98.1 97.5 
116.2 117.8 117.4 
76.9 96.3 82.8 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
57.1 105.8 105.9 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
119.6 121.4 121.7 
68.4 85.9 84.3 
NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
83.4 
114.0 
93.3 
76.9 
122.1 
79.6 
60.6 
124.9 
66.7 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
106.6 
127.0 
99.7 
105.7 
108.1 
102.4 
166.2 
114.8 
102.6 
113.9 
120.9 
119.5 
106.6 
118.8 
98.4 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
107.7 108.9 EUR15 
107.1 
120.8 
99.6 
106.5 
103.7 
113.3 
107.4 
116.4 
119.8 
120.6 
110.4 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
113.3 
99.6 
USA 
JAP 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
102.5 
123.9 
100.9 
101.5 EUR15 
USA 
JAP 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
DURABLES 
107.1 
127.5 
80.3 
107.6 EUR15 
USA 
JAP 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON 
DURABLES 
EUR15 
USA 
JAP 
100.2 
102.1 
100.9 
99.7 
104.7 
99.3 
102.3 
108.5 
98.9 
87.0 
114.3 
95.5 
106.9 
114.2 
99.7 
109.0 
112.6 
100.0 
88.2 
115.4 
93.9 
108.1 
115.5 
99.1 
109.4 EUR15 
USA 
JAP 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquarüil 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
10% 
8% 
6% 
4% 
2% 
0% 
EUR 15 
¿7l rj 
a 
a\ 
¿o 
w 
94/IV 95/1 95/11 95/III 
10% 
USA 
8% 
6% 
4% 
2% 
0% 
94/IV 95/1 95/11 95/III 
JAPAN 
10% 
8% 
6% 
4% 
2% 
0% 
­2% 
­4% 
94/IV 95/1 95/Π 95/III 
I 1 Vorleistungsgüterind. 
^m Investitionsgüterind. 
ι ι üeoraucnsgutenna. 
MM Verbrauchsgüterind. 
intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
17 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquarta] 
10% 
5%. 
07c 
­5% 
15% 
10% 
5% 
m 
Change from the «ïrresponding quarter 
of the previous year 
DEUTSCHLAND 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
JILL UI. 
94/IV 95/1 95/11 
FRANCE 
94/IV 
Η 
95/1 95/11 
95/III 
95/III 
ITALIA 
15% 
10% 
5% 
0% 
10% 
8% 
6% 
4% 
2% 
0% 
94/IV 95/1 95/11 95/III 
UNITED KINGDOM 
1 
si 
94/IV 95/1 95/11 95/III 
Vorleistungsgüterind. 
^m Investitionsgüterind. 
I I Gebrauchsgüterind. 
Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
ind. d. biens de consommation non dur. 
18 
I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I O N 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
I N D U S T R I A L P R O D U C T I O N 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
P R O D U C T I O N I N D U S T R I E L L E 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
BELGIQUE-BELGIE ESPANA 
10% 
sr; 
6% 
4% 
i l 
94/IV 
É 
20% 
15':; 
io'.; 
5% 
(·)'.:; 
-5<; 
95/1 95/11 95/III 
I 
94/IV 95/1 95/11 95/111 
i5 r ; 
10% 
o% 
DANMARK 
\p? 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
o'; 
94/IV 95/1 95/11 95 III 
A A 
94/IV 
IRELAND 
95/1 95/11 95/III 
ELLADA LUXEMBOURG 
15% 
10% 
5% 
0% 
-5% 
-10% 
rt τ UI AS 
20% 
10% 
0% 
-10% 
94/IV 95/1 95/11 95/III 94/IV 95/1 95/11 95/111 
1 1 Vorleistungsgüterind. 
■ ■ Investitionsgüterind. 
ι ι ueDraucnsgutennd. 
^Μ\ Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
19 
l^å^iLjl', 1 r v V / l ^ ^ I X 1 1 \ / . ^ 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquarüil 
I I H U L S ι K i r t L I ' K U U U L ι ιυι> 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
I'KUULU- I U>;> l : \ U U 3 1 Ι1.ΙΙ·ΛΛΛ·. 
Variation par rapport au trimestre 
de Tannée précédente 
10% 
8% 
6% 
0% 
­2% 
­4% 
NEDERLAND ÖSTERREICH 
30% 
209 
10% 
0% 
94/IV 95/1 95/11 95/III 94/IV 95/1 95/11 95/III 
30% 
20% 
10% 
0% 
SVERIGE 
10% 
5% 
0% 
­5% 
J 
PORTUGAL 
\M J L H SSL 
94/IV 95/1 95/11 95/III 94/IV 95/1 95/11 July/August 95 
25% 
20% 
15% 
10% ■ ,Q 
5% 
0% 
SUOMI/FINLAND 
94/IV 
— i 
95/1 95/11 95/III 
1 1 Vorleistungsgüterind. 
■ ■ Investitionsgüterind. 
ι i üeoraucnsgutennd. 
^M Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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PRODUKTIONSINDIZES PRODUCTION INDICES INDICES DE PRODUCTION 
VERARBEITENDES GEWERBE Veränderungsraten von Monat zu Monat (in Prozent) 
MANUFACTURING INDUSTRIES Month to month change (in percent) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES Variation (en pourcent) de mois en mois 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
01/95 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
0.2 
0.5 
0.0 
1.4 
0.4 
0.3 
0.1 
0.9 
0.5 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.4 
0.3 
02/95 
-0.1 
0.4 
-0.1 
-0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
1.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.8 
0.2 
0.9 
0.9 
0.0 
0.1 
0.5 
Konjunkturtrend 
03/95 04/95 
0.1 0.2 
0.3 0.2 
-0.3 -0.2 
-0.1 0.1 
0.2 0.2 
0.1 0.2 
0.0 0.0 
1.8 1.9 
0.4 0.4 
-0.2 0.1 
0.1 0.1 
0.7 0.8 
0.0 0.0 
0.5 0.3 
0.9 0.9 
0.1 0.1 
-0.2 -0.5 
0.3 0.0 
- trend cycle 
05/95 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.1 
1.7 
0.3 
0.8 
0.2 
0.8 
0.1 
0.3 
0.8 
0.2 
0.1 
-0.1 
06/95 
0.2 
-0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
1.8 
0.3 
1.2 
0.2 
0.7 
0.1 
0.5 
0.8 
0.0 
0.3 
0.0 
■ tendance-cycle 
07/95 08/95 
0.1 0.0 
-0.1 0.2 
-0.2 -0.4 
0.1 0.0 
0.1 0.1 
0.0 0.0 
2.1 2.1 
0.3 0.3 
0.2 0.2 
0.5 0.0 
0.2 0.3 
0.4 0.0 
0.8 0.8 
0.0 0.1 
0.2 0.5 
09/95 
-0.3 
0.4 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
0.5 
10/95 
-0.2 
0.4 
-0.4 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.8 
0.2 
EUR15 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
Verarb. Gewerbe - Trendwachstum Monat zu Monat 
Manufacturing - Monthly Change in Trend 
Ind. manufacturières - var. mens, de la tendance 
1.5% — 
1% ­
0.5% 
0% 
-0.5% 
- 1 % 
■Γ-τ-ι^ ^-ΓίΠΙ II II ΙΓΙΓΙΓΙΓίΓίΓΐΙ I n — .πΠππ-ΐ Ρ 
□ EUR 15 
1.5% 
1% 
0.5% 
0% 
-0.5% 
- 1 % 
JUL-93 OCT-93 JAN-94 APR-94 JUL-94 OCT-94 JAN-95 APR-95 JUL-95 OCT-95 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
Manufacture of rubber and plastic products 
Industrie du caochouc et des plastiques 
H­«r­n%t 
-0.5% 
-1% 
□ EUR 15 j 
JUL-93 OCT-93 JAN-94 APR-94 JUL-94 OCT-94 JAN-95 APR-95 JUL-95 OCT-95 
1.5% 
1% 
0.5% 
0% 
-0.5% 
-1% 
Saisonbereinigte Reihen enthalten 
irreguläre Effekte und Ausreißer, die die 
langfristige Konjunkturentwicklung über­
decken. Der langfristige Trend dagegen 
zeigt allein die Richtung der konjunkturellen 
Entwicklung. Am aktuellen Rand können 
allerdings Fehlinterpretationen nicht aus­
geschlossen werden, da hier die Werte 
unter Hinzunahme von Prognosen 
berechnet werden. 
Seasonally adjusted series still contain 
irregularities and outliers which mask 
longer­term trends. Only the long­term 
trend, however, is an adequate indicator of 
economic evolution. However, care must 
be taken with the most recent figures 
because they have been calculated using 
forecasts. 
Des séries corrigées des variations 
saisonnières contiennent toujours des 
effets irréguliers et des valeurs aberrantes 
qui masquent l'évolution conjoncturelle à 
long terme. En revanche, la tendance à 
long terme ne montre que l'orientation de 
l'évolution conjoncturelle. Néanmoins, il 
n'est pas exclu que les toutes dernières 
valeurs donnent lieu à des erreurs 
d'interprétation car ici les chiffres sont 
calcules à l'aide de prévisions. 
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UNJUUÖTKIJÜLLJ!; rKÜDUKTlülN 
GLATTE KOMPONENTE 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND-CYCLE 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE-CYCLE 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
USA 
NACE Revi C-Ε 
1990-100 
EUR 15 
J l_l L_l I 1 I I 1 L 
JAPAN 
j i 1 ι ι L J ι I ι i_l ι i_J ι i I ι L 
130 
115 
110 
105 
— 100 
95 
— 90 
85 1992 1993 1994 1995 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
INDUSTRIE H i d Ber.l C-I 
TORLEETÜNGSGUETER 
mvKiraoNsGUïTBE 
VKRBRAUCHSGUETER 
GEBRAUCHSGUETER 
ι ι I ι ι I ι ι I ι ι 
EUE 15 
1990-100 
IKDÜSTKÏ NICE Ror.l C-I 
WTIEWtWAII GOODS 
CAPITAL GOODS 
HON DURABLE CONSUMER GOODS 
DURAH! CONSUMER GOODS 
IKDnSTRII NACE E n . l C-I 
B K N S I N T E R M É D I A I R E S 
H E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
B U N S D I C O N S O M M A T I O N N O M D U E A B L Ï S 
B E N S D E C O N S O M M A T I O N D U R A B L E S 
J L_I 1 l_J 1 I I L j i_l ι ι I ι ι I ' ι 
— 110 
105 
ι ι I ι ι I ι L_I ι u 
100 
— 95 
90 
85 1992 1993 1994 1995 
EBMCH-LOGARnansCHE S U U SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI-LOGARITHMiqUI 
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PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE REV.1 C-Ε 
1990 = 100 
m eurostat 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1993 1994 1995 
05 06 07 08 09 10 11 
% 
T/T­12 % πτ-1 
IN LANDESWÄHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
IN ECU 
106.1 
98.2 
99.0 
104.0 
146.1 
105.3 
100.6 
105.6 
109.2 
105.0 
100.2 
103.9 
104.1 
111.6 
102.3 
98.5 
108.2 
99.5 
99.7 
104.7 
156.6 
109.8 
100.9 
107.7 
113.3 
107.2 
101.0 
105.8 
108.6 
114.4 
103.6 
96.8 
112.4 
101.9 
103.5 
106.5 
170.3 
117.0 
103.2 
122.7 
111.3 
104.3 
107.8 
116.8 
118.3 
107.4 
96.3 
112.6 
101.6 
103.7 
106.6 
170.3 
117.2 
103.2 
112.5 
101.5 
103.7 
106.6 
170.6 
117.3 
103.1 
112.7 
101.9 
104.0 
106.6 
171.5 
117.4 
103.4 
112.8 
102.5 
104.5 
106.7 
173.8 
117.8 
103.4 
123.2 123.5 123.8 123.9 
111.3 111.2 111.3 111.2 
104.2 103.7 103.9 104.0 
107.8 
117.7 
118.4 
107.7 
96.2 
107.6 
118.4 
117.9 
107.7 
96.0 
107.8 
118.7 
118.1 
107.5 
95.9 
108.1 
118.9 
118.0 
107.7 
95.9 
112.7 
102.2 
104.0 
106.6 
175.0 
117.6 
103.0 
123.9 
103.6 
108.1 
118.7 
118.1 
106.6 
103.1 
107.9 
118.5 
119.3 
3.5 
1.8 
3.7 
1.3 
9.3 
5.9 
1.4 
2.9 
7.9 
3.1 
1.8 
0.7 
6.4 
2.8 
3.6 
­0.6 
-0.1 
-0.3 
-0.5 
0.0 
0.7 
-0.2 
0.1 
0.7 
0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.2 
0.0 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
101.2 
102.9 
102.5 
110.2 
109.7 
91.7 
104.9 
101.4 
90.4 
110.1 
106.5 
75.4 
86.0 
102.1 
110.9 
139.3 
102.4 
106.5 
103.8 
111.6 
109.6 
89.4 
106.0 
104.2 
90.1 
114.7 
108.1 
83.1 
89.2 
105.3 
110.9 
146.5 
103.7 
112.9 
111.7 
117.5 
113.9 
93.0 
108.4 
85.6 
123.3 
115.8 
91.7 
91.1 
101.5 
103.3 
157.5 
103.9 
112.5 
112.0 
117.3 
114.0 
93.7 
109.0 
85.9 
123.3 
115.4 
91.5 
91.6 
101.2 
102.8 
156.8 
103.9 
112.1 
112.0 
117.1 
113.5 
94.3 
109.7 
86.8 
122.8 
114.6 
91.5 
92.3 
99.8 
101.8 
150.2 
104.7 
111.6 
111.9 
116.1 
114.2 
94.5 
110.3 
90.0 
121.9 
113.8 
93.3 
94.7 
101.4 
104.7 
142.7 
105.0 
112.2 
112.4 
116.2 
115.2 
94.2 
110.0 
90.6 
121.7 
113.9 
93.1 
97.2 
101.8 
106.2 
136.0 
104.5 
112.7 
112.5 
117.0 
114.7 
. 93.9 
109.0 
88.8 
114.3 
93.0 
98.9 
100.6 
116.6 
110.2 
93.3 
102.1 
100.5 
1.7 
4.4 
7.1 
3.4 
4.4 
4.1 
3.0 
0.6 
­0.7 
4.9 
4.3 
5.2 
11.4 
­5.1 
­0.7 
­6.3 
-0.5 
0.5 
0.1 
­0.3 
­0.5 
­0.3 
1.1 
­0.4 
­2.0 
­0.2 
0.4 
0.3 
3.2 
­0.1 
1.4 
­4.7 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
1 Schätzung ­ Estimation Eurostat 
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PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
1990 = 100 
ΈΔ 
eurostat 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1993 1994 1995 
05 06 07 08 09 10 
% 
T/T-12 
% 
Τ/Τ-1 
IN LANDESWÄHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
IN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
103.8 
93.5 
97.9 
101.1 
143.8 
100.9 
98.8 
108.0 
87.6 
98.6 
101.9 
100.3 
105.5 
105.9 
94.5 
97.5 
102.0 
151.7 
105.7 
95.1 
112.6 
87.6 
99.3 
103.7 
106.1 
106.3 
111.7 
98.0 
102.3 
104.2 
167.5 
115.3 
126.1 
91.9 
103.0 
108.7 
119.7 
109.4 
111.9 
97.3 
102.1 
104.3 
167.2 
115.3 
126.7 
92.7 
102.9 
108.7 
120.5 
109.6 
111.6 
97.5 
102.0 
104.1 
167.4 
115.4 
127.1 
92.4 
102.3 
108.4 
121.6 
108.3 
111.7 
97.5 
102.4 
104.2 
168.6 
115.2 
127.3 
93.3 
102.6 
108.8 
122.1 
108.3 
111.8 
98.2 
102.9 
104.3 
170.8 
115.4 
127.2 
92.4 
102.7 
109.0 
121.9 
108.1 
111.4 
97.8 
102.4 
104.0 
171.9 
114.9 
127.0 
102.1 
109.1 
121.3 
107.7 
103.9 
108.9 
121.1 
109.5 
4.3 
2.3 
4.5 
1.1 
11.0 
7.1 
2.0 
10.8 
6.5 
1.8 
3.0 
9.8 
0.5 
-0.3 
­0.5 
­0.5 
­0.1 
0.7 
­0.4 
­0.8 
­0.2 
­1.0 
­0.6 
­0.2 
­0.2 
1.7 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
97.0 
98.0 
101.4 
107.2 
108.1 
87.8 
94.9 
89.3 
91.8 
104.8 
73.9 
82.8 
96.5 
98.0 
101.1 
101.6 
108.7 
106.2 
86.1 
92.1 
89.6 
93.7 
106.3 
81.5 
87.1 
97.8 
100.2 
108.6 
110.4 
115.0 
112.0 
91.7 
87.9 
101.8 
114.3 
92.5 
93.3 
93.8 
100.3 
107.8 
110.2 
114.8 
111.9 
92.2 
88.3 
102.7 
114.0 
92.2 
93.8 
93.7 
99.9 
107.6 
110.2 
114.4 
111.4 
92.8 
89.4 
102.1 
113.0 
92.2 
94.7 
91.7 
100.7 
106.8 
110.1 
113.5 
112.3 
92.8 
92.5 
102.2 
112.4 
94.2 
97.4 
92.9 
101.0 
107.5 
110.7 
113.6 
113.3 
92.3 
93.0 
101.1 
112.5 
93.9 
99.6 
93.2 
100.3 
107.8 
110.8 
114.1 
112.7 
91.8 
91.1 
112.7 
93.9 
101.0 
91.7 
113.7 
94.2 
104.3 
92.2 
2.0 
4.8 
7.9 
3.2 
6.0 
5.4 
­0.3 
1.9 
8.3 
4.4 
7.7 
14.9 
­7.2 
-0.7 
0.3 
0.1 
­0.4 
­0.5 
­0.6 
­1.8 
­2.1 
­1.0 
0.2 
0.3 
3.3 
0.6 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
24 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1990 = 100 
m eurostat 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1993 1994 1995 
05 06 07 08 09 10 
% 
T/T-12 
% 
Τ/Τ-1 
IN LANDESWAHRUNG IN NATIONAL CURRENCY 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IN ECU 
107.9 
106.1 
105.1 
108.1 
149.0 
107.3 
108.4 
105.6 
103.9 
109.1 
105.3 
110.6 
109.0 
107.1 
105.1 
108.4 
159.5 
109.3 
110.7 
105.8 
103.9 
110.3 
108.0 
112.9 
111.8 
108.3 
106.9 
110.0 
170.8 
113.7 
111.9 
108.3 
108.3 
110.1 
171.2 
114.0 
112.0 
108.3 
108.3 
110.2 
171.4 
114.1 
112.2 
108.6 
108.5 
110.2 
171.9 
114.1 
116.5 116.8 117.3 117.6 
107.9 108.3 105.8 109.3 
106.0 106.0 106.2 106.2 
112.4 
108.6 
109.1 
110.3 
175.9 
114.3 
117.9 
107.7 
106.2 
112.5 
108.6 
111.0 
110.5 
176.5 
114.4 
118.0 
106.3 
114.2 
112.6 
116.1 
113.6 
112.6 
116.2 
113.8 
112.0 
116.1 
114.0 
112.1 
116.5 
114.4 
112.7 
116.8 
114.4 
113.1 
116.9 
114.6 
112.8 
117.4 
EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
2.9 
1.6 
5.4 
110.6 1.7 
: 9.4 
4.1 
5.9 
2.1 
1.9 
3.3 
3.3 
3.4 
0.1 
0.0 
1.7 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
­1.5 
0.1 
0.2 
­0.3 
0.4 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
104.3 
111.2 
108.7 
114.5 
111.8 
93.4 
89.7 
110.7 
110.4 
79.1 
86.9 
101.3 
104.8 
114.5 
109.5 
115.6 
111.6 
89.0 
88.0 
113.2 
111.3 
86.6 
88.7 
103.9 
105.3 
120.0 
115.3 
121.3 
114.1 
90.4 
81.2 
119.6 
117.7 
97.2 
87.8 
99.6 
105.4 
119.9 
116.9 
121.2 
114.5 
91.1 
81.4 
120.0 
117.4 
96.4 
87.6 
99.4 
105.5 
119.6 
116.9 
121.1 
113.9 
91.7 
82.5 
116.9 
117.3 
96.8 
87.3 
98.3 
106.1 
119.0 
116.7 
120.0 
114.4 
91.9 
85.4 
119.7 
116.4 
98.7 
89.4 
100.0 
106.5 
118.9 
117.3 
120.1 
116.6 
91.5 
86.2 
117.9 
116.3 
98.6 
92.1 
100.7 
106.4 
119.8 
120.0 
121.2 
115.7 
91.4 
84.6 
117.3 
98.5 
94.2 
99.6 
121.0 
99.1 
97.1 
98.9 
1.5 
4.2 
8.9 
3.8 
4.5 
2.4 
­2.6 
3.9 
4.5 
8.1 
8.2 
­4.5 
­0.1 
0.7 
2.4 
­0.2 
­0.8 
­0.1 
­1.9 
­1.5 
0.9 
0.7 
3.1 
­0.6 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
25 
KHfclölNUI^fcS - PRICE I N D I C E S - INDICES DE PRIX 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 
1990 = 100 
ma 
eurostat 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1993 1994 1995 
05 06 07 08 09 10 
% 
T/T-12 
% 
Τ/Τ-1 
IN LANDESWÄHRUNG 
107.4 EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
105.4 
108.2 
141.7 
109.3 
108.4 
101.2 
103.7 
103.9 
111.8 
111.1 
109.2 
107.0 
108.8 
150.6 
113.6 
111.4 
101.2 
103.9 
107.5 
116.9 
112.4 
111.5 
108.6 
109.6 
160.0 
118.7 
116.1 
103.1 
104.9 
IN NATIONAL CURRENCY 
111.7 111.7 111.7 111.8 
EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
108.8 109.5 
109.8 109.9 
160.3 160.2 
119.3 119.4 
109.4 
110.0 
160.4 
119.5 
116.5 116.6 116.9 
103.0 103.1 103.1 
104.9 104.9 104.9 
109.8 
109.9 
161.2 
119.9 
117.1 
103.1 
104.9 
111.9 
110.1 
109.9 
161.6 
120.2 
117.3 
104.4 
110.0 
112.1 
122.9 
113.6 
111.9 
123.3 
113.4 
112.5 
123.5 
113.3 
112.6 
123.7 
113.9 
112.8 
124.2 
114.4 
111.9 
124.5 
114.4 
111.9 
124.6 
114.4 
2.2 
2.3 
1.1 
5.2 
5.1 
4.7 
1.9 
0.0 
2.9 
5.1 
1.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.2 
0.0 
­0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
101.7 
109.0 
114.6 
106.4 
95.2 
89.7 
106.0 
110.2 
75.4 
92.3 
101.6 
101.9 
111.5 
116.0 
105.4 
92.5 
88.6 
108.3 
111.3 
84.4 
96.0 
103.4 
101.6 
117.1 
120.9 
106.9 
94.4 
81.0 
114.2 
116.4 
95.4 
95.8 
97.4 
101.9 
117.4 
120.9 
107.2 
95.3 
81.2 
114.1 
116.2 
95.0 
96.0 
96.9 
102.0 
118.2 
120.8 
106.5 
96.0 
82.0 
113.9 
115.8 
95.7 
96.2 
95.9 
IN ECU 
102.6 
117.6 
119.8 
106.7 
96.2 
84.9 
112.9 
114.9 
97.5 
98.7 
97.7 
102.8 
118.0 
119.7 
106.8 
95.9 
85.6 
112.8 
114.8 
97.2 
101.5 
98.7 
102.5 
119.1 
120.6 
105.9 
96.0 
84.1 
115.2 
96.3 
103.7 
97.4 
120.4 
96.8 
107.3 
96.4 
0.5 
5.7 
3.2 
0.5 
3.3 
­3.7 
3.7 
2.5 
7.5 
10.0 
­6.5 
EXPRIMES EN ECU 
-0.3 
0.9 
­0.2 
­0.9 
0.1 
­1.8 
­0.1 
0.3 
0.5 
3.5 
­1.1 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
26 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
NON-DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
1990 = 100 
eurostat 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1993 1994 1995 
05 06 07 08 09 10 
% 
T/T-12 
% 
Τ/Τ-1 
IN LANDESWÄHRUNG IN NATIONAL CURRENCY 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IN ECU 
108.7 
101.4 
97.1 
106.0 
149.0 
110.2 
106.4 
110.6 
109.4 
102.3 
105.8 
107.8 
116.6 
111.2 
103.4 
99.1 
106.5 
163.1 
115.5 
108.5 
114.6 
110.6 
103.2 
108.1 
111.6 
119.8 
114.2 
105.6 
102.8 
107.8 
174.7 
120.8 
114.3 
105.9 
103.1 
107.8 
175.1 
120.8 
114.5 
105.5 
103.0 
107.9 
175.6 
121.1 
113.6 
105.5 
103.3 
107.9 
176.3 
121.6 
115.0 
105.8 
103.8 
108.2 
178.5 
122.4 
111.8 111.8 111.8 
122.2 122.4 122.7 
112.0 111.3 111.8 
104.5 104.5 104.7 
123.0 123.5 
112.8 112.9 
104.7 104.7 
115.0 
106.2 
102.5 
108.3 
179.9 
122.6 
123.6 
105.6 
103.1 
114.7 
124.3 
103.3 
116.3 
124.5 
103.1 
117.2 
124.9 
102.9 
117.4 
125.2 
103.5 
118.1 
125.3 
103.5 
117.9 
125.7 
103.0 
117.7 
126.0 
EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
: 2.7 
: 1.2 
: 2.4 
108.2 1.2 
: 7.5 
: 5.1 
6.3 
2.4 
1.9 
-5.2 
3.8 
4.5 
0.0 
0.3 
-1.3 
-0.1 
0.8 
0.2 
0.1 
0.1 
0.9 
-0.5 
-0.2 
0.2 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
101.8 
106.3 
100.5 
112.4 
111.8 
95.9 
102.3 
91.5 
114.7 
108.7 
76.8 
89.0 
106.8 
103.3 
110.7 
103.2 
113.6 
114.1 
94.1 
105.0 
91.2 
118.3 
110.6 
84.9 
91.6 
110.2 
102.4 
117.0 
110.9 
118.8 
116.8 
96.0 
105.2 
85.2 
124.1 
116.0 
87.7 
89.4 
106.6 
102.5 
117.3 
111.3 
118.6 
117.1 
96.5 
105.1 
85.4 
123.3 
115.8 
87.7 
90.5 
106.4 
102.8 
116.6 
111.2 
118.5 
116.7 
97.3 
104.7 
86.2 
123.5 
115.7 
87.7 
91.3 
105.7 
103.0 
115.5 
111.1 
117.5 
117.4 
97.9 
27.4 
89.3 
123.5 
114.7 
89.1 
93.6 
107.4 
104.3 
115.8 
111.6 
117.8 
118.3 
97.9 
106.5 
90.3 
123.6 
114.7 
89.2 
96.5 
108.0 
103.7 
117.1 
110.9 
118.8 
117.9 
97.9 
. 88.6 
116.6 
89.1 
98.2 
107.1 
118.3 
89.1 
101.4 
106.2 
0.1 
3.8 
5.8 
3.2 
2.7 
3.4 
1.9 
­2.2 
4.2 
4.5 
­0.8 
8.7 
­3.5 
­0.6 
1.1 
­0.7 
­0.4 
­0.3 
0.0 
288.2 
­1.9 
0.0 
1.7 
0.0 
3.2 
­0.8 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
27 
rttEZIC>INLM¿t£> ­ K K I U t INDICfcö - I N U I C t S U t HKIX 
BE­UND VERABEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
NACE REV.1 D 
1990 = 100 
m eurostat 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1993 1994 1995 
05 06 07 08 09 10 11 
% 
T/T­12 
% 
T/T-1 
IN LANDESWÄHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
IN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
105.7 
97.5 
98.9 
103.8 
146.7 
104.9 
99.8 
105.3 
108.6 
92.3 
100.8 
102.8 
104.2 
111.4 
102.8 
98.6 
107.8 
99.1 
99.6 
104.5 
157.5 
109.6 
100.2 
107.8 
112.7 
93.7 
101.5 
104.7 
108.6 
114.5 
104.2 
96.8 
112.7 
101.7 
103.4 
106.9 
171.7 
117.2 
103.0 
122.5 
104.2 
105.9 
116.8 
120.5 
96.3 
112.9 
101.3 
103.6 
107.0 
171.7 
117.4 
102.8 
123.0 
104.2 
105.8 
117.7 
120.7 
96.2 
112.9 
101.2 
103.6 
107.0 
171.5 
117.6 
102.7 
123.3 
103.8 
105.6 
118.3 
120.9 
96.0 
113.1 
101.6 
103.9 
107.0 
172.4 
117.7 
102.9 
123.6 
104.1 
105.6 
118.7 
121.1 
113.3 
102.3 
104.4 
107.1 
174.8 
118.1 
103.0 
123.9 
104.3 
106.0 
118.9 
121.3 
113.1 
101.9 
104.0 
107.0 
176.2 
118.0 
102.4 
123.8 
104.1 
106.1 
118.8 
121.3 
107.0 
102.4 
105.7 
118.6 
121.4 
4.1 
2.2 
3.7 
1.6 
9.5 
6.4 
1.3 
3.1 
8.2 
0.4 
1.6 
­0.4 
6.5 
5.0 
5.2 
­0.7 
IN ECU 
­0.2 
­0.4 
­0.4 
0.0 
0.8 
­0.1 
0.0 
0.6 
­0.1 
0.2 
­0.2 
­0.4 
­0.2 
0.1 
0.9 
­0.2 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
EXPRIMES EN ECU 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
100.9 
102.2 
102.4 
110.0 
110.1 
91.3 
104.0 
101.2 
89.8 
96.7 
107.1 
74.6 
86.0 
102.0 
111.6 
139.5 
102.3 
106.0 
103.8 
111.4 
110.2 
89.2 
105.3 
104.3 
89.6 
100.2 
108.7 
82.2 
89.2 
105.4 
111.6 
146.5 
104.1 
112.7 
111.6 
117.9 
114.8 
93.2 
108.2 
85.4 
115.7 
90.1 
91.1 
103.3 
157.5 
104.2 
112.2 
111.8 
117.7 
114.9 
93.9 
108.6 
85.8 
115.5 
89.8 
91.6 
103.2 
156.8 
104.3 
111.8 
111.9 
117.5 
114.0 
94.5 
109.2 
86.7 
114.7 
89.8 
92.2 
102.3 
150.2 
105.2 
111.3 
111.8 
116.5 
114.8 
94.8 
109.8 
89.8 
114.1 
91.4 
94.7 
103.9 
105.6 
111.9 
112.3 
116.6 
115.9 
94.5 
109.6 
90.6 
114.3 
91.3 
97.2 
104.6 
105.0 
112.4 
112.5 
2.2 
4.8 
7.1 
117.3 117.0 3.6 
115.5 
94.3 
108.4 
88.8 
114.9 
91.3 91 
98.9 102 
103.3 102 
4.6 
4.7 
2.0 
0.9 
­0.5 
3.0 
4.1 
.4 4.2 
.1 11.5 
.3 ­3.0 
­10.6 
1.9 
­0.6 
0.4 
0.2 
­0.3 
­0.4 
­0.2 
­1.1 
­0.4 
­2.0 
0.4 
0.6 
0.1 
3.2 
­1.0 
­0.9 
­4.2 
EUR15 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
USA 
JAP 
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ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
in Landeswährungen based on national currencies basé sur les monnaies nationales 
Veränderung % T/T-12 Variation % T/T-12 Variation % T/T-12 
eurostat 
-1 
­2 
TOTAL INDUSTRY 
Jun.93 Sep.93 Dec.93 Mar.94 Jun.94 Sep.94 Dec.94 Mar.95 Jun.95 Sep.95 
Industrie Hauptgruppen Main industrial groupings Principaux groupes industriels 
eurostat 
6% ­
5% 
4% ­
3% ­
2% ­
1% 
0% 
EUR15 
■ Intermediate goods 
D Capital goods 
■ Dur. consumer goods 
D Non dur. cons, goods 
Apr.95 Jul.95 Oct.95 
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ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
in Landeswährungen based on national currencies basé sur les monnaies nationales 
Veränderung % T/T-12 Variation % T/T-12 Variation % T/T-12 
m 
eurostat TOTAL INDUSTRY 
USA Β JAPAN 
lllillllll-l 
-3 
Jun.93 Sep.93 Dec.93 Mar.94 Jun.94 Sep.94 Dec.94 Mar.95 Jun.95 Sep.95 
Industrie Hauptgruppen Main industrial groupings Principaux groupes industriels 
eurostat 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% ­
1% 
0% 
EUR15 
ntermediate goods 
D Capital goods 
■ Dur. consumer goods 
D Non dur. cons, goods 
A pr. 95 Jul.95 Oct.95 
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Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Nace Rev.1 C-E 
1990 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
ΉΆ 
eurostat 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
TRENDS FÜR NACE C-Ε TRENDS OF NACE C-Ε 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION PRODUCTION 
BESCHAEPTIGUNG EMPLOYMENT 
EINFUHR IMPORTS 
AUSFUHR EXPORTS 
TENDANCES DE LA NACE C-E 
PRODUCTION 
EMPLOI 
IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS 
1992 1993 1994 1995 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
IRL J Γ EUR15 DK GR NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day Par jour ouvrable 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
78.5 
104.6 
106.4 
108.6 
102.1 
100.3 
104.8 
109.7 
104.6 
104.3 
106.3 
98.6 
81.0 
106.6 
107.1 
Saisonbereinigt 
85.0 
98.9 
99.9 
103.2 
84.5 
97.5 
103.9 
102.0 
101.8 
111.1 
121.1 
116.0 
118.9 
114.4 
109.0 
117.6 
122.6 
114.2 
114.2 
127.2 
87.0 
115.1 
127.0 
120.8 
84.8 
100.5 
102.0 
101.9 
97.3 
88.5 
91.0 
100.9 
93.8 
93.8 
96.7 
91.5 
84.8 
99.7 
99.6 
89.8 
109.7 
99.4 
98.6 
91.2 
87.5 
92.5 
95.2 
92.2 
96.5 
102.3 
103.4 
93.3 
105.7 
62.4 
104.3 
104.8 
109.4 
97.6 
102.7 
109.0 
109.4 
106.3 
108.8 
112.1 
106.6 
64.4 
108.1 
106.5 
75.9 
102.3 
104.7 
109.3 
103.1 
109.7 
107.7 
109.8 
105.9 
105.2 
106.2 
99.8 
77.7 
102.4 
103.7 
118.7 
132.1 
143.2 
145.0 
143.5 
137.3 
145.5 
159.6 
158.5 
160.9 
159.8 
148.7 
143.7 
166.2 
50 
109 
109 
112 
1C3. 
101 
113 
114. 
113 
113 
114 
113 
56 
114. 
113. 
Seasonally 
83.2 
100.5 
102.1 
104.9 
94.4 
99.3 
106.2 
104.2 
107.8 
107.8 
116.3 
.3 
adjusted 
85.2 
100.8 
110.9 
109.4 
112.8 
108.3 
107.3 
110.8 
106.0 
101.5 
105.1 
88.0 
87.4 
102.6 
107.4 
87.2 
111.2 
111.2 
111.7 
111.6 
103.3 
109.0 
111.3 
112.6 
116.6 
119.1 
108.2 
98.6 
113.9 
116.4 
67.5 
100.4 
97.1 
99.0 
93.2 
102.6 
101.9 
102.4 
99.1 
100.9 
101.1 
101.4 
71.2 
102.9 
115.3 
118.3 
118.4 
111.5 
112.3 
114.4 
117.9 
120.4 
122.0 
121.1 
84.1 
111.2 
120.9 
119.8 
92.3 
110.6 
113.6 
115.5 
119.1 
104.8 
112.3 
117.3 
122.4 
117.3 
125.5 
76.7 
103.0 
119.5 
120.6 
93.4 
106.0 
108.9 
112.3 
103.7 
102.5 
109.9 
116.5 
104.6 
103.1 
103.6 
97.7 
94.0 
106.6 
110.4 
115.0 
115.2 
114.4 
112.7 
112.5 
113.1 
114.3 
114.5 
111.9 
113.0 
116.7 
113.6 
118.6 
118.8 
89.1 
98.0 
95.2 
97.3 
97.3 
86.1 
93.5 
107.2 
96.3 
90.4 
98.1 
98.0 
90.2 
98.4 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
101.0 
101.1 
101.1 
101.6 
103.5 
102.4 
102.1 
103.0 
102.5 
103.6 
103.1 
103.6 
104.2 
103.0 
102.0 
94.0 
94.5 
95.8 
96.4 
92.8 
95.5 
97.8 
96.8 
97.2 
110.0 
110.8 
110.8 
112.6 
119.4 
117.0 
116.8 
115.7 
114.9 
116.8 
115.0 
114.9 
114.8 
116.6 
116.1 
94.6 
95.5 
94.2 
95.9 
97.5 
94.4 
94.5 
94.6 
94.1 
96.3 
95.5 
96.1 
94.5 
94.7 
92.1 
96.0 
98.8 
95.1 
95.3 
93.8 
95.7 
95.7 
96.7 
95.4 
97.0 
97.9 
100.6 
99.6 
95.2 
101.3 
99.9 
100.7 
101.6 
103.6 
104.6 
102.5 
103.4 
102.9 
104.6 
104.7 
103.3 
104.6 
104.0 
103.2 
102.4 
102.5 
102.7 
102.7 
103.4 
104.0 
102.9 
104.5 
103.0 
104.2 
104.2 
103.7 
104.6 
103.2 
102.5 
137.4 
131.5 
139.3 
138.8 
145.9 
143.3 
144.4 
148.3 
154.0 
156.0 
152.7 
161.6 
165.8 
165.5 
103.0 
103.2 
103.8 
104.0 
108.2 
104.2 
105.8 
107.0 
107.5 
106.9 
107.0 
108.2 
108.1 
108.7 
108.0 
106.7 
99.6 
99.8 
101.9 
101.1 
103.4 
103.4 
101.2 
101.5 
101.2 
107.0 
102.9 
103.1 
105.5 
101.1 
105.4 
103.9 
101.7 
105.6 
103.5 
104.6 
106.2 
104.0 
105.6 
105.1 
102.5 
101.7 
108.9 
107.2 
106.4 
106.0 
110.3 
109.6 
109.5 
112.0 
112.4 
113.7 
114.8 
114.9 
111.5 
112.3 
97.1 
96.5 
95.3 
95.2 
95.0 
100.1 
97.9 
98.4 
96.7 
98.7 
97.4 
98.1 
102.1 
107.6 
110.6 
112.5 
111.5 
111.3 
113.4 
113.8 
115.5 
114.3 
115.9 
115.2 
117.4 
116.6 
115.8 
113.9 
101.3 
106.0 
107.6 
109.9 
110.2 
110.1 
111.8 
112.6 
115.7 
113.1 
115.3 
112.9 
113.3 
114.7 
115.3 
104.6 
105.1 
104.6 
103.7 
104.4 
104.3 
104.9 
105.9 
105.0 
105.3 
104.9 
105.7 
105.6 
106.1 
105.1 
112.4 
112.2 
112.7 
113.5 
114.8 
115.1 
115.2 
115.1 
114.3 
114.5 
114.5 
114.6 
115.9 
115.6 
95.4 
93.6 
93.9 
95.8 
95.9 
94.7 
96.8 
97.9 
97.0 
96.5 
95.7 
93.5 
96.6 
94.0 
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Nace Rev.1 C-E 
1990 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
m 
eurostat 
! EUR15 DK GR IRL I NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
94.2 
98.1 
100.0 
99.1 
98.0 
95.1 
99.7 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
92.6 
95.8 
100.2 
98.2 
98.1 
93.0 
94.7 
122.0 
109.7 
121.7 
116.5 
97.1 
99.5 
100.0 
100.2 
103.1 
100.4 
111.2 
123.0 
107.1 
122.7 
115.4 
112.5 
117.3 
115.5 
120.1 
90.5 
95.3 
100.0 
100.0 
97.7 
90.5 
93.9 
100.8 
102.4 
100.0 
98.6 
97.7 
94.8 
95.7 
95.5 
100.1 
100.0 
99.2 
96.0 
91.8 
98.7 
94.3 
98.1 
100.0 
100.0 
98.9 
95.4 
99.2 
85.6 
95.5 
100.0 
103.3 
112.7 
119.2 
133.3 
96.9 
100.7 
100.0 
99.1 
97.8 
95.7 
101.7 
93.2 
100.5 
100.1 
100.4 
99.6 
95.3 
100.8 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
150.3 
157.8 
157.3 
155.7 
166.8 
166.9 
136.9 
134.7 
143.8 
143.6 
141.9 
147.2 
143.2 
111.0 
105.2 
113.4 
110.3 
94.1 
98.0 
100.0 
101.7 
101.4 
99.6 
102.5 
100.0 
102.4 
101.4 
99.9 
105.9 
85.9 
91.7 
100.0 
101.3 
99.6 
95.2 
94.9 
97.1 
100.3 
100.0 
91.0 
92.1 
96.9 
107.3 
94.1 
97.5 
100.0 
94.9 
93.5 
93.3 
103.1 
98.2 
100.5 
100.0 
96.4 
96.1 
98.4 
103.3 
98.5 
100.0 
100.0 
98.3 
101.5 
105.7 
111.4 
91.5 
95.9 
100.0 
101.9 
96.0 
92.0 
93.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
121.5 
119.5 
121.5 
120.9 
120.1 
121.2 
121.5 
121.4 
124.8 
123.5 
124.2 
124.9 
122.7 
126.7 
127.2 
97.0 
98.3 
97.3 
9 6 . 4 ' 
93.2 
96.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
109.5 
110.1 
111.1 
111.4 
111.7 
112.1 
05 i 112.4 
06 ' 112.6 
07 
08 
09 
10 
11 
112.5 
112.7 
112.8 
112.7 
100.6 
100.3 
100.9 
101.3 
101.0 
101.7 
101.9 
101.6 
101.5 
101.9 
102.5 
102.2 
100.9 
101.2 
101.1 
102.0 
102.5 
103.2 
103.5 
103.7 
103.7 
104.0 
104.5 
104.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
120.8 
120.5 
120.6 
121.7 
120.6 
120.1 
118.6 
118.2 
116.8 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
120.9 
121.2 
121.0 
121.4 
120.5 
119.5 
117.1 
116.7 
115.7 
116.0 
114.4 
113.8 
113.6 
116.0 
113.7 
110.3 
115.7 
119.1 
114.8 
110.9 
114.6 
103.1 
118.2 
111.9 
107.4 
111.6 
105.3 
105.4 
105.9 
106.2 
106.2 
106.5 
106.5 
106.6 
106.6 
106.6 
106.7 
106.6 
106.6 
102.1 
99.4 
96.5 
100.5 
101.5 
98.3 
96.3 
96.3 
94.0 
98.9 
97.0 
95.9 
94.7 
161.2 
162.7 
166.4 
167.1 
168.4 
169.1 
170.3 
170.3 
170.6 
171.5 
173.8 
175.0 
101.7 
128.9 
132.8 
122.6 
118.2 
79.7 
96.3 
90.1 
111.7 
112.3 
114.1 
115.5 
116.3 
116.7 
117.0 
117.2 
117.3 
117.4 
117.8 
117.6 
137.5 
143.4 
137.0 
141.3 
134.0 
136.2 
134.8 
141.5 
131.5 
132.4 
137.4 
127.0 
138.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
101.7 108.4 115.6 108.0 102.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
101.7 
102.5 
102.7 
102.7 
103.0 
103.2 
103.2 
103.1 
103.4 
103.4 
103.0 
103.1 
108.8 
109.2 
109.9 
116.3 
117.3 
118.6 
120.2 
121.4 
122.7 
123.2 
123.5 
123.8 
123.9 
123.9 
108.1 
109.8 
110.3 
110.5 
110.9 
111.3 
111.3 
111.2 
111.3 
111.2 
102.0 
103.7 
104.0 
104.0 
104.2 
104.3 
104.2 
103.7 
103.9 
104.0 
103.6 
107.2 
107.4 
107.3 
107.2 
107.1 
107.5 
107.8 
107.8 
107.6 
107.8 
108.1 
108.1 
107.9 
111.4 
111.7 
114.3 
115.1 
115.7 
116.4 
116.8 
117.7 
118.4 
118.7 
118.9 
118.7 
118.5 
116.1 
118.0 
119.4 
118.5 
118.1 
118.0 
118.3 
118.4 
117.9 
118.1 
118.0 
118.1 
119.3 
104.5 
104.8 
105.7 
106.2 
106.5 
107.1 
107.4 
107.7 
107.7 
107.5 
107.7 
96.4 
96.5 
96.5 
96.5 
96.5 
96.4 
96.3 
96.2 
96.0 
95.9 
95.9 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
109.0 
108.2 
108.9 
107.4 
107.4 
105.7 
104.4 
102.8 
102.2 
102.0 
100.8 
99.8 
98.6 
137.8 
133.5 
126.3 
134.9 
145.1 
141.5 
139.9 
148.5 
144.2 
150.8 
143.3 
120.2 
118.5 
110.9 
117.8 
115.4 
120.1 
116.0 
119.9 
116.8 
121.3 
124.7 
121.4 
126.0 
121.6 
120.5 
119.9 
121.5 
177.5 
123.3 
121.7 
120.8 
118.8 
118.9 
118.5 
95.9 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHAN« 
Saisonbf 
113.4 
114.0 
115.1 
115.6 
115.0 
112.2 
111.5 
112.2 
113.1 
115.2 
114.8 
113.6 
112.4 
3IG BES 
îreinigt 
99.5 
99.5 
99.2 
99.4 
98.7 
98.9 
97.4 
96.6 
95.2 
106.3 
109.2 
108.7 
111.2 
111.4 
112.9 
106.4 
102.8 
99.8 
105.0 
104.7 
103.8 
102.3 
CHÃFTIGTE 
110.4 
111.0 
108.8 
110.5 
113.1 
106.8 
108.1 
108.9 
105.7 
109.5 
109.9 
108.0 
108.2 
114.5 
111.8 
121.3 
102.3 
92.5 
78.8 
83.7 
86.1 
111.5 
116.5 
115.6 
114.4 
110.2 
109.9 
107.0 
108.4 
106.3 
108.6 
106.2 
104.5 
104.0 
98.8 
99.0 
99.5 
99.7 
99.5 
99.0 
99.1 
98.7 
98.5 
98.9 
98.7 
98.5 
98.5 
104.8 
108.6 
106.8 
112.9 
115.6 
116.9 
109.7 
112.9 
111.1 
118.7 
117.2 
100.2 
100.4 
100.4 
101.6 
102.1 
102.8 
103.3 
103.9 
103.9 
106.1 
107.6 
108.4 
109.6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
110.6 
111.0 
109.8 
111.9 
112.5 
105.3 
105.3 
105.9 
104.5 
106.2 
104.3 
97.2 
109.2 
109.2 
109.4 
112.9 
112.6 
116.6 
115.2 
114.8 
111.2 
112.0 
112.6 
109.7 
111.9 
112.2 
114.2 
113.6 
116.6 
121.3 
119.5 
113.3 
112.6 
112.5 
112.0 
112.7 
105.6 
109.8 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
108.2 
108.9 
108.6 
108.4 
107.3 
108.3 
107.5 
106.3 
103.8 
103.2 
102.4 
101.8 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
99.9 
99.2 
100.0 
101.5 
102.9 
97.0 
94.2 
94.2 
95.9 
97.9 
96.4 
95.1 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
84.1 
84.3 
83.9 
83.7 
83.6 
83.6 
83.4 
83.4 
83.3 
88.8 
101.3 
89.0 
90.2 
90.3 
90.2 
90.1 
89.7 
89.4 
83.3 
83.1 
82.8 
82.4 
82.2 
81.9 
81.7 
81.5 
81.2 
81.0 
80.7 
81.7 
81.4 
81.3 
81.2 
81.1 
80.9 
80.6 
80.3 
79.6 
83.4 
83.7 
83.4 
83.2 
82.9 
83.0 
83.2 
83.4 
83.8 
87.4 
87.5 
87.6 
87.6 
87.7 
87.5 
87.3 
87.2 
87.4 
87.6 
87.8 
87.8 
104.0 
104.6 
105.5 
81.3 
80.8 
80.1 
79.8 
79.6 
79.6 
79.5 
79.3 
79.2 
79.1 
79.0 
89.7 
90.1 
89.6 
89.0 
88.8 
88.7 
88.9 
89.3 
88.9 
91.3 
91.3 
90.9 
88.5 
88.5 
88.5 
88.5 
88.4 
88.4 
88.3 
88.3 
88.1 
88.1 
87.9 
87.5 
87.5 
88.0 
89.2 
90.1 
80.8 
80.9 
81.2 
81.6 
81.7 
81.7 
81.5 
81.6 
81.6 
81.4 
81.3 
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1990 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
¡Sã 
eurostat 
no — 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE Rev. l C-Ε 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
VORLEISTUNGSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
NACE ROT. 1 C-E 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE Rer. 1 C-E 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
110 
100 
90 
1992 1993 1994 1995 80 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
81.5 
106.0 
109.1 
110.5 
102.4 
105.9 
108.3 
113.2 
108.1 
106.4 
107.3 
100.3 
83.4 
107.7 
108.9 
îreinigt 
90.4 
103.6 
102.6 
105.6 
87.7 
90.3 
101.7 
97.8 
101.4 
116.1 
123.7 
119.7 
121.7 
104.1 
111.0 
114.0 
120.8 
116.8 
114.8 
128.1 
79.3 
117.3 
124.3 
119.4 
90.9 
104.5 
106.5 
105.4 
95.3 
93.3 
95.1 
104.8 
100.1 
98.6 
101.6 
98.2 
90.6 
104.2 
104.4 
80.2 
98.9 
94.6 
97.5 
91.8 
91.0 
96.2 
95.9 
90.7 
93.9 
97.8 
94.7 
80.4 
96.5 
70.1 
103.6 
102.7 
106.2 
98.8 
105.8 
106.7 
111.0 
108.2 
109.5 
110.9 
106.5 
73.4 
106.1 
105.2 
Per 
128.0 
140.2 
160.1 
145.1 
147.1 
146.0 
150.8 
168.9 
175.5 
184.1 
174.9 
150.1 
142.7 
174.2 
working day 
54.3 
109.6 
111.1 
114.3 
104.1 
105.7 
114.8 
114.6 
113.9 
113.8 
113.5 
111.9 
58.5 
113.3 
114.1 
81.3 
102.6 
104.0 
109.3 
93.5 
98.5 
108.6 
106.6 
110.7 
112.5 
113.4 
Seasonally adjusted 
83.8 
99.5 
112.4 
110.5 
118.0 
121.3 
114.4 
119.0 
105.7 
98.6 
102.1 
84.2 
84.1 
99.4 
104.2 
87.7 
109.0 
117.3 
116.1 
105.5 
103.8 
109.7 
112.3 
114.0 
117.2 
120.3 
109.7 
97.0 
64.4 
101.5 
99.1 
101.2 
94.9 
104.4 
104.0 
107.0 
104.1 
106.8 
104.1 
100.9 
64.7 
103.6 
115.7 
116.6 
117.0 
110.2 
114.3 
115.1 
119.5 
119.5 
119.7 
118.0 
87.6 
111.5 
120.2 
117.4 
93.6 
101.4 
104.4 
107.1 
101.9 
100.3 
104.2 
106.1 
110.3 
106.8 
109.9 
66.6 
96.5 
104.5 
104.8 
Par jour o 
96.6 
107.3 
113.1 
115.7 
106.5 
114.3 
117.5 
123.7 
110.8 
107.4 
104.1 
100.5 
97.4 
108.9 
114.3 
112.3 
112.0 
110.3 
107.8 
106.8 
106.3 
106.2 
106.8 
105.6 
106.3 
110.8 
111.3 
114.0 
113.3 
uvrable 
92.1 
99.0 
99.9 
101.4 
99.9 
91.8 
96.6 
106.3 
100.8 
96.5 
102.1 
100.9 
93.3 
99.6 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
103.6 
103.5 
103.8 
104.1 
106.8 
105.2 
104.4 
105.6 
105.0 
105.7 
105.2 
105.8 
105.9 
105.1 
103.8 
98.5 
98.5 
98.1 
98.3 
94.7 
91.5 
97.5 
93.7 
96.6 
109.8 
111.1 
111.9 
113.3 
120.3 
118.3 
116.3 
115.9 
114.8 
115.0 
113.1 
112.3 
112.0 
112.5 
112.4 
97.9 
99.6 
98.3 
101.1 
103.9 
98.0 
98.9 
98.4 
99.0 
99.4 
99.7 
100.2 
97.6 
99.3 
96.4 
94.0 
96.8 
92.5 
93.6 
93.9 
92.7 
94.3 
93.9 
91.6 
92.8 
93.1 
94.2 
94.1 
94.3 
101.5 
101.7 
100.4 
101.3 
104.2 
104.7 
102.8 
104.1 
104.1 
105.2 
105.7 
104.0 
106.1 
104.4 
103.7 
157.6 
136.6 
153.9 
147.2 
161.3 
150.7 
149.0 
157.7 
162.8 
174.4 
158.2 
160.9 
175.7 
170.3 
103.9 
104.6 
105.4 
105.8 
109.8 
106.2 
107.2 
107.9 
107.9 
107.5 
107.3 
108.3 
108.2 
108.3 
108.4 
109.8 
101.1 
101.3 
104.9 
101.7 
103.6 
103.7 
102.2 
102.7 
104.5 
104.6 
106.2 
105.8 
109.3 
100.4 
106.1 
107.6 
101.9 
109.3 
104.8 
107.8 
109.7 
105.5 
107.1 
106.4 
102.4 
103.2 
105.9 
110.3 
110.3 
107.5 
112.1 
111.3 
110.3 
111.3 
110.5 
113.8 
115.8 
114.3 
100.6 
99.1 
97.2 
97.7 
97.0 
103.4 
100.8 
100.6 
98.3 
100.5 
98.5 
98.2 
101.0 
107.9 
110.7 
112.2 
110.9 
112.1 
113.8 
113.7 
115.0 
114.0 
115.1 
114.4 
117.3 
116.3 
114.9 
113.1 
97.6 
97.2 
100.0 
102.3 
101.2 
101.8 
102.2 
101.5 
103.9 
101.2 
101.2 
101.8 
101.0 
101.0 
100.7 
109.2 
110.2 
109.2 
107.2 
109.1 
108.9 
109.1 
111.2 
109.8 
109.7 
109.0 
110.8 
110.4 
111.9 
109.7 
107.9 
107.4 
108.6 
109.3 
109.6 
110.0 
109.6 
109.4 
107.6 
108.1 
108.0 
108.1 
109.0 
108.7 
97.1 
96.9 
96.9 
98.8 
99.6 
98.7 
100.6 
101.5 
100.4 
100.5 
99.7 
96.7 
98.4 
97.5 
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GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
1990 = 100 
EUR15 Β DK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 j 
1989 ! : 
1990 I 100.0 
1991 99.3 
1992 98.7 
1993 ]- 96.3 
1994 102.0 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
93.5 
96.7 
100.1 
98.1 
97.8 
92.4 
95.5 
116.8 
107.5 
117.9 
115.3 
100.2 
101.7 
100.0 
99.4 
101.0 
96.8 
110.3 
122.1 
107.7 
120.6 
115.9 
112.0 
117.1 
111.1 
120.5 
D 
92.4 
96.5 
100.0 
99.0 
97.9 
91.5 
97.3 
109.6 
100.8 
111.9 
106.8 
102.6 
105.8 
102.5 
100.4 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
GR 
104.4 
104.6 
100.0 
96.0 
93.2 
91.3 
93.5 
E 
95.6 
100.9 
100.0 
99.0 
96.3 
92.3 
99.2 
F I IRL I L NL 
INDICES OF PRODUCTION 
84.2 
97.0 
100.0 
108.2 
118.2 
125.9 
144.1 
97.5 
101.4 
100.0 
99.4 
98.8 
97.0 
103.1 
94.2 
102.6 
100.0 
99.6 
100.8 
96.2 
103.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
161.0 
167.5 
170.0 
164.4 
175.0 
173.3 
150.1 
142.7 
156.7 
156.3 
149.5 
161.1 
150.5 
110.8 
105.5 
115.8 
111.7 
97.3 
99.7 
100.0 
101.6 
101.8 
101.0 
104.3 
A 
87.8 
93.6 
100.5 
100.6 
100.9 
97.5 
104.5 
Γ"ρ " 
92.6 
95.0 
100.0 
100.2 
99.0 
93.4 
96.5 
| FIN 
97.0 
100.6 
100.0 
91.1 
92.7 
98.2 
107.8 
S j UK " 
I 
e 
| USA 
=Κ/Ί urostat 
pjÃp" 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
93.6 
90.3 
91.6 
97.9 
100.5 
100.9 
100.0 
98.2 
98.6 
101.8 
107.7 
100.6 
100.9 
100.0 
95.8 
97.7 
101.3 
106.9 
92.6 
96.7 
100.0 
101.8 
96.3 
93.2 
95.4 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
122.4 
120.3 
121.5 
122.0 
120.4 
121.1 
123.1 
121.6 
103.1 
103.0 
103.2 
102.1 , 
98.6 
102.0 
100.1 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
AUSFUr 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
108.0 
108.9 
110.2 
110.5 
110.8 
111.2 
111.7 
111.9 
111.6 
111.7 
111.8 
111.4 
IR 
Saisonb 
122.0 
121.0 
121.6 
121.8 
120.9 
121.0 
119.8 
120.2 
118.2 
118.7 
117.8 
118.3 
116.2 
95.9 
95.6 
96.5 
96.8 
96.4 
97.5 
98.0 
97.3 
97.5 
97.5 
98.2 
97.8 
ereinigt 
128.5 
128.9 
128.2 
129.4 
128.2 
127.9 
125.3 
124.2 
123.1 
98.6 
98.9 
99.2 
100.2 
100.7 
101.8 
102.3 
102.1 
102.0 
102.4 
102.9 
102.4 
130.3 
127.2 
128.2 
129.8 
132.3 
129.9 
122.9 
122.9 
111.4 
125.4 
126.7 
115.2 
122.5 
102.8 
103.0 
103.6 
104.0 
104.0 
104.2 
104.2 
104.3 
104.1 
104.2 
104.3 
104.0 
103.9 
116.7 
112.9 
111.2 
115.2 
117.3 
112.1 
111.9 
111.2 
109.8 
113.2 
114.5 
112.6 
109.7 
156.4 
158.3 
163.7 
164.4 
165.6 
166.2 
167.5 
167.2 
167.4 
168.6 
170.8 
171.9 
132.6 
143.5 
157.5 
149.5 
137.4 
103.6 
97.8 
84.7 
108.5 
109.2 
111.9 
113.4 
114.4 
115.0 
115.3 
115.3 
115.4 
115.2 
115.4 
114.9 
145.1 
154.3 
146.0 
149.4 
139.3 
146.8 
146.2 
150.6 
132.0 
135.6 
137.4 
127.8 
143.6 
Vol 
118.0 
118.2 
118.6 
119.1 
119.1 
119.3 
118.6 
118.7 
118.0 
118.9 
118.5 
118.5 
118.6 
95.7 
95.8 
97.5 
96.7 
116.0 
117.1 
118.4 
120.4 
122.6 
124.2 
126.1 
126.7 
127.1 
127.3 
127.2 
127.0 
EXPORTS 
87.0 
87.7 
89.5 
91.1 
91.1 
92.4 
91.9 
92.7 
92.4 
93.3 
92.4 
100.6 
100.6 
102.4 
102.7 
102.7 
102.9 
103.0 
102.9 
102.3 
102.6 
102.7 
102.1 
jmes, seasonally adjusted 
169.1 
146.8 
141.8 
155.4 
166.9 
154.9 
153.4 
148.2 
170.4 
182.0 
160.3 
129.0 
126.8 
123.7 
126.7 
127.7 
130.1 
127.3 
127.4 
125.6 
130.1 
133.3 
132.7 
133.1 
138.5 
131.6 
130.4 
127.1 
175.2 
125.7 
120.0 
122.7 
118.5 
119.9 
119.0 
112.2 
105.7 
106.2 
106.4 
107.4 
107.5 
108.2 
108.7 
108.7 
108.4 
108.8 
109.0 
109.1 
108.9 
110.4 
111.2 
115.2 
117.1 
117.8 
118.9 
119.7 
120.5 
121.6 
122.1 
121.9 
121.3 
121.1 
109.0 
111.0 
112.3 
110.2 
109.4 
108.9 
109.4 
109.6 
108.3 
108.3 
108.1 
107.7 
109.5 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHÃN 
Saisonb 
124.6 
123.7 
124.2 
; 125.7 
i 126.0 
1 114.7 
117.7 
119.4 
115.9 
\ 123.4 
122.7 
¡ 121.3 
121.7 
GIG BES 
ereinigt 
115.9 
116.9 
116.9 
117.6 
114.8 
114.4 
111.2 
109.2 
107.8 
117.5 
121.5 
116.4 
122.6 
123.3 
123.2 
113.3 
113.8 
100.5 
117.9 
109.0 
106.1 
113.0 
CHÄFTIGTE 
122.2 
121.7 
122.3 
122.9 
123.8 
120.4 
121.2 
123.0 
119.9 
122.5 
123.3 
121.9 
122.5 
127.7 
116.2 
137.7 
99.8 
92.7 
78.4 
77.1 
74.9 
131.2 
134.8 
135.7 
134.1 
130.5 
129.3 
129.1 
130.5 
129.4 
130.0 
128.0 
126.3 
126.3 
109.8 
109.0 
109.6 
110.9 
110.1 
108.9 
110.2 
109.2 
107.7 
109.8 
109.4 
108.7 
109.2 
117.1 
124.3 
123.9 
128.8 
129.6 
122.4 
118.9 
114.7 
120.1 
132.4 
126.5 
112.6 1 
113.3 
113.4 
114.1 
114.6 
115.1 
115.4 
115.8 
115.6 
117.1 
118.4 
118.7 
119.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
128.3 
127.5 
125.5 
123.6 
122.8 
120.5 
118.5 
116.8 
114.3 
112.1 
109.6 
106.7 
112.9 
110.3 
116.3 
122.0 
119.2 
128.5 
124.9 
132.3 
110.3 
123.8 
127.6 
101.5 
115.1 
116.5 
117.4 
119.5 
127.4 
121.4 
129.1 
119.7 
124.1 
111.6 
122.0 
122.6 
111.0 
113.1 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
125.0 
125.0 
122.1 
129.2 
122.9 
122.4 
121.3 
123.5 
115.3 
120.7 
119.9 
117.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
114.0 
112.4 
113.7 
117.5 
117.1 
110.4 
109.5 
111.1 
108.2 
113.2 
113.6 
110.9 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
84.6 
84.6 
84.5 
87.0 
86.9 
87.1 
89.3 
89.2 
89.2 
89.0 
88.7 
88.9 
87.6 
88.1 
88.2 
88.1 
88.0 
87.9 
87.8 
87.7 
88.1 
80.7 
81.1 
80.9 
80.7 
80.6 
80.9 
81.3 
81.7 
82.6 
87.9 
87.9 
88.0 
88.1 
88.1 
88.0 
101.5 
101.6 
101.8 
82.0 
81.7 
81.1 
80.4 
80.2 
79.9 
79.6 
79.3 
79.1 
78.9 
78.6 
87.1 
87.2 
86.7 
84.7 
84.8 
84.6 
84.5 
84.7 
84.7 
89.6 
89.8 
90.0 
90.0 
90.2 
90.0 
90.1 
90.1 
89.9 
90.1 
89.9 
89.4 
89.3 
83.4 
83.7 
84.6 
81.3 
81.6 
81.8 
82.0 
82.1 
81.9 
81.7 
81.9 
35 
1990 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT eurostat 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE ROT. 1 C - E 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INVESTTTIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
NACE R C T . 1 C-E 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE R C T . 1 C - E 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BrENS DTNVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
J I 1 I I I I I I I L J I I I I I 1 I I 1 _ ι Ι ι ι I J I I I I I I L 
105 
100 
95 
90 
85 
80 1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbí 
72.8 
98.1 
97.5 
100.5 
104.0 
85.6 
94.4 
102.9 
96.8 
98.6 
103.8 
93.2 
76.9 
102.5 
101.5 
îreinigt 
83.1 
103.5 
102.4 
104.7 
80.7 
92.8 
106.0 
106.6 
111.0 
96.9 
116.6 
107.2 
115.9 
135.6 
102.6 
124.3 
129.2 
112.8 
116.2 
137.8 
78.3 
110.4 
128.0 
117.3 
76.4 
96.3 
93.3 
94.4 
100.4 
73.7 
82.3 
94.5 
85.0 
87.1 
93.0 
85.6 
77.5 
94.7 
91.0 
65.8 
97.1 
99.5 
102.8 
98.2 
92.9 
94.6 
103.4 
104.6 
104.8 
112.1 
104.1 
71.9 
103.3 
33.4 
90.8 
93.3 
98.5 
94.7 
89.6 
103.3 
101.3 
102.6 
103.2 
109.6 
107.0 
38.5 
103.8 
103.2 
Per 
111.4 
136.6 
143.4 
157.3 
167.0 
143.7 
164.7 
185.9 
168.9 
165.3 
175.3 
169.0 
167.3 
210.3 
working day 
35.5 
98.4 
100.2 
105.8 
105.4 
88.4 
104.4 
107.0 
110.0 
110.6 
115.3 
114.0 
45.8 
115.2 
113.1 
78.3 
93.6 
102.7 
89.8 
85.9 
94.1 
100.3 
89.9 
91.9 
89.3 
101.9 
Seasonally adjusted 
84.3 
102.1 
107.8 
104.5 
105.5 
91.8 
99.6 
103.6 
108.7 
105.7 
110.5 
90.3 
89.4 
106.7 
109.4 
104.2 
130.4 
123.2 
132.5 
159.7 
98.4 
115.2 
120.5 
124.5 
140.2 
144.3 
127.0 
117.7 
133.1 
134.1 
38.5 
85.5 
91.1 
96.7 
90.9 
91.4 
95.6 
95.8 
93.4 
92.3 
88.8 
90.9 
39.6 
114.9 
138.6 
144.9 
145.5 
140.3 
132.4 
139.7 
142.7 
155.3 
163.1 
167.8 
90.3 
139.8 
162.4 
155.4 
82.8 
120.3 
121.0 
121.2 
143.3 
106.8 
121.2 
132.2 
135.2 
130.0 
148.8 
82.9 
107.9 
141.9 
142.9 
Par jour ouvrable 
88.4 
100.4 
97.6 
101.5 
108.8 
84.5 
93.4 
113.1 
88.7 
94.9 
102.3 
89.4 
86.5 
98.7 
99.7 
116.2 
117.8 
117.4 
114.9 
114.6 
113.1 
115.6 
117.1 
113.8 
116.3 
120.4 
116.8 
122.1 
123.9 
76.9 
96.3 
82.8 
84.4 
87.3 
74.2 
84.8 
114.2 
86.1 
77.5 
88.3 
87.9 
79.6 
100.9 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
93.1 
93.9 
93.7 
94.7 
96.4 
95.0 
96.1 
96.2 
96.1 
97.7 
97.1 
97.9 
98.2 
98.0 
97.5 
95.0 
95.6 
96.9 
97.3 
91.6 
93.7 
97.9 
98.0 
100.4 
104.4 
108.9 
107.7 
111.9 
120.2 
117.0 
118.1 
117.4 
112.3 
121.9 
118.0 
117.3 
119.8 
120.1 
118.9 
87.5 
89.4 
87.9 
88.9 
89.3 
87.6 
88.1 
88.9 
86.4 
89.6 
88.3 
89.9 
88.5 
87.7 
85.8 
92.1 
97.2 
97.0 
94.6 
83.1 
102.4 
94.9 
100.8 
102.2 
100.6 
104.8 
110.9 
101.0 
103.4 
88.7 
86.8 
88.3 
89.0 
93.8 
97.9 
95.1 
95.7 
97.3 
100.5 
99.8 
100.1 
102.6 
101.7 
101.2 
137.7 
136.7 
146.6 
147.3 
154.9 
148.8 
155.4 
159.6 
171.7 
168.0 
171.9 
195.0 
205.1 
209.3 
95.3 
93.7 
95.5 
96.0 
101.8 
97.0 
100.1 
100.8 
103.1 
102.0 
104.5 
105.7 
105.6 
110.1 
108.3 
101.8 
89.6 
90.1 
88.7 
85.4 
106.4 
106.9 
91.6 
90.8 
83.2 
94.6 
97.9 
100.1 
101.0 
100.2 
103.6 
99.3 
101.6 
102.6 
102.2 
101.6 
102.1 
102.1 
103.7 
104.3 
102.6 
127.5 
124.8 
119.0 
122.5 
121.2 
122.0 
124.6 
118.0 
128.8 
139.4 
138.0 
139.6 
143.0 
127.3 
129.5 
85.3 
86.2 
85.8 
89.4 
88.2 
89.4 
89.3 
89.7 
87.2 
86.8 
83.7 
86.2 
87.4 
122.5 
131.2 
137.9 
136.3 
132.5 
141.8 
141.4 
141.3 
144.0 
149.0 
147.5 
152.7 
150.6 
152.8 
147.4 
98.9 
112.3 
113.3 
114.4 
117.2 
119.8 
122.6 
126.3 
129.0 
128.7 
134.6 
126.4 
127.7 
132.6 
135.3 
97.3 
97.1 
97.7 
97.0 
95.9 
95.4 
96.8 
96.3 
95.9 
96.3 
95.9 
96.0 
96.4 
96.3 
97.0 
113.8 
114.2 
114.9 
115.0 
116.1 
116.8 
117.1 
117.8 
117.2 
117.3 
117.5 
118.4 
119.5 
119.9 
84.9 
83.2 
85.4 
87.5 
86.4 
85.2 
85.5 
88.9 
89.9 
88.8 
88.4 
86.8 
87.9 
87.1 
36 
1990 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR15 DK GR IRL NL I FIN UK 
Sã 
eurostat 
USA Ί " J A P -
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
UMSATZ 
Saisonbf 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ERZEUC 
In Lande 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
100.0 
97.0 
93.2 
88.2 
91.9 
»reinigt 
SERPRE 
swährun 
109.5 
109.7 
110.4 
110.9 
111.1 
111.5 
111.8 
111.9 
112.0 
112.2 
112.4 
112.5 
90.2 
96.5 
100.1 
104.3 
92.7 
92.5 
95.3 
110.6 
102.4 
113.3 
105.2 
ISINDI; 
g 
107.5 
107.5 
107.5 
108.3 
108.3 
108.3 
108.3 
108.3 
108.3 
108.6 
108.6 
108.6 
94.7 
99.9 
100.0 
98.9 
103.5 
96.4 
107.8 
130.5 
102.8 
136.0 
120.2 
112.7 
122.1 
122.2 
127.3 
ÍES 
105.0 
105.5 
105.3 
105.2 
105.8 
106.8 
106.9 
108.3 
108.3 
108.5 
109.1 
111.0 
88.0 
94.6 
100.0 
99.7 
95.0 
85.4 
87.3 
105.7 
98.1 
106.3 
101.6 
100.6 
106.0 
103.2 
103.9 
108.8 
108.8 
109.2 
109.4 
109.6 
109.9 
110.0 
110.1 
110.2 
110.2 
110.3 
110.5 
110.6 
107.7 
106.5 
100.0 
114.0 
119.9 
102.8 
95.0 
161.7 
163.3 
168.5 
169.0 
169.9 
170.3 
170.8 
171.2 
171.4 
171.9 
175.9 
176.5 
98.2 
104.6 
100.0 
90.3 
85.3 
79.3 
85.3 
110.3 
110.9 
111.9 
112.9 
113.3 
113.6 
113.7 
114.0 
114.1 
114.1 
114.3 
114.4 
80.1 
93.9 
100.0 
97.4 
110.1 
117.9 
138.1 
95.6 
99.3 
100.0 
95.9 
90.9 
87.9 
92.4 
89.6 
93.7 
100.0 
98.8 
88.6 
84.2 
87.5 
91.4 
96.5 
100.0 
101.3 
100.7 
95.2 
99.0 
100.0 
104.0 
102.0 
100.6 
111.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
164.8 
177.5 
174.2 
173.1 
211.5 
217.9 
124.8 
118.0 
134.7 
137.9 
125.4 
154.4 
133.9 
103.2 
94.3 
98.7 
107.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
111.5 
112.1 
112.9 
114.0 
114.7 
115.6 
116.5 
116.8 
117.3 
117.6 
117.9 
118.0 
106.6 
106.4 
107.7 
108.2 
107.7 
109.4 
107.9 
108.3 
105.8 
109.3 
107.7 
104.3 
104.5 
105.4 
105.5 
105.6 
106.0 
106.0 
106.0 
106.2 
106.2 
106.2 
106.3 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
96.6 
95.0 
100.0 
98.3 
91.4 
84.2 
91.7 
97.9 
100.0 
81.1 
87.3 
101.2 
100.0 
93.0 
93.1 
88.1 
90.9 
99.6 
100.0 
93.5 
90.7 
91.9 
96.0 
98.9 
100.0 
97.6 
101.2 
106.5 
84.3 123.1 103.5 95.7 112.9 
86.2 
94.7 
100.0 
101.7 
90.6 
83.5 
83.6 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
104.3 
104.9 
103.8 
104.0 
103.5 
103.9 
102.8 
102.6 
102.2 
101.8 
' 99.7 
! 98.1 
98.5 
R 
Saisonb 
87.6 
88.6 
89.5 
91.4 
92.6 
90.5 
88.4 
88.0 
90.2 
92.5 
92.3 
; 90.8 
i 90.7 
116.6 
108.1 
105.7 
111.5 
111.0 
110.0 
113.3 
109.3 
106.5 
ereinigt 
76.7 
76.6 
75.8 
79.6 
76.5 
77.7 
76.5 
76.5 
75.0 
102.2 
96.1 
91.0 
102.5 
109.3 
101.2 
96.6 
112.1 
86.3 
110.5 
93.1 
90.7 
94.4 
91.5 
100.6 
96.2 
103.6 
100.5 
101.2 
102.2 
92.5 
85.7 
106.0 
100.0 
96.5 
100.2 
91.4 
90.8 
86.6 
93.2 
95.0 
89.5 
86.3 
89.9 
85.3 
96.6 
91.2 
86.9 
89.3 
95.6 
99.0 
93.1 
95.9 
102.9 
93.7 
97.7 
95.7 
91.3 
97.4 
96.8 
93.1 
96.4 
172.5 
213.2 
213.1 
199.0 
205.7 
128.9 
130.6 
157.6 
86.9 
89.2 
85.6 
93.8 
81.7 
64.3 
65.5 
72.7 
126.1 
139.7 
129.7 
141.9 
136.7 
138.7 
136.1 
152.1 
134.2 
133.9 
143.2 
126.8 
146.0 
80.3 
90.7 
84.0 
85.1 
86.8 
87.3 
83.5 
85.8 
78.8 
85.3 
81.1 
76.7 
83.9 
110.5 
111.0 
108.6 
103.4 
108.6 
97.0 
97.3 
91.7 
92.9 
97.0 
90.4 
88.2 
86.9 
103.6 
115.1 
111.3 
117.8 
121.8 
133.4 
118.7 
129.9 
117.6 
133.7 
125.2 
105.5 
106.8 
101.8 
105.5 
104.9 
110.8 
107.3 
110.5 
111.2 
114.7 
117.6 
114.4 
120.5 
IMPORTS 
121.3 
112.5 
100.0 
150.4 
157.7 
126.6 
119.4 
118.2 
113.9 
120.0 
117.0 
98.3 
Volumes, seasonally adjusted 
87.8 
88.1 
89.2 
90.2 
89.4 
88.1 
88.3 
87.7 
86.8 
87.1 
86.0 
86.1 
86.6 
96.4 
102.8 
100.8 
110.5 
115.7 
116.0 
105.7 
105.5 
105.5 
111.3 
115.8 
81.4 
82.5 
82.1 
84.7 
87.2 
88.2 
86.4 
85.7 
85.0 
88.0 
91.2 
93.2 
95.9 
93.8 
97.7 
96.1 
104.0 
99.4 
94.0 
95.1 
96.9 
95.6 
100.9 
98.1 
88.0 
97.8 
122.9 
106.5 
131.4 
104.3 
123.6 
111.9 
120.9 
114.9 
113.1 
119.8 
124.5 
128.2 
83.6 
89.8 
86.8 
90.5 
129.2 
104.2 
96.1 
88.5 
104.4 
85.2 
89.2 
77.3 
78.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
115.3 
111.4 
115.8 
115.4 
115.8 
117.4 
115.4 
117.9 
87.5 
94.8 
91.0 
87.9 
88.0 
89.0 
89.0 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
110.9 
111.0 
112.1 
113.2 
113.4 
113.8 
114.2 
113.6 
113.8 
114.0 
114.4 
114.4 
114.6 
109.2 
109.1 
110.7 
111.3 
111.7 
112.5 
112.6 
112.6 
112.0 
112.1 
112.7 
113.1 
112.8 
113.6 
113.9 
115.2 
115.5 
115.6 
115.8 
116.1 
116.2 
116.1 
116.5 
116.8 
116.9 
117.4 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
84.6 
87.1 
86.2 
86.3 
85.7 
89.5 
89.7 
89.1 
85.5 
84.6 
83.3 
82.8 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
84.8 
85.8 
85.5 
85.9 
92.9 
86.6 
79.0 
78.2 
87.8 
84.8 
83.2 
82.7 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
82.3 
82.2 
82.1 
81.8 
81.7 
81.7 
83.9 
83.8 
83.8 
85.2 
85.0 
85.4 
84.9 
84.4 
83.2 
80.9 
80.6 
80.3 
79.9 
79.6 
79.4 
79.0 
78.7 
78.4 
78.2 
77.8 
81.3 
81.4 
82.1 
82.9 
83.5 
83.8 
84.1 
84.5 
85.2 
77.5 
77.8 
78.5 
79.2 
79.9 
79.9 
79.8 
79.8 
80.3 
88.8 
88.8 
89.0 
89.1 
89.3 
89.3 
113.9 
116.5 
119.4 
79.1 
78.1 
77.5 
77.2 
76.9 
77.0 
76.8 
76.7 
76.6 
76.6 
76.4 
93.8 
94.4 
94.5 
94.8 
94.9 
95.3 
95.3 
95.9 
96.7 
92.6 
92.6 
92.5 
88.9 
88.5 
88.5 
88.5 
88.9 
88.7 
88.7 
88.7 
88.2 
88.0 
84.9 
84.9 
85.7 
79.4 
79.6 
80.0 
80.0 
80.0 
80.5 
80.4 
80.7 
37 
1990 = 100 
GEBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 
Sã 
eurostat 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE R O T . 1 C-E 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GEBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
NACE ROT.1 C - E 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
DURABLE CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE ROT.1 C - E 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1992 1993 1994 1995 
105 
1O0 
95 
90 
— 85 
80 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbí 
57.1 
105.8 
105.9 
109.4 
96.7 
94.4 
103.3 
108.2 
101.1 
103.4 
105.3 
92.3 
60.6 
107.1 
107.6 
ìreinigt 
85.1 
107.7 
104.7 
108.1 
77.0 
104.7 
123.7 
113.9 
95.4 
108.2 
122.3 
111.7 
129.0 
112.2 
114.8 
127.9 
127.7 
111.4 
103.2 
117.5 
59.2 
110.6 
125.6 
114.7 
67.1 
100.7 
101.1 
102.1 
90.2 
87.7 
92.5 
102.2 
90.0 
92.2 
92.3 
76.6 
65.5 
97.8 
98.5 
43.7 
108.7 
92.3 
90.9 
105.0 
75.1 
83.6 
83.9 
89.6 
94.3 
98.8 
89.8 
46.9 
87.3 
27.8 
105.6 
111.1 
116.7 
106.8 
105.0 
105.4 
116.4 
104.3 
119.3 
119.3 
117.0 
30.8 
113.1 
117.6 
Per working day 
27.2 
115.1 
113.3 
117.1 
102.5 
97.6 
118.4 
120.3 
120.1 
122.6 
123.8 
121.7 
41.6 
127.0 
121.6 
44.6 
80.6 
72.3 
51.4 
51.1 
74.3 
72.0 
85.0 
100.9 
97.3 
94.3 
Seasonally adjusted 
79.2 
107.5 
106.4 
107.9 
101.4 
85.1 
92.2 
100.8 
100.0 
101.1 
112.2 
83.6 
80.3 
107.1 
110.2 
74.6 
114.2 
118.0 
120.6 
107.8 
92.7 
111.4 
115.9 
106.6 
106.7 
113.8 
90.9 
81.8 
119.6 
117.6 
64.1 
100.9 
91.7 
90.5 
77.7 
94.0 
94.7 
94.1 
89.8 
92.3 
96.8 
100.2 
66.9 
88.0 
111.8 
110.2 
118.7 
114.2 
101.7 
111.3 
111.6 
117.3 
100.9 
112.1 
49.1 
99.8 
110.1 
111.5 
Par jour ouvrable 
74.1 
109.0 
107.7 
108.4 
88.6 
93.0 
114.9 
109.1 
103.0 
101.8 
102.7 
93.7 
75.0 
107.2 
108.8 
119.6 
121.4 
121.7 
119.8 
119.4 
118.5 
121.5 
123.0 
119.5 
121.4 
124.6 
118.3 
124.9 
127.5 
68.4 
85.9 
84.3 
89.5 
84.0 
71.3 
85.1 
97.4 
83.6 
74.8 
86.9 
83.0 
66.7 
80.3 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
94.7 
97.0 
95.2 
97.9 
100.9 
99.3 
100.2 
99.2 
97.7 
100.7 
99.6 
99.7 
100.5 
98.2 
96.8 
97.0 
96.8 
97.0 
98.1 
93.7 
97.0 
99.6 
97.5 
94.9 
109.1 
109.7 
108.4 
111.4 
113.8 
114.0 
113.7 
114.2 
113.5 
111.3 
109.2 
112.0 
111.8 
112.5 
112.0 
89.7 
92.3 
88.5 
92.6 
96.4 
90.9 
90.4 
90.6 
86.8 
92.8 
93.0 
91.1 
87.7 
89.6 
86.3 
91.2 
102.5 
87.5 
84.1 
88.3 
87.9 
85.1 
85.1 
85.3 
87.9 
91.5 
84.0 
95.7 
82.9 
95.7 
100.4 
98.8 
100.7 
108.2 
108.7 
103.6 
104.8 
100.4 
107.7 
107.5 
108.0 
105.9 
106.8 
105.0 
101.5 
102.7 
102.9 
105.0 
105.6 
104.9 
111.0 
111.6 
113.4 
113.5 
113.8 
113.8 
116.0 
114.5 
111.1 
140.4 
70.3 
59.8 
48.0 
82.7 
79.8 
77.4 
75.2 
81.2 
78.8 
80.9 
99.2 
98.3 
97.4 
99.4 
100.4 
97,5 
97.4 
97.7 
98.0 
97.8 
99.2 
97.2 
98.7 
98.2 
99.0 
100.9 
101.8 
107.2 
105.4 
104.8 
107.3 
107.6 
106.2 
107.8 
106.9 
106.6 
111.1 
109.9 
107.5 
107.0 
93.5 
89.9 
88.2 
89.0 
86.8 
95.0 
91.3 
90.3 
89.1 
92.2 
91.3 
91.0 
96.7 
94.3 
103.9 
104.1 
110.8 
104.8 
106.1 
106.8 
105.4 
107.0 
101.5 
102.1 
100.8 
105.6 
102.6 
105.1 
99.6 
99.4 
99.1 
101.0 
100.1 
98.5 
101.2 
101.1 
99.8 
100.8 
101.2 
101.0 
102.1 
98.9 
100.8 
118.2 
118.4 
119.1 
120.2 
122.1 
122.5 
122.4 
122.5 
121.4 
121.1 
121.5 
121.8 
123.5 
124.3 
82.4 
82.0 
81.8 
84.8 
84.9 
81.7 
86.7 
88.0 
84.1 
80.1 
80.4 
77.0 
80.4 
76.7 
38 
1990 = 100 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 
Sã 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
99.2 
96.2 
88.8 
95.1 
100.2 
100.3 
99.2 
97.7 
96.4 
93.5 
98.2 
100.0 
98.5 
99.9 
98.0 
108.0 
88.2 
94.7 
100.0 
100.8 
99.3 
86.6 
90.6 
100.0 
87.7 
82.8 
82.6 
86.8 
101.5 
104.3 
100.0 
98.3 
91.1 
87.3 
96.8 
100.0 
101.8 
96.0 
89.1 
100.6 
100.0 
101.5 
89.2 
76.4 
74.7 
100.0 
98.9 
99.7 
100.3 
99.4 
100.0 
105.3 
101.6 
100.1 
102.5 
100.0 
101.2 
97.7 
92.2 
89.1 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
128.7 
114.1 
119.8 
117.7 
118.9 
122.4 
118.0 
132.4 
104.5 
104.9 
106.8 
106.0 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
92.2 
84.4 
106.5 
93.3 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
109.7 
109.9 
110.2 
110.6 
110.9 
111.2 
111.5 
111.7 
111.7 
111.7 
111.8 
111.9 
107.9 
107.9 
108.1 
108.2 
108.3 
108.4 
108.6 
108.8 
109.5 
109.4 
109.8 
110.1 
108.8 
108.9 
109.1 
109.0 
109.1 
109.4 
109.6 
109.8 
109.9 
110.0 
109.9 
109.9 
110.0 
154.3 
154.7 
157.3 
157.5 
158.4 
159.8 
160.0 
160.3 
160.2 
160.4 
161.2 
161.6 
115.1 
115.6 
116.6 
117.0 
117.8 
118.4 
118.7 
119.3 
119.4 
119.5 
119.9 
120.2 
112.1 
112.1 
112.5 
113.9 
114.6 
115.1 
116.1 
116.5 
116.6 
116.9 
117.1 
117.3 
101.2 
101.2 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
103.1 
103.0 
103.1 
103.1 
103.1 
103.9 
104.4 
104.9 
104.9 
104.9 
105.4 
104.9 
104.9 
104.9 
104.9 
104.9 
104.4 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUHI 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
107.0 
106.3 
106.4 
117.9 
112.1 
104.8 
110.5 
112.9 
102.9 
107.1 
102.5 
103.5 
108.3 
=1 
Saisonb 
91.0 
92.3 
93.2 
93.9 
93.1 
91.0 
90.3 
91.5 
91.8 
92.4 
91.0 
90.7 
90.8 
118.5 
113.2 
119.5 
109.1 
111.1 
105.5 
110.8 
98.2 
98.5 
ereinigt 
91.8 
85.1 
88.6 
82.0 
85.6 
74.1 
67.7 
61.5 
60.4 
115.7 
119.7 
116.3 
121.4 
124.1 
120.5 
116.0 
121.2 
115.7 
122.7 
114.0 
112.5 
122.7 
111.1 
112.8 
114.2 
115.0 
115.1 
114.6 
114.2 
113.1 
113.0 
115.1 
118.0 
119.8 
120.9 
62.5 
62.1 
59.6 
60.5 
62.0 
57.9 
56.8 
60.4 
58.1 
59.0 
57.8 
59.4 
57.6 
92.6 
94.2 
90.0 
93.4 
96.1 
89.1 
91.5 
94.0 
87.7 
94.6 
89.6 
89.8 
95.5 
211.8 
250.9 
273.9 
219.3 
204.2 
106.9 
123.4 
78.4 
108.8 
147.4 
126.9 
112.8 
112.6 
83.1 
114.5 
88.3 
158.8 
165.2 
156.3 
167.0 
152.4 
163.6 
165.0 
188.4 
157.6 
154.9 
174.4 
153.0 
168.7 
92.6 
103.6 
98.5 
100.2 
92.1 
91.0 
107.8 
91.5 
81.1 
97.8 
90.7 
79.1 
91.6 
97.5 
98.9 
98.0 
97.8 
96.3 
97.2 
94.8 
92.4 
91.0 
90.6 
90.0 
89.1 
89.7 
136.4 
136.1 
134.1 
125.0 
138.3 
134.2 
137.1 
133.5 
145.2 
151.9 
138.7 
137.5 
140.4 
121.8 
134.2 
130.3 
141.5 
133.9 
143.4 
135.3 
135.0 
145.2 
139.1 
151.2 
IMPORTS 
116.3 
106.0 
94.4 
96.1 
156.3 
88.8 
90.0 
90.8 
96.5 
100.4 
99.0 
110.7 
Volumes, seasonally adjusted 
82.3 
83.9 
82.1 
84.5 
83.7 
85.5 
84.1 
83.9 
83.1 
87.8 
85.8 
86.1 
89.2 
113.8 
107.7 
89.3 
90.7 
99.3 
112.8 
100.2 
111.8 
112.9 
114.6 
112.3 
81.1 
85.7 
83.3 
85.6 
84.3 
85.5 
85.0 
84.7 
84.3 
87.6 
89.4 
88.9 
94.0 
94.8 
94.5 
92.1 
93.0 
92.4 
90.3 
89.0 
88.5 
87.5 
85.5 
84.0 
81.2 
158.1 
161.8 
130.7 
162.7 
157.0 
195.2 
188.6 
196.8 
170.2 
173.7 
186.1 
151.5 
184.8 
102.5 
113.1 
110.2 
107.8 
114.8 
118.6 
114.9 
113.3 
106.7 
118.7 
114.7 
115.1 
124.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
84.3 94.8 81.3 
84.6 95.1 80.7 
84.4 93.9 80.1 
84.2 92.5 79.9 
83.9 91.4 79.2 
83.4 92.3 78.8 
82.7 93.5 77.9 
82.2 94.8 78.2 
82.3 95.7 77.0 
100.0 
92.8 
78.3 
75.7 
96.3 
98.4 
103.2 
100.0 
90.4 
88.4 
90.6 
97.6 
99.2 
101.1 
100.0 
97.0 
101.7 
108.1 
116.8 
90.1 
94.5 
100.0 
102.4 
93.8 
85.9 
82.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
108.9 
107.6 
108.0 
108.3 
108.5 
110.8 
112.4 
113.9 
132.3 
129.3 
130.7 
131.7 
127.6 
134.4 
135.8 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
86.0 
86.5 
86.7 
89.5 
89.8 
90.5 
91.2 
91.9 
92.5 
93.0 
93.9 
94.5 
95.3 
93.4 
94.0 
94.3 
108.8 
108.8 
110.0 
110.3 
111.5 
112.4 
112.1 
111.9 
112.5 
112.6 
112.8 
111.9 
111.9 
118.6 
118.1 
120.3 
121.5 
122.7 
122.7 
122.9 
123.3 
123.5 
123.7 
124.2 
124.5 
124.6 
113.0 
113.1 
112.1 
112.7 
113.2 
113.4 
113.6 
113.4 
113.3 
113.9 
114.4 
114.4 
114.4 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
123.3 
128.4 
131.9 
137.8 
137.5 
136.3 
134.6 
129.7 
125.5 
123.1 
121.0 
119.9 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
88.2 
90.9 
92.1 
95.3 
94.8 
89.0 
88.6 
90.0 
90.5 
91.7 
87.1 
82.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
39 
1990 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
NON-DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
Sã 
eurostat 
105 
100 — 
95 
90 
85 
80 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
VERBRAUCHSGUKTER 
NACE ROT.1 C - E 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
VERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
NON DURABLE CONSUMER GOODS 
1990=100 
NACE ROT.1 C - E 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NON DURABLE CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
NACE ROT. 1 C - E 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATIONS NON DURABLES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1992 1993 1994 1995 
105 
10C 
95 
90 
85 
80 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
994 08 
09 
10 
11 
12 
995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
87.0 
106.9 
109.0 
111.3 
99.6 
98.4 
103.5 
105.8 
104.0 
104.5 
106.2 
102.4 
88.2 
108.1 
109.4 
94.5 
101.4 
100.4 
103.8 
85.2 
96.4 
102.8 
102.0 
97.8 
115.5 
121.9 
118.0 
115.9 
110.6 
109.5 
117.0 
118.7 
112.8 
113.5 
122.4 
105.6 
116.3 
129.8 
125.0 
Saisonbereinigt 
95.9 
101.7 
107.3 
106.9 
94.4 
93.3 
91.1 
98.0 
94.9 
95.4 
96.5 
95.4 
95.9 
101.6 
106.0 
119.3 
135.1 
109.7 
100.0 
86.7 
80.0 
85.0 
92.5 
92.1 
99.7 
109.0 
121.7 
128.8 
126.4 
73.8 
104.5 
102.8 
109.0 
94.3 
96.6 
108.3 
97.9 
99.0 
97.5 
105.6 
94.4 
70.2 
104.1 
100.0 
59 
117 
115 
116. 
104 
103. 
117. 
118 
114. 
113. 
113. 
118. 
63. 
120. 
114 
Seasonally 
124.7 
124.4 
132.3 
138.3 
120.2 
121.8 
123.3 
133.1 
142.5 
147.5 
143.7 
138.7 
129.5 
122.8 
99.7 
96.4 
98.5 
105.4 
102.4 
97.4 
98.5 
99.7 
103.8 
105.0 
148.1 
.0 
1 
5 
.4 
adjusted 
90.5 
102.3 
111.0 
110.3 
109.3 
98.0 
100.3 
101.6 
105.4 
105.1 
107.1 
95.0 
94.2 
105.7 
111.2 
88.6 
91.5 
98.7 
99.3 
97.1 
86.6 
89.0 
87.4 
87.0 
93.0 
95.8 
91.6 
85.2 
90.2 
96.2 
61.9 
99.9 
90.9 
88.6 
76.3 
91.6 
92.9 
93.8 
88.1 
92.0 
96.0 
98.1 
108.0 
120.4 
129.1 
130.3 
126.7 
116.3 
121.0 
125.0 
136.6 
130.1 
132.1 
103.9 
115.2 
125.4 
128.7 
96.5 
107.3 
111.1 
114.8 
97.3 
95.6 
101.8 
106.1 
102.2 
102.1 
103.8 
100.9 
98.7 
107.8 
113.2 
114.3 
114.2 
112.6 
109.6 
106.8 
107.4 
108.0 
108.5 
108.0 
109.1 
113.6 
110.9 
115.4 
115.5 
95.5 
99.7 
100.0 
103.0 
104.9 
81.0 
93.4 
103.1 
100.9 
93.3 
102.4 
101.7 
93.9 
99.1 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
103.0 
102.5 
103.1 
103.6 
103.7 
102.8 
103.1 
103.0 
103.7 
103.9 
103.6 
103.7 
103.9 
103.7 
103.5 
97.6 
97.7 
96.5 
97.2 
95.7 
95.7 
97.7 
97.9 
96.8 
113.6 
112.1 
111.9 
111.7 
119.1 
116.2 
117.1 
114.7 
116.3 
116.1 
116.3 
116.9 
114.9 
119.4 
118.7 
98.2 
96.7 
96.6 
98.9 
98.6 
96.6 
96.5 
95.4 
98.4 
100.2 
97.9 
97.2 
98.1 
96.7 
95.6 
100.0 
102.0 
101.1 
100.9 
101.6 
103.0 
102.0 
102.8 
102.1 
103.6 
102.9 
104.2 
104.5 
100.0 
101.7 
98.4 
100.3 
100.6 
99.4 
99.5 
97.6 
97.4 
97.7 
98.5 
98.9 
96.4 
97.0 
98.1 
97.6 
126.8 
127.0 
126.3 
128.3 
130.4 
135.8 
133.0 
133.7 
136.3 
136.1 
136.5 
138.4 
132.2 
127.2 
108.3 
108.6 
109.5 
108.3 
111.8 
106.5 
108.6 
111.0 
110.7 
109.9 
108.6 
110.3 
111.3 
111.1 
108.9 
104.0 
99.8 
103.0 
102.5 
106.0 
101.0 
101.4 
102.6 
103.4 
104.2 
124.8 
102.0 
101.3 
103.1 
103.2 
105.1 
102.1 
103.2 
102.4 
103.7 
103.1 
104.2 
103.6 
105.0 
104.4 
103.6 
95.1 
92.7 
93.8 
93.8 
92.3 
92.0 
91.3 
91.4 
91.5 
90.9 
91.5 
91.8 
90.8 
90.9 
90.6 
96.8 
89.2 
86.8 
86.5 
84.6 
94.3 
88.8 
89.0 
86.2 
91.0 
89.9 
88.4 
119.0 
121.7 
123.1 
126.3 
126.0 
118.6 
121.8 
121.8 
128.3 
122.8 
124.5 
124.9 
125.9 
126.1 
123.8 
101.8 
102.1 
101.5 
102.6 
102.3 
103.3 
103.4 
103.8 
103.8 
104.3 
104.6 
104.0 
104.1 
103.3 
103.0 
109.3 
109.0 
109.4 
110.6 
111.5 
111.6 
111.3 
111.0 
110.6 
110.7 
110.2 
109.7 
110.1 
109.9 
102.2 
98.4 
97.6 
99.1 
97.9 
96.3 
100.8 
99.1 
97.2 
97.5 
97.7 
95.2 
100.5 
97.8 
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VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
NON-DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
Sã eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 100.0 
1991 ■ 100.4 
1992 ¡100.2 
1993 ; 99.7 
1994 102.3 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 I 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.1 
100.6 
103.1 
99.0 
97.1 
97.8 
97.4 
100.0 
102.2 
105.4 
107.1 
114.6 
115.1 
109.7 
115.0 
112.8 
111.8 
114.7 
115.2 
116.5 
89.9 
92.0 
100.0 
102.6 
100.6 
97.5 
97.6 
100.0 
100.3 
101.6 
100.5 
101.2 
97.2 
98.1 
100.0 
100.2 
96.0 
94.5 
99.5 
105.2 
105.6 
106.6 
106.2 
91.7 
96.8 
100.0 
103.9 
110.9 
115.5 
122.6 
100.0 
100.3 
101.1 
102.4 
107.5 
100.0 
102.7 
104.7 
100.7 
103.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
132.8 
139.5 
138.1 
136.9 
138.7 
136.1 
131.1 
132.1 
133.3 
134.1 
135.2 
136.0 
136.8 
117.6 
112.6 
117.4 
113.7 
100.0 
102.9 
101.3 
99.8 
102.2 
100.0 
102.4 
100.7 
97.9 
96.4 
100.0 
101.4 
98.0 
93.1 
88.2 
100.0 
103.6 
108.2 
113.7 
120.7 
97.4 
99.5 
100.0 
96.0 
97.1 
98.5 
101.6 
98.0 
99.4 
100.0 
99.2 
102.1 
104.7 
108.5 
94.0 
97.3 
100.0 
100.8 
100.9 
99.3 
98.9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
126.3 
126.7 
128.3 
128.8 
128.8 
130.3 
129.0 
129.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
112.2 
112.4 
112.9 
113.2 
113.7 
114.0 
114.2 
114.3 
114.5 
113.6 
115.0 
115.0 
AUSFUHR 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
146.2 
149.0 
149.3 
147.3 
144.4 
144.6 
143.3 
145.7 
145.1 
146.9 
146.0 
145.4 
146.9 
104.5 
104.0 
104.6 
105.1 
105.0 
105.8 
105.6 
105.9 
105.5 
105.5 
105.8 
106.2 
ereinigt 
162.2 
157.5 
157.5 
161.9 
164.4 
158.0 
149.9 
139.6 
142.4 
100.8 
101.1 
100.6 
101.8 
102.5 
102.9 
102.8 
103.1 
103.0 
103.3 
103.8 
102.5 
130.3 
131.9 
128.7 
129.3 
128.7 
128.6 
125.6 
124.6 
120.6 
129.5 
127.4 
122.2 
126.9 
106.9 
106.9 
107.1 
107.6 
107.7 
107.9 
107.8 
107.8 
107.9 
107.9 
108.2 
108.3 
108.2 
128.4 
127.4 
125.1 
127.4 
131.2 
121.2 
121.2 
115.1 
114.7 
124.0 
125.8 
120.6 
119.3 
168.1 
169.0 
170.4 
171.2 
172.6 
173.5 
174.7 
175.1 
175.6 
176.3 
178.5 
179.9 
103.6 
129.5 
114.5 
104.6 
89.7 
80.4 
96.5 
79.0 
117.1 
117.1 
118.3 
119.8 
120.6 
120.7 
120.8 
120.8 
121.1 
121.6 
122.4 
122.6 
163.3 
163.4 
151.6 
158.7 
151.0 
155.1 
152.2 
156.0 
143.8 
143.0 
149.9 
133.3 
149.9 
108.8 
109.1 
109.3 
109.5 
110.0 
111.5 
111.8 
111.8 
111.8 
116.6 
117.2 
117.7 
118.5 
120.2 
121.4 
122.2 
122.4 
122.7 
123.0 
123.5 
123.6 
EXPORTS 
109.3 
110.9 
112.0 
113.2 
112.7 
111.5 
112.0 
111.3 
111.8 
112.8 
112.9 
103.6 
103.6 
104.2 
105.0 
105.0 
104.5 
104.5 
104.5 
104.7 
104.7 
104.7 
105.6 
Volumes, seasonally adjusted 
136.7 
136.0 
136.7 
136.8 
136.2 
138.2 
136.5 
135.8 
134.5 
136.5 
136.1 
135.6 
133.8 
153.4 
156.8 
150.1 
162.8 
168.1 
158.1 
161.7 
162.4 
171.6 
167.5 
169.0 
136.0 
136.7 
124.9 
133.6 
129.6 
124.5 
124.8 
130.6 
128.1 
129.3 
131.8 
126.7 
134.0 
143.9 
142.4 
147.4 
150.5 
154.9 
127.1 
127.4 
128.8 
130.9 
131.9 
132.6 
134.1 
108.6 
108.4 
107.0 
104.1 
103.5 
103.3 
103.1 
103.3 
103.1 
102.9 
103.5 
103.5 
103.0 
113.4 
113.1 
114.5 
114.0 
114.5 
114.6 
114.7 
116.3 
117.2 
117.4 
118.1 
117.9 
117.7 
120.6 
121.4 
122.6 
123.0 
123.5 
124.0 
124.3 
124.5 
124.9 
125.2 
125.3 
125.7 
126.0 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHÄNI 
Saisonb) 
136.2 
134.9 
134.5 
135.7 
135.6 
131.7 
129.1 
129.8 
132.8 
136.7 
135.8 
134.4 
132.7 
3IG BES 
sreinigt 
129.3 
128.7 
128.1 
130.0 
130.3 
131.4 
130.2 
105.7 
130.0 
136.9 
140.1 
136.5 
137.8 
140.3 
138.8 
133.9 
137.1 
130.0 
135.7 
139.1 
134.0 
140.1 
CHÄFTIGTE 
134.3 
135.7 
128.0 
132.4 
137.5 
125.7 
125.8 
127.9 
128.1 
132.2 
133.6 
131.2 
126.6 
144.3 
143.1 
137.2 
147.5 
116.8 
107.8 
130.1 
105.8 
154.2 
152.4 
149.2 
146.9 
142.0 
149.2 
145.9 
145.3 
142.1 
149.9 
146.2 
146.2 
145.9 
120.1 
120.3 
120.2 
120.1 
120.2 
119.6 
118.9 
118.8 
119.7 
121.2 
120.9 
120.4 
119.8 
124.1 
123.5 
121.4 
127.7 
128.3 
128.2 
123.6 
98.4 
125.5 
131.3 
130.7 
125.1 1 
125.9 1 
126.3 
126.8 
127.2 
127.4 
127.9 
127.7 
128.1 
129.1 
129.6 
129.8 
130.2 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
134.7 
33.2 
127.4 
136.2 
138.7 
121.0 
119.7 
119.3 
117.2 
123.4 
117.0 
106.3 
116.6 
116.6 
114.9 
116.7 
117.3 
119.2 
117.9 
115.8 
112.3 
114.1 
115.1 
113.3 
114.6 
154.1 
154.5 
155.6 
154.3 
155.4 
156.9 
157.7 
156.1 
155.5 
158.7 
157.6 
156.3 
159.7 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
79.2 
78.3 
77.5 
76.5 
75.6 
75.7 
76.1 
76.1 
74.2 
86.5 
86.9 
86.2 
85.2 
84.4 
84.0 
83.6 
83.3 
83.2 
95.1 
95.1 
95.1 
95.1 
95.0 
95.0 
94.9 
94.8 
94.6 
94.5 
94.3 
94.2 
94.3 
94.3 
94.7 
96.0 
95.7 
95.1 
95.4 
95.4 
95.6 
90.3 
90.4 
90.1 
88.5 
87.8 
87.4 
85.0 
84.4 
83.6 
82.6 
81.9 
81.0 
80.7 
79.8 
79.0 
78.4 
94.0 
95.3 
94.7 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
169.1 
167.7 
158.6 
165.7 
158.7 
157.2 
153.5 
159.1 
149.9 
160.4 
160.7 
157.3 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
121.8 
119.4 
120.7 
120.6 
119.6 
116.0 
115.4 
114.6 
113.2 
117.4 
115.0 
113.7 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
85.6 
86.2 
86.3 
86.4 
87.3 
86.5 
86.9 
86.6 
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BE- UND VERABEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
Sã 
eurostat 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BE- U.VERARBEITENDE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
1990=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
USA EUR 15 JAPAN 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
76.9 
105.4 
106.1 
108.0 
99.5 
96.6 
102.5 
108.1 
104.2 
105.2 
107.9 
99.3 
79.6 
107.5 
107.5 
îreinigt 
89.8 
105.8 
105.7 
108.4 
86.8 
101.1 
110.1 
108.1 
106.6 
111.1 
121.6 
115.5 
119.2 
114.6 
109.2 
118.3 
122.7 
113.9 
114.1 
127.9 
86.6 
115.2 
127.3 
120.9 
85.0 
101.7 
102.2 
102.1 
96.8 
86.9 
90.8 
100.8 
94.2 
94.3 
97.9 
92.1 
85.0 
100.8 
100.2 
86.1 
110.3 
99.8 
97.8 
88.8 
85.4 
89.8 
94.1 
91.6 
97.6 
103.0 
102.3 
90.8 
106.7 
56.4 
105.5 
106.9 
111.7 
96.9 
102.7 
111.3 
111.5 
108.1 
111.8 
114.9 
108.5 
59.1 
110.4 
109.1 
73.6 
103.3 
103.8 
108.0 
97.9 
103.0 
104.3 
106.0 
104.7 
106.4 
108.8 
101.4 
75.3 
103.4 
104.0 
Per 
118.3 
134.7 
146.3 
148.7 
146.1 
139.0 
148.0 
163.9 
163.3 
163.7 
160.1 
151.4 
145.3 
172.9 
working day 
46.5 
109.4 
109.1 
111.5 
101.6 
100.0 
112.8 
113.8 
113.6 
114.3 
114.9 
113.7 
51.9 
115.4 
113.4 
83.7 
99.7 
102.2 
104.2 
93.2 
97.5 
104.8 
102.1 
105.8 
106.8 
117.1 
Seasonally adjusted 
88.9 
104.1 
108.5 
107.0 
105.4 
96.6 
101.4 
104.7 
107.1 
105.9 
110.9 
93.5 
92.2 
107.4 
109.4 
86.9 
114.1 
113.4 
113.1 
111.6 
101.1 
108.7 
111.3 
113.3 
118.4 
121.0 
109.4 
99.4 
115.3 
117.5 
61.8 
99.7 
95.5 
96.7 
87.9 
99.2 
99.6 
101.0 
97.6 
100.0 
99.9 
99.7 
63.1 
102.8 
116.6 
119.4 
118.5 
110.5 
110.6 
113.7 
118.0 
121.6 
125.0 
123.4 
82.4 
111.8 
123.6 
122.0 
92.1 
110.5 
113.6 
115.6 
119.5 
105.1 
112.6 
117.6 
122.7 
117.2 
125.5 
76.5 
102.8 
119.6 
120.6 
Par jour OL 
92.6 
104.2 
105.9 
108.4 
96.7 
93.5 
99.1 
111.0 
99.3 
101.5 
103.8 
96.9 
93.0 
104.6 
108.3 
117.1 
118.0 
117.4 
114.9 
113.4 
113.2 
115.1 
116.2 
114.1 
115.6 
119.4 
114.7 
120.4 
121.8 
Désaison 
vrablí 
86.7 
97.1 
94.6 
96.8 
96.2 
84.3 
92.4 
106.6 
95.9 
89.7 
97.6 
96.4 
87.6 
97.7 
lalisé 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.1 
100.2 
100.1 
101.5 
103.1 
101.4 
101.8 
101.8 
101.7 
102.8 
102.4 
102.8 
103.4 
102.2 
101.6 
99.6 
99.9 
101.0 
102.6 
97.4 
100.2 
102.9 
101.6 
101.3 
110.1 
111.1 
110.6 
112.7 
119.7 
117.4 
117.0 
115.9 
114.7 
116.9 
115.3 
114.7 
114.9 
116.7 
116.3 
94.7 
95.7 
94.1 
96.3 
97.9 
94.5 
94.9 
94.7 
94.3 
96.3 
95.6 
96.3 
94.6 
94.8 
92.3 
93.9 
96.9 
93.8 
93.9 
92.1 
95.8 
94.8 
95.8 
94.4 
96.8 
97.8 
99.9 
98.8 
93.8 
101.5 
100.1 
101.4 
102.6 
104.7 
106.3 
104.0 
104.6 
103.8 
105.9 
105.7 
104.4 
106.2 
105.2 
104.3 
100.8 
100.8 
100.8 
102.5 
102.6 
101.8 
102.3 
101.9 
101.5 
102.3 
102.4 
102.0 
102.9 
101.4 
101.6 
138.7 
133.6 
141.4 
141.5 
149.0 
145.9 
146.9 
151.1 
157.3 
158.5 
154.5 
166.1 
169.8 
171.5 
102.4 
102.5 
103.0 
103.1 
107.7 
103.4 
105.4 
106.2 
106.9 
106.5 
106.6 
107.5 
107.7 
108.4 
107.5 
106.5 
98.3 
99.3 
101.2 
100.8 
102.5 
103.0 
99.7 
100.1 
99.8 
106.7 
101.0 
101.3 
102.7 
102.8 
105.3 
101.4 
103.0 
103.0 
102.9 
103.0 
104.6 
103.1 
104.6 
104.5 
103.6 
102.2 
110.0 
108.1 
107.4 
105.9 
111.2 
110.7 
109.8 
112.1 
113.3 
114.5 
116.9 
116.7 
111.2 
112.1 
96.3 
93.9 
92.9 
93.3 
92.5 
98.4 
96.0 
95.4 
94.0 
96.0 
94.5 
94.6 
97.8 
106.6 
110.1 
112.6 
112.1 
111.5 
113.8 
114.9 
116.3 
114.6 
116.5 
115.7 
118.3 
116.5 
116.6 
115.0 
101.2 
106.1 
107.5 
110.1 
110.3 
110.4 
112.0 
112.7 
115.9 
113.1 
115.2 
113.0 
113.4 
114.9 
115.2 
100.3 
100.3 
100.3 
101.0 
100.8 
100.0 
100.9 
101.2 
100.7 
101.0 
101.2 
101.3 
101.7 
101.1 
101.3 
114.0 
114.0 
114.6 
115.6 
117.1 
117.4 
117.1 
117.1 
116.3 
116.2 
116.2 
116.1 
117.2 
117.5 
93.6 
92.5 
92.9 
95.0 
95.0 
93.7 
95.8 
97.0 
96.1 
95.6 
94.9 
92.3 
94.6 
93.0 
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EUR15 Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 ! 93.7 
1989 ! 98.0 
1990 100.0 
1991 98.6 
1992 97.2 
1993 , 93.8 
1994 ¡ 98.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ERZEUGERPRE 
In Landeswährun 
1994 11 109.2 
12 ¡ 109.6 
1995 01 | 110.6 
02 ! 111.3 
03 ! 111.7 
04 i 112.3 
05 ! 112.7 
06 i 112.9 
07 : 112.9 
08 ! 113.1 
09 I 113.3 
10 ¡ 113.1 
11 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonb 
1994 08 ; 121.4 
09 i 121.7 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
121.4 
121.7 
120.8 
119.9 
117.6 
03 ! 117.4 
04 , 116.4 
05 ' 116.6 
06 I 115.0 
07 I 114.3 
08 114.0 
EINFUHR 
Mengen, Saisont 
1994 08 
09 
10 
110.4 
111.4 
112.5 
11 i 113.7 
12 | 113.4 
1995 01 110.2 
02 i 107.9 
03 108.5 
04 
05 
06 
07 
08 
110.5 
113.2 
112.7 
111.4 
110.6 
ABHÄNGIG BEÍ 
Saisonb sreinigt 
91.6 
95.6 
100.2 
102.0 
99.0 
98.3 
100.1 
122.0 
110.3 
122.8 
115.5 
SINDIZ 
g 
100.1 
99.8 
100.3 
101.0 
100.6 
101.3 
101.7 
101.3 
101.2 
101.6 
102.3 
101.9 
ereinigt 
121.3 
120.8 
120.9 
122.1 
121.2 
120.5 
118.9 
118.4 
117.1 
jereinigt 
99.0 
99.0 
99.1 
100.3 
98.1 
98.7 
97.3 
97.2 
96.6 
5CHÃR 
DK 
97.4 
99.2 
100.0 
100.2 
103.1 
100.5 
111.2 
123.3 
106.9 
122.9 
115.1 
112.2 
117.3 
115.6 
120.0 
ES 
100.8 
101.1 
101.0 
101.9 
102.5 
103.2 
103.4 
103.6 
103.6 
103.9 
104.4 
104.0 
114.8 
113.0 
108.5 
114.9 
118.5 
114.4 
110.8 
114.9 
103.3 
118.1 
111.3 
107.4 
111.3 
106.2 
109.4 
108.8 
111.5 
111.6 
113.7 
107.5 
104.0 
101.0 
106.1 
105.7 
104.6 
103.6 
riGTE 
D 
89.9 
94.9 
100.0 
100.0 
97.7 
90.1 
93.9 
109.0 
100.4 
110.9 
105.7 
102.4 
106.8 
103.8 
102.1 
105.3 
105.4 
106.0 
106.3 
106.4 
106.8 
106.9 
107.0 
107.0 
107.0 
107.1 
107.0 
107.0 
102.3 
99.6 
96.7 
100.8 
101.8 
98.6 
96.5 
96.4 
94.1 
99.3 
97.2 
96.1 
95.0 
108.7 
109.2 
107.0 
108.6 
111.9 
105.1 
106.3 
107.4 
103.9 
107.5 
108.4 
106.3 
106.3 
| GR 
101.2 
103.4 
100.0 
98.7 
97.5 
94.2 
94.8 
162.0 
163.5 
167.5 
168.2 
169.6 
170.4 
171.7 
171.7 
171.5 
172.4 
174.8 
176.2 
103.5 
129.7 
133.6 
122.9 
120.9 
80.2 
96.3 
90.5 
106.7 
104.7 
103.9 
103.0 
94.1 
83.6 
84.3 
84.7 
BE-U 
IN 
E 
95.7 
100.2 
100.0 
98.9 
95.3 
90.9 
98.8 
111.7 
112.3 
114.2 
115.6 
116.5 
116.9 
117.2 
117.4 
117.6 
117.7 
118.1 
118.0 
137.0 
142.7 
136.2 
140.4 
133.3 
138.7 
136.5 
142.4 
131.9 
132.5 
137.0 
126.6 
138.3 
109.8 
114.6 
113.4 
112.1 
109.0 
110.5 
107.1 
107.6 
104.9 
107.4 
105.3 
103.8 
104.4 
N D V F O A n c i T C M n c e ^ P U I C D R P 
IV 
DUST 
F 
IANUFACTU 
RIE MANUF/ 
| IRL I | 
RING 
VCTU 
L 
RIERE 
NL A 
INDICES OF PRODUCTION 
94.0 
98.1 
100.0 
98.6 
97.2 
92.9 
97.4 
102.2 
101.1 
103.7 
103.0 
85.4 
95.4 
100.0 
103.2 
113.6 
119.8 
135.1 
97.2 
101.1 
100.0 
98.8 
97.4 
95.0 
101.1 
93.5 
101.1 
100.1 
100.0 
99.1 
94.3 
100.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
151.1 
158.7 
158.3 
156.8 
167.9 
168.1 
138.9 
131.8 
145.7 
146.0 
138.9 
153.3 
141.4 
111.0 
104.7 
114.0 
110.7 
100.0 100.0 
100.4 102.5 
99.7 101.7 
97.2 99.8 
100.9 106.4 
PRODUCER PRICE INDICES 
101.1 
101.1 
102.1 
102.4 
102.4 
102.7 
103.0 
102.8 
102.7 
102.9 
103.0 
102.4 
102.4 
In national currency 
108.5 
108.9 
109.4 
110.0 
115.1 
115.9 
116.8 
118.3 
119.9 
121.3 
122.5 
123.0 
123.3 
123.6 
123.9 
123.8 
EXPORTS 
93.9 
94.1 
102.8 
102.7 
103.8 
104.2 
104.1 
104.2 
104.2 
104.2 
103.8 
104.1 
104.3 
104.1 
Volumes, seasonally adjusted 
108.8 
107.9 
108.6 
107.1 
107.1 
105.1 
103.8 
102.2 
101.6 
101.4 
100.2 
99.2 
97.9 
137.6 
133.4 
126.2 
134.8 
144.9 
141.5 
139.7 
148.4 
144.5 
150.7 
143.1 
120.1 
118.4 
110.9 
117.9 
115.4 
120.2 
116.0 
119.9 
116.8 
121.4 
124.7 
121.4 
126.2 
IMPORTS 
124.4 
125.3 
124.8 
125.6 
180.1 
119.8 
116.9 
117.3 
117.1 
115.4 
112.4 
108.2 
Volumes, seasonally adjusted 
98.6 
98.7 
99.1 
99.4 
99.3 
98.8 
98.8 
98.5 
98.5 
99.0 
98.6 
98.4 
98.5 
104.8 
108.4 
106.5 
112.8 
114.6 
116.1 
109.6 
112.4 
111.2 
117.9 
117.0 
100.2 
100.1 
100.2 
101.6 
102.1 
103.0 
103.7 
104.6 
104.9 
107.3 
109.0 
110.2 
111.9 
109.1 
109.6 
107.6 
110.5 
111.2 
103.2 
103.3 
104.4 
102.6 
104.4 
102.3 
94.5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
Ρ 
92.1 
94.6 
100.0 
100.2 
97.8 
92.3 
92.5 
110.2 
110.1 
110.2 
113.9 
113.6 
117.7 
116.3 
115.7 
112.0 
113.0 
113.8 
110.6 
113.0 
109.8 
113.5 
110.5 
113.8 
119.9 
118.7 
114.1 
111.4 
112.3 
109.9 
110.0 
105.2 
108.9 
FIN 
97.1 
100.5 
100.0 
89.7 
91.0 
96.0 
106.8 
S 
= ^ 
eure 
| UK | USA | . 
istat 
AP 
INDICES DE PRODUCTION 
94.0 
97.6 
100.0 
94.8 
93.4 
93.3 
103.2 
96.0 98.7 90.7 
100.4 100.3 96.1 
100.0 100.0 100.0 
94.7 98.0 101.7 
93.9 101.9 95.5 
95.4 106.5 91.2 
99.4 112.9 92.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
120.0 124.6 97.0 
118.9 123.3 98.3 
120.8 124.1 97.3 
121.5 124.7 96.4' 
121.7 
123.2 
122.6 
123.6 
NDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
106.1 
106.3 
105.7 
105.5 
105.4 
105.9 
105.9 
105.8 
105.6 
105.6 
106.0 
106.1 
105.7 
Exprimés en monnaie nationale 
111.4 
111.6 
114.2 
115.0 
115.7 
116.3 
116.8 
117.7 
118.3 
118.7 
118.9 
118.8 
118.6 
115.6 105.7 96.4 
116.6 105.9 96.5 
118.1 106.6 96.5 
119.0 107.3 96.5 
119.4 107.5 96.5 
120.2 108.5 96.4 
120.5 96.3 
120.7 96.2 
120.9 96.0 
121.1 
121.3 
121.3 
121.4 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
110.4 
111.0 
110.5 
109.5 
107.9 
107.9 
107.1 
106.6 
104.4 
103.8 
101.2 
98.9 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
100.2 
100.1 
100.3 
101.0 
103.9 
97.1 
93.6 
93.9 
96.1 
98.7 
96.1 
94.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
83.8 
83.9 
83.6 
83.4 
83.3 
83.3 
83.2 
83.1 
83.0 
88.3 
102.8 
88.5 
89.9 
89.9 
89.9 
89.8 
89.4 
89.3 
83.2 
83.0 
82.7 
82.2 
82.1 
81.8 
81.6 
81.4 
81.1 
80.9 
80.7 
79.8 
79.4 
79.3 
79.3 
79.2 
78.9 
78.6 
78.2 
77.0 
84.4 
84.6 
84.1 
83.5 
82.9 
83.0 
83.2 
83.5 
83.9 
87.5 
87.6 
87.7 
87.8 
87.8 
87.6 
87.5 
87.3 
87.5 
87.7 
87.9 
87.9 
105.0 
105.7 
106.7 
79.4 
79.2 
78.8 
78.5 
78.3 
78.2 
78.0 
77.9 
77.8 
77.5 
77.4 
89.4 
89.7 
89.0 
88.7 
88.6 
88.4 
88.4 
88.9 
89.1 
90.1 
90.2 
89.7 
88.6 
88.5 
88.5 
88.5 
88.5 
88.4 
88.3 
88.3 
88.1 
88.1 
87.9 
87.6 
87.6 
88.5 
89.8 
90.6 
82.3 
82.5 
82.8 
83.4 
83.6 
83.6 
83.4 
83.6 
83.5 
83.5 
83.4 
96.4 
96.7 
96.8 
97.0 
97.1 
97.1 
97.0 
96.7 
96.6 
96.2 
96.2 
96.0 
95.9 
99.7 
99.6 
99.5 
99.5 
99.6 
99.3 
98.1 
98.2 
98.3 
98.2 
98.5 
98.0 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
10% 
5% 
0% 
­5% 
­10% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
-5% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
Hl NACE 15 
| NACE 24 
I I NACE 29 
P I NACE 31 
I I NACE 34 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
DEUTSCHLAND I 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
gMrSO 
95/1 95/11 
ESPAÑA 
95/III 
Í .1 ιΓ 
95/1 95/II 
FRANCE 
95/III 
J m 
95/1 95/11 
■απ 
95/IH 
H I Nahrungsmittelind. 
| Chem. Industrie 
| | Maschinenbau 
[M] Elektroindustrie 
Γ Π Bau von Kraftwagen 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
Veränderung gegenüber dem Change from the corresponding quarter 
Vorjahresquartal of the previous year 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
ITALIA 
A Λ J 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
10% 
5% 
0% 
­5% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
95/1 95/11 
UNITED KINGDOM 
95/III 
J .1 J 
95/1 95/11 95/III 
I I I Food industries 
^ Chemical Industry 
j | Mechan. Engineering 
[pj) Electr. Engineering 
Γ Π Man. Motor Vehicles 
HH Ind. de prod. 
ÜÜ aliment. 
I Industrie chimique 
| ) Constr. de machines 
(jjljl Const, électrique 
j | Const, automobiles 
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1990 = 100 
ERNÄHRUNGSGEWERBE EINSCHL. GETRÄNKE 
FOOD AND DRINK INDUSTRY 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES Sã eurostat 
130 — 
120 
HO — 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUE 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev. l 15 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev. 15 
EXPORT NACE Rev.l 15 
PRODUCTION NACE Rer. l C-E 
PRODUCTION NACE Rer. l 15 
EMPLOYMENT NACE Rer. 15 
EXPORT NACE Rev. l 15 
PRODUCTION NACE Rer. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev. l 15 
EMPLOI NACE Rev. l5 
EXPORT NACE Rev. l 15 
1992 1993 1994 1995 
— 130 
— 12« 
— HC 
— IOC 
— 90 
80 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
100.8 
108.3 
113.6 
114.2 
104.3 
98.1 
99.9 
103.7 
104.8 
106.7 
106.8 
103.5 
100.7 
109.2 
114.2 
îreinigt 
96.3 
101.2 
104.7 
108.1 
90.1 
99.8 
101.9 
103.5 
100.7 
116.3 
118.5 
118.2 
114.3 
110.9 
98.1 
102.5 
109.2 
104.5 
113.6 
122.6 
110.7 
116.9 
115.4 
116.0 
104.7 
108.1 
120.8 
120.3 
105.9 
95.5 
95.5 
103.1 
101.3 
104.2 
103.2 
108.5 
109.9 
113.3 
122.9 
195.3 
177.7 
124.3 
107.1 
90.2 
85.0 
79.4 
91.3 
97.9 
113.6 
111.2 
136.1 
207.7 
164.5 
92.3 
100.5 
102.5 
107.0 
98.0 
101.7 
98.9 
95.4 
97.3 
99.0 
107.1 
96.8 
85.6 
101.3 
102.0 
103.9 
106.0 
109.6 
116.3 
108.3 
103.3 
102.5 
106.3 
108.7 
113.7 
109.5 
102.5 
102.2 
104.9 
110.1 
Per 
133.6 
126.6 
136.5 
141.8 
122.6 
122.8 
123.6 
135.7 
148.6 
153.9 
151.4 
145.4 
135.8 
121.5 
working day 
87.1 
122.3 
118.9 
109.4 
97.5 
92.7 
105.6 
107.1 
107.6 
104.1 
104.7 
103.4 
82.1 
124.7 
118.4 
113.6 
99.0 
96.8 
99.2 
106.2 
92.2 
95.2 
98.4 
107.5 
112.8 
111.8 
Seasonally adjusted 
96.8 
100.8 
113.3 
115.4 
115.6 
95.9 
102.3 
100.4 
101.9 
106.1 
106.1 
96.8 
99.9 
103.8 
97.9 
91.3 
105.5 
104.3 
106.3 
88.9 
87.9 
87.2 
88.0 
95.7 
98.9 
96.5 
93.5 
93.7 
101.0 
107.4 
119.3 
86.9 
89.2 
82.7 
97.1 
89.0 
89.4 
98.6 
97.5 
100.3 
94.0 
102.7 
102.0 
114.9 
116.8 
103.6 
97.8 
97.0 
100.1 
110.2 
111.8 
115.2 
92.6 
99.4 
100.9 
115.6 
94.0 
98.7 
106.1 
107.5 
104.6 
89.6 
94.7 
99.1 
105.5 
105.6 
108.7 
86.1 
95.1 
97.2 
104.9 
Par jour ouvrable 
99.5 
105.5 
113.5 
112.3 
102.5 
96.3 
97.9 
104.3 
104.3 
102.2 
102.4 
103.5 
101.8 
104.8 
113.8 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
106.3 
104.3 
104.9 
105.7 
105.5 
104.1 
104.8 
104.9 
106.0 
106.5 
106.0 
105.9 
105.9 
105.2 
105.5 
98.7 
98.6 
98.4 
99.6 
99.6 
100.3 
99.8 
100.5 
99.3 
111.2 
113.1 
110.6 
109.2 
114.7 
109.6 
' 111.2 
110.9 
109.5 
111.3 
114.3 
113.4 
111.8 
110.2 
108.6 
105.5 
104.3 
105.5 
107.5 
105.5 
103.3 
105.8 
104.6 
106.1 
107.8 
105.8 
109.9 
110.2 
109.2 
107.4 
110.9 
114.0 
110.7 
115.2 
118.1 
121.7 
110.4 
119.5 
120.5 
131.4 
120.2 
125.6 
118.3 
106.4 
103.8 
98.3 
100.8 
100.0 
99.8 
100.5 
96.4 
98.2 
99.4 
101.3 
102.2 
96.8 
96.9 
99.3 
100.0 
110.0 
107.0 
106.7 
109.7 
108.2 
105.4 
107.4 
105.9 
107.1 
108.6 
107.8 
107.1 
108.1 
106.2 
107.3 
130.7 
130.8 
130.0 
132.7 
135.0 
142.4 
136.9 
137.9 
140.9 
140.1 
141.3 
141.6 
133.8 
128.2 
108.7 
103.3 
104.8 
101.8 
109.9 
99.8 
103.2 
105.3 
108.8 
104.6 
103.7 
107.7 
102.6 
105.4 
104.5 
110.4 
103.0 
101.5 
104.1 
106.0 
99.2 
106.4 
103.8 
103.3 
101.5 
103.2 
103.8 
101.0 
102.5 
103.3 
107.2 
101.9 
106.4 
104.1 
104.2 
106.0 
106.8 
104.4 
107.0 
104.3 
100.3 
94.4 
99.3 
98.0 
94.1 
93.7 
94.5 
94.0 
94.0 
93.5 
95.9 
97.1 
95.4 
96.5 
94.8 
96.8 
100.3 
93.7 
95.5 
93.8 
100.2 
93.5 
93.0 
97.6 
96.5 
95.5 
93.7 
105.6 
103.3 
103.3 
104.7 
100.8 
103.9 
106.4 
112.9 
105.0 
105.6 
106.9 
106.9 
102.4 
102.6 
103.8 
100.2 
100.5 
98.9 
98.9 
97.0 
98.1 
100.0 
100.4 
102.3 
101.4 
103.1 
99.5 
100.7 
99.0 
98.9 
103.4 
103.4 
102.3 
102.2 
102.2 
104.4 
104.3 
104.2 
103.9 
104.6 
105.0 
104.5 
105.0 
103.6 
102.6 
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EUR15 Β DK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 ι : 
1989 : 
1990 99.9 
1991 ¡101.9 
1992 1101.8 
1993 : 102.9 
1994 ! 104.5 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
91.0 
95.3 
100.0 
101.6 
103.2 
102.2 
99.9 
97.8 
97.3 
100.0 
102.2 
104.7 
106.4 
114.0 
108.0 
102.3 
108.3 
107.1 
105.4 
108.2 
107.3 
103.5 
I D 
86.1 
89.2 
100.0 
103.6 
103.4 
103.5 
105.3 
ERN 
GR 
98.5 
107.5 
100.0 
106.1 
113.2 
113.4 
115.5 
AHRl 
E 
96.9 
95.7 
100.0 
101.8 
97.7 
98.4 
100.6 
JNGSGEWERBE EINSCHL. GE 
FOOD AND DRINK INDUSTRY 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
F I IRL I | L | NL 
INDICES OF PRODUCTION 
94.4 
97.4 
100.0 
102.2 
102.5 
104.2 
105.3 
108.6 
109.3 
109.8 
110.3 
93.0 
96.8 
100.0 
104.4 
111.6 
116.3 
125.0 
98.0 
108.9 
100.0 
102.7 
102.1 
103.4 
104.6 
90.0 
96.4 
100.0 
102.4 
103.9 
101.8 
105.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
134.8 
142.2 
140.9 
140.0 
141.2 
139.1 
131.3 
132.7 
135.7 
134.4 
135.3 
135.8 
134.3 
106.9 
102.9 
109.9 
100.0 
92.3 
96.1 
100.0 
103.5 
103.6 
101.7 
103.3 
TRAN 
ι A 
100.0 
103.7 
102.3 
102.2 
101.8 
KE 
| "p" 
90.3 
93.6 
100.0 
102.0 
97.3 
98.4 
95.4 
| ' F I N " 
100.0 
98.9 
100.1 
103.8 
103.8 
I s 
l=M eurostat 
Ρ UK [ USA | JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
97.2 
98.2 
100.9 
99.3 
98.5 
99.0 
100.0 
98.7 
99.4 
100.3 
102.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
129.3 
129.0 
130.8 
131.2 
131.3 
133.4 
131.1 
130.9 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
109.2 
109.2 
109.2 
02 109.7 
03 109.9 
110.2 
110.2 
110.1 
04 
05 
06 
07 
09 
10 
11 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
104.1 
103.3 
103.6 
104.3 
104.1 
103.5 
103.4 
103.9 
103.4 
97.9 
98.0 
97.6 
99.1 
99.8 
99.9 
99.6 
100.0 
99.7 
100.2 
100.6 
98.8 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
122.4 
121.9 
123.1 
122.7 
120.6 
122.6 
121.6 
122.7 
122.4 
123.4 
123.6 
123.3 
122.9 
139.6 
137.7 
137.0 
139.0 
140.4 
143.0 
141.5 
140.4 
138.9 
126.8 
130.5 
125.1 
126.4 
124.9 
124.7 
121.2 
120.8 
116.6 
126.3 
125.9 
118.8 
124.8 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 116.7 
09 ¡ 116.6 
10 
11 
115.6 
115.4 
12 ! 113.3 
1995 01 i 111.5 
02 | 108.2 
03 ! 108.9 
04 i 109.4 
05 I 113.4 
06 I 111.7 
07 ! 109.9 
08 ! 108.3 
129.7 
128.7 
126.9 
127.9 
127.8 
130.9 
129.5 
130.0 
127.6 
122.1 
126.5 
124.4 
124.9 
125.5 
124.5 
123.3 
120.6 
119.3 
118.8 
121.5 
119.9 
121.3 
104.4 
104.5 
104.5 
104.7 
104.7 
104.8 
104.7 
104.5 
104.5 
104.5 
104.8 
105.0 
105.1 
119.8 
120.9 
121.1 
118.6 
118.3 
117.4 
117.4 
113.8 
113.5 
114.6 
116.0 
116.3 
115.3 
119.4 
127.2 
119.5 
120.6 
124.6 
113.6 
114.5 
117.9 
116.4 
119.8 
126.2 
120.2 
116.4 
169.8 
171.6 
173.0 
173.7 
174.8 
175.7 
176.1 
176.8 
177.5 
178.2 
180.4 
181.7 
122.3 
121.3 
139.6 
109.7 
103.3 
94.1 
135.3 
99.2 
117.0 
117.0 
117.8 
101.1 
100.8 
100.5 
119.6 100.2 
120.4 100.1 
120.3 100.0 
120.4 99.9 
117.9 
112.5 
116.0 
108.9 
103.8 
101.3 
101.9 
100.2 
120.4 
120.7 
121.6 
122.8 
123.2 
155.4 
147.5 
137.9 
134.6 
121.7 
136.0 
137.6 
132.8 
124.7 
123.2 
136.2 
120.8 
131.6 
144.4 
146.4 
142.4 
140.5 
131.0 
132.0 
131.5 
138.3 
134.7 
140.4 
141.3 
144.0 
146.8 
99.8 
107.5 
107.8 
108.0 
108.2 
108.4 
110.1 
110.4 
110.3 
110.4 
12.4 
111.0 
115.8 
116.3 
116.7 
117.2 
118.4 
120.0 
120.8 
121.0 
121.1 
121.6 
122.3 
122.6 
104.9 
104.5 
104.0 
104.0 
104.0 
105.0 
105.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
105.0 
103.6 
103.2 
98.5 
94.7 
93.7 
93.5 
93.2 
93.3 
92.7 
92.3 
92.7 
92.6 
91.7 
105.2 
104.8 
104.4 
104.2 
104.8 
105.0 
104.5 
106.0 
106.6 
106.9 
106.9 
106.8 
106.4 
118.6 
119.0 
119.7 
121.6 
122.1 
122.7 
122.7 
122.5 
122.6 
122.9 
122.8 
123.5 
123.9 
98.6 
99.6 
99.5 
100.3 
100.5 
100.1 
99.1 
99.8 
101.0 
101.1 
102.9 
105.1 
105.1 
105.1 
105.1 
105.0 
105.0 
105.0 
104.9 
104.9 
104.8 
104.8 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
114.5 
114.0 
114.3 
114.4 
114.1 
115.1 
113.8 
113.2 
113.1 
114.2 
114.0 
113.5 
112.8 
135.2 
136.0 
129.8 
142.5 
145.9 
142.9 
147.1 
156.5 
154.3 
150.4 
149.5 
140.1 
138.9 
138.3 
139.7 
142.7 
140.2 
139.8 
144.0 
141.0 
147.6 
149.2 
148.1 
151.1 
142.8 
133.3 
129.3 
124.5 
163.1 
118.4 
117.3 
117.0 
117.7 
116.0 
113.3 
111.2 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
117.5 
116.9 
116.3 
116.6 
116.5 
116.1 
115.0 
115.4 
116.3 
119.1 
118.2 
117.8 
116.8 
122.6 
120.0 
117.0 
116.3 
123.8 
115.4 
117.2 
118.1 
116.9 
125.6 
119.6 
105.5 
105.9 
106.4 
105.5 
105.5 
104.3 
105.4 
104.7 
104.1 
106.2 
108.0 
107.8 
108.2 
134.6 
132.6 
122.2 
131.1 
131.0 
128.2 
116.4 
121.5 
113.6 
119.4 
119.7 
99.6 
114.7 
118.9 
120.9 
119.4 
120.5 
130.8 
138.8 
135.7 
119.6 
132.2 
138.6 
131.8 
131.2 
135.4 
135.7 
137.0 
131.6 
129.7 
135.6 
143.1 
137.5 
123.1 
135.8 
126.0 
122.1 
139.5 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
146.4 
139.6 
130.8 
141.5 
130.8 
127.1 
130.5 
134.2 
131.5 
139.0 
142.6 
141.5 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
128.0 
120.1 
116.1 
114.3 
110.5 
108.0 
104.9 
104.6 
102.2 
104.4 
102.9 
101.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
93.5 
93.4 
93.4 
96.8 
96.7 
96.7 
96.1 
96.2 
96.3 
96.3 
96.4 
96.1 
95.9 
95.5 
88.2 
85.0 
87.0 
90.5 
93.3 
92.4 
90.9 
88.4 
80.5 
90.0 
88.9 
88.5 
88.3 
88.1 
87.3 
86.4 
85.5 
84.8 
105.1 
105.2 
105.2 
105.2 
105.2 
105.1 
105.0 
105.0 
104.9 
104.8 
104.8 
104.8 
104.8 
105.1 
106.4 
99.7 
98.9 
100.7 
105.2 
104.2 
104.4 
104.4 
105.1 
105.5 
96.0 
95.7 
95.8 
93.1 
92.4 
92.2 
91.8 
91.3 
90.9 
90.2 
89.9 
88.9 
88.7 
88.5 
87.9 
87.7 
104.9 
108.1 
107.5 
78.3 
79.1 
79.0 
79.9 
80.9 
79.0 
80.4 
79.8 
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TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DU TABAC 
Sã 
eurostat 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.16 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.16 
EXPORT NACE Rev. l 16 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.16 
EMPLOYMENT NACE Rev.16 
EXPORT NACE Rev. l 16 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.16 
EMPLOI NACE Rev. l 16 
EXPORT NACE Rev.l 16 
1992 1993 1994 1995 
181 
16( 
141 
121 
101 
80 
60 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
93.3 
118.2 
118.7 
127.9 
100.9 
91.1 
98.6 
100.6 
94.6 
101.9 
107.6 
93.5 
92.4 
111.1 
111.9 
îreinigt 
101.2 
105.8 
96.2 
99.2 
83.2 
84.1 
80.9 
86.7 
79.6 
101.1 
101.0 
99.8 
99.5 
99.8 
84.0 
94.9 
106.8 
81.3 
101.2 
105.4 
105.3 
97.6 
103.3 
97.7 
109.8 
112.3 
106.3 
101.8 
87.2 
90.5 
88.3 
92.6 
95.7 
93.6 
97.1 
99.0 
98.0 
98.8 
94.1 
159.0 
153.5 
168.6 
116.9 
95.1 
48.5 
64.6 
71.8 
69.4 
100.2 
178.5 
187.7 
196.3 
143.0 
72.1 
172.6 
186.4 
186.6 
174.5 
122.4 
157.1 
123.8 
125.5 
137.0 
154.0 
94.5 
69.0 
160.6 
173.6 
36.7 
101.5 
91.6 
98.2 
69.8 
94.7 
93.3 
91.0 
88.2 
86.4 
100.7 
73.5 
38.4 
93.6 
98.5 
Per 
98.1 
111.3 
117.7 
110.8 
95.7 
118.5 
104.7 
88.1 
102.7 
120.4 
111.4 
101.4 
108.4 
112.2 
working day 
42.5 
93.1 
92.3 
99.5 
55.1 
97.5 
101.0 
92.6 
88.7 
92.4 
85.3 
72.7 
37.9 
84.9 
89.8 
Seasonally adjusted 
89.4 
106.6 
107.3 
105.6 
99.3 
104.8 
102.0 
105.3 
109.2 
107.6 
113.8 
82.9 
92.6 
82.5 
120.8 
121.3 
127.0 
85.6 
106.8 
115.4 
112.9 
100.0 
102.4 
97.1 
106.3 
75.6 
118.8 
125.2 
73.8 
72.3 
86.0 
88.0 
90.7 
96.5 
92.2 
89.7 
78.3 
86.1 
90.0 
80.1 
109.2 
119.1 
97.5 
73.3 
84.7 
61.7 
54.7 
82.3 
89.2 
112.4 
107.4 
17.1 
99.3 
84.6 
84.2 
98.8 
93.9 
89.8 
91.3 
90.9 
65.7 
85.1 
91.9 
93.1 
97.1 
101.4 
64.9 
89.5 
93.5 
80.1 
Par jour ouvrable 
99.0 
113.2 
116.3 
162.5 
100.1 
76.1 
87.9 
104.5 
80.6 
95.8 
92.6 
102.3 
108.1 
111.0 
112.4 
105.7 
102.3 
116.3 
100.2 
83.0 
98.1 
98.8 
98.3 
95.7 
96.1 
113.7 
86.8 
91.5 
107.3 
105.7 
100.1 
97.4 
83.9 
97.8 
108.0 
98.7 
92.0 
111.2 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
106.2 
107.6 
107.9 
110.2 
114.0 
99.1 
99.5 
98.7 
100.2 
103.5 
101.4 
100.8 
104.4 
101.1 
101.4 
94.3 
93.7 
90.2 
91.2 
100.1 
82.4 
81.2 
83.9 
79.2 
99.9 
95.9 
99.0 
100.0 
96.4 
97.4 
98.7 
104.5 
94.8 
98.7 
95.0 
99.5 
96.4 
98.1 
96.8 
103.4 
104.7 
97.9 
98.6 
105.0 
92.7 
91.6 
90.6 
99.4 
100.7 
95.7 
94.3 
92.2 
92.2 
86.8 
101.9 
106.8 
138.1 
125.0 
130.0 
94.9 
126.4 
124.4 
113.1 
116.4 
129.0 
119.8 
124.0 
98.0 
168.5 
153.2 
159.9 
154.7 
190.8 
123.9 
132.7 
117.5 
120.1 
127.5 
138.4 
124.4 
163.5 
144.5 
150.9 
89.3 
89.7 
81.7 
87.8 
83.2 
85.1 
85.0 
85.7 
84.4 
85.7 
89.4 
89.5 
93.5 
84.3 
89.0 
104.8 
105.1 
108.5 
102.2 
109.2 
111.3 
105.7 
97.1 
104.1 
116.4 
108.7 
107.2 
115.7 
106.2 
87.9 
87.9 
86.2 
90.5 
86.4 
86.8 
85.9 
80.0 
79.2 
80.6 
81.0 
79.7 
78.2 
79.6 
82.7 
106.6 
102.3 
100.4 
100.0 
108.4 
100.9 
100.5 
105.0 
103.3 
105.4 
102.5 
99.9 
110.3 
106.7 
110.2 
111.7 
112.5 
102.2 
109.4 
106.8 
105.2 
98.3 
104.7 
97.5 
111.4 
97.9 
108.0 
114.7 
81.2 
76.2 
81.5 
84.1 
88.6 
91.4 
93.3 
88.8 
79.4 
83.9 
88.9 
85.8 
89.0 
96.4 
86.0 
71.9 
81.1 
68.1 
73.7 
93.6 
86.2 
92.9 
79.1 
84.1 
79.9 
68.2 
73.8 
91.5 
82.4 
79.8 
80.7 
90.2 
79.5 
86.1 
92.1 
88.7 
90.3 
84.7 
105.0 
83.3 
83.5 
75.7 
109.6 
109.1 
107.1 
101.9 
96.4 
93.3 
93.4 
97.4 
98.3 
101.2 
103.4 
105.8 
106.7 
105.6 
104.9 
96.3 
97.1 
105.1 
100.4 
105.3 
97.8 
94.2 
96.4 
99.0 
99.6 
103.5 
101.4 
106.6 
103.1 
97.4 
100.4 
99.8 
93.0 
101.2 
100.3 
99.1 
101.1 
102.0 
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Sã 
eurostat 
! EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
96.4 
95.2 
100.0 
104.3 
99.6 
97.5 
105.9 
UMSATZ 
Saisonb« »reinigt 
103.3 
103.1 
100.1 
106.0 
98.5 
92.9 
96.7 
99.0 
100.9 
100.0 
124.8 
110.0 
105.7 
98.7 
89.3 
89.7 
100.0 
110.0 
102.2 
96.5 
100.3 
88.1 
80.2 
100.0 
99.1 
95.2 
94.8 
108.5 
115.4 
98.5 
100.0 
99.7 
90.5 
110.6 
145.6 
95.8 
97.2 
100.0 
91.6 
97.2 
88.5 
87.8 
104.3 
104.7 
100.0 
108.5 
114.5 
104.7 
105.1 
TU 
109.3 
110.6 
100.0 
93.2 
86.4 
88.4 
89.4 
RNOV 
Seasonally a< 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
128.8 
124.1 
140.7 
126.3 
126.8 
136.4 
125.1 
130.2 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
138.3 147.0 
158.5 131.2 
155.6 153.5 
139.6 158.1 
160.8 141.9 
186.0 169.9 
150.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
77.0 
90.1 
100.0 
113.7 
97.9 
92.1 
99.7 
100.0 
109.1 
104.8 
107.4 
108.0 
93.0 
98.9 
100.0 
101.7 
97.7 
95.4 
86.9 
104.5 
97.5 
100.0 
89.8 
89.5 
83.7 
81.8 
98.4 
99.5 
100.0 
96.4 
105.3 
87.1 
88.7 
98.9 
96.6 
100.0 
100.9 
105.6 
99.1 
105.7 
101.0 
99.9 
100.0 
93.9 
95.7 
88.1 
95.8 
96.7 
97.7 
100.0 
101.0 
105.2 
103.5 
102.6 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
142.1 
139.7 
145.1 
146.7 
147.5 
154.3 
149.2 
151.4 
113.8 
116.4 
117.7 
112.8 
102.2 
91.5 
102.3 
101.1' 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
135.0 
136.9 
139.0 
139.2 
141.4 
141.8 
141.8 
141.8 
141.8 
141.8 
141.9 
116.7 
116.7 
116.7 
116.7 
116.7 
121.8 
121.8 
121.8 
121.8 
121.8 
121.8 
121.8 
126.3 
126.3 
126.4 
126.4 
126.4 
133.6 
133.6 
133.6 
133.6 
133.6 
133.6 
133.6 
113.5 
113.3 
114.5 
115.2 
114.9 
115.1 
115.0 
115.1 
115.1 
115.1 
115.1 
115.3 
114.9 
232.0 
232.0 
232.0 
232.3 
232.3 
232.4 
232.4 
232.4 
232.4 
232.4 
232.4 
232.4 
144.1 
144.0 
155.0 
154.8 
154.4 
154.7 
154.8 
154.8 
154.8 
154.8 
154.8 
154.8 
148.0 
149.7 
151.2 
152.5 
152.5 
152.3 
152.1 
151.9 
135.5 
135.5 
135.5 
142.4 
142.4 
142.4 
142.4 
142.4 
142.4 
142.4 
142.8 
147.2 
147.2 
147.2 
147.2 
157.1 
157.1 
157.1 
157.1 
157.1 
157.1 
157.1 
157.1 
112.0 
112.0 
112.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
83.4 
84.6 
87.3 
91.6 
94.5 
95.1 
60.5 
114.9 
116.8 
119.8 
120.0 
128.8 
129.3 
EINFUHR 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
90.3 
77.7 
77.4 
76.3 
75.6 
92.7 
85.1 
82.4 
83.2 
89.4 
88.5 
103.0 
73.0 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
122.8 
104.6 
98.6 
101.4 
98.5 
107.8 
89.6 
292.8 
273.9 
ereinigl 
119.4 
114.6 
107.9 
112.2 
115.2 
122.0 
114.7 
116.7 
125.8 
92.9 
91.7 
89.7 
91.3 
89.9 
92.1 
91.7 
92.7 
91.0 
93.3 
85.6 
89.3 
90.5 
87.2 
82.7 
61.2 
85.2 
96.6 
55.0 
101.5 
92.1 
74.4 
76.4 
111.0 
151.0 
96.9 
119.4 
139.7 
83.8 
214.9 
142.0 
119.0 
102.2 
117.6 
137.2 
98.0 
140.9 
122.2 
92.7 
165.0 
161.4 
165.2 
166.9 
162.8 
153.6 
146.8 
147.7 
153.4 
150.9 
154.2 
148.5 
148.1 
159.2 
215.6 
217.1 
108.0 
98.2 
20.6 
24.2 
5.3 
193.9 
171.4 
219.3 
182.0 
96.0 
206.8 
226.3 
224.4 
128.5 
208.8 
143.5 
139.5 
177.6 
43.3 
33.2 
121.4 
154.1 
156.3 
169.3 
215.8 
183.1 
99.0 
93.4 
99.6 
75.2 
95.6 
95.6 
81.7 
88.1 
77.3 
117.3 
111.7 
118.5 
92.9 
124.4 
123.1 
126.1 
130.8 
144.4 
119.7 
120.9 
139.9 
124.9 
145.0 
114.4 
118.6 
128.4 
92.3 
95.3 
107.2 
80.7 
91.2 
125.9 
91.8 
113.3 
100.4 
93.7 
118.0 
95.4 
103.2 
114.5 
219.6 
63.4 
127.4 
243.5 
144.1 
122.8 
165.6 
117.2 
119.2 
71.8 
IMPORTS 
93.5 
81.5 
86.2 
336.2 
84.2 
97.8 
103.1 
106.5 
80.3 
90.7 
65.8 
100.8 
Volumes, seasonally adjusted 
115.5 
114.1 
128.9 
107.1 
110.2 
106.8 
93.2 
104.7 
135.2 
112.3 
127.7 
112.0 
116.9 
92.7 
96.2 
101.7 
107.4 
111.5 
82.1 
108.1 
103.9 
85.2 
93.6 
96.7 
88.8 
96.6 
153.7 
112.3 
92.1 
169.9 
171.2 
108.8 
118.7 
101.6 
119.1 
127.3 
123.6 
115.2 
115.6 
68.8 
58.2 
27.6 
42.6 
63.1 
199.4 
66.2 
104.6 
104.0 
43.6 
57.6 
175.7 
736.5 
922.1 
810.4 
1069.4 
1398.7 
1846.0 
2586.3 
532.3 
791.7 
2734.4 
2469.6 
1070.2 
1055.1 
101.6 
101.7 
101.6 
102.0 
103.0 
103.3 
100.5 
100.5 
100.5 
100.5 
100.5 
100.5 
100.5 
100.5 
100.5 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
27.2 
29.8 
25.1 
27.4 
29.9 
38.1 
34.2 
43.7 
32.9 
37.7 
40.5 
39.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
91.1 
75.7 
85.9 
87.5 
72.6 
62.4 
77.2 
85.6 
76.8 
89.3 
80.3 
82.0 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 ¡ 
04 
05 
06 
07 
08 
09 \ 
10 
87.8 
86.7 
85.9 
84.8 
84.2 
84.3 
84.0 
84.0 
84.3 
82.9 
82.9 
120.8 
123.5 
115.2 
100.2 
89.1 
104.5 
119.1 
129.8 
136.7 
79.2 
76.7 
77.8 
79.9 
81.9 
83.8 
85.6 
87.2 
89.5 
76.3 
76.6 
76.7 
76.7 
76.7 
76.5 
76.3 
76.1 
76.4 
76.8 
77.2 
77.0 
70.9 
71.5 
72.4 
87.6 
88.3 
88.5 
86.4 
84.7 
82.8 
80.6 
73.8 
72.5 
70.9 
69.0 
67.2 
65.2 
64.1 
62.4 
61.0 
61.7 
61.1 
60.4 
88.3 
86.9 
86.7 
85.8 
85.3 
82.3 
83.4 
81.4 
81.9 
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 91 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK D GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbs 
45.4 
102.4 
99.3 
102.7 
85.3 
93.5 
101.0 
102.1 
99.0 
99.0 
100.3 
90.1 
46.5 
99.4 
97.3 
ireinigt 
67.9 
91.9 
90.1 
94.9 
70.5 
93.2 
95.3 
83.7 
82.5 
90.1 
92.2 
78.1 
91.3 
70.9 
89.3 
97.3 
97.8 
88.0 
77.9 
89.5 
53.2 
89.9 
90.3 
81.8 
60.0 
80.8 
82.5 
80.8 
67.5 
78.9 
78.1 
84.4 
78.7 
75.6 
77.1 
65.9 
54.6 
78.0 
79.7 
40.1 
80.7 
81.3 
84.8 
70.7 
76.8 
76.4 
78.2 
69.2 
70.8 
71.0 
55.6 
35.6 
70.1 
27.1 
96.2 
93.3 
96.4 
80.6 
92.1 
102.9 
97.1 
89.6 
94.7 
94.8 
98.5 
31.0 
96.7 
97.0 
34.2 
101.9 
99.1 
103.5 
81.0 
95.2 
101.3 
98.0 
98.1 
93.9 
98.7 
84.4 
33.6 
97.2 
93.7 
Per 
85.7 
125.8 
119.0 
122.1 
89.1 
111.9 
121.4 
134.1 
117.0 
127.2 
115.3 
102.9 
82.3 
117.5 
working day 
27.5 
118.0 
111.0 
114.9 
99.9 
104.4 
116.1 
118.8 
117.3 
119.9 
117.3 
115.6 
34.1 
113.9 
108.0 
120.5 
124.5 
105.1 
140.8 
131.4 
135.3 
109.8 
132.0 
122.4 
124.9 
112.9 
Seasonally adjusted 
65.3 
97.4 
97.1 
95.0 
92.8 
94.8 
93.1 
95.1 
98.6 
94.2 
101.2 
77.4 
64.5 
58.5 
85.3 
91.3 
91.6 
79.5 
87.2 
87.7 
93.4 
93.5 
92.6 
93.1 
70.8 
59.8 
92.6 
95.0 
35.6 
99.1 
95.2 
98.0 
82.8 
89.1 
87.7 
92.9 
91.7 
98.1 
102.6 
100.2 
107.3 
120.6 
116.2 
114.4 
94.4 
95.8 
104.7 
103.4 
110.9 
109.1 
105.5 
40.5 
105.3 
108.3 
106.3 
71.8 
90.0 
90.9 
92.3 
82.2 
88.4 
93.5 
101.5 
96.4 
97.8 
104.7 
49.3 
86.1 
105.1 
99.8 
Par jour οι 
79.4 
96.8 
97.0 
104.7 
78.0 
81.9 
95.3 
94.3 
87.2 
84.4 
91.0 
74.0 
76.7 
94.9 
96.7 
117.2 
115.7 
118.6 
113.3 
104.1 
109.5 
112.9 
114.4 
116.3 
116.2 
114.2 
104.6 
jvrable 
79.4 
82.6 
82.6 
82.3 
80.7 
74.0 
77.1 
81.8 
80.4 
79.7 
79.5 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
92.0 
94.2 
92.9 
94.1 
95.3 
94.0 
93.8 
93.4 
92.7 
92.6 
92.2 
92.6 
93.7 
91.6 
91.4 
85.9 
82.8 
83.2 
84.9 
80.8 
86.7 
84.7 
77.0 
78.4 
82.4 
83.2 
77.2 
82.9 
88.8 
89.2 
84.8 
87.9 
83.2 
85.9 
83.5 
88.4 
82.6 
81.8 
81.2 
77.7 
74.5 
73.4 
75.9 
78.1 
77.5 
76.7 
75.5 
75.3 
75.6 
74.8 
75.8 
70.8 
72.2 
71.1 
72.6 
77.3 
73.4 
73.1 
66.8 
73.7 
71.4 
71.5 
68.1 
69.0 
68.7 
69.2 
64.5 
67.0 
91.7 
88.6 
87.5 
86.6 
88.6 
91.8 
90.2 
87.9 
87.4 
89.1 
88.9 
90.1 
97.3 
90.4 
91.8 
91.1 
91.9 
90.5 
92.5 
90.7 
90.4 
92.5 
91.0 
89.7 
88.1 
90.1 
90.1 
89.5 
87.9 
86.4 
114.9 
114.2 
109.8 
122.9 
94.6 
108.4 
109.1 
137.2 
109.8 
116.0 
121.2 
114.7 
110.3 
106.7 
102.1 
109.1 
106.7 
107.9 
109.8 
106.5 
106.8 
108.7 
106.6 
106.5 
104.7 
105.6 
108.2 
105.1 
104.1 
135.4 
116.8 
119.3 
133.0 
134.6 
130.0 
111.0 
119.8 
116.2 
123.8 
109.8 
89.8 
96.2 
93.0 
93.2 
96.4 
90.7 
90.1 
90.8 
91.4 
88.7 
90.7 
92.6 
89.2 
85.3 
82.5 
85.5 
84.0 
84.2 
86.0 
83.9 
87.2 
87.4 
85.8 
86.3 
86.3 
87.2 
89.4 
88.7 
95.1 
90.9 
89.2 
89.8 
85.2 
89.8 
86.6 
87.8 
84.7 
90.3 
92.9 
92.1 
102.8 
104.5 
105.8 
105.4 
102.2 
102.3 
105.1 
102.7 
99.6 
96.5 
96.7 
96.0 
100.4 
94.2 
96.3 
73.3 
81.9 
83.9 
86.6 
86.2 
90.2 
89.9 
92.2 
90.6 
93.4 
93.2 
94.2 
92.4 
96.2 
94.6 
88.2 
89.4 
87.8 
90.0 
90.5 
87.7 
88.4 
88.9 
89.1 
88.7 
89.4 
87.5 
86.4 
86.7 
88.9 
113.2 
112.6 
114.0 
115.1 
114.8 
115.9 
114.2 
114.0 
113.4 
112.2 
109.7 
108.1 
82.9 
82.6 
81.4 
81.5 
80.9 
79.9 
79.6 
79.3 
78.1 
79.6 
77.6 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
100.0 
96.4 
94.3 
89.3 
1994 ! 93.0 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
89.8 
93.0 
100.1 
88.3 
94.5 
84.6 
85.3 
95.6 
85.8 
94.5 
91.8 
104.4 
106.5 
100.0 
98.6 
91.2 
86.7 
88.8 
91.3 
83.0 
92.0 
85.9 
90.5 
88.8 
85.1 
96.8 
95.9 
97.4 
100.0 
97.4 
88.5 
78.9 
75.9 
83.7 
80.2 
86.8 
81.0 
81.8 
84.0 
79.7 
80.2 
111.1 
108.8 
100.0 
90.1 
81.3 
76.6 
74.4 
97.5 
102.7 
100.0 
93.4 
86.9 
78.3 
87.1 
104.1 
104.5 
100.0 
94.7 
93.4 
86.5 
89.2 
98.8 
97.8 
99.2 
97.9 
89.1 
93.2 
100.0 
99.8 
105.2 
107.9 
110.5 
97.0 
103.6 
100.0 
99.6 
100.4 
98.2 
105.6 
100.0 
105.9 
114.7 
112.0 
123.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
123.8 
117.0 
117.0 
107.4 
123.9 
110.9 
129.3 
128.8 
132.4 
132.3 
133.3 
134.9 
133.8 
158.6 
134.0 
149.6 
146.2 
95.5 
98.3 
100.0 
94.6 
88.8 
87.8 
92.6 
100.0 
100.5 
98.4 
88.0 
86.7 
94.5 
94.2 
100.0 
104.5 
98.2 
86.1 
89.7 
101.6 
110.0 
100.0 
86.2 
89.1 
91.0 
100.7 
92.5 
89.7 
100.0 
83.9 
78.4 
72.6 
81.0 
106.3 
103.4 
100.0 
90.0 
89.1 
88.9 
89.1 
101.6 
103.3 
100.0 
99.6 
107.1 
108.9 
112.3 
104.1 
103.2 
100.0 
98.3 
94.7 
85.3 
81.9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
102.2 
102.8 
102.8 
104.3 
103.3 
102.0 
103.0 
104.0 
117.2 
113.8 
114.7 
114.3 
77.9 
77.0 
77.3 
76.5 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
107.9 
108.5 
109.4 
110.3 
110.7 
111.1 
111.4 
111.5 
111.6 
111.7 
112.0 
112.0 
AUSFUHR 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
121.7 
120.9 
121.0 
125.4 
127.3 
127.1 
121.7 
119.7 
117.8 
120.0 
119.0 
118.0 
117.6 
103.3 
103.4 
104.9 
105.7 
106.2 
105.9 
104.7 
104.3 
103.2 
102.7 
103.0 
102.9 
ereinig 
112.7 
109.5 
110.8 
114.9 
112.9 
110.3 
108.9 
108.2 
102.6 
101.8 
101.9 
102.5 
102.5 
102.7 
103.7 
103.8 
103.9 
104.8 
104.8 
104.9 
105.1 
t 
109.2 
105.5 
109.2 
111.9 
114.9 
110.8 
107.4 
106.1 
96.7 
105.2 
104.1 
101.0 
105.1 
102.9 
103.0 
103.4 
103.8 
104.0 
104.0 
103.9 
104.0 
104.1 
104.0 
104.0 
103.8 
103.8 
107.9 
99.0 
98.3 
111.2 
106.3 
106.6 
96.1 
101.9 
92.9 
103.9 
98.3 
95.0 
98.0 
138.6 
138.7 
141.3 
141.3 
145.6 
145.9 
145.6 
145.9 
145.9 
145.9 
147.7 
150.7 
88.7 
126.9 
102.6 
101.8 
89.9 
89.1 
102.0 
87.1 
107.8 
108.3 
109.2 
110.8 
111.6 
112.1 
112.7 
112.9 
113.2 
113.2 
113.3 
113.4 
140.3 
143.5 
125.1 
126.1 
119.9 
131.2 
132.7 
148.8 
128.3 
131.8 
131.1 
119.2 
131.1 
103.8 
103.8 
104.5 
105.1 
112.1 
112.4 
112.1 
112.8 
112.8 
112.7 
112.7 
108.3 
109.5 
110.4 
112.1 
112.5 
113.3 
114.0 
114.4 
114.4 
114.5 
115.1 
115.2 
EXPORTS 
104.0 
104.0 
105.0 
105.0 
106.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
106.0 
Volumes, seasonally adjusted 
101.2 
101.8 
100.6 
101.9 
101.8 
103.1 
100.2 
100.2 
97.5 
100.1 
98.6 
98.4 
96.4 
116.6 
121.6 
108.1 
107.1 
118.6 
98.4 
107.0 
100.7 
106.3 
98.3 
107.2 
111.6 
108.6 
103.5 
106.7 
108.6 
109.5 
105.1 
105.3 
103.6 
106.9 
107.7 
106.2 
103.6 
112.1 
103.9 
101.4 
105.5 
153.9 
99.2 
97.9 
99.3 
101.8 
90.1 
86.2 
80.4 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 Í 129.6 
09 I 127.1 
10 I 125.8 
11 1125.1 
12 1124.3 
1995 01 | 118.8 
02 ! 119.0 
03 ! 120.1 
04 j 121.6 
05 I 123.7 
06 ' 122.4 
07 ; 121.1 
08 ! 120.7 
102.9 
102.2 
101.8 
103.2 
102.0 
100.5 
100.6 
100.7 
100.7 
108.5 
105.9 
98.5 
103.9 
105.1 
105.5 
101.7 
104.9 
91.4 
102.2 
103.3 
90.4 
102.4 
108.0 
105.2 
101.5 
103.0 
108.2 
102.1 
104.6 
100.9 
101.7 
105.6 
106.5 
99.6 
102.5 
83.6 
90.0 
87.1 
85.7 
79.5 
64.5 
68.8 
65.8 
126.7 
131.0 
125.7 
123.5 
116.2 
119.3 
115.7 
111.6 
107.8 
114.4 
110.3 
104.2 
108.2 
92.3 
90.9 
84.6 
87.8 
88.6 
86.5 
86.7 
85.7 
84.6 
86.5 
83.5 
81.6 
82.2 
113.0 
110.5 
108.6 
109.7 
108.8 
107.4 
107.9 
108.0 
103.3 
105.2 
104.6 
102.0 
101.2 
90.2 
88.5 
86.2 
88.3 
89.3 
80.4 
79.6 
79.7 
79.2 
77.5 
74.9 
71.1 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
78.3 
78.6 
78.0 
77.8 
77.7 
77.5 
77.0 
76.7 
82.5 
82.4 
82.3 
84.6 
84.6 
84.2 
83.7 
82.6 
82.1 
70.0 
69.5 
69.1 
69.4 
69.0 
68.9 
68.5 
68.0 
68.0 
67.7 
67.3 
69.2 
70.2 
70.4 
70.6 
70.7 
70.3 
69.9 
69.6 
69.5 
69.2 
71.3 
70.3 
68.8 
67.5 
66.5 
65.6 
64.8 
64.8 
83.5 
83.3 
83.3 
83.4 
83.5 
83.4 
83.3 
83.2 
82.9 
82.5 
82.1 
81.8 
96.4 
96.7 
97.8 
81.4 
81.3 
80.5 
79.9 
80.1 
80.0 
79.8 
79.6 
79.4 
79.3 
79.2 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
116.4 
117.7 
117.5 
115.6 
115.5 
115.3 
119.9 
117.2 
116.5 
88.0 
87.8 
87.9 
76.3 
77.1 
77.1 
77.3 
76.9 
76.5 
76.0 
75.6 
75.2 
74.3 
73.7 
72.9 
72.0 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
112.2 
112.3 
114.7 
115.3 
116.0 
116.4 
116.9 
116.9 
117.0 
117.0 
112.4 
113.4 
113.1 
113.1 
113.8 
114.4 
114.4 
114.9 
115.3 
116.1 
116.2 
116.1 
116.0 
114.9 
114.8 
117.4 
117.4 
116.9 
118.5 
119.4 
120.0 
120.9 
122.0 
122.3 
122.2 
121.9 
112.0 
112.3 
113.6 
114.1 
114.3 
114.5 
114.8 
115.0 
115.4 
115.4 
115.8 
115.9 
116.0 
103.1 
103.1 
103.3 
104.0 
104.2 
104.4 
95.9 
93.2 
92.2 
95.1 
97.6 
100.6 
100.4 
98.5 
96.6 
96.9 
97.9 
96.0 
97.3 
113.0 
110.0 
104.7 
108.8 
101.3 
112.8 
105.4 
108.3 
100.8 
101.7 
106.2 
100.4 
101.5 
81.0 
81.7 
81.5 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
125.3 
124.0 
117.7 
118.7 
112.6 
119.6 
113.6 
112.7 
106.3 
111.1 
111.7 
104.8 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
100.5 
99.5 
99.1 
98.7 
98.4 
97.4 
97.6 
96.8 
95.9 
95.8 
95.1 
94.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
88.5 
88.5 
88.0 
87.6 
87.9 
87.5 
86.0 
86.1 
96.3 
96.3 
96.2 
96.0 
95.8 
95.5 
95.4 
94.6 
94.1 
85.9 
85.8 
86.3 
85.5 
85.3 
84.8 
83.5 
83.2 
82.9 
51 
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BEKLEIDUNGSGEWERBE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES eurostat 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.16 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.16 
EXPORT NACE Rev. 1 1 6 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.18 
EMPLOYMENT NACE Rev. 1 θ 
EXPORT NACE Rev. l 18 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev. 18 
EMPLOI NACE Rev.18 
EXPORT NACE Rev.l 18 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN I UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
53.2 
96.1 
86.9 
90.6 
82.0 
93.4 
104.1 
100.8 
89.2 
87.2 
92.2 
86.0 
54.1 
;reinigt 
110.2 
126.1 
115.2 
122.4 
98.6 
123.5 
138.0 
119.7 
99.8 
133.8 
141.5 
100.3 
93.1 
88.6 
124.5 
134.8 
139.3 
100.6 
72.4 
74.8 
78.2 
141.9 
148.1 
90.1 
68.9 
70.5 
56.9 
56.3 
51.6 
66.0 
65.1 
63.6 
52.3 
49.6 
56.7 
63.7 
60.3 
67.0 
55.8 
31.9 
77.6 
77.5 
82.8 
92.4 
74.4 
101.6 
92.4 
75.2 
68.0 
87.6 
75.0 
39.5 
60.5 
44.5 
105.7 
89.3 
93.2 
74.2 
79.4 
104.6 
93.7 
78.2 
77.1 
90.3 
83.4 
44.7 
95.6 
81.4 
34.9 
101.7 
100.3 
102.9 
86.6 
86.2 
95.6 
78.2 
83.9 
88.4 
92.8 
65.1 
29.6 
Per working day 
44.1 
78.8 
73.2 
70.7 
65.5 
67.1 
68.8 
67.3 
67.5 
68.1 
63.8 
62.1 
43.3 
73.0 
37.2 
101.6 
89.3 
95.9 
98.4 
119.7 
135.3 
139.3 
118.3 
110.4 
111.8 
115.8 
49.2 
103.6 
90.3 
13.8 
24.3 
23.3 
23.6 
18.2 
21.3 
20.0 
21.7 
22.0 
14.8 
15.7 
Seasonally adjusted 
85.8 
104.2 
87.6 
84.1 
77.6 
88.6 
107.6 
109.6 
87.2 
75.1 
93.7 
70.4 
80.5 
55.9 
72.1 
69.3 
67.3 
56.6 
57.2 
58.7 
57.9 
51.6 
53.9 
54.2 
43.4 
41.7 
52.5 
51.7 
45.4 
87.0 
84.8 
84.6 
65.4 
89.7 
98.0 
98.4 
82.7 
89.4 
89.1 
102.5 
70.5 
77.5 
68.3 
55.1 
52.3 
61.7 
60.2 
44.5 
48.9 
68.8 
54.5 
22.3 
68.6 
68.6 
53.7 
61.5 
73.8 
72.5 
63.5 
60.6 
63.1 
77.6 
69.3 
68.6 
52.7 
66.3 
24.6 
83.4 
95.0 
87.2 
Par jour ouvrable 
85.5 
102.7 
99.0 
106.8 
88.5 
90.1 
96.2 
99.6 
92.3 
91.2 
97.5 
89.1 
83.5 
102.0 
99.7 
108.6 
108.6 
107.2 
105.8 
104.5 
100.6 
101.8 
101.7 
96.9 
100.7 
102.2 
96.0 
Désaisonnaliséí 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
87.4 
90.4 
89.7 
86.7 
88.1 
87.3 
88.9 
87.5 
88.8 
90.0 
89.9 
86.8 
88.7 
116.6 
111.2 
114.5 
116.3 
111.8 
115.5 
117.4 
110.2 
109.9 
100.6 
102.9 
106.4 
103.2 
106.6 
112.3 
109.6 
112.4 
118.5 
111.2 
99.4 
106.4 
108.8 
109.4 
99.6 
65.5 
60.4 
58.2 
59.3 
61.3 
60.2 
57.9 
56.6 
61.2 
62.2 
60.7 
59.3 
57.3 
57.4 
57.0 
69.7 
84.0 
75.9 
77.0 
84.6 
75.5 
83.4 
77.3 
71.9 
69.1 
80.6 
78.2 
83.6 
65.9 
79.5 
85.1 
87.0 
88.7 
85.5 
85.1 
83.0 
82.9 
81.6 
83.0 
84.4 
83.0 
80.4 
77.8 
79.4 
84.6 
99.8 
101.0 
86.5 
84.1 
83.7 
88.3 
77.9 
77.4 
81.4 
81.7 
71.5 
73.6 
63.5 
73.0 
72.9 
65.8 
70.9 
67.2 
65.3 
65.0 
66.0 
64.6 
62.4 
62.0 
62.5 
67.2 
100.8 
106.1 
104.8 
100.7 
104.5 
103.4 
105.8 
109.1 
109.7 
109.0 
109.9 
107.8 
111.2 
108.2 
107.4 
24.6 
23.2 
23.4 
23.3 
21.5 
20.8 
19.6 
20.0 
20.0 
14.3 
13.7 
93.8 
92.1 
88.4 
89.0 
89.7 
86.2 
91.0 
88.3 
88.9 
86.0 
91.2 
88.1 
88.0 
64.5 
64.6 
64.4 
61.9 
59.1 
57.9 
56.1 
55.7 
54.6 
54.3 
52.0 
52.5 
48.9 
47.7 
47.9 
89.8 
76.8 
77.3 
82.4 
75.6 
89.6 
87.4 
86.0 
81.8 
91.5 
86.9 
91.0 
58.1 
57.7 
62.1 
60.6 
57.8 
59.6 
56.9 
52.2 
55.1 
55.0 
52.7 
53.8 
56.0 
51.5 
48.9 
47.1 
51.8 
52.8 
58.1 
64.1 
71.6 
73.8 
66.5 
66.6 
62.1 
68.0 
71.4 
70.4 
73.3 
70.5 
92.7 
92.8 
92.7 
96.3 
95.9 
96.0 
94.9 
94.4 
96.1 
96.5 
95.9 
96.2 
94.1 
92.9 
89.9 
105.0 
105.3 
105.2 
105.0 
105.1 
104.3 
103.4 
102.6 
99.6 
101.3 
99.7 
98.0 
52 
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EUR15 Β DK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 ! : 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
96.4 
92.0 
86.7 
87.7 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 : 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
75.6 
90.9 
100.2 
106.6 
108.3 
117.3 
114.1 
107.4 
100.6 
100.0 
107.8 
104.4 
97.2 
104.1 
122.6 
119.9 
121.8 
105.9 
111.0 
121.0 
116.7 
113.6 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES 
D 
107.3 
102.6 
100.0 
97.0 
84.4 
74.7 
64.2 
81.6 
79.1 
88.1 
82.6 
80.3 
79.0 
79.6 
79.7 
GR 
95.2 
87.9 
100.0 
102.2 
99.5 
91.5 
82.1 
E 
92.1 
98.1 
100.0 
95.2 
84.5 
74.5 
84.6 
| F IRL I L j 
INDICES OF PRODUCTION 
109.8 
103.6 
100.0 
94.2 
87.7 
80.4 
80.8 
89.1 
89.4 
89.2 
87.7 
104.9 
98.3 
100.0 
87.1 
83.8 
74.3 
70.2 
101.3 
101.2 
100.0 
99.9 
98.4 
94.4 
99.9 
100.1 
85.9 
69.4 
29.9 
24.6 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
88.8 
90.7 
87.9 
90.2 
89.0 
84.5 
114.6 
111.5 
125.9 
122.9 
126.2 
125.1 
120.1 
23.1 
20.6 
14.0 
10.7 
NL 
86.8 
94.8 
100.0 
99.9 
91.6 
92.9 
90.4 
I A 
100.0 
98.4 
87.4 
69.0 
59.5 
Ρ 
95.8 
90.6 
100.0 
100.9 
98.7 
88.9 
79.0 
|" FIN 
139.3 
120.5 
100.0 
76.6 
61.8 
59.3 
61.1 
I s 
\=VA 
eurostat 
UK USA | JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
150.1 
129.9 
100.0 
86.4 
79.1 
61.4 
52.8 
104.1 106.5 
100.2 103.1 
100.0 100.0 
89.9 100.8 
91.7 103.1 
91.7 103.0 
95.1 104.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
107.9 
112.5 
113.6 
113.1 
112.7 
109.8 
108.6 
108.0 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 111.3 109.2 106.0 107.7 163.5 111.2 
12 111.3 109.2 106.1 107.6 163.5 111.1 
1995 01 111.8 108.9 107.8 107.8 164.2 111.2 
02 112.1 109.2 107.8 107.9 164.4 111.5 
03 112.3 109.0 107.8 107.9 167.6 111.7 
04 '112.3 106.4 107.9 167.7 112.0 
05 i 112.3 106.4 107.3 169.8 112.2 
06 ! 112.4 106.2 107.4 169.8 112.3 
07 ; 112.5 106.8 107.7 169.8 112.5 
08 ¡112.6 107.4 107.7 170.2 112.6 
09 i 112.8 107.7 107.9 171.3 112.7 
10 i 113.0 108.0 107.8 175.8 113.1 
11 ' 107.4 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
112.0 
111.9 
111.8 
110.5 
109.6 
109.6 
109.9 
110.5 
110.7 
110.8 
110.9 
111.0 
111.1 
111.1 
111.6 
111.6 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
115.7 
115.7 
116.4 
116.9 
117.1 
117.4 
117.8 
117.8 
117.9 
118.2 
120.0 
120.3 
121.1 
121.2 
121.1 
121.2 
121.2 
122.1 
122.7 
122.9 
122.9 
122.9 
122.9 
106.5 
104.8 
106.7 
106.8 
107.2 
107.9 
107.3 
106.7 
107.7 
110.2 
111.7 
111.7 
111.1 
116.0 
116.3 
117.7 
117.8 
118.0 
118.3 
118.6 
118.6 
118.8 
118.6 
118.6 
118.8 
118.9 
105.0 
105.2 
104.8 
105.3 
105.5 
105.7 
102.6 
102.6 
102.6 
102.6 
102.6 
102.6 
102.6 
102.6 
102.6 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
124.4 
121.8 
120.5 
128.0 
111.0 
129.9 
120.4 
117.4 
114.9 
118.7 
114.3 
115.8 
127.0 
R 
Saisonb 
136.4 
132.7 
130.8 
133.7 
135.0 
130.2 
128.4 
129.9 
134.3 
139.2 
139.5 
139.0 
137.6 
109.9 
106.7 
105.2 
106.9 
103.6 
96.1 
89.2 
84.7 
80.8 
ereinigt 
107.0 
97.6 
92.4 
107.6 
102.7 
100.9 
100.4 
97.3 
95.6 
119.6 
116.1 
121.2 
118.3 
120.4 
117.8 
116.2 
114.3 
101.8 
116.7 
106.3 
106.2 
109.6 
127.9 
125.9 
122.8 
130.1 
126.3 
138.1 
124.4 
131.7 
123.7 
129.7 
127.0 
128.3 
134.1 
96.1 
86.1 
87.2 
91.5 
91.6 
95.5 
88.2 
89.6 
85.5 
95.0 
94.8 
91.2 
94.2 
120.4 
111.5 
99.9 
107.0 
123.2 
95.7 
101.8 
105.4 
99.6 
114.5 
117.7 
115.0 
109.2 
79.4 
104.4 
79.3 
82.7 
69.2 
78.8 
95.1 
91.4 
131.2 
158.8 
139.7 
149.3 
127.8 
128.7 
148.7 
128.0 
114.9 
123.1 
106.5 
118.5 
104.0 
107.2 
97.2 
107.2 
109.0 
105.5 
98.4 
86.0 
106.4 
172.2 
170.5 
153.5 
147.9 
140.2 
142.8 
135.2 
133.8 
133.5 
136.1 
131.3 
128.8 
133.0 
84.6 
84.2 
83.6 
82.8 
83.8 
84.7 
83.7 
80.8 
78.0 
79.0 
78.0 
77.3 
75.6 
92.9 
102.0 
98.5 
90.1 
88.2 
100.6 
90.1 
99.6 
93.3 
99.0 
92.1 
113.1 
109.5 
101.2 
116.8 
100.7 
108.0 
103.5 
102.3 
104.1 
99.9 
100.1 
101.8 
111.1 
IMPORTS 
129.0 
121.6 
128.5 
127.0 
129.4 
121.5 
118.6 
119.2 
113.2 
109.5 
110.7 
109.0 
Volumes, seasonally adjusted 
107.4 
106.9 
106.4 
106.4 
106.7 
105.9 
105.0 
103.9 
104.8 
108.1 
107.7 
107.6 
107.2 
159.8 
161.3 
164.7 
164.4 
174.9 
160.9 
168.1 
166.5 
171.4 
172.8 
175.2 
174.7 
179.4 
107.1 
108.4 
99.2 
109.0 
104.5 
90.4 
88.9 
89.7 
90.3 
93.6 
90.6 
84.0 
87.4 
88.1 
83.9 
88.8 
87.7 
88.4 
87.3 
87.5 
78.6 
83.7 
88.1 
79.1 
81.3 
183.5 
185.1 
174.5 
180.0 
185.8 
203.5 
187.5 
186.6 
173.8 
185.2 
197.6 
191.6 
194.5 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
140.5 
150.0 
139.9 
140.2 
133.9 
143.0 
131.3 
141.1 
133.9 
139.6 
138.9 
139.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
100.6 
102.3 
100.2 
99.9 
99.3 
82.6 
85.0 
87.2 
87.5 
95.6 
98.5 
94.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
4 10 
11 i 
12 ì 
5 01 
02 
03 
04 
05 i 
06 
07 
08 
09 
10 
60.6 
59.9 
59.4 
58.5 
57.7 
57.0 
56.6 
56.1 
55.6 
55.3 
54.6 
63.2 
62.5 
61.0 
58.9 
57.3 
56.6 
55.9 
55.2 
54.6 
82.0 
82.6 
81.7 
80.5 
79.6 
79.9 
80.5 
81.3 
82.7 
78.3 
77.7 
77.6 
77.5 
77.5 
77.5 
77.4 
77.4 
77.3 
77.2 
77.0 
76.5 
25.5 
24.2 
23.9 
23.0 
22.0 
21.4 
20.6 
20.1 
19.5 
71.2 
71.7 
72.8 
55.3 
55.1 
54.7 
53.8 
53.3 
52.6 
52.1 
51.8 
51.5 
50.7 
50.0 
49.4 
48.9 
85.6 
87.1 
88.6 
93.4 
92.7 
92.4 
92.0 
91.3 
90.5 
89.9 
89.3 
88.3 
53 
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LEDERGEWERBE 
LEATHER AND SHOE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE Ζ eurostal 
130 
120 
110 
ÎUU 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PKUIJUIUIUN NAUS Kev.l U-JS ^KUUULTIUN NACÏ Kev.l C-K FKUUUCTIUN «ALE KOT.l C - Ï 
— — — " PRODUCTION NACE Rev . l9 PRODUCTION NACE Rev.19 PRODUCTION NACE Rev.19 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.19 EMPLOYMENT NACE Rev.19 EMPLOI NACE Rev.19 
- - - - - EXPORT NACE Rev. l 19 EXPORT NACE Rev.l 19 EXPORT NACE Rev.l 19 
— 
— ^^"-—-
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
* * * 
* 
* • * 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
„ 
* * 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
% — 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR IRL j I NL I FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
51.0 
100.3 
98.9 
101.2 
84.6 
99.7 
108.4 
103.5 
95.3 
96.3 
100.7 
102.1 
48.1 
99.5 
98.5 
îreinigt 
41.5 
45.1 
41.3 
44.8 
35.5 
40.1 
48.6 
46.0 
43.5 
183.4 
150.7 
137.4 
108.9 
123.5 
163.1 
168.9 
174.5 
102.9 
102.4 
131.4 
104.4 
130.1 
148.9 
130.5 
58.7 
72.1 
62.0 
64.2 
52.3 
63.0 
63.3 
69.6 
57.5 
57.9 
57.7 
52.3 
52.9 
65.5 
62.6 
62.0 
92.6 
74.4 
91.1 
81.1 
82.1 
87.6 
87.9 
89.9 
80.2 
84.7 
73.7 
55.7 
83.9 
44.9 
91.7 
85.0 
87.9 
65.6 
76.9 
103.9 
89.0 
79.2 
71.7 
81.2 
82.2 
43.9 
86.3 
73.3 
47.8 
90.6 
83.1 
84.4 
73.1 
95.8 
100.8 
96.8 
87.9 
86.8 
97.5 
76.3 
46.3 
88.4 
78.3 
Per working day 
43.4 
113.0 
113.1 
117.1 
101.3 
118.7 
125.6 
120.5 
113.0 
117.0 
118.7 
133.8 
40.3 
115.3 
117.8 
Seasonally adjusted 
62.4 
94.9 
96.1 
96.8 
81.2 
73.2 
87.8 
87.6 
87.1 
75.8 
77.4 
57.5 
65.9 
68.5 
91.2 
82.4 
88.0 
71.6 
90.5 
95.9 
80.5 
83.7 
89.0 
95.3 
68.5 
69.9 
80.2 
71.0 
53.8 
106.4 
111.5 
102.4 
82.8 
102.2 
109.5 
101.4 
85.9 
90.0 
106.7 
104.8 
92.6 
96.6 
93.4 
86.5 
67.0 
87.2 
90.8 
84.6 
74.4 
79.1 
71.5 
8.3 
90.3 
90.0 
88.6 
85.8 
114.5 
111.3 
124.0 
102.0 
104.3 
112.8 
110.7 
109.5 
86.3 
96.3 
31.7 
81.0 
108.5 
110.0 
Par jour ouvrable 
73.2 
89.0 
101.1 
102.1 
75.7 
77.8 
92.4 
88.3 
83.6 
82.3 
84.7 
77.8 
76.4 
93.2 
99.1 
Désaisonnalisé! 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
98.0 
94.3 
94.7 
96.8 
95.8 
94.7 
94.8 
93.5 
93.8 
95.9 
93.5 
97.2 
92.7 
93.8 
94.5 
53.7 
41.0 
36.3 
37.7 
33.9 
40.6 
45.9 
44.9 
41.9 
150.4 
125.1 
139.2 
131.6 
141.9 
149.1 
147.6 
139.1 
131.2 
131.4 
122.7 
136.0 
111.2 
125.8 
131.6 
61.7 
62.1 
57.7 
61.4 
61.4 
62.4 
61.5 
61.0 
59.9 
61.3 
58.8 
60.9 
56.3 
56.8 
58.4 
84.9 
83.0 
69.2 
82.3 
82.8 
84.4 
79.5 
79.8 
89.0 
78.9 
82.7 
94.8 
76.5 
75.4 
81.8 
82.7 
84.4 
84.2 
81.4 
80.3 
78.2 
78.5 
76.7 
77.6 
78.6 
77.0 
78.8 
76.9 
72.8 
85.9 
85.2 
85.6 
85.4 
87.1 
85.1 
84.9 
84.6 
82.7 
86.6 
85.2 
85.8 
83.7 
83.7 
81.8 
122.8 
109.2 
108.6 
111.5 
110.2 
111.0 
111.8 
110.4 
111.7 
113.2 
110.8 
115.0 
114.5 
113.5 
114.9 
82.3 
82.9 
82.6 
83.8 
84.0 
76.7 
82.9 
80.1 
82.3 
83.9 
78.3 
79.2 
85.2 
80.0 
84.4 
82.7 
83.9 
75.9 
91.7 
87.0 
76.2 
83.3 
85.1 
84.4 
91.3 
81.6 
74.3 
71.5 
123.4 
99.4 
100.9 
95.6 
91.6 
98.8 
99.1 
97.4 
91.5 
93.3 
95.5 
89.3 
78.0 
78.8 
83.2 
81.3 
74.1 
75.5 
81.8 
79.5 
75.9 
75.4 
69.2 
83.3 
76.2 
73.5 
77.4 
85.8 
100.9 
102.3 
114.6 
100.5 
102.0 
97.7 
96.9 
101.4 
91.1 
93.8 
96.6 
85.7 
95.8 
100.6 
82.3 
82.7 
89.6 
91.0 
92.9 
83.4 
83.6 
83.1 
84.9 
85.1 
85.5 
85.4 
86.3 
87.6 
90.1 
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1990 = 100 
I EUR15 Β DK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
94.9 
91.0 
90.4 
94.7 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 ; 
08 
09 
10 
102.1 
102.7 
100.0 
85.1 
82.4 
69.5 
41.7 
94.9 
96.4 
100.0 
111.1 
117.2 
122.3 
140.5 
144.6 
141.6 
140.0 
125.4 
148.9 
121.2 
129.0 
141.2 
D 
108.2 
102.1 
100.0 
94.0 
83.2 
74.0 
62.6 
98.0 
89.3 
99.9 
94.7 
99.2 
99.4 
89.5 
86.8 
L .EDEF ( G E W E R B E 
LEATHER AND SHOE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 
GR 
132.5 
126.0 
100.0 
94.1 
89.0 
94.2 
87.2 
Ι E 
I 
113.4 
103.5 
100.0 
94.9 
89.8 
81.8 
85.2 
F IRL I I L NL 
INDICES OF PRODUCTION 
97.6 
98.3 
100.0 
94.1 
89.5 
84.4 
82.6 
90.9 
85.0 
94.3 
88.4 
101.0 
103.6 
100.0 
91.2 
77.5 
101.2 
99.5 
100.0 
97.3 
94.7 
97.3 
108.4 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
162.1 
160.9 
167.4 
171.0 
171.0 
175.5 
172.2 
100.1 
98.0 
100.0 
96.8 
90.0 
86.8 
83.1 
A ¡ 
100.0 
92.4 
86.7 
89.5 
84.2 
Ρ 
89.0 
96.8 
99.9 
97.8 
97.2 
94.1 
99.3 
FIN 
100.0 
83.6 
75.4 
70.0 
77.0 
I s 
r—] 
-jn eurostat 
UK USA | JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
82.7 
73.7 
71.7 
94.4 
113.5 
113.9 
100.0 
86.2 
83.2 
86.6 
85.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
99.9 
102.0 
102.0 
102.5 
104.4 
106.0 
107.5 
110.8 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
112.0 
112.3 
112.7 
113.4 
114.0 
114.5 
114.9 
115.1 
115.1 
115.2 
115.4 
115.6 
111.6 
111.4 
110.8 
111.1 
110.9 
110.6 
109.2 
110.2 
110.4 
110.4 
110.9 
110.9 
104.7 
104.6 
104.2 
104.3 
104.3 
104.4 
104.0 
103.7 
103.6 
103.7 
103.7 
104.1 
106.2 
106.2 
106.2 
106.7 
106.8 
107.0 
107.0 
107.0 
107.1 
107.2 
107.6 
107.6 
107.7 
153.2 
157.1 
158.4 
161.2 
162.4 
162.4 
163.4 
164.0 
164.0 
163.9 
164.3 
168.3 
110.6 
110.7 
111.8 
112.2 
112.6 
112.9 
113.2 
113.9 
114.1 
114.3 
114.3 
114.4 
115.7 
116.2 
116.8 
117.9 
119.2 
120.0 
120.7 
120.8 
120.8 
121.0 
121.1 
121.2 
106.0 
106.0 
106.0 
107.0 
106.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
106.0 
106.0 
106.0 
128.3 
128.3 
129.1 
129.1 
127.6 
127.7 
129.9 
129.8 
129.8 
131.9 
132.6 
132.6 
132.6 
105.9 
108.1 
109.1 
110.7 
110.6 
108.9 
116.6 
113.7 
113.5 
109.0 
110.9 
110.4 
104.7 
115.3 
115.6 
117.0 
117.3 
117.5 
117.9 
118.1 
118.1 
118.0 
117.7 
118.0 
118.4 
118.4 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
127.7 
125.2 
123.0 
122.6 
119.5 
124.6 
123.6 
123.2 
118.0 
116.8 
113.6 
118.4 
118.4 
λ 
Saisonb 
129.5 
128.1 
125.7 
128.9 
128.7 
122.9 
119.8 
120.7 
121.2 
127.6 
124.4 
122.6 
118.1 
185.0 
161.5 
123.7 
150.8 
133.8 
146.1 
142.2 
156.1 
136.6 
ereinigt 
101.3 
100.6 
86.4 
103.4 
96.8 
95.5 
94.9 
88.0 
92.3 
147.5 
147.1 
144.7 
145.4 
138.2 
157.3 
164.5 
151.9 
138.5 
157.0 
82.4 
70.9 
78.5 
102.5 
116.7 
114.7 
116.6 
106.2 
107.4 
108.4 
103.9 
94.6 
109.1 
103.1 
89.2 
98.2 
98.6 
97.1 
90.7 
94.8 
93.9 
97.8 
89.1 
95.6 
85.1 
99.8 
93.4 
97.5 
85.3 
112.3 
109.1 
101.3 
106.2 
107.3 
102.8 
99.8 
99.7 
99.1 
104.3 
103.5 
102.3 
97.5 
34.7 
60.8 
52.6 
56.3 
53.2 
40.4 
34.3 
32.9 
134.1 
145.9 
132.6 
123.5 
111.1 
80.8 
120.8 
125.4 
108.8 
117.9 
104.2 
108.3 
105.8 
114.2 
108.2 
116.2 
93.9 
97.0 
99.0 
86.4 
98.6 
161.1 
166.3 
147.0 
148.0 
142.6 
151.5 
148.5 
144.8 
136.4 
148.3 
140.9 
136.3 
137.0 
102.6 
101.3 
101.8 
102.6 
102.8 
104.4 
96.5 
97.0 
97.2 
96.9 
99.8 
97.6 
98.0 
97.0 
101.1 
107.1 
115.7 
135.2 
124.4 
127.1 
143.9 
127.2 
139.2 
150.0 
109.8 
117.0 
102.4 
113.5 
106.7 
99.2 
104.0 
109.1 . 
107.9 
101.1 
104.5 
103.3 
103.1 
IMPORTS 
132.7 
136.7 
134.1 
140.4 
268.2 
146.2 
137.4 
140.6 
138.9 
137.4 
127.7 
131.2 
Volumes, seasonally adjusted 
100.4 
100.7 
99.3 
100.3 
98.4 
97.3 
97.4 
96.9 
96.5 
99.3 
98.0 
97.2 
96.0 
140.8 
137.7 
134.0 
136.8 
143.1 
137.9 
137.2 
135.4 
134.0 
136.6 
133.9 
133.9 
132.8 
111.0 
109.0 
97.1 
120.9 
119.4 
87.2 
90.3 
90.4 
81.7 
91.2 
87.7 
74.1 
125.3 
126.3 
117.4 
119.6 
115.9 
125.0 
122.7 
121.4 
108.2 
118.1 
120.0 
114.1 
123.8 
124.5 
127.0 
125.1 
128.1 
124.6 
129.7 
126.0 
129.0 
119.4 
127.3 
129.7 
122.6 
131.8 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
121.0 
111.0 
114.0 
112.4 
102.6 
116.8 
105.3 
103.1 
92.7 
106.0 
105.1 
101.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
91.6 
90.3 
89.8 
91.2 
92.2 
82.5 
81.0 
79.3 
74.5 
82.0 
82.6 
74.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 : 
66.5 
66.0 
65.6 
64.2 
64.5 
64.3 
63.9 
63.5 
63.6 
63.1 
62.8 
83.7 
87.7 
75.1 
68.2 
64.2 
65.2 
67.1 
69.0 
70.1 
101.8 
106.4 
107.3 
107.9 
106.7 
98.9 
94.7 
92.5 
92.3 
191.1 
194.7 
195.2 
195.4 
195.9 
199.0 
202.9 
204.8 
196.5 
190.5 
187.0 
187.0 
66.0 
64.0 
61.2 
70.8 
71.5 
71.5 
71.3 
71.0 
71.0 
70.2 
70.1 
70.1 
70.0 
69.5 
69.4 
69.1 
92.5 
93.9 
93.4 
78.9 
79.4 
80.2 
71.6 
73.5 
75.0 
73.6 
75.6 
75.4 
76.8 
77.2 
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— 13 130 
120 
110 
100 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
fKUUU&llUH HACK Kev. l i-KUUUCTlUW ÑAUE Kev. l PRODUCTION NACE Kev. l 
PRODUKTION NACE Rev.20 PRODUCTION NACE Rev.20 PRODUCTION NACE Rev.20 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.20 EMPLOYMENT NACE Rev.20 EMPLOI NACE Rev.20 
- - - - - EXPORT NACE Rev . l 2 0 EXPORT NACE Rev . l 2 0 EXPORT NACE Rev . l 2 0 
_ *--.. 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
* -* 
■ * 
* 
* 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
^ «. _ . — ~-
* * 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
 
**»- — — — " 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 \ ι 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
75.2 
119.1 
118.9 
118.2 
101.0 
98.7 
105.4 
114.9 
111.5 
115.1 
116.4 
104.3 
77.2 
118.2 
119.2 
ireinigt 
82.6 
99.7 
96.6 
101.5 
77.5 
91.3 
99.5 
92.4 
94.3 
133.1 
152.9 
131.3 
153.1 
106.0 
133.7 
149.1 
141.6 
144.0 
135.8 
160.6 
78.8 
145.0 
160.8 
141.2 
101.0 
129.1 
133.8 
131.3 
119.4 
97.8 
102.8 
115.1 
111.1 
111.4 
115.7 
108.3 
100.1 
124.4 
126.3 
43.3 
90.0 
99.7 
100.9 
98.6 
101.8 
87.3 
107.9 
98.7 
103.5 
98.3 
109.4 
44.9 
86.0 
105.1 
68.7 
110.1 
100.1 
97.0 
80.9 
104.9 
97.6 
113.3 
99.7 
109.2 
114.4 
110.6 
68.8 
111.2 
105.9 
Per working day 
36.2 
122.7 
124.2 
124.8 
100.6 
98.0 
113.7 
119.4 
117.2 
124.0 
122.3 
122.0 
38.1 
125.8 
128.6 
58.3 
127.1 
109.4 
91.1 
73.4 
63.3 
78.6 
78.4 
79.5 
74.3 
90.9 
Seasonally adjusted 
74.1 
126.1 
127.9 
126.5 
102.6 
98.0 
115.2 
118.4 
116.2 
122.9 
136.7 
94.6 
81.0 
122.4 
103.7 
141.5 
144.0 
137.5 
127.7 
93.5 
122.4 
129.8 
134.1 
146.4 
137.0 
131.9 
116.6 
139.7 
142.9 
42.3 
98.8 
99.2 
104.0 
84.9 
107.0 
98.4 
122.6 
103.3 
123.1 
109.4 
113.5 
100.5 
135.7 
116.3 
110.0 
90.8 
114.5 
101.7 
111.0 
120.4 
110.8 
123.9 
50.8 
97.6 
131.2 
107.1 
86.0 
107.6 
107.8 
111.6 
100.9 
105.1 
115.8 
116.5 
122.5 
118.4 
119.4 
42.0 
97.3 
115.3 
116.5 
Par jour ouvrable 
90.7 
103.5 
102.5 
104.6 
76.6 
83.5 
91.0 
98.9 
93.5 
91.1 
92.2 
91.8 
87.7 
98.3 
98.4 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
108.7 
108.5 
107.7 
109.6 
111.8 
107.9 
107.1 
107.8 
106.5 
108.8 
106.4 
108.4 
111.6 
107.8 
108.1 
86.7 
89.3 
90.6 
92.6 
84.6 
91.5 
92.7 
88.2 
90.1 
127.9 
130.6 
128.0 
137.7 
142.2 
146.4 
131.3 
141.8 
135.3 
136.4 
135.3 
126.6 
139.8 
137.7 
138.0 
113.3 
117.7 
116.3 
120.4 
125.3 
110.9 
110.9 
110.5 
110.4 
111.5 
112.8 
115.9 
112.3 
113.4 
109.8 
97.9 
94.3 
92.0 
93.2 
97.1 
96.7 
95.6 
95.8 
94.5 
93.7 
95.1 
95.2 
96.8 
93.7 
96.6 
103.9 
99.2 
97.8 
101.7 
100.6 
102.7 
100.7 
101.2 
100.2 
104.5 
100.6 
100.7 
103.8 
102.0 
104.2 
114.0 
109.1 
109.4 
111.6 
111.4 
109.9 
108.2 
112.7 
108.9 
113.0 
109.6 
110.2 
119.4 
112.2 
113.6 
93.9 
106.0 
103.9 
86.4 
87.8 
75.6 
81.2 
82.9 
75.1 
69.7 
77.0 
107.2 
115.8 
115.9 
117.5 
118.9 
110.7 
116.2 
112.6 
108.3 
110.4 
114.6 
111.5 
116.0 
112.2 
124.9 
127.2 
134.1 
126.8 
135.8 
126.7 
130.5 
128.0 
128.1 
132.7 
124.1 
131.0 
140.2 
125.4 
132.8 
148.0 
91.9 
90.4 
90.7 
82.9 
106.1 
96.1 
107.3 
95.6 
111.2 
103.8 
102.2 
107.8 
108.2 
112.3 
108.9 
107.6 
110.2 
109.7 
108.4 
103.2 
100.9 
105.5 
105.3 
104.2 
104.5 
102.6 
94.0 
100.4 
102.3 
104.7 
105.4 
106.0 
108.5 
107.4 
108.1 
106.5 
104.7 
105.4 
105.9 
108.8 
110.9 
96.0 
96.2 
96.4 
97.5 
94.3 
90.3 
88.6 
90.6 
92.1 
90.6 
90.2 
94.3 
93.6 
91.6 
93.8 
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Sã 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
99.3 
100.2 
99.2 
107.0 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.1 
98.3 
92.1 
89.0 
90.5 
100.0 
95.5 
104.4 
108.2 
127.7 
154.6 
131.1 
147.9 
150.5 
128.4 
154.4 
143.6 
160.4 
85.5 
93.1 
100.0 
103.4 
106.8 
105.5 
115.7 
132.9 
126.7 
116.0 
110.3 
117.7 
115.4 
110.3 
112.2 
104.0 
105.6 
100.0 
97.0 
89.5 
86.2 
91.1 
94.4 
101.0 
100.0 
99.6 
95.6 
90.4 
98.1 
' PRODUCTION 
105.9 
105.8 
100.0 
100.1 
106.4 
105.4 
110.3 
100.0 
106.2 
89.7 
95.9 
101.7 
100.0 
100.7 
104.2 
105.2 
111.1 
100.0 
112.8 
119.0 
116.1 
126.1 
100.0 
108.8 
111.2 
114.1 
96.8 
100.0 
78.2 
80.5 
92.3 
105.0 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
92.6 
82.1 
85.8 
96.3 
102.0 
101.7 
100.0 
88.7 
87.0 
89.4 
95.7 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
108.9 
108.7 
110.1 
109.5 
156.5 
158.7 
161.0 
163.2 
165.3 
167.3 
169.6 
81.7 
75.8 
78.7 
80.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
107.5 
107.5 
109.1 
109.7 
110.3 
110.9 
107.7 102.6 100.8 158.6 
107.7 102.8 101.0 158.9 
108.1 103.1 101.9 163.8 
108.5 103.1 102.3 163.9 
108.7 103.8 102.8 166.2 
109.2 104.6 103.0 166.0 
109.2 104.9 103.3 166.5 
109.0 105.0 102.6 168.0 
109.0 105.5 102.6 168.0 
108.6 105.4 102.7 168.4 
108.1 105.8 102.5 172.7 
108.0 105.3 102.1 173.3 
101.9 
111.2 
111.5 
114.2 
115.2 
116.4 
116.9 
117.3 
117.6 
117.8 
117.7 
117.8 
118.0 
103.3 
103.4 
105.0 
105.0 
105.0 
105.8 
105.9 
106.1 
106.5 
106.6 
106.6 
106.6 
106.4 
118.3 
118.7 
118.7 
121.3 
123.2 
124.5 
125.5 
126.0 
126.5 
126.9 
127.8 
128.0 
108.0 
108.0 
110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
109.0 
109.0 
110.0 
110.0 
110.0 
109.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
106.9 
111.4 
109.1 
108.5 
111.2 
110.0 
107.7 
111.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
98.5 
98.2 
101.0 
101.1 
100.2 
100.0 
98.5 
96.9 
95.9 
95.0 
93.6 
93.4 
92.5 
102.9 
102.7 
105.6 
106.3 
106.9 
106.6 
106.4 
106.2 
105.9 
105.5 
105.1 
104.0 
104.8 
116.3 
115.8 
116.9 
117.3 
118.0 
119.5 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
120.1 
119.0 
120.7 
119.5 
124.4 
124.1 
122.2 
120.1 
116.5 
117.7 
118.3 
119.3 
119.5 
R 
Saisonb 
111.4 
111.1 
111.3 
111.4 
108.5 
104.3 
102.0 
102.7 
101.0 
100.8 
99.0 
98.0 
96.8 
125.8 
126.5 
122.4 
127.7 
126.0 
124.8 
121.5 
119.7 
118.5 
«reinigt 
108.9 
105.4 
89.2 
104.5 
93.3 
103.9 
101.3 
97.6 
104.6 
122.1 
119.7 
120.4 
132.9 
134.1 
127.2 
133.6 
139.3 
124.2 
135.9 
149.3 
123.9 
126.2 
131.4 
132.1 
133.3 
138.6 
139.4 
148.5 
128.3 
128.3 
106.5 
129.2 
121.5 
121.5 
135.9 
117.8 
105.3 
110.2 
106.5 
110.8 
108.9 
104.1 
102.2 
101.1 
105.3 
103.1 
101.6 
97.5 
132.0 
131.8 
132.2 
131.5 
129.2 
123.4 
126.0 
127.3 
124.6 
121.3 
123.8 
122.7 
120.6 
182.1 
195.6 
226.9 
204.4 
160.2 
125.4 
136.4 
115.5 
92.3 
102.3 
98.9 
75.9 
78.0 
38.1 
71.1 
68.7 
108.0 
124.5 
119.9 
126.2 
115.3 
125.0 
117.7 
121.7 
107.7 
112.3 
121.4 
119.0 
138.4 
98.2 
95.9 
98.6 
95.9 
88.7 
94.7 
89.7 
98.4 
91.4 
98.5 
85.3 
79.4 
85.0 
108.7 
109.6 
105.9 
109.1 
116.5 
109.4 
109.5 
106.7 
102.2 
107.9 
102.8 
105.7 
107.7 
VOIL 
92.0 
92.7 
92.6 
93.1 
93.4 
92.5 
90.6 
90.1 
90.3 
90.6 
88.6 
88.0 
90.5 
110.5 
115.6 
98.0 
113.1 
99.0 
121.2 
133.2 
127.9 
108.4 
125.9 
100.5 
116.0 
116.3 
114.1 
117.4 
118.4 
117.8 
116.0 
117.8 
115.9 
119.0 
120.3 
120.9 
121.8 
IMPORTS 
136.3 
126.2 
131.6 
145.1 
246.9 
138.3 
137.5 
134.7 
91.6 
103.8 
100.8 
94.6 
mes, seasonally adjusted 
115.7 
111.3 
108.9 
110.8 
113.9 
111.5 
109.3 
107.6 
103.9 
108.9 
109.1 
111.6 
112.5 
97.4 
99.6 
94.4 
98.7 
133.8 
93.0 
89.4 
92.0 
88.3 
88.6 
83.8 
63.6 
97.0 
87.6 
81.8 
90.4 
103.1 
94.7 
94.6 
94.4 
84.7 
82.3 
94.4 
76.8 
86.9 
186.7 
173.1 
173.3 
213.2 
200.0 
191.4 
187.0 
165.5 
167.2 
162.2 
197.5 
155.5 
156.4 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
138.8 
119.4 
126.7 
118.4 
116.9 
128.3 
115.2 
107.0 
106.1 
109.4 
118.9 
121.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
84.1 
82.9 
84.2 
85.0 
87.7 
76.6 
78.5 
78.9 
67.9 
71.0 
68.0 
61.7 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
4 10 
11 
12 
5 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
97.3 
97.5 
97.5 
97.4 
97.2 
97.0 
97.1 
96.4 
96.3 
96.1 
96.9 
73.2 
72.9 
72.3 
71.5 
70.6 
70.4 
70.3 
70.0 
68.1 
76.3 
77.0 
75.6 
74.0 
72.8 
74.4 
76.5 
78.8 
81.5 
86.6 
83.7 
82.3 
75.9 
75.7 
75.2 
74.1 
73.8 
72.7 
110.2 
110.4 
111.1 
111.7 
112.1 
112.9 
112.4 
112.6 
111.5 
111.5 
112.4 
112.3 
112.5 
82.3 
82.9 
82.8 
91.3 
91.2 
92.0 
89.8 
91.0 
90.0 
90.1 
91.5 
92.0 
91.5 
90.9 
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PAPIERGEWERBE 
PAPER INDUSTRY 
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON eurostat 
160 — 
140 
120 
100 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev. l 
PRODUKTION NACE Rev.21 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.21 
EXPORT NACE Rev. l 21 
PRODUCTION NACE Rev. l 
PRODUCTION NACE Rev.21 
EMPLOYMENT NACE Rev.21 
EXPORT NACE Rev. l 21 
PRODUCTION NACE Rev. l 
PRODUCTION NACE Rev.21 
EMPLOI NACE Rev.21 
EXPORT NACE Rev.l 21 
j ι I ι ι I ι ι I ι u ι ι 1 ι 1 ι i 1 ι ι I ι ι I ι ι I ι J I I I I I I I I I L 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
89.8 
113.8 
114.8 
114.3 
102.7 
110.3 
113.9 
114.3 
112.6 
112.5 
114.4 
110.3 
92.9 
110.9 
109.5 
ìreinigt 
90.9 
100.0 
98.0 
104.5 
81.6 
99.3 
101.9 
99.3 
94.0 
107.2 
111.5 
110.6 
111.8 
94.9 
110.8 
109.3 
108.5 
102.0 
103.1 
114.5 
75.9 
102.0 
108.9 
108.2 
95.1 
106.9 
109.6 
103.7 
91.8 
98.6 
96.0 
103.9 
97.8 
99.8 
99.7 
100.6 
98.4 
102.1 
103.2 
69.2 
112.3 
124.3 
123.6 
106.6 
116.1 
111.6 
116.0 
109.3 
126.1 
120.8 
106.7 
71.5 
115.1 
74.2 
120.1 
114.5 
125.1 
105.4 
118.3 
138.8 
125.3 
113.8 
124.8 
125.4 
113.2 
79.8 
114.0 
115.9 
81.9 
123.9 
120.1 
119.3 
111.3 
121.8 
120.1 
125.5 
116.3 
117.6 
125.9 
124.4 
88.3 
115.7 
112.7 
Per 
91.1 
114.9 
109.2 
108.5 
106.5 
118.9 
107.8 
104.3 
108.1 
117.2 
108.2 
105.3 
87.8 
107.9 
working day 
59.1 
116.2 
119.8 
119.1 
104.8 
112.4 
117.2 
114.2 
123.3 
118.8 
118.5 
121.7 
64.6 
117.2 
114.4 
226.8 
340.3 
318.0 
312.4 
390.3 
305.8 
305.8 
329.2 
330.3 
266.9 
373.1 
Seasonally adjusted 
98.8 
103.3 
108.0 
108.6 
95.8 
104.7 
108.4 
107.8 
113.6 
111.3 
114.0 
92.3 
97.6 
103.5 
105.8 
112.7 
115.4 
125.9 
122.5 
122.5 
125.3 
123.5 
118.4 
124.4 
125.8 
127.4 
121.7 
110.3 
111.7 
113.9 
108.3 
112.2 
107.3 
103.0 
113.3 
122.6 
125.9 
115.0 
119.6 
109.1 
105.2 
92.4 
115.5 
121.1 
125.4 
121.6 
120.7 
125.2 
130.5 
128.8 
130.3 
129.1 
119.7 
128.3 
124.0 
120.4 
117.1 
107.8 
108.0 
109.3 
114.0 
114.0 
115.1 
119.5 
115.5 
120.8 
115.0 
117.8 
102.5 
105.4 
106.4 
99.6 
Par jour ouvrable 
100.9 
113.7 
112.3 
115.2 
93.9 
100.7 
111.8 
111.9 
107.1 
106.6 
112.4 
105.5 
102.4 
113.5 
111.6 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
108.6 
110.2 
110.8 
110.9 
113.3 
109.8 
110.7 
109.5 
110.4 
110.3 
110.1 
109.7 
110.9 
107.7 
106.6 
96.3 
94.2 
95.2 
100.9 
96.3 
96.5 
96.2 
94.2 
91.5 
103.5 
103.7 
102.9 
103.9 
110.4 
108.5 
104.1 
102.5 
104.5 
107.8 
104.7 
105.3 
99.0 
101.7 
101.1 
100.0 
104.2 
102.5 
101.5 
104.2 
96.1 
96.7 
97.0 
99.4 
101.4 
99.7 
101.1 
103.5 
99.5 
96.6 
107.5 
113.3 
116.1 
115.6 
113.1 
113.0 
107.8 
107.9 
108.9 
116.3 
110.3 
109.4 
111.0 
115.3 
108.6 
117.0 
114.4 
117.0 
118.3 
120.4 
118.9 
116.5 
112.5 
118.0 
116.3 
114.1 
116.6 
111.8 
115.6 
114.3 
118.9 
118.3 
118.2 
119.2 
118.8 
118.6 
118.2 
117.1 
118.4 
118.4 
116.7 
120.4 
114.6 
114.6 
111.1 
108.6 
106.1 
106.1 
112.0 
115.9 
110.2 
106.3 
105.6 
110.7 
105.9 
105.2 
107.3 
103.6 
112.1 
110.1 
113.0 
112.3 
117.6 
108.9 
110.9 
109.1 
115.4 
111.4 
111.2 
113.4 
117.3 
111.1 
107.8 
335.2 
336.0 
326.4 
298.7 
350.9 
306.5 
266.5 
298.9 
307.0 
275.4 
325.2 
108.4 
103.4 
106.0 
106.6 
108.1 
105.3 
105.5 
104.6 
104.4 
103.6 
107.3 
104.1 
107.0 
103.9 
104.1 
119.3 
120.4 
123.7 
120.7 
123.0 
121.1 
122.7 
120.5 
123.7 
120.8 
122.7 
121.5 
117.8 
117.5 
114.4 
118.5 
117.1 
111.5 
102.3 
110.5 
117.1 
121.9 
109.4 
112.8 
107.5 
106.0 
98.4 
118.7 
121.2 
124.5 
119.7 
126.7 
123.4 
125.0 
125.2 
125.7 
126.4 
125.3 
132.0 
127.2 
121.7 
117.9 
113.1 
110.3 
110.9 
112.9 
114.9 
114.0 
115.1 
112.3 
115.0 
111.3 
114.2 
113.9 
110.7 
109.0 
102.5 
107.4 
108.2 
106.0 
108.1 
107.0 
107.6 
108.3 
107.8 
107.0 
108.3 
108.6 
107.6 
107.5 
107.2 
108.0 
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PRODUI 
EUR15 Β DK 
(TIONSINDIZES 
1988 : 
1989 
1990 
1991 
1992 
100.0 
100.8 
101.9 
1993 : 101.9 
1994 108.5 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
93.6 
94.6 
100.0 
97.6 
101.8 
93.5 
96.5 
79.9 
78.6 
87.2 
84.0 
97.3 
99.1 
100.0 
104.2 
103.7 
89.6 
101.0 
105.4 
98.1 
111.1 
106.8 
107.3 
104.6 
102.6 
109.6 
D 
88.6 
93.0 
100.0 
100.3 
99.1 
96.1 
100.5 
113.2 
104.8 
119.6 
117.7 
112.7 
116.2 
112.6 
110.6 
GR 
107.9 
108.0 
100.0 
107.6 
109.8 
102.2 
109.2 
F »APIEF K5EW ERBE 
PAPER INDUSTRY 
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 
! E 
96.9 
101.4 
100.0 
102.8 
101.8 
101.4 
112.0 
| F IRL Ι ι L NL 
INDICES OF PRODUCTION 
93.8 
97.6 
100.0 
103.2 
108.7 
106.1 
113.6 
110.6 
111.5 
114.3 
115.8 
93.9 
100.9 
100.0 
101.8 
103.7 
103.1 
106.6 
97.8 
100.4 
100.0 
102.4 
102.0 
103.1 
111.4 
100.0 
133.5 
235.3 
299.5 
296.3 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
127.5 
127.6 
131.8 
131.6 
135.1 
143.2 
163.3 
164.0 
176.0 
177.5 
178.1 
190.3 
180.2 
373.6 
315.5 
337.4 
378.4 
91.2 
96.1 
100.0 
98.9 
100.7 
99.0 
103.8 
I A 
100.0 
104.2 
107.3 
108.3 
117.4 
I p 
95.4 
98.7 
100.0 
110.5 
107.5 
99.7 
105.8 
FIN 
100.0 
97.4 
100.9 
109.9 
120.1 
S 
=Vf eurostat 
UK | USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
98.5 
99.5 
103.3 
109.9 
93.7 111.8 
95.8 113.9 
100.0 114.5 
97.9 115.2 
98.5 117.9 
101.9 121.9 
105.6 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
126.6 
129.0 
133.1 
135.4 
136.0 
137.9 
138.7 
140.9 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
106.1 
107.3 
110.1 
111.9 
113.4 
115.6 
117.7 
119.4 
121.6 
122.5 
123.1 
122.8 
98.7 
99.3 
100.4 
100.9 
101.0 
95.9 
96.5 
96.9 
101.3 
104.1 
104.9 
105.9 
107.5 
107.5 
108.5 
109.1 
107.7 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 ! 140.2 
09 ! 139.8 
10 145.7 
11 142.6 
12 144.8 
1995 01 I 145.1 
02 ! 147.1 
03 ' 151.1 
04 j 149.1 
05 I 149.7 
06 ¡ 149.0 
07 I 151.0 
08 i 148.4 
132.8 
136.5 
138.4 
141.2 
139.4 
128.2 
132.6 
139.6 
132.5 
137.3 
139.3 
134.2 
143.5 
146.6 
111.1 
111.5 
115.3 
114.0 
119.5 
115.7 
117.9 
122.3 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
122.6 
123.7 
124.3 
124.2 
124.6 
110.6 
109.2 
110.8 
109.8 
113.9 
114.3 
114.8 
91.9 
119.4 
115.0 
114.1 
117.2 
123.5 
128.6 
113.1 
113.9 
116.1 
115.3 
118.6 
116.3 
116.3 
124.8 
126.3 
111.6 
115.1 
102.0 
118.2 
106.1 
106.7 
108.7 
98.6 
99.2 
100.6 
101.6 
102.2 
103.9 
104.8 
105.4 
106.3 
106.7 
106.8 
106.8 
105.6 
130.1 
130.8 
124.1 
130.7 
137.6 
126.5 
133.3 
126.9 
127.9 
134.4 
137.2 
131.7 
126.1 
115.4 
114.9 
112.3 
112.2 
112.8 
112.2 
110.3 
109.0 
108.9 
110.6 
111.5 
110.6 
109.3 
166.1 
166.9 
170.0 
171.5 
174.6 
176.8 
184.4 
190.1 
191.8 
191.6 
192.8 
193.1 
189.9 
120.8 
153.7 
129.8 
114.6 
42.9 
30.8 
32.9 
123.3 
138.3 
133.1 
130.4 
122.5 
90.8 
113.0 
123.7 
109.8 
111.3 
117.9 
123.2 
126.3 
131.3 
133.0 
137.3 
139.0 
138.7 
139.5 
136.6 
149.7 
169.8 
143.8 
164.4 
149.7 
145.8 
152.9 
164.0 
157.7 
153.9 
142.3 
131.8 
155.0 
152.2 
160.3 
150.6 
152.1 
142.1 
147.0 
134.3 
138.5 
129.4 
137.2 
134.9 
120.1 
142.5 
94.9 
95.8 
97.9 
98.5 
99.4 
101.1 
103.1 
104.2 
106.3 
106.8 
107.6 
106.9 
105.9 
107.7 
108.7 
109.3 
112.6 
113.1 
113.1 
114.5 
115.5 
115.3 
117.1 
114.3 
116.9 
119.5 
122.5 
125.3 
127.5 
133.5 
136.0 
141.4 
142.5 
142.3 
141.2 
104.0 
105.0 
107.0 
107.0 
108.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
114.0 
112.0 
105.5 
106.3 
106.4 
109.0 
112.5 
113.6 
114.1 
115.8 
118.0 
120.4 
121.8 
124.0 
124.2 
109.6 
110.8 
118.9 
121.1 
121.9 
124.1 
127.0 
128.9 
133.5 
137.0 
138.5 
138.5 
137.8 
112.8 
114.1 
116.9 
118.2 
120.0 
122.5 
124.7 
126.8 
129.2 
130.3 
131.8 
132.3 
131.9 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
143.0 
143.5 
143.4 
144.8 
148.1 
147.8 
142.9 
141.2 
138.1 
141.8 
139.9 
138.4 
137.7 
97.5 
78.8 
82.7 
80.9 
91.9 
87.6 
82.1 
85.9 
75.8 
86.1 
82.1 
145.4 
148.8 
144.4 
150.8 
150.7 
147.6 
148.0 
143.6 
149.9 
153.6 
161.9 
154.4 
157.6 
139.0 
141.6 
142.5 
145.5 
155.0 
153.4 
156.8 
117.7 
118.2 
121.1 
121.4 
120.9 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
121.2 
113.5 
111.7 
111.8 
118.2 
109.7 
112.6 
112.7 
107.9 
115.6 
112.5 
114.9 
113.5 
132.1 
130.3 
128.1 
128.3 
129.6 
129.2 
126.6 
130.8 
126.0 
133.9 
134.2 
132.8 
138.1 
138.0 
137.6 
138.6 
134.2 
142.5 
107.2 
108.8 
106.4 
105.4 
109.3 
112.2 
106.6 
134.7 
123.3 
130.4 
128.5 
136.1 
135.7 
140.8 
137.9 
129.5 
130.5 
132.0 
116.6 
140.7 
133.0 
146.3 
139.3 
149.4 
137.2 
140.3 
144.5 
156.0 
123.7 
132.5 
155.3 
123.2 
130.9 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
152.1 
145.5 
133.8 
145.2 
135.2 
138.6 
126.1 
126.7 
117.5 
122.5 
123.0 
116.5 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
112.3 
113.1 
114.4 
112.3 
115.4 
104.7 
109.8 
100.5 
100.6 
106.7 
107.7 
101.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
68.0 
68.1 
68.1 
70.0 
70.4 
69.8 
69.8 
69.7 
69.5 
89.9 
89.9 
90.0 
90.4 
90.5 
90.8 
90.6 
90.9 
91.0 
90.4 
90.5 
101.2 
101.6 
102.2 
102.8 
103.3 
103.0 
102.5 
102.1 
101.3 
87.2 
86.7 
84.8 
82.8 
81.3 
83.6 
86.6 
89.7 
92.3 
94.6 
94.4 
94.5 
94.6 
94.7 
94.6 
94.5 
94.4 
94.3 
94.1 
94.0 
93.7 
94.4 
94.3 
94.7 
249.5 
253.0 
255.3 
250.9 
250.7 
254.5 
258.5 
257.4 
256.5 
87.0 
86.9 
86.2 
90.7 
90.8 
90.7 
90.9 
90.8 
90.5 
90.2 
90.4 
90.1 
91.1 
90.6 
89.8 
89.5 
83.8 
88.3 
86.5 
90.1 
90.4 
92.4 
93.4 
92.6 
92.0 
92.0 
91.6 
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PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.22 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.22 
EXPORT NACE Rev. l 22 
PRODUCTION NACE Rev.l C -
PR0DUCTI0N NACE Rev.22 
EMPLOYMENT NACE Rev.22 
EXPORT NACE Rev.l 2 2 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.22 
EMPLOI NACE Rev.22 
EXPORT NACE Rev.l 2 2 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
86.8 
106.1 
108.3 
112.9 
104.9 
94.5 
99.8 
102.1 
103.3 
101.1 
104.3 
93.0 
88.6 
107.1 
107.4 
îreinigt 
105.9 
117.1 
114.3 
113.9 
113.3 
111.7 
115.4 
126.9 
114.7 
113.6 
112.0 
86.2 
113.3 
127.8 
129.6 
91.0 
100.8 
104.2 
106.8 
109.4 
89.3 
88.2 
95.8 
92.3 
85.3 
93.5 
86.0 
87.9 
95.5 
97.0 
65.8 
83.3 
85.0 
85.5 
85.3 
77.4 
80.6 
80.5 
82.0 
80.7 
79.8 
76.1 
66.0 
81.7 
80.4 
108.9 
113.0 
120.3 
100.1 
102.1 
118.3 
107.1 
114.6 
111.8 
111.5 
98.9 
75.8 
115.2 
107.3 
69.9 
94.8 
93.7 
105.5 
91.2 
88.5 
92.7 
92.6 
97.9 
97.7 
101.3 
84.9 
71.3 
94.4 
96.8 
Per 
115.0 
126.3 
134.4 
152.4 
149.1 
146.5 
148.0 
141.8 
145.8 
146.5 
138.1 
145.3 
150.8 
161.3 
working day 
97.2 
128.1 
140.8 
145.4 
145.7 
114.2 
118.2 
122.1 
125.4 
127.7 
127.0 
119.7 
105.6 
131.0 
129.2 
77.9 
83.7 
111.9 
100.8 
99.4 
80.1 
121.0 
97.9 
113.9 
99.9 
318.0 
Seasonally adjusted 
87.0 
103.0 
110.9 
108.2 
111.3 
98.0 
95.2 
103.2 
107.9 
105.9 
108.1 
95.5 
95.8 
79.7 
86.9 
96.1 
97.1 
123.7 
88.7 
91.5 
91.7 
91.0 
90.3 
90.9 
92.1 
76.7 
88.7 
89.4 
78.8 
89.5 
96.1 
94.0 
96.5 
79.3 
88.3 
93.9 
96.7 
97.6 
84.6 
66.0 
81.0 
93.5 
96.6 
80.4 
92.5 
98.3 
98.7 
103.7 
79.1 
87.2 
89.9 
103.3 
92.0 
84.5 
58.4 
77.8 
87.9 
93.2 
Par jour ouvrable 
93.7 
112.0 
107.5 
111.2 
90.2 
91.9 
101.6 
103.1 
100.1 
98.7 
104.1 
95.5 
95.9 
113.9 
112.5 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.5 
101.1 
101.6 
102.9 
103.6 
100.3 
101.7 
100.7 
101.9 
100.1 
101.5 
101.2 
102.4 
101.9 
100.8 
108.5 
108.1 
106.1 
106.0 
117.7 
114.3 
114.6 
115.8 
112.4 
114.7 
113.8 
113.7 
116.3 
118.1 
120.3 
95.7 
96.2 
95.4 
98.1 
98.7 
95.2 
95.9 
93.2 
95.6 
92.7 
94.6 
90.6 
92.3 
91.1 
89.2 
80.6 
82.8 
81.1 
78.9 
76.1 
82.3 
81.8 
78.8 
80.7 
79.5 
79.4 
80.7 
80.9 
81.1 
117.9 
104.2 
108.7 
110.1 
107.5 
109.4 
108.3 
107.7 
106.4 
104.4 
102.4 
104.4 
111.0 
110.2 
103.9 
90.5 
92.6 
91.4 
93.5 
92.5 
89.4 
93.2 
93.2 
95.0 
90.2 
95.4 
94.7 
92.6 
92.5 
94.4 
124.6 
127.9 
134.6 
140.8 
143.9 
140.7 
149.1 
138.2 
144.6 
146.4 
142.3 
157.1 
163.1 
163.0 
123.8 
127.7 
132.4 
130.5 
136.4 
122.3 
123.2 
125.1 
122.1 
124.3 
123.2 
122.8 
131.2 
129.6 
121.0 
90.2 
95.3 
102.9 
97.0 
102.5 
100.3 
111.3 
116.9 
120.8 
119.3 
171.6 
99.2 
102.3 
103.3 
102.5 
105.5 
100.8 
101.3 
102.5 
102.8 
102.0 
105.4 
107.8 
108.7 
90.2 
86.8 
93.7 
96.1 
89.7 
96.5 
98.1 
88.9 
96.8 
93.7 
92.4 
100.2 
86.7 
88.4 
87.0 
85.5 
87.2 
88.6 
88.7 
88.7 
85.2 
90.2 
90.6 
89.6 
88.1 
89.3 
89.4 
88.3 
90.8 
88.9 
89.8 
90.5 
92.7 
95.5 
97.6 
85.3 
85.5 
85.7 
91.5 
84.1 
83.5 
86.1 
86.9 
86.3 
87.1 
99.5 
100.0 
98.3 
100.6 
99.1 
99.6 
100.1 
100.1 
101.5 
101.3 
102.0 
101.1 
102.1 
101.9 
102.0 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
98.6 
99.0 
99.6 
101.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
103.5 
99.4 
100.0 
100.4 
102.6 
104.6 
109.7 
128.1 
117.9 
123.3 
125.4 
124.1 
129.6 
128.5 
140.9 
88.6 
93.0 
100.0 
103.6 
102.7 
98.2 
96.7 
95.4 
92.1 
101.4 
97.2 
102.9 
107.7 
104.3 
105.6 
124.8 
124.2 
100.0 
91.8 
89.2 
84.2 
82.2 
92.0 
100.5 
100.0 
104.5 
106.9 
105.8 
108.3 
91.6 
96.2 
100.0 
95.9 
94.2 
91.8 
93.1 
103.7 
101.2 
103.8 
102.9 
77.0 
97.8 
100.0 
110.2 
122.5 
133.3 
135.7 
85.5 
87.3 
100.0 
99.9 
106.9 
122.2 
128.6 
99.8 
101.9 
103.5 
104.4 
98.0 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
121.4 
121.2 
122.5 
116.2 
123.9 
125.6 
122.7 
119.6 
122.1 
111.5 
125.8 
91.4 
95.7 
100.0 
101.9 
100.8 
99.3 
102.0 
100.0 
108.4 
118.6 
91.4 
87.5 
100.0 
90.4 
84.1 
82.2 
85.3 
100.0 
94.9 
84.8 
81.7 
91.7 
92.3 
98.6 
100.0 
93.6 
94.0 
97.8 
100.2 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
116.2 
117.7 
117.9 
119.3 
120.0 
121.5 
121.7 
122.0 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
113.5 
113.6 
115.3 
116.2 
117.1 
118.0 
118.8 
119.2 
120.2 
120.4 
121.0 
121.1 
102.5 103.5 105.9 178.4 122.6 
102.5 105.1 105.9 178.8 122.7 
104.1 104.4 107.3 184.0 124.8 
104.1 104.5 107.6 188.4 126.8 
104.1 105.5 107.9 196.3 127.8 
110.5 107.2 109.2 196.8 128.5 
110.5 107.8 109.3 196.8 129.0 
110.5 108.6 109.7 196.8 130.2 
110.8 108.4 110.8 196.8 130.6 
110.8 108.2 111.1 209.3 130.6 
110.8 109.2 111.4 212.9 130.6 
113.0 109.8 111.9 212.9 130.5 
111.7 
120.3 
121.5 
121.5 
121.9 
121.9 
122.8 
122.8 
123.0 
123.0 
123.0 
124.6 
124.5 
125.0 
126.2 
126.6 
130.2 
131.8 
134.0 
134.4 
135.8 
136.2 
136.6 
135.7 
101.0 
101.0 
104.0 
104.0 
104.0 
105.0 
105.0 
105.0 
106.0 
106.0 
106.0 
107.0 
110.5 
110.5 
109.8 
110.2 
110.7 
111.0 
111.7 
111.9 
113.6 
113.8 
114.2 
115.3 
115.4 
133.9 
134.2 
141.2 
138.8 
139.1 
138.4 
141.3 
143.3 
145.3 
144.5 
146.4 
145.0 
145.8 
110.3 
110.4 
112.0 
114.0 
114.2 
114.2 
114.8 
114.9 
115.9 
116.0 
116.9 
117.1 
117.1 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
106.5 
105.1 
106.7 
105.8 
108.0 
107.3 
104.6 
104.1 
102.6 
104.0 
102.3 
101.1 
100.0 
R 
Saisonb 
105.6 
104.4 
104.0 
105.0 
105.2 
101.1 
97.6 
98.1 
98.7 
102.2 
99.8 
97.4 
97.5 
96.7 
95.6 
90.7 
106.3 
94.4 
85.8 
97.9 
93.9 
89.1 
ereinigt 
80.0 
76.5 
73.6 
78.2 
76.2 
80.1 
79.1 
79.9 
74.4 
88.2 
88.8 
84.9 
78.1 
88.9 
78.2 
77.5 
73.7 
85.2 
79.3 
84.0 
79.1 
84.5 
62.4 
64.1 
58.2 
72.9 
75.5 
69.1 
55.0 
60.2 
52.1 
68.1 
62.1 
66.5 
67.1 
97.5 
95.3 
95.1 
95.2 
96.5 
88.5 
85.1 
83.4 
84.1 
82.5 
82.7 
76.4 
74.2 
109.3 
103.6 
106.0 
100.0 
101.0 
85.6 
90.3 
97.9 
83.9 
97.1 
92.5 
89.7 
85.7 
97.8 
118.2 
97.0 
107.5 
116.0 
32.5 
29.9 
29.4 
157.8 
161.9 
160.7 
171.0 
144.1 
132.3 
127.2 
116.2 
155.3 
170.4 
149.1 
159.8 
168.6 
166.9 
156.2 
160.0 
141.1 
131.9 
130.1 
141.8 
157.7 
70.6 
75.3 
65.6 
78.4 
73.6 
65.6 
64.6 
61.4 
65.0 
68.9 
66.5 
63.6 
60.1 
80.2 
69.7 
78.5 
77.0 
73.1 
82.0 
86.1 
85.8 
74.5 
80.1 
76.2 
74.6 
75.5 
100.4 
112.0 
139.0 
79.0 
156.3 
115.6 
127.6 
154.2 
222.8 
199.9 
179.2 
136.6 
144.9 
134.0 
140.0 
143.3 
144.5 
151.1 
140.8 
133.2 
143.2 
142.5 
134.9 
149.5 
IMPORTS 
100.3 
100.9 
99.0 
100.0 
102.7 
107.5 
95.3 
100.0 
87.6 
96.1 
91.4 
86.5 
Volumes, seasonally adjusted 
91.0 
88.5 
88.0 
89.6 
87.1 
86.1 
91.1 
89.6 
84.7 
87.2 
86.8 
87.8 
87.1 
80.7 
74.4 
72.8 
77.2 
85.1 
78.9 
74.6 
79.8 
73.6 
80.9 
75.6 
75.2 
71.4 
78.1 
88.4 
82.7 
86.8 
134.3 
81.0 
73.3 
76.9 
71.3 
78.2 
70.1 
68.9 
60.6 
107.4 
79.3 
92.2 
187.2 
92.7 
79.1 
120.5 
77.4 
106.0 
97.5 
91.3 
93.4 
122.6 
130.0 
133.7 
104.3 
90.3 
104.9 
124.5 
118.5 
104.6 
116.6 
110.3 
104.5 
98.2 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
112.5 
110.6 
106.8 
106.2 
109.2 
92.0 
86.4 
87.6 
73.3 
85.5 
82.9 
90.8 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
77.6 
76.2 
76.6 
74.8 
71.1 
80.4 
81.7 
74.5 
71.3 
67.2 
62.7 
63.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
93.1 
92.9 
92.9 
92.4 
92.5 
92.6 
92.5 
92.5 
92.5 
92.6 
92.6 
104.5 
104.3 
102.4 
100.2 
98.4 
99.0 
99.9 
100.8 
101.5 
96.5 
97.5 
97.8 
97.9 
97.7 
96.0 
94.6 
93.7 
94.3 
83.7 
83.4 
83.1 
82.8 
82.6 
82.4 
82.2 
82.0 
82.3 
82.6 
82.9 
82.9 
102.7 
102.9 
103.3 
103.9 
103.0 
103.0 
102.6 
102.7 
103.2 
86.5 
86.6 
85.9 
80.9 
81.0 
81.5 
81.3 
82.3 
81.2 
79.5 
79.3 
78.8 
78.5 
79.2 
78.8 
78.6 
96.1 
95.8 
96.2 
95.7 
96.3 
96.8 
96.0 
96.9 
97.4 
97.8 
97.7 
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110 
100 
90 
80 
70 
60 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.23 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.23 
EXPORT NACE Rev. l 23 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.23 
EMPLOYMENT NACE Rev.23 
EXPORT NACE Rev.l 23 
PRODUCTION NACE Rev.l C -
PRODUCTION NACE Rev.23 
EMPLOI NACE Rev.23 
EXPORT NACE Rev. 1 2 3 
J I I I I I I I I I L ι ι Ι ι J ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι i_ I I 1 l_J I I I I I L 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK ¡ D GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
107.9 
102.7 
103.0 
108.0 
104.5 
107.5 
100.0 
113.2 
98.6 
109.1 
111.0 
106.1 
111.0 
109.2 
113.6 
îreinigt 
74.4 
74.8 
77.7 
74.5 
72.2 
78.0 
73.8 
60.9 
65.4 
119.7 
102.7 
99.0 
117.7 
136.9 
121.3 
109.1 
118.2 
121.7 
115.6 
117.2 
115.8 
124.5 
138.6 
122.1 
87.3 
89.6 
89.1 
87.8 
89.6 
87.7 
80.4 
85.5 
85.0 
84.1 
83.6 
87.6 
76.7 
86.8 
85.0 
103.4 
94.3 
104.4 
114.7 
110.8 
114.1 
103.1 
100.6 
103.6 
80.7 
98.1 
104.2 
117.6 
106.4 
106.3 
103.7 
106.8 
102.8 
108.3 
99.7 
85.5 
99.3 
90.5 
96.2 
93.0 
91.7 
102.9 
100.4 
102.6 
103.2 
102.7 
104.2 
106.3 
104.8 
103.4 
99.5 
94.4 
97.3 
102.3 
106.2 
105.4 
106.9 
105.6 
100.3 
Per 
113.6 
130.1 
134.0 
102.2 
108.7 
99.3 
105.6 
107.6 
77.8 
134.3 
137.1 
129.2 
126.1 
150.6 
working day 
101.5 
107.7 
100.6 
103.6 
107.2 
102.5 
103.5 
94.1 
87.9 
100.2 
103.6 
94.1 
98.6 
99.8 
104.5 
Seasonally adjusted 
115.8 
103.8 
110.3 
117.9 
115.6 
121.6 
119.2 
102.9 
118.3 
121.8 
128.1 
122.2 
118.3 
106.8 
101.9 
97.8 
113.3 
109.2 
115.8 
106.4 
92.1 
101.3 
113.9 
90.1 
94.9 
93.1 
92.8 
95.6 
108.0 
101.8 
116.5 
124.0 
126.6 
122.4 
130.8 
114.0 
130.9 
135.0 
129.5 
129.3 
123.7 
121.4 
131.8 
128.8 
138.1 
117.9 
122.9 
119.5 
132.6 
102.1 
107.7 
137.1 
130.5 
127.1 
129.1 
125.2 
107.3 
61.4 
93.1 
114.9 
114.9 
121.1 
103.4 
107.1 
103.0 
93.1 
113.9 
120.4 
118.0 
98.8 
98.1 
Par jour ouvrablf 
126.4 
115.2 
105.1 
117.4 
101.0 
119.0 
108.4 
165.5 
104.0 
142.8 
136.6 
120.8 
141.2 
136.5 
156.6 
Désaisonnalisé 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
106.2 
103.3 
103.4 
107.4 
102.6 
105.8 
104.6 
114.2 
101.0 
108.2 
108.9 
106.4 
109.2 
109.8 
113.7 
72.5 
79.4 
78.3 
71.0 
70.7 
76.5 
75.6 
67.3 
68.0 
119.0 
105.1 
107.9 
118.3 
126.7 
118.7 
114.3 
119.1 
121.6 
117.8 
122.6 
121.5 
125.2 
136.1 
132.8 
86.5 
88.4 
88.3 
88.3 
87.5 
86.3 
86.3 
85.7 
86.3 
83.8 
84.7 
85.2 
76.3 
85.5 
84.2 
102.9 
92.7 
109.9 
115.2 
106.1 
113.6 
102.8 
102.3 
106.0 
83.7 
99.8 
97.1 
117.1 
104.6 
100.7 
101.5 
98.6 
106.0 
101.6 
96.5 
101.2 
96.3 
94.9 
99.2 
98.2 
89.8 
97.4 
98.2 
94.8 
102.1 
104.1 
105.4 
103.6 
98.6 
98.6 
98.1 
98.7 
101.8 
104.1 
109.7 
105.7 
105.8 
107.1 
101.6 
117.4 
129.4 
129.9 
103.7 
113.3 
110.4 
118.6 
118.6 
89.6 
124.5 
110.2 
112.3 
130.6 
149.5 
99.8 
105.2 
97.8 
100.3 
101.3 
99.8 
107.7 
101.2 
92.9 
100.4 
105.3 
94.4 
97.2 
97.6 
101.5 
112.8 
102.5 
117.1 
118.8 
109.1 
117.3 
118.4 
108.0 
124.6 
126.3 
123.7 
118.7 
115.3 
106.0 
107.4 
101.4 
105.5 
107.3 
99.3 
103.7 
97.5 
108.6 
107.2 
96.3 
99.9 
95.7 
98.1 
99.1 
99.9 
101.5 
116.1 
132.3 
131.8 
111.9 
124.2 
110.9 
123.9 
145.9 
144.3 
130.2 
116.3 
117.6 
122.6 
125.8 
128.2 
126.6 
125.0 
118.3 
126.0 
113.7 
137.3 
131.0 
121.0 
122.8 
119.4 
123.1 
105.4 
76.7 
98.0 
113.6 
107.1 
112.5 
101.1 
104.9 
110.1 
102.5 
109.3 
112.2 
114.3 
112.0 
105.8 
113.3 
113.8 
111.3 
109.3 
111.7 
118.0 
123.5 
135.3 
128.0 
127.9 
129.8 
130.0 
132.7 
137.1 
139.1 
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PRODW 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
EUR15 Β 
KOKEREI, MINERALOLVERARB., HERSTELLUNG VON SPALTSTOFFEN 
MANUF. OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS, NUCLEAR FUEL 
COKÉFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLÉAIRES 
| DK 
CTIONSINDIZES 
100.1 
102.0 
103.7 
105.0 
104.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
99.1 
105.2 
100.4 
101.9 
85.9 
75.6 
75.0 
126.1 
104.7 
100.0 
104.3 
108.2 
108.2 
115.6 
97.5 
95.1 
103.6 
88.3 
83.3 
89.0 
96.7 
88.5 
D 
101.0 
98.4 
100.0 
94.9 
93.2 
88.8 
87.1 
| GR 
93.5 
96.6 
100.0 
88.8 
101.5 
90.0 
102.4 
Ι E 
88.1 
94.5 
100.0 
100.0 
105.9 
101.1 
102.7 
F ( IRL ί I I L I NL 
INDICES OF PRODUCTION 
99.9 
99.1 
100.0 
103.7 
100.8 
104.9 
102.2 
97.7 
96.0 
99.7 
106.8 
76.4 
83.9 
100.0 
101.8 
104.4 
106.8 
123.2 
92.4 
93.9 
100.0 
99.8 
102.7 
104.4 
101.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
168.2 
169.3 
177.2 
180.8 
166.4 
166.5 
167.2 
109.1 
103.3 
100.0 
99.2 
99.3 
109.3 
110.5 
I A 
100.0 
100.5 
101.3 
100.9 
102.6 
Ρ 
78.9 
91.9 
100.0 
92.5 
98.2 
92.6 
112.6 
FIN 
100.0 
106.2 
109.8 
108.8 
127.4 
S 
Atr 
eurostat 
UK USA | JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
85.3 
96.9 
114.3 
107.7 
99.2 
102.9 
100.0 
109.8 
115.0 
114.8 
115.6 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
133.6 
124.7 
124.2 
126.9 
127.1 
130.9 
138.3 
138.1 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
103.2 
102.3 
102.7 
103.4 
104.3 
106.5 
70.8 
67.4 
68.8 
67.9 
65.7 
68.6 
72.0 
66.3 
62.3 
64.7 
67.2 
62.0 
79.0 
77.0 
75.8 
77.8 
74.9 
78.3 
80.5 
74.9 
73.1 
74.6 
76.8 
73.8 
114.9 
114.0 
113.4 
114.6 
112.3 
114.0 
113.9 
114.1 
111.3 
111.4 
113.5 
112.0 
112.1 
198.6 
195.7 
205.3 
204.3 
200.0 
201.1 
204.9 
198.9 
192.4 
195.5 
201.7 
201.0 
113.9 
114.9 
117.8 
118.7 
118.2 
118.2 
117.3 
115.6 
112.7 
110.8 
112.4 
112.7 
101.5 
100.3 
102.6 
103.5 
102.5 
103.6 
104.5 
102.8 
101.3 
102.1 
103.1 
101.7 
102.8 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
119.5 83.0 
119.5 82.0 
120.9 82.0 
122.8 83.0 
130.5 81.0 
132.0 82.0 
132.4 85.0 
131.6 84.0 
128.9 78.0 
128.8 80.0 
130.0 82.0 
130.6 79.0 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
83.2 
81.9 
83.3 
84.6 
81.1 
82.3 
82.2 
82.5 
77.1 
76.5 
80.7 
79.0 
79.5 
97.2 
96.6 
96.9 
98.0 
98.6 
97.0 
98.1 
98.0 
95.9 
95.2 
95.8 
93.7 
94.2 
86.6 
85.4 
83.5 
83.2 
83.6 
87.6 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
100.3 
95.7 
77.9 
86.8 
92.8 
87.3 
81.3 
77.1 
67.0 
77.2 
73.1 
65.5 
64.6 
R 
Saisonb 
96.4 
96.2 
92.9 
80.8 
81.1 
75.9 
77.9 
77.6 
77.3 
85.8 
91.8 
84.5 
117.3 
115.2 
115.8 
116.5 
112.1 
113.5 
108.3 
103.1 
98.9 
ereinigt 
117.3 
117.0 
110.3 
109.9 
112.6 
116.0 
83.6 
107.7 
126.6 
210.6 
139.0 
108.4 
104.2 
133.0 
143.4 
109.5 
131.7 
113.9 
148.5 
111.1 
97.5 
71.1 
97.5 
103.7 
101.4 
115.1 
86.9 
96.4 
75.8 
72.8 
63.7 
71.4 
66.0 
65.8 
81.9 
104.6 
104.9 
108.9 
110.2 
107.2 
96.9 
106.4 
99.0 
92.6 
88.3 
92.3 
98.4 
82.4 
87.9 
86.4 
105.6 
92.6 
114.2 
86.2 
68.3 
120.0 
81.0 
107.2 
104.5 
87.8 
85.6 
132.2 
121.0 
181.5 
224.8 
190.7 
34.8 
13.1 
13.0 
163.7 
104.4 
133.0 
45.6 
90.8 
63.5 
22.2 
24.9 
84.3 
82.6 
76.9 
78.5 
62.0 
73.6 
83.0 
80.0 
69.0 
58.0 
80.1 
78.2 
71.8 
111.5 
93.1 
104.0 
82.1 
88.4 
97.1 
94.0 
99.2 
90.0 
99.6 
86.6 
100.3 
91.4 
76.2 
73.3 
71.4 
61.1 
93.4 
62.5 
51.6 
55.2 
50.1 
59.2 
65.1 
63.4 
62.4 
107.3 
197.9 
154.9 
142.1 
117.7 
145.8 
118.0 
149.0 
97.2 
167.2 
160.6 
99.0 
94.5 
75.2 
88.5 
87.3 
94.8 
88.3 
83.0 
74.7 
85.5 
72.2 
71.0 
60.3 
IMPORTS 
105.2 
115.0 
105.5 
112.1 
163.0 
109.4 
111.7 
112.7 
106.9 
117.2 
117.6 
110.1 
Volumes, seasonally adjusted 
117.1 
137.6 
109.6 
102.9 
95.8 
100.7 
102.5 
91.3 
100.4 
108.7 
109.7 
87.0 
84.0 
108.5 
96.1 
93.6 
97.5 
99.6 
81.2 
99.3 
97.3 
92.9 
111.9 
118.0 
105.6 
95.5 
73.6 
94.6 
98.1 
93.8 
90.2 
65.1 
88.9 
90.5 
81.1 
76.8 
67.9 
66.8 
135.7 
68.2 
173.9 
177.7 
99.5 
142.5 
120.6 
125.9 
118.3 
172.8 
192.3 
105.1 
117.9 
77.3 
72.6 
85.3 
109.8 
96.7 
112.5 
98.6 
108.6 
84.2 
73.4 
134.7 
69.2 
86.3 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
105.3 
105.1 
100.5 
104.7 
107.9 
87.6 
96.8 
98.1 
91.1 
67.0 
79.7 
60.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
81.4 
77.0 
75.3 
72.2 
64.4 
50.7 
62.3 
60.5 
59.7 
68.5 
56.9 
58.7 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
80.8 
80.3 
80.3 
79.7 
79.2 
78.8 
77.3 
76.9 
77.1 
76.6 
75.6 
99.4 
99.4 
99.2 
98.9 
98.7 
98.8 
98.8 
98.9 
99.3 
119.9 
123.5 
112.7 
100.3 
90.9 
97.7 
107.4 
116.7 
122.5 
85.1 
85.1 
85.3 
84.8 
84.5 
84.1 
83.7 
83.0 
82.5 
82.4 
82.0 
79.9 
79.0 
67.3 
66.9 
76.5 
105.9 
105.6 
105.2 
98.6 
98.3 
98.5 
98.2 
98.2 
99.9 
98.9 
99.4 
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1990 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE ¡Så eurostat 
— 1: 115 
HO 
105 
100 
95 
Θ0 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E PRODUCTION NACE Rev.l C-K 
— - — PRODUKTION NACE Rev.24 PRODUCTION NACE Rev.24 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.24 EMPLOYMENT NACE Rev.24 
- - - - - EXPORT NACE Rev. l 24 EXPORT NACE Rev.l 2 4 
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PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.24 
EMPLOI NACE Rev.24 
EXPORT NACE Rev.l 24 
- N 
-"""x 
ι 1 
 
\ — 
s * — 
\ 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
92.8 
110.6 
114.1 
114.5 
106.7 
112.6 
114.0 
119.8 
116.6 
115.9 
115.2 
109.1 
92.7 
110.6 
111.8 
îreinigt 
94.2 
108.1 
111.2 
113.6 
94.1 
114.5 
122.8 
119.5 
118.3 
116.1 
124.4 
122.6 
123.5 
119.7 
132.3 
135.5 
143.3 
134.8 
132.3 
142.2 
122.1 
117.3 
145.2 
146.0 
100.4 
107.4 
108.4 
108.7 
102.0 
107.5 
100.4 
109.9 
105.8 
103.8 
104.9 
94.7 
90.9 
96.9 
100.2 
54.5 
101.4 
97.9 
100.6 
89.9 
99.2 
109.1 
118.1 
111.1 
111.7 
113.7 
124.0 
65.2 
111.0 
66.5 
117.5 
121.9 
121.6 
104.4 
112.7 
124.6 
125.8 
121.1 
125.9 
124.7 
122.1 
72.5 
117.8 
114.4 
103.2 
115.7 
115.8 
120.6 
114.7 
122.9 
124.7 
125.3 
119.6 
123.7 
124.8 
118.7 
104.3 
116.4 
114.8 
Per 
157.6 
178.5 
214.3 
190.4 
206.7 
200.3 
200.7 
234.3 
249.4 
243.4 
206.7 
183.5 
181.3 
242.3 
working day 
56.7 
100.5 
106.6 
109.1 
101.6 
100.6 
111.9 
110.2 
113.1 
110.8 
109.3 
109.4 
59.5 
103.5 
105.2 
146.9 
155.8 
147.9 
179.9 
167.5 
161.8 
180.1 
131.5 
164.2 
186.5 
171.8 
Seasonally adjusted 
94.4 
101.2 
101.9 
96.6 
99.1 
98.6 
104.9 
108.0 
107.4 
99.7 
104.3 
100.7 
92.7 
101.3 
99.6 
91.3 
108.3 
117.2 
116.0 
110.1 
116.5 
117.0 
113.3 
113.4 
102.9 
116.6 
109.7 
105.1 
110.8 
114.8 
59.0 
72.6 
77.4 
72.3 
70.3 
76.9 
75.8 
81.5 
78.8 
80.7 
77.0 
74.3 
99.1 
106.5 
111.1 
112.3 
109.5 
116.9 
121.8 
121.1 
118.0 
113.7 
110.3 
91.6 
101.3 
109.1 
111.7 
126.4 
145.6 
145.5 
146.7 
137.2 
146.1 
151.9 
156.9 
165.4 
157.4 
163.1 
127.7 
136.2 
149.2 
145.7 
Par jour o 
106.2 
112.9 
119.2 
118.0 
105.8 
114.8 
112.7 
127.8 
119.0 
119.9 
114.9 
116.2 
108.8 
117.4 
121.0 
117.2 
116.8 
112.1 
110.5 
109.5 
111.0 
111.9 
112.7 
112.9 
113.5 
118.7 
118.5 
uvrable 
103.4 
103.6 
109.1 
11O.0 
115.3 
113.7 
109.9 
113.4 
112.8 
112.3 
110.3 
Désaisonnalisé: 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
111.2 
110.4 
111.5 
111.8 
113.3 
112.5 
111.8 
111.8 
112.1 
112.1 
111.6 
111.0 
111.0 
110.7 
109.9 
103.9 
108.8 
110.7 
109.7 
102.4 
110.3 
114.7 
112.2 
112.3 
126.6 
120.5 
120.8 
126.0 
133.4 
134.3 
134.0 
127.2 
131.5 
130.6 
132.4 
131.9 
128.9 
140.8 
143.8 
106.3 
107.2 
104.9 
106.8 
109.3 
106.3 
102.7 
103.3 
103.7 
104.0 
102.6 
96.5 
96.6 
97.0 
97.2 
96.4 
99.4 
97.0 
99.2 
96.7 
99.9 
103.5 
107.0 
102.3 
104.2 
106.0 
111.9 
114.0 
108.7 
113.8 
113.9 
115.5 
116.4 
117.3 
116.4 
117.4 
116.8 
113.8 
116.7 
115.9 
114.4 
123.3 
114.5 
109.2 
119.5 
117.6 
117.8 
118.7 
119.5 
119.6 
118.7 
119.6 
117.5 
120.9 
120.5 
120.4 
120.6 
118.8 
117.7 
211.0 
178.9 
208.3 
195.0 
214.8 
198.6 
189.3 
207.2 
214.0 
239.5 
195.5 
215.7 
243.4 
244.0 
105.2 
99.9 
103.2 
101.2 
106.0 
102.9 
103.4 
103.3 
105.7 
104.0 
102.9 
104.3 
110.1 
103.6 
102.6 
174.3 
184.3 
160.2 
168.7 
180.5 
170.1 
160.7 
133.5 
152.9 
179.3 
149.6 
101.2 
99.6 
101.8 
99.2 
102.1 
101.9 
102.8 
103.1 
102.6 
100.6 
100.8 
100.9 
99.6 
99.9 
99.7 
102.5 
109.4 
112.5 
111.7 
111.7 
112.0 
111.2 
112.7 
112.2 
105.9 
114.9 
115.7 
116.5 
112.4 
111.3 
75.6 
78.7 
77.6 
70.1 
74.8 
75.3 
70.3 
76.4 
72.8 
76.6 
74.4 
74.8 
107.3 
110.0 
109.9 
109.9 
111.2 
111.2 
111.7 
112.2 
112.0 
111.5 
109.9 
114.1 
110.6 
112.4 
110.8 
141.3 
147.3 
146.6 
150.5 
149.7 
139.9 
147.0 
146.8 
152.4 
148.1 
149.2 
150.4 
151.1 
150.8 
148.0 
112.6 
111.9 
113.1 
114.5 
115.1 
116.4 
116.3 
116.6 
116.4 
116.2 
115.9 
116.5 
116.6 
116.0 
115.5 
112.1 
111.4 
111.4 
113.0 
114.4 
115.3 
115.0 
115.2 
114.2 
114.4 
114.5 
114.6 
105.3 
106.8 
108.7 
108.9 
110.8 
110.9 
112.0 
113.6 
112.7 
113.2 
113.7 
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PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
UMSATZ 
Saisonbe 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ERZEUG 
In Lande 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
AUSFUI-
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHÄN 
Saisonb 
100.0 
100.2 
103.0 
102.4 
109.1 
reinigt 
ERPRE 
äwährun 
107.4 
108.0 
109.8 
111.1 
112.0 
112.8 
113.9 
113.9 
113.8 
113.5 
113.3 
112.5 
R 
Saisonb 
112.9 
113.0 
117.5 
115.0 
112.0 
106.4 
105.4 
109.4 
106.9 
108.7 
105.1 
103.0 
99.0 
R 
Saisont 
106.8 
108.4 
109.5 
110.2 
110.4 
108.3 
106.5 
106.4 
108.2 
111.9 
112.9 
112.6 
112.5 
3IG BES 
sreinigt 
97.9 
97.6 
100.1 
99.9 
111.7 
107.8 
107.4 
122.2 
111.2 
120.4 
117.1 
SINDIZ 
g 
103.4 
103.9 
105.9 
106.5 
106.8 
ereinigt 
153.2 
153.4 
148.7 
155.0 
153.5 
145.9 
138.1 
139.1 
135.0 
lereinig 
121.2 
121.0 
121.3 
122.5 
119.4 
120.9 
118.5 
115.6 
115.3 
>CHÄF 
DK 
94.1 
98.2 
100.0 
100.7 
109.8 
109.2 
122.3 
136.4 
125.3 
138.2 
135.9 
131.5 
137.2 
137.1 
146.9 
ES 
105.6 
106.5 
105.9 
106.1 
106.4 
107.0 
107.0 
107.0 
107.2 
107.4 
107.5 
106.4 
131.8 
117.5 
114.4 
127.3 
124.8 
126.5 
122.8 
118.8 
121.8 
123.4 
122.1 
136.2 
129.1 
101.8 
105.4 
102.5 
104.3 
104.8 
107.0 
101.1 
101.0 
93.8 
102.0 
100.5 
92.9 
102.3 
riGTE 
D 
96.5 
97.7 
100.0 
98.3 
99.5 
96.4 
103.4 
109.9 
101.9 
113.2 
108.8 
103.9 
108.4 
103.2 
101.6 
98.2 
98.6 
99.8 
100.8 
101.3 
101.4 
101.6 
101.9 
101.7 
101.4 
101.3 
100.7 
99.6 
113.9 
115.0 
111.5 
114.0 
114.0 
113.8 
112.8 
111.5 
111.7 
112.3 
116.6 
112.9 
111.8 
109.0 
111.3 
107.2 
111.5 
114.3 
107.3 
104.7 
112.5 
105.7 
105.6 
107.5 
108.4 
105.3 
GR 
92.6 
97.9 
100.0 
95.0 
91.6 
95.4 
96.7 
168.5 
170.9 
181.6 
185.4 
189.4 
191.0 
192.9 
193.0 
192.6 
193.9 
196.9 
195.5 
119.2 
148.8 
142.0 
133.3 
134.3 
92.6 
83.6 
94.1 
127.5 
124.2 
124.4 
122.4 
99.2 
99.7 
96.8 
96.1 
E 
95.7 
100.1 
100.0 
99.9 
99.4 
98.1 
112.2 
110.6 
112.0 
115.0 
117.4 
119.6 
120.0 
120.5 
120.1 
121.0 
120.8 
120.6 
119.6 
141.7 
151.0 
139.9 
138.9 
138.6 
131.8 
136.2 
142.2 
123.6 
127.0 
120.5 
120.3 
141.0 
130.4 
133.2 
132.5 
130.9 
129.3 
128.5 
129.4 
130.7 
128.1 
127.8 
126.1 
125.4 
129.1 
CHE MISC HE INC USTF HE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
F IRL I ' L NL | A I Ρ 
INDICES OF PRODUCTION 
92.4 
98.6 
100.0 
102.4 
108.2 
109.9 
117.2 
84.1 
79.0 
85.2 
84.4 
80.9 
97.1 
100.0 
121.9 
142.3 
156.6 
186.9 
96.6 
99.0 
100.0 
97.7 
98.9 
96.7 
100.7 
95.8 
110.3 
100.1 
105.0 
120.8 
127.9 
156.0 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
213.3 
226.6 
242.4 
228.0 
252.5 
249.4 
137.6 
135.0 
147.9 
148.6 
135.3 
155.6 
137.9 
190.9 
170.1 
193.6 
211.9 
98.0 
101.3 
90.3 
93.7 
100.0 100.0 100.0 
97.1 98.5 88.4 
95.8 100.0 82.0 
94.0 96.9 73.6 
98.6 103.8 74.6 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
105.9 
106.0 
106.1 
106.2 
106.2 
106.2 
106.5 
106.5 
106.4 
106.4 
109.3 
116.4 
118.0 
119.1 
121.0 
122.8 
125.5 
129.4 
129.5 
129.3 
128.8 
127.6 
126.4 
92.8 
104.9 
106.8 
115.2 
104.8 
106.5 
109.6 
105.0 
106.4 
110.2 
109.0 
EXPORTS 
102.0 
102.0 
105.0 
106.0 
106.0 
104.0 
103.0 
102.0 
102.0 
101.0 
101.0 
100.0 
Volumes, seasonally adjusted 
117.5 
116.1 
115.1 
115.9 
115.4 
111.2 
110.8 
110.0 
107.8 
109.1 
106.4 
106.3 
104.2 
188.5 
181.0 
178.2 
180.7 
185.7 
187.9 
190.1 
193.5 
192.1 
191.5 
185.3 
122.0 
117.8 
112.0 
124.4 
113.2 
131.9 
118.7 
127.7 
113.3 
131.1 
125.9 
116.7 
135.3 
IMPORTS 
151.4 
137.9 
146.2 
147.9 
166.5 
119.1 
117.8 
117.5 
111.1 
111.1 
116.0 
101.9 
Volumes, seasonally adjusted 
111.4 
111.4 
112.3 
113.1 
113.5 
111.2 
109.6 
109.3 
110.3 
112.3 
112.3 
111.8 
113.1 
115.3 
113.2 
112.6 
114.3 
114.9 
113.0 
113.1 
112.4 
111.7 
113.9 
115.8 
112.0 
115.1 
161.0 
141.2 
132.7 
125.6 
167.2 
116.6 
113.6 
111.4 
110.3 
109.9 
109.4 
107.7 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
112.7 
113.2 
116.2 
116.2 
116.6 
118.3 
118.7 
118.6 
118.2 
117.3 
106.9 
92.2 
107.8 
102.4 
113.9 
115.9 
102.9 
116.2 
92.8 
107.2 
101.0 
96.9 
96.0 
122.6 
123.7 
114.5 
118.0 
120.3 
121.1 
115.5 
121.5 
112.4 
113.6 
111.3 
107.5 
103.6 
FIN 
95.2 
102.2 
100.0 
94.7 
96.1 
98.7 
108.2 
S 
=¥f eurostat 
UK f USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
101.4 
100.8 
100.0 
113.7 
125.7 
133.0 
144.0 
95.7 94.8 89.4 
100.4 97.7 95.5 
100.0 100.0 100.0 
102.4 99.4 101.9 
104.9 102.6 101.7 
107.7 106.6 99.5 
112.6 111.0 104.6 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
137.1 115.7 
136.4 114.3 
138.8 115.4 
139.0 113.2 
138.1 
139.2 
139.3 
139.1 
NDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
112.1 
112.3 
113.8 
114.2 
114.7 
118.3 
118.4 
116.5 
115.9 
114.9 
114.0 
112.3 
112.0 
Exprimés en monnaie nationale 
116.8 
118.2 
123.3 
125.2 
128.4 
130.6 
129.6 
131.0 
130.4 
130.3 
128.8 
127.5 
125.2 
113.3 107.8 93.8 
113.4 108.6 93.9 
115.1 111.4 94.2 
116.1 112.4 94.3 
117.0 112.3 94.5 
117.9 115.5 95.1 
119.1 95.2 
119.0 95.3 
119.1 95.1 
119.3 95.1 
119.4 95.0 
118.8 
117.6 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
En 
115.1 
113.4 
111.9 
111.8 
108.1 
105.5 
101.8 
102.6 
100.8 
100.1 
96.9 
94.6 
IMPORTATIONS 
/olume, désaisonnalisés 
107.5 
110.3 
110.0 
108.8 
108.9 
106.9 
100.6 
101.3 
101.3 
103.7 
103.8 
100.8 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
83.8 
83.9 
83.4 
83.0 
83.0 
82.7 
82.6 
82.6 
82.5 
93.4 
93.3 
93.1 
97.6 
97.3 
96.7 
96.7 
96.6 
96.7 
85.5 
85.2 
85.0 
84.0 
83.9 
83.5 
83.2 
82.9 
82.6 
82.4 
82.0 
86.0 
85.8 
86.1 
86.4 
86.7 
86.5 
86.2 
85.8 
85.5 
75.5 
76.3 
75.7 
74.9 
74.2 
74.6 
75.2 
75.7 
76.2 
89.8 
89.7 
89.5 
89.1 
88.9 
88.9 
89.0 
89.2 
89.3 
89.4 
89.5 
89.4 
127.7 
127.9 
128.1 
77.1 
76.8 
75.7 
75.5 
75.4 
75.2 
74.7 
74.5 
74.3 
74.3 
74.0 
169.8 
170.5 
172.6 
172.0 
172.8 
172.2 
173.1 
175.3 
179.2 
88.7 
88.5 
87.6 
86.2 
86.0 
86.1 
86.0 
85.9 
85.9 
85.7 
85.7 
85.4 
85.5 
85.5 
85.5 
85.4 
80.9 
81.1 
82.5 
78.3 
78.4 
77.8 
79.4 
79.8 
78.6 
78.8 
78.9 
78.4 
78.2 
78.2 
96.5 
96.7 
96.6 
96.9 
96.7 
96.8 
96.8 
96.9 
96.9 
105.5 
105.5 
105.0 
104.9 
104.8 
104.4 
103.4 
103.1 
102.9 
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HERSTELLUNG VON GUMMI-UND KUNSTSTOFFWAREN 
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 
INDUSTRIE DE CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES ¡Så eurostat 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.25 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.25 
EXPORT NACE Rev. l 25 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.25 
EMPLOYMENT NACE Rev.25 
EXPORT NACE Rev.l 25 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.25 
EMPLOI NACE Rev.25 
EXPORT NACE Rev.l 25 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbf 
72.9 
110.6 
112.5 
114.3 
96.4 
101.5 
107.1 
110.7 
109.0 
107.9 
111.1 
104.8 
76.2 
113.8 
111.6 
;reinigt 
91.8 
107.9 
107.4 
110.9 
86.4 
108.1 
110.5 
104.0 
112.4 
115.6 
129.1 
124.5 
122.5 
101.3 
117.6 
120.3 
122.4 
115.9 
110.9 
122.6 
67.6 
109.0 
116.3 
116.6 
87.8 
103.3 
107.6 
107.0 
93.1 
81.0 
87.5 
93.6 
94.5 
86.4 
91.0 
96.9 
89.8 
108.8 
104.7 
73.4 
92.8 
86.6 
82.6 
72.3 
80.2 
83.6 
90.7 
84.3 
100.2 
104.2 
80.3 
66.3 
88.3 
38.4 
117.7 
116.7 
121.8 
91.4 
115.3 
131.2 
123.0 
123.2 
123.4 
126.5 
118.7 
50.4 
125.1 
116.7 
44.8 
112.6 
109.8 
111.4 
95.4 
108.2 
113.5 
112.8 
109.7 
110.5 
115.8 
107.2 
50.4 
116.3 
109.6 
Per working day 
40.5 
118.6 
116.5 
123.5 
105.0 
115.1 
122.6 
120.2 
122.6 
127.3 
128.4 
126.2 
42.9 
116.0 
114.9 
58.1 
90.7 
99.0 
104.2 
95.1 
93.3 
111.8 
103.1 
102.1 
97.8 
97.4 
Seasonally adjusted 
89.6 
96.3 
102.0 
101.1 
107.9 
114.6 
101.9 
107.2 
113.5 
113.9 
116.2 
88.8 
94.3 
98.3 
92.5 
119.7 
122.2 
123.0 
97.1 
108.6 
119.8 
124.0 
121.8 
125.7 
126.8 
104.6 
97.7 
126.0 
119.9 
53.9 
96.1 
101.6 
104.7 
79.9 
113.4 
114.6 
112.4 
116.3 
115.1 
112.0 
103.2 
102.4 
114.1 
120.8 
113.6 
92.9 
110.6 
111.9 
112.8 
113.4 
121.9 
117.6 
58.5 
103.4 
114.1 
119.5 
100.1 
114.5 
114.1 
116.4 
106.6 
89.2 
95.6 
100.3 
104.3 
101.2 
112.1 
53.1 
89.6 
104.9 
103.2 
Par jour ouvrable 
100.8 
113.2 
120.3 
121.1 
97.6 
108.9 
111.0 
127.5 
113.2 
116.5 
117.0 
112.3 
104.7 
118.2 
122.3 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
103.1 
103.6 
105.0 
106.3 
109.3 
104.7 
104.8 
104.5 
105.0 
104.8 
105.3 
106.0 
106.4 
106.0 
104.8 
105.1 
100.3 
101.3 
102.8 
103.0 
104.3 
103.4 
101.4 
105.5 
111.2 
115.0 
116.3 
113.6 
122.0 
118.4 
115.6 
116.3 
114.6 
112.7 
107.4 
109.0 
106.5 
105.1 
109.5 
95.8 
96.2 
98.1 
99.5 
104.9 
88.7 
91.1 
89.6 
92.4 
89.3 
90.4 
97.3 
97.3 
100.1 
95.2 
91.6 
90.1 
88.4 
85.0 
84.4 
83.1 
83.3 
84.7 
81.7 
89.3 
91.1 
79.4 
82.4 
85.2 
95.4 
107.5 
109.5 
110.8 
112.9 
115.9 
114.0 
112.5 
114.2 
114.1 
115.1 
111.9 
123.4 
113.6 
109.6 
93.3 
103.6 
103.8 
106.1 
109.4 
103.5 
103.5 
105.2 
103.1 
104.0 
104.6 
106.7 
104.7 
106.5 
103.5 
109.2 
110.3 
110.3 
114.6 
120.1 
113.8 
112.5 
111.3 
113.4 
115.8 
117.3 
117.4 
111.7 
108.1 
109.1 
94.0 
89.5 
95.4 
97.2 
97.3 
98.4 
99.0 
99.1 
93.0 
94.8 
91.6 
102.8 
102.9 
104.1 
105.4 
112.3 
105.5 
102.4 
102.6 
103.3 
102.8 
106.0 
103.0 
107.6 
105.0 
109.5 
110.0 
113.7 
115.5 
113.3 
118.8 
118.3 
118.2 
115.9 
117.6 
118.6 
115.2 
115.6 
115.8 
111.6 
99.4 
94.6 
93.6 
99.4 
98.6 
113.0 
106.4 
102.7 
103.5 
102.8 
103.6 
100.3 
102.3 
106.2 
109.9 
107.5 
105.3 
110.9 
108.0 
108.0 
104.9 
106.0 
106.9 
119.4 
105.4 
106.6 
107.9 
99.4 
101.0 
100.7 
104.0 
108.4 
100.5 
99.3 
98.8 
97.3 
97.2 
98.2 
100.4 
90.3 
92.3 
91.0 
110.2 
111.2 
112.7 
114.6 
116.5 
111.6 
112.6 
113.1 
113.2 
113.7 
113.1 
113.6 
114.4 
115.1 
114.5 
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EUR15 Β DK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 ! : 
1989 : 
1990 100.0 
1991 '· 99.5 
1992 99.6 
1993 , 95.0 
1994 1102.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 ! 124.2 
04 125.5 
05 ¡ 127.2 
06 i 128.6 
07 i 
08 
09 
10 
85.2 
93.7 
100.1 
102.5 
112.0 
100.7 
102.1 
98.5 
100.5 
100.0 
98.3 
103.2 
100.4 
111.5 
123.5 
110.6 
120.0 
111.5 
112.7 
113.4 
106.1 
122.5 
HERSTELLUNfì VON fìlIMMI- LJNf» *■ iMQTQTnccuiADCM l l u i i w l t L L U I l v l V v l i U U I V I I V I I U l 
MANUFACTURE OF RUBBER Al 
INDUSTRIE DE CAOUTCHOUC 
D 
87.8 
93.8 
100.0 
101.0 
98.8 
90.6 
96.9 
110.2 
101.6 
111.1 
105.7 
105.5 
111.6 
105.7 
102.6 
GR 
88.0 
100.4 
100.0 
93.5 
83.1 
88.2 
97.8 
E 
100.9 
102.4 
100.0 
99.9 
101.4 
95.2 
103.2 
! F IRL ι 
MD PL 
JET D 
L 
ASTIC 
ES PL 
| NL~ 
INDICES OF PRODUCTION 
91.7 
97.1 
100.0 
99.0 
101.6 
96.9 
102.4 
114.5 
114.2 
116.4 
115.7 
90.7 
93.5 
100.0 
98.8 
104.4 
98.6 
101.1 
100.0 
103.1 
101.6 
98.4 
107.7 
95.2 
103.3 
100.0 
100.5 
98.7 
83.1 
90.6 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
152.1 
148.4 
157.5 
156.1 
156.4 
167.8 
161.7 
125.8 
119.7 
126.8 
120.1 
85.7 
94.8 
100.0 
101.1 
101.2 
96.9 
102.6 
;PROD 
ASTIQ 
Ι ~ Α Π 
100.0 
103.4 
101.6 
97.8 
107.2 
UCTS 
UES 
P 
100.0 
99.7 
95.7 
89.5 
96.8 
FIN 
100.0 
86.6 
88.1 
95.3 
102.8 
S 
-Jr eurostat 
[ UK | USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
96.2 
89.8 
88.5 
100.9 
92.6 
97.3 
100.0 
93.9 
95.5 
100.0 
109.9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
136.7 
138.7 
140.3 
140.4 
140.6 
142.3 
144.0 
144.5 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 j 108.6 
12 ! 109.3 
1995 01 ! 110.8 
02 i 111.9 
03 : 112.6 
04 i 113.6 
05 I 114.2 
06 ¡ 114.7 
115.1 
115.2 
115.1 
114.8 
07 
08 
09 
10 
11 
98.3 
98.3 
98.5 
100.3 
100.6 
100.8 
101.4 
101.3 
101.6 
101.5 
101.5 
101.5 
99.6 
99.7 
101.9 
102.9 
103.1 
103.4 
103.8 
103.9 
104.4 
104.7 
105.2 
104.3 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 | 127.6 
09 ! 123.3 
10 ! 130.1 
11 125.7 
12 124.9 
1995 01 121.0 
02 ! 117.4 
03 ¡ 120.9 
04 ; 116.6 
05 I 117.7 
06 ; 114.8 
07 117.5 
08 112.5 
123.0 
120.6 
115.5 
121.6 
120.2 
116.5 
113.7 
115.5 
91.4 
102.1 
104.2 
106.4 
106.1 
113.6 
115.1 
107.3 
109.8 
90.3 
98.8 
102.7 
103.8 
110.3 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 134.7 
09 134.0 
10 133.3 
11 134.3 
12 136.2 
1995 01 133.9 
02 130.6 
03 129.6 
04 131.5 
05 136.3 
06 136.9 
07 136.6 
08 136.2 
104.8 
106.6 
103.7 
108.0 
103.9 
98.1 
93.2 
90.7 
87.2 
107.9 
109.1 
107.1 
107.7 
109.7 
111.9 
109.7 
107.3 
104.5 
139.3 
104.6 
105.0 
106.7 
103.5 
104.0 
105.0 
105.3 
106.0 
106.4 
106.5 
106.6 
106.7 
106.5 
106.4 
106.0 
106.1 
109.1 
108.6 
115.6 
111.2 
117.4 
107.7 
106.5 
104.9 
106.0 
106.8 
111.7 
111.1 
109.2 
121.3 
116.7 
113.7 
113.8 
117.5 
114.4 
113.2 
113.6 
105.2 
110.5 
117.7 
112.0 
107.9 
160.4 
160.7 
167.5 
167.9 
168.8 
169.6 
169.7 
170.1 
170.1 
171.6 
171.2 
171.6 
197.2 
199.3 
191.9 
176.4 
161.9 
123.8 
118.0 
110.5 
130.2 
135.6 
124.7 
142.7 
126.1 
106.7 
124.9 
116.9 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
112.9 
113.8 
116.0 
117.0 
118.0 
118.8 
119.5 
119.8 
120.0 
119.8 
119.9 
119.5 
142.2 
160.3 
148.1 
150.5 
148.0 
154.0 
155.0 
157.1 
144.8 
158.3 
159.8 
105.5 
151.5 
151.3 
168.0 
150.0 
161.6 
168.1 
160.3 
173.4 
166.1 
145.6 
175.6 
166.7 
117.7 
160.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
99.2 
99.7 
100.2 
100.7 
101.0 
101.3 
101.8 
102.2 
102.3 
102.3 
101.9 
101.4 
100.7 
108.5 
111.1 
114.4 
116.3 
120.4 
121.8 
123.6 
126.7 
128.0 
131.4 
133.2 
135.6 
137.3 
137.4 
137.2 
136.9 
95.5 
96.1 
104.0 
105.0 
107.0 
108.0 
108.0 
109.0 
109.0 
109.0 
109.0 
110.0 
109.0 
109.0 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
115.8 
116.6 
117.9 
119.5 
119.8 
100.0 
99.9 
101.0 
100.8 
102.6 
102.5 
103.4 
103.3 
94.3 
85.1 
92.6 
91.8 
94.6 
93.0 
92.2 
94.9 
90.0 
96.1 
97.6 
144.3 
138.5 
131.6 
134.1 
131.6 
131.0 
130.2 
130.8 
128.8 
130.9 
136.6 
133.3 
140.2 
150.0 
153.4 
158.6 
149.5 
251.1 
124.0 
116.6 
115.6 
114.5 
113.8 
106.9 
100.2 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
108.5 
109.2 
109.9 
110.1 
110.7 
111.2 
111.6 
111.7 
112.4 
113.7 
113.7 
114.3 
114.9 
116.5 
115.3 
116.3 
117.3 
117.7 
118.3 
118.7 
120.5 
119.1 
122.0 
122.5 
123.7 
125.1 
113.0 
112.7 
114.0 
118.2 
121.6 
97.9 
98.0 
99.1 
100.8 
102.6 
103.2 
102.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
92.8 
92.9 
92.9 
94.5 
94.5 
94.5 
94.5 
94.9 
94.1 
94.4 
94.5 
85.8 
87.4 
88.7 
90.0 
91.0 
89.2 
87.0 
85.1 
84.9 
84.5 
84.2 
85.7 
87.6 
88.9 
87.8 
86.4 
85.2 
85.4 
92.0 
92.4 
92.3 
92.2 
92.0 
91.7 
91.5 
91.3 
91.4 
91.6 
91.8 
91.7 
104.1 
104.5 
104.8 
91.2 
91.3 
91.7 
92.1 
92.2 
92.3 
92.1 
92.4 
92.4 
97.0 
96.6 
96.5 
93.5 
94.3 
95.0 
94.7 
95.0 
95.0 
95.2 
95.6 
95.6 
96.0 
95.2 
94.2 
94.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
157.8 
159.0 
163.3 
177.0 
168.7 
163.3 
178.6 
204.1 
163.5 
159.6 
168.6 
134.6 
139.9 
128.9 
146.7 
138.3 
164.8 
139.5 
153.6 
146.0 
142.5 
121.7 
138.9 
151.1 
127.3 
143.1 
87.4 
87.8 
87.1 
111.6 
111.8 
112.6 
114.5 
115.4 
115.7 
115.9 
116.2 
117.2 
120.5 
120.5 
120.4 
120.5 
106.9 
106.5 
110.5 
112.3 
113.7 
113.7 
116.5 
117.7 
121.0 
119.2 
118.1 
119.1 
119.0 
112.9 
113.5 
115.8 
117.5 
117.9 
118.9 
119.9 
119.9 
120.4 
120.8 
121.2 
121.4 
121.6 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
120.4 
118.0 
118.4 
116.3 
113.4 
110.0 
109.1 
106.9 
102.1 
104.7 
99.9 
97.8 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
104.7 
106.5 
108.6 
108.8 
109.2 
105.0 
104.4 
105.0 
96.4 
109.7 
107.7 
117.9 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
91.6 
92.5 
93.5 
93.1 
93.3 
92.5 
92.4 
91.6 
91.6 
91.3 
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FABRIC. D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES m eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.26 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.26 
EXPORT NACE Rev.l 2Θ 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.26 
EMPLOYMENT NACE Rev.26 
EXPORT NACE Rev. l 26 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE R e v ^ e 
EMPLOI NACE Rev.26 
EXPORT NACE Rev. l 26 
130 — 
120 — 
110 
100 
90 — 
80 1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK I D GR IRL I I NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
81.9 
107.1 
109.2 
107.3 
90.9 
85.8 
97.6 
105.4 
104.5 
109.1 
111.8 
102.5 
84.0 
108.4 
109.8 
îreinigt 
93.9 
111.9 
108.4 
110.2 
91.2 
85.7 
101.7 
109.9 
109.5 
119.2 
122.8 
125.7 
118.6 
91.1 
91.1 
89.4 
105.0 
105.9 
115.1 
130.6 
81.4 
126.1 
124.0 
126.5 
116.9 
130.8 
134.4 
126.9 
108.2 
87.3 
99.6 
116.8 
116.0 
120.6 
123.9 
119.3 
114.2 
124.5 
125.5 
86.1 
97.4 
90.2 
90.0 
84.8 
70.1 
82.5 
83.3 
87.5 
92.2 
96.8 
93.6 
88.8 
94.3 
75.9 
101.5 
101.7 
104.8 
94.0 
94.6 
105.1 
108.5 
108.5 
111.1 
113.7 
105.9 
79.3 
105.8 
104.5 
65.5 
96.7 
99.5 
98.4 
85.7 
89.2 
96.1 
102.0 
102.5 
101.1 
104.9 
95.8 
65.8 
97.9 
98.4 
Per working day 
81.0 
112.0 
122.2 
112.9 
97.3 
84.3 
101.3 
109.1 
114.5 
126.6 
125.8 
121.7 
98.2 
127.5 
46.7 
96.0 
96.3 
98.2 
84.5 
83.1 
99.8 
102.1 
98.2 
104.5 
106.3 
102.1 
53.6 
104.6 
108.7 
110.7 
116.4 
119.9 
120.3 
105.7 
102.8 
102.9 
113.3 
100.7 
121.6 
125.2 
Seasonally adjusted 
80.5 
112.0 
117.7 
116.8 
100.4 
82.9 
98.6 
101.4 
105.5 
120.3 
122.4 
88.8 
81.5 
115.2 
107.0 
115.2 
123.0 
115.4 
83.5 
69.8 
89.6 
103.2 
120.8 
133.7 
128.3 
122.9 
113.5 
121.7 
123.5 
91.3 
113.6 
105.4 
106.5 
107.1 
112.9 
106.9 
114.1 
111.0 
116.2 
114.5 
116.3 
81.9 
92.1 
85.4 
81.4 
59.2 
67.8 
69.1 
74.4 
82.1 
89.1 
91.7 
56.4 
87.2 
89.5 
86.3 
77.4 
90.0 
89.3 
83.1 
70.4 
61.9 
68.1 
76.1 
78.4 
86.1 
94.9 
47.4 
80.8 
85.5 
84.9 
Par jour ouvrable 
92.9 
97.2 
102.8 
100.0 
76.5 
82.0 
92.6 
98.9 
92.1 
96.6 
99.8 
92.0 
91.6 
94.8 
96.0 
110.1 
108.0 
109.7 
107.1 
103.9 
101.4 
102.5 
104.6 
105.3 
107.2 
109.3 
107.1 
89.0 
93.1 
99.2 
98.4 
97.7 
86.6 
93.0 
99.1 
94.7 
91.8 
96.0 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.0 
99.6 
100.2 
101.7 
104.7 
99.6 
101.8 
100.5 
100.4 
101.8 
101.7 
101.2 
102.3 
100.9 
100.9 
100.0 
102.1 
100.8 
105.8 
103.7 
93.6 
99.8 
101.3 
101.8 
100.4 
100.8 
104.6 
106.9 
109.4 
117.2 
119.5 
115.6 
109.9 
108.6 
106.8 
108.3 
105.9 
101.7 
104.9 
116.3 
117.4 
117.4 
121.0 
128.5 
111.6 
119.9 
114.8 
113.2 
115.7 
115.1 
112.8 
113.7 
111.9 
109.9 
87.4 
93.4 
85.4 
86.1 
91.4 
83.4 
92.2 
85.9 
86.3 
86.9 
90.8 
85.4 
90.2 
90.3 
97.9 
99.7 
99.9 
100.6 
103.4 
104.0 
101.9 
102.3 
102.7 
103.8 
103.8 
102.4 
102.5 
103.8 
102.8 
96.3 
92.4 
93.6 
95.2 
96.6 
94.0 
94.1 
95.5 
95.1 
94.6 
95.1 
95.5 
96.8 
93.9 
92.9 
104.3 
104.2 
109.6 
103.7 
108.9 
94.7 
103.5 
107.7 
115.7 
118.9 
115.6 
119.3 
126.4 
118.8 
91.2 
89.0 
88.8 
90.8 
94.9 
93.1 
94.3 
93.7 
93.5 
96.0 
96.5 
96.5 
97.9 
97.9 
100.7 
120.1 
110.6 
112.8 
114.2 
120.5 
120.0 
112.7 
112.3 
100.1 
115.0 
113.9 
103.6 
102.8 
105.8 
108.9 
112.8 
98.2 
107.5 
99.7 
97.0 
105.4 
105.5 
101.3 
104.6 
105.4 
103.3 
104.3 
109.8 
111.0 
105.8 
106.6 
113.2 
108.0 
110.7 
111.9 
111.9 
114.4 
109.8 
110.4 
110.4 
106.5 
112.5 
104.5 
104.9 
111.1 
113.5 
106.0 
109.3 
107.6 
112.5 
111.6 
115.3 
74.3 
78.3 
76.1 
77.7 
74.4 
77.6 
78.9 
77.6 
76.9 
76.5 
78.3 
84.1 
79.5 
76.7 
77.4 
74.8 
77.0 
78.4 
78.2 
77.3 
75.9 
77.3 
77.9 
76.6 
76.3 
76.3 
76.8 
77.5 
74.1 
74.1 
94.2 
93.4 
94.5 
94.8 
93.4 
92.5 
93.1 
94.1 
92.8 
93.5 
93.0 
92.5 
92.3 
91.4 
90.6 
105.4 
105.4 
105.0 
106.5 
109.7 
108.3 
107.0 
107.7 
105.4 
105.6 
105.6 
105.7 
93.4 
93.4 
94.0 
94.6 
95.2 
95.5 
97.1 
94.1 
94.5 
95.3 
94.2 
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EUR15 Β DK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 92.8 
1989 97.8 
1990 ¡ 100.0 
1991 | 97.8 
1992 96.2 
1993 ' 92.9 
1994 98.6 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
91.7 
99.3 
100.1 
93.5 
96.9 
97.2 
102.5 
129.8 
113.6 
126.2 
123.0 
100.6 
101.6 
100.0 
95.8 
93.0 
87.7 
100.5 
132.3 
114.1 
121.6 
117.0 
116.3 
121.8 
110.9 
125.7 
GLA SG EV /ERBE Ξ, KEF IAMIK ,VER> \RBEI TG.S TEINE -ERDI ΞΝ 
MANUF. OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
FABRIC. D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
! D 
89.2 
95.4 
100.0 
102.8 
107.2 
107.0 
115.9 
110.9 
106.3 
110.9 
106.3 
105.7 
107.2 
102.7 
103.3 
I GR 
102.0 
97.9 
100.0 
88.1 
84.2 
84.8 
87.6 
E 
89.7 
96.8 
100.0 
99.8 
92.2 
87.8 
96.1 
I F IRL ; ' | L NL 
INDICES OF PRODUCTION 
96.0 
97.5 
100.0 
96.5 
91.2 
84.8 
91.9 
104.0 
100.4 
104.8 
102.6 
80.5 
95.2 
100.0 
94.0 
97.6 
94.1 
104.0 
91.1 
97.1 
100.0 
98.7 
97.1 
89.2 
89.9 
75.0 
97.1 
100.0 
100.1 
106.4 
93.6 
112.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
108.6 
116.5 
114.0 
109.8 
114.5 
114.6 
129.2 
118.2 
130.3 
129.7 
124.0 
132.6 
122.7 
111.2 
102.2 
112.9 
109.0 
96.6 
99.3 
100.0 
96.1 
97.0 
93.4 
103.1 
A 
100.0 
100.8 
104.4 
104.0 
109.3 
P 
88.5 
93.1 
100.0 
98.3 
101.6 
106.4 
107.3 
FIN 
94.9 
102.8 
100.0 
85.4 
74.6 
69.1 
74.7 
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INDICES DE PRODUCTION 
94.6 
100.0 
100.0 
89.7 
77.8 
70.3 
73.7 
102.5 
105.4 
100.0 
90.3 
85.8 
89.0 
92.8 
102.2 
102.2 
100.0 
92.2 
95.0 
98.9 
104.6 
92.0 
95.7 
100.0 
100.9 
94.1 
91.1 
92.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
109.3 
108.3 
109.6 
109.9 
109.9 
109.8 
108.7 
108.4 
132.4 
126.1 
130.4 
132.4 
94.2 
93.8 
93.7 
93.Θ 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 111.9 109.3 106.2 110.7 161.8 106.7 
12 112.0 109.8 106.3 110.5 161.8 106.9 
199501 112.9 110.1 106.0 111.3 162.2 108.7 
02 113.4 110.3 106.4 111.5 162.3 109.6 
03 : 114.2 110.4 106.9 111.5 162.5 110.2 
04 ¡ 114.8 110.5 107.7 111.9 164.8 110.9 
05 : 115.1 110.6 108.5 111.7 169.4 111.2 
06 110.8 108.9 111.7 169.6 111.4 
07 110.6 108.8 111.8 170.1 111.7 
08 110.7 109.2 111.7 170.4 111.7 
09 : 110.7 109.2 111.6 170.9 111.7 
10 : 110.9 108.5 111.7 172.6 111.8 
11 i 111.5 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
105.4 
105.4 
106.5 
107.0 
107.2 
107.3 
107.4 
107.5 
107.7 
107.8 
107.7 
107.7 
107.7 
105.4 
105.6 
106.3 
106.9 
107.6 
107.7 
107.8 
108.0 
107.9 
108.0 
108.0 
117.5 
117.8 
118.4 
119.4 
120.3 
120.8 
121.7 
122.4 
122.7 
122.6 
122.8 
122.6 
97.9 
98.1 
88.8 
88.8 
90.4 
90.8 
90.3 
89.6 
88.8 
89.3 
88.9 
110.0 
111.0 
112.0 
112.0 
112.0 
112.0 
112.0 
112.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
83.3 
83.3 
83.2 
83.2 
83.1 
83.1 
83.1 
83.0 
82.9 
92.5 
93.1 
92.7 
95.5 
95.6 
95.7 
96.0 
95.7 
95.9 
93.5 
93.4 
93.5 
93.2 
93.2 
93.3 
93.2 
93.3 
93.0 
92.9 
92.8 
72.7 
72.3 
72.5 
72.8 
73.0 
73.0 
73.0 
73.1 
73.5 
82.5 
82.6 
81.8 
81.0 
80.4 
80.9 
81.6 
82.4 
83.3 
81.7 
81.7 
81.6 
81.5 
81.4 
81.1 
80.8 
80.6 
80.7 
80.9 
81.1 
80.8 
79.3 
79.2 
78.9 
79.5 
79.4 
79.4 
79.3 
79.1 
79.0 
78.8 
78.8 
92.8 
93.0 
93.9 
92.5 
92.0 
92.4 
92.4 
92.2 
91.5 
94.0 
93.8 
93.2 
89.9 
89.8 
89.7 
90.0 
90.4 
89.7 
89.8 
90.0 
89.6 
89.7 
89.5 
88.4 
88.2 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
115.7 
117.2 
120.3 
118.8 
117.7 
116.1 
116.3 
117.7 
116.9 
118.2 
118.8 
121.1 
121.3 
3 
Saisonb 
125.5 
125.8 
126.6 
127.5 
127.5 
124.0 
121.9 
122.0 
122.8 
125.2 
124.6 
123.8 
123.2 
124.4 
121.7 
115.4 
117.4 
124.8 
115.9 
113.8 
114.2 
105.4 
ereinigt 
89.4 
87.7 
86.0 
91.7 
90.8 
90.9 
85.6 
85.9 
82.1 
99.5 
102.0 
96.1 
98.3 
110.6 
92.8 
101.0 
100.6 
88.4 
99.4 
94.1 
101.9 
96.3 
106.3 
106.5 
105.6 
110.5 
114.7 
115.8 
114.0 
111.7 
106.7 
107.0 
105.6 
104.9 
108.4 
91.0 
90.1 
92.0 
90.3 
95.3 
90.5 
93.0 
88.3 
88.3 
90.5 
91.5 
92.0 
91.0 
120.8 
121.6 
118.4 
118.5 
125.4 
114.6 
114.9 
108.2 
115.4 
116.3 
125.2 
116.5 
119.9 
118.8 
110.6 
134.3 
96.2 
92.0 
60.0 
62.7 
56.8 
102.4 
121.5 
136.7 
98.1 
102.2 
85.5 
94.4 
98.0 
177.8 
179.5 
176.5 
175.5 
165.4 
179.5 
172.9 
170.7 
162.1 
166.7 
163.2 
169.4 
184.1 
86.7 
88.0 
88.9 
91.3 
91.4 
92.2 
90.3 
88.0 
86.1 
88.4 
88.5 
86.8 
88.8 
104.9 
104.2 
104.6 
105.5 
105.2 
102.4 
102.7 
103.5 
100.1 
105.2 
103.7 
104.0 
102.4 
73.4 
83.7 
70.0 
75.1 
75.7 
69.5 
75.4 
65.5 
78.1 
71.8 
71.8 
123.9 
118.3 
118.9 
121.1 
123.8 
124.1 
122.8 
125.4 . 
122.7 
127.5 
129.4 
130.6 
132.0 
IMPORTS 
102.0 
99.0 
133.7 
119.0 
166.8 
98.7 
99.7 
101.1 
91.8 
90.7 
72.9 
63.7 
Volumes, seasonally adjusted 
91.0 
91.0 
91.3 
91.4 
91.6 
91.8 
91.5 
91.2 
90.5 
92.0 
91.9 
92.1 
91.9 
97.1 
97.8 
98.0 
98.6 
99.0 
99.1 
99.7 
99.9 
100.1 
100.8 
101.4 
101.6 
102.1 
90.9 
86.3 
91.4 
91.7 
135.6 
82.6 
87.7 
90.3 
83.0 
79.4 
75.8 
67.4 
111.4 
101.1 
111.9 
114.4 
114.8 
130.3 
125.4 
131.0 
109.7 
108.2 
115.9 
100.0 
101.5 
110.3 
124.5 
114.5 
106.5 
111.3 
114.0 
114.6 
115.5 
111.9 
111.0 
112.6 
109.1 
112.6 
89.4 
88.8 
90.6 
105.1 
105.8 
106.5 
106.7 
106.6 
106.7 
106.4 
106.2 
105.8 
105.8 
105.4 
105.4 
105.5 
111.9 
112.1 
113.7 
113.4 
114.6 
115.2 
117.4 
117.4 
119.0 
117.9 
118.8 
119.0 
119.2 
111.4 
111.3 
112.2 
112.5 
114.5 
115.8 
115.6 
109.7 
109.8 
110.4 
110.9 
111.6 
112.7 
100.2 
100.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.8 
99.8 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
115.7 
119.5 
115.0 
125.4 
118.2 
120.6 
117.7 
124.1 
116.1 
122.9 
118.1 
117.6 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
88.8 
86.5 
89.6 
86.8 
87.9 
84.1 
84.8 
81.7 
78.6 
81.0 
76.7 
80.7 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
72.3 
72.4 
73.4 
73.3 
73.0 
73.2 
72.8 
72.6 
71.6 
71.6 
70.9 
95.9 
96.4 
96.6 
97.0 
97.3 
97.6 
97.6 
97.3 
97.3 
91.1 
90.4 
91.4 
90.4 
90.4 
90.2 
89.6 
89.5 
88.5 
69 
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METALLERZEUGUNG UND -BEARBEITUNG 
MANUFACTURE OF BASIC METALS 
METALLURGIE eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.27 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.27 
EXPORT NACE Rev.l 27 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.27 
EMPLOYMENT NACE Rev.27 
EXPORT NACE Rev.l 27 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.27 
EMPLOI NACE Rev.27 
EXPORT NACE Rev.l 27 
130 
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110 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
75.0 
104.4 
104.9 
105.7 
93.0 
103.5 
106.0 
111.4 
108.5 
108.5 
109.4 
99.8 
75.3 
107.0 
105.5 
îreinigt 
91.5 
104.6 
108.1 
109.7 
97.3 
107.8 
116.6 
120.6 
111.1 
139.2 
147.5 
134.1 
145.9 
108.6 
119.5 
178.5 
130.1 
149.3 
139.3 
159.3 
87.0 
139.0 
147.6 
123.3 
84.6 
95.1 
92.3 
91.1 
78.6 
92.1 
93.0 
102.0 
96.9 
94.0 
98.9 
98.3 
82.2 
96.3 
91.4 
65.3 
106.3 
102.9 
104.3 
96.8 
97.1 
109.0 
105.1 
95.2 
104.3 
110.0 
98.9 
65.9 
114.4 
60.8 
108.6 
117.4 
114.2 
98.3 
118.0 
101.5 
128.7 
115.8 
128.8 
121.2 
106.4 
60.7 
114.0 
116.7 
58.3 
104.1 
103.0 
106.4 
90.7 
104.2 
105.5 
108.7 
104.2 
104.1 
111.1 
99.7 
59.9 
104.1 
101.0 
Per working day 
71.1 
63.2 
91.0 
94.5 
81.4 
75.4 
102.3 
100.3 
90.6 
107.4 
86.7 
65.6 
84.9 
91.0 
55.8 
119.7 
121.1 
122.0 
111.9 
117.7 
125.4 
126.9 
129.9 
128.0 
125.9 
121.4 
56.1 
126.6 
123.6 
67.3 
84.0 
85.2 
88.2 
67.6 
82.2 
86.6 
88.9 
96.1 
92.2 
93.5 
Seasonally adjusted 
107.0 
115.3 
118.1 
113.4 
111.5 
114.5 
115.9 
114.3 
120.9 
118.3 
115.9 
105.3 
104.2 
114.6 
80.6 
100.5 
106.7 
106.3 
95.3 
105.2 
109.4 
107.8 
106.3 
112.8 
112.9 
103.3 
87.7 
106.6 
108.2 
65.4 
97.3 
100.0 
109.7 
102.2 
115.1 
114.4 
115.5 
113.3 
110.6 
103.4 
111.7 
112.8 
129.8 
129.3 
136.1 
124.7 
138.9 
135.0 
142.0 
135.4 
127.9 
121.5 
84.5 
116.4 
130.9 
137.9 
104.6 
123.5 
127.2 
121.9 
118.5 
127.2 
120.0 
117.6 
130.0 
125.0 
98.8 
35.4 
103.8 
117.2 
124.0 
Par jour ouvrable 
79.1 
93.3 
93.1 
98.5 
82.2 
87.6 
94.1 
95.8 
93.2 
94.2 
97.3 
88.3 
80.1 
92.9 
95.9 
104.9 
110.2 
109.8 
110.6 
109.9 
112.1 
115.4 
115.9 
112.9 
111.4 
109.5 
103.3 
88.0 
94.4 
95.5 
96.4 
94.2 
90.1 
91.3 
102.0 
96.3 
96.5 
97.5 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.1 
99.7 
99.2 
101.3 
105.2 
102.8 
103.0 
102.9 
103.4 
103.0 
103.0 
106.2 
100.6 
102.4 
99.9 
99.0 
101.4 
105.4 
105.0 
108.4 
104.2 
112.5 
113.8 
104.3 
132.0 
128.8 
136.7 
136.1 
145.4 
138.7 
143.1 
136.7 
139.0 
139.9 
133.8 
131.5 
134.9 
134.1 
131.0 
89.8 
90.4 
87.4 
89.9 
90.8 
93.1 
94.1 
93.9 
95.9 
93.9 
96.1 
101.5 
87.2 
91.6 
86.6 
92.6 
100.6 
97.1 
97.8 
101.5 
100.9 
103.8 
102.8 
96.0 
100.2 
102.2 
97.2 
93.8 
107.4 
103.9 
105.5 
107.6 
108.2 
107.6 
115.3 
108.6 
112.6 
110.9 
113.9 
112.5 
106.7 
104.6 
110.6 
107.3 
100.1 
98.4 
98.7 
103.6 
103.3 
101.4 
100.3 
99.8 
97.3 
98.5 
100.2 
100.4 
102.2 
99.1 
98.0 
88.0 
67.7 
80.9 
85.0 
84.9 
77.6 
94.3 
93.7 
87.6 
95.4 
87.1 
85.7 
102.9 
98.4 
123.3 
115.5 
115.2 
112.6 
121.3 
116.1 
114.9 
115.9 
118.6 
115.6 
116.6 
121.3 
124.8 
123.0 
118.3 
93.5 
82.2 
82.3 
85.0 
73.4 
84.0 
83.4 
83.7 
89.8 
83.7 
87.0 
114.4 
112.6 
114.2 
115.8 
123.9 
112.5 
111.5 
112.9 
116.3 
114.7 
110.8 
111.4 
111.6 
112.1 
95.1 
99.6 
104.8 
103.1 
100.9 
107.8 
106.3 
103.4 
102.2 
104.8 
107.1 
110.1 
103.6 
105.7 
106.3 
119.8 
96.0 
93.8 
101.7 
107.8 
113.3 
110.6 
108.4 
105.2 
102.1 
96.6 
106.3 
122.8 
126.1 
125.1 
127.4 
126.8 
131.5 
128.8 
129.8 
127.7 
124.0 
120.2 
126.7 
126.8 
127.4 
133.2 
113.0 
114.5 
117.7 
113.9 
111.6 
113.3 
112.5 
106.1 
119.9 
113.7 
102.8 
110.1 
112.1 
109.3 
113.0 
89.8 
89.6 
88.9 
91.2 
96.9 
91.4 
90.7 
89.6 
90.4 
89.7 
91.2 
91.9 
91.1 
90.6 
90.7 
106.7 
109.0 
108.9 
111.9 
115.5 
113.6 
112.5 
113.2 
110.7 
110.5 
108.3 
106.7 
91.7 
92.1 
93.5 
95.4 
95.9 
94.1 
95.4 
98.4 
97.3 
96.3 
94.7 
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PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
UMSATZ 
Saisonbe 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ERZEUC 
In Lande 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
AUSFUr 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHÄN 
Saisonb 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.0 
97.2 
94.5 
90.2 
98.0 
reinigt 
ERPRE 
swährun 
102.0 
103.7 
105.7 
106.9 
107.5 
108.3 
108.6 
108.8 
109.2 
109.9 
109.8 
109.0 
IR 
Saisonb 
123.3 
117.9 
117.6 
121.7 
117.6 
115.5 
113.8 
116.4 
112.1 
114.5 
112.9 
114.5 
107.8 
R 
Saisont 
121.1 
121.3 
122.2 
123.3 
125.4 
121.6 
122.7 
124.0 
126.3 
127.4 
126.9 
126.7 
127.3 
GIG BES 
ereinigt 
74.3 
73.9 
73.7 
72.7 
72.6 
72.4 
72.3 
72.1 
71.8 
97.6 
95.8 
100.1 
96.4 
89.4 
85.5 
103.3 
102.7 
88.6 
101.4 
93.9 
SINDIZ 
g 
85.1 
86.3 
86.6 
87.6 
86.6 
88.0 
89.0 
88.8 
90.1 
90.1 
90.8 
91.1 
ereinigt 
112.3 
110.5 
101.9 
120.0 
111.3 
104.9 
109.3 
111.1 
100.5 
ereinigt 
109.1 
108.5 
105.9 
118.8 
112.8 
111.3 
112.6 
115.2 
109.5 
>CHÄF1 
83.7 
82.6 
83.1 
81.3 
81.6 
81.2 
80.7 
81.6 
81.2 
DK 
93.9 
101.6 
100.0 
105.0 
117.1 
121.9 
129.9 
139.1 
125.3 
142.9 
133.7 
129.2 
141.2 
126.8 
141.2 
ES 
93.1 
93.4 
92.7 
93.8 
95.4 
97.7 
97.7 
97.6 
98.6 
99.5 
99.7 
100.9 
107.7 
117.1 
117.0 
117.0 
124.8 
129.4 
134.2 
128.6 
108.9 
127.9 
130.8 
115.4 
130.1 
122.6 
125.7 
125.6 
120.3 
130.8 
151.8 
127.0 
131.1 
113.9 
124.6 
116.4 
112.1 
117.9 
■IGTE 
D 
98.8 
101.4 
100.0 
95.9 
92.2 
82.1 
87.6 
101.4 
94.4 
108.1 
100.7 
100.1 
99.0 
96.9 
96.4 
94.0 
94.9 
96.6 
96.7 
96.5 
96.8 
96.9 
97.0 
97.0 
97.7 
97.3 
96.4 
96.9 
123.0 
113.4 
104.8 
118.2 
126.5 
103.4 
118.3 
110.5 
103.3 
119.6 
110.1 
107.0 
107.0 
117.4 
114.9 
116.4 
117.4 
117.6 
115.6 
117.2 
117.2 
115.8 
118.1 
117.4 
117.6 
118.6 
71.6 
71.1 
71.0 
69.8 
69.7 
69.6 
69.7 
69.5 
69.1 
69.3 
68.9 
ME 
GR 
99.0 
101.1 
100.0 
103.2 
100.4 
95.1 
96.5 
112.1 
117.9 
123.4 
124.8 
127.7 
127.9 
128.6 
128.7 
128.7 
129.1 
130.0 
133.9 
101.8 
149.4 
158.9 
128.1 
143.2 
94.3 
96.3 
112.6 
114.7 
105.0 
104.3 
95.4 
83.9 
68.4 
76.3 
70.8 
79.5 
78.9 
79.2 
79.8 
80.3 
81.0 
81.6 
82.3 
82.7 
=TALL ERZE UGUN G UND -BE ARBE TUNG 
MANUFACTURE OF BASIC METALS 
MÉTALLURGIE 
E 
97.5 
103.9 
100.0 
99.8 
95.4 
93.1 
102.6 
109.1 
111.9 
116.1 
118.3 
120.1 
120.0 
120.4 
120.4 
119.7 
119.5 
119.9 
117.7 
159.3 
163.2 
149.8 
155.9 
138.2 
147.8 
135.5 
138.7 
126.3 
138.3 
132.5 
129.4 
127.1 
113.0 
119.7 
127.1 
123.9 
133.3 
128.3 
129.0 
136.4 
127.7 
144.7 
130.2 
125.5 
153.2 
75.8 
76.5 
76.5 
76.5 
76.4 
75.7 
74.9 
74.1 
73.3 
F IRL 1 I L NL 
INDICES OF PRODUCTION 
98.4 
101.4 
100.0 
97.1 
95.2 
87.3 
96.5 
98.4 
94.7 
98.8 
100.0 
86.3 
95.2 
100.0 
89.4 
80.6 
84.7 
81.5 
100.2 
103.9 
100.0 
103.3 
100.9 
100.3 
111.5 
102.5 
104.5 
100.1 
97.5 
93.4 
92.2 
90.9 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
112.0 
102.8 
110.1 
108.3 
99.8 
117.2 
151.7 
145.2 
157.8 
158.3 
158.3 
166.7 
162.3 
87.3 
85.1 
92.4 
85.9 
100.0 
101.3 
102.6 
101.2 
110.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
92.1 
93.2 
95.2 
95.8 
96.1 
96.9 
96.8 
96.4 
96.1 
96.2 
96.0 
95.3 
95.1 
In national currency 
100.2 
99.1 
101.3 
104.1 
104.0 
105.1 
107.8 
108.7 
109.2 
107.2 
107.8 
108.4 
110.5 
111.7 
114.8 
116.7 
118.4 
118.9 
119.9 
121.6 
122.9 
123.0 
121.9 
EXPORTS 
86.4 
86.6 
100.0 
101.0 
104.0 
105.0 
105.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
105.0 
105.0 
105.0 
Volumes, seasonally adjusted 
107.1 
107.4 
107.2 
107.2 
106.6 
106.6 
106.0 
106.4 
105.9 
105.9 
105.9 
106.0 
106.7 
132.5 
104.4 
99.5 
123.4 
141.1 
93.4 
132.6 
121.4 
122.7 
134.0 
140.0 
129.8 
130.3 
132.1 
135.2 
131.5 
131.7 
129.9 
130.7 
124.7 
129.1 
136.6 
136.7 
132.2 
IMPORTS 
141.1 
127.9 
118.9 
123.8 
228.1 
140.6 
124.0 
130.1 
140.8 
128.0 
140.1 
116.7 
Volumes, seasonally adjusted 
107.7 
107.2 
108.4 
110.0 
110.7 
109.4 
109.4 
110.2 
111.8 
113.2 
113.3 
113.0 
113.2 
113.8 
114.5 
115.0 
115.7 
116.7 
116.7 
116.9 
118.1 
118.3 
120.5 
125.0 
126.3 
130.1 
127.0 
158.8 
122.1 
132.8 
165.0 
144.3 
113.6 
136.1 
143.4 
131.1 
121.1 
110.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
86.4 
85.3 
85.7 
86.5 
87.1 
87.2 
87.3 
87.3 
87.2 
87.1 
87.1 
87.2 
Seasonally adjusted 
83.8 
82.1 
80.6 
75.2 
75.0 
74.0 
71.7 
71.1 
71.0 
70.5 
70.2 
70.0 
69.4 
69.0 
71.7 
71.4 
70.0 
67.6 
67.2 
66.6 
66.3 
65.9 
65.4 
A 
100.0 
94.2 
91.8 
88.8 
96.8 
73.1 
73.2 
73.4 
76.1 
76.5 
76.6 
76.9 
76.7 
77.0 
77.1 
77.1 
77.2 
76.8 
Ρ 
100.0 
92.5 
100.2 
96.2 
97.8 
115.5 
119.4 
118.9 
149.9 
120.3 
116.7 
142.4 
136.3 
105.2 
104.6 
114.3 
117.6 
126.8 
133.9 
119.6 
114.7 
132.6 
145.4 
140.4 
134.2 
131.5 
120.6 
133.2 
136.7 
130.4 
111.0 
60.0 
59.1 
58.5 
FIN 
94.9 
97.5 
100.0 
97.5 
108.1 
114.6 
122.4 
| s Ι υκ 
-jr\ eurostat 
~[ USA | JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
108.0 
108.9 
100.0 
91.6 
95.8 
105.2 
112.3 
106.1 
105.9 
100.0 
91.3 
87.9 
87.7 
89.3 
102.1 94.1 
100.7 97.0 
100.0 100.0 
92.7 101.7 
95.8 93.2 
100.5 91.2 
107.5 90.9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
103.2 
106.0 
105.8 
107.7 
107.7 
107.9 
107.2 
108.1 
125.3 98.7 
120.6 99.3 
124.6 98.6 
124.2 98:7 
NDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
112.2 
116.3 
118.2 
121.2 
120.6 
120.7 
120.7 
121.2 
120.9 
120.8 
120.5 
121.1 
119.7 
Exprimés en monnaie nationale 
116.8 
118.9 
124.7 
129.2 
129.1 
131.7 
132.6 
132.8 
133.7 
136.0 
134.2 
134.5 
134.6 
114.4 
116.9 
119.5 
120.0 
120.3 
121.4 
121.5 
122.0 
122.7 
123.0 
123.4 
123.0 
123.3 
105.3 87.6 
106.2 87.9 
108.3 88.4 
109.7 88.6 
109.5 88.6 
109.9 88.1 
87.3 
86.9 
86.3 
EXPORTATIONS 
En volume, 
123.7 
126.7 
117.3 
126.3 
119.6 
123.4 
123.7 
130.0 
120.6 
123.6 
126.8 
121.4 
désaisonnalisés 
IMPORTATIONS 
En volume, 
114.5 
118.4 
109.1 
113.0 
124.5 
101.5 
108.3 
112.1 
100.7 
117.7 
110.7 
105.6 
désaisonnalisés 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
95.6 ' 92.9 
100.1 92.4 
96.5 92.2 
96.3 91.9 
96.5 91.6 
96.0 91.4 
96.1 90.6 
96.2 90.4 
96.5 90.1 
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TRAVAIL DES MÉTAUX 
¡Sã 
eurostat 
120 — 
110 — 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.28 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.28 
EXPORT NACE Rev.l 28 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.28 
EMPLOYMENT NACE Rev.28 
EXPORT NACE Rev.l 28 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.28 
EMPLOI NACE Rev.28 
EXPORT NACE Rev. 1 2 8 
121 
11! 
101 
90 
1992 1993 1994 1995 80 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
69.3 
103.2 
103.8 
103.0 
90.9 
92.8 
99.6 
104.6 
103.2 
101.9 
107.8 
99.1 
73.0 
108.7 
106.2 
ìreinigt 
84.8 
98.7 
98.7 
101.7 
79.7 
85.5 
92.3 
100.8 
96.5 
101.5 
114.0 
107.2 
118.4 
94.3 
103.4 
129.5 
115.2 
106.8 
115.4 
133.0 
72.9 
112.2 
119.7 
112.3 
96.1 
110.7 
111.9 
108.1 
101.2 
92.5 
98.3 
109.3 
107.5 
103.0 
109.9 
106.5 
100.0 
116.7 
113.1 
76.7 
103.7 
89.0 
105.4 
83.5 
79.0 
94.1 
92.7 
105.4 
111.9 
111.5 
105.1 
71.1 
81.0 
46.3 
98.3 
100.3 
99.0 
87.6 
95.1 
98.5 
104.8 
104.5 
102.9 
109.3 
108.8 
52.0 
101.1 
103.1 
44.4 
103.4 
101.5 
102.4 
86.5 
99.7 
101.7 
102.6 
103.8 
104.0 
109.8 
101.5 
49.8 
107.1 
105.9 
Per working day 
39.0 
101.9 
99.2 
99.4 
85.8 
89.3 
104.9 
102.5 
102.3 
103.0 
110.1 
104.4 
42.3 
114.1 
102.7 
94.4 
123.1 
128.5 
113.7 
115.9 
117.5 
133.5 
124.8 
130.2 
129.7 
129.0 
Seasonally adjusted 
84.8 
107.2 
111.5 
107.7 
100.1 
97.9 
110.7 
111.4 
117.3 
109.6 
112.6 
92.4 
88.7 
106.4 
85.6 
117.4 
120.7 
125.2 
104.0 
108.9 
112.9 
115.2 
113.4 
122.4 
128.0 
110.7 
97.4 
128.3 
129.9 
59.1 
91.8 
98.9 
105.2 
88.5 
107.7 
107.6 
102.2 
82.9 
80.7 
85.2 
92.1 
91.2 
110.9 
109.0 
109.6 
73.7 
103.8 
101.9 
104.6 
113.4 
123.9 
117.0 
59.1 
102.2 
127.5 
121.3 
80.2 
95.9 
98.6 
97.7 
95.1 
89.5 
96.5 
101.2 
104.4 
102.8 
115.9 
55.8 
89.5 
105.0 
105.9 
Ρ 
81.4 
86.6 
92.4 
92.1 
79.1 
81.7 
85.1 
95.6 
87.4 
85.3 
87.7 
85.0 
79.3 
86.4 
90.9 
ar jour OL 
115.6 
115.7 
115.0 
114.5 
115.2 
111.0 
112.7 
114.9 
111.1 
114.3 
117.0 
112.4 
Désaison 
vrable 
92.0 
98.8 
96.5 
97.3 
93.1 
79.6 
89.4 
108.4 
92.9 
86.0 
93.9 
lalisé. 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
96.4 
95.7 
96.3 
97.3 
99.4 
97.9 
99.3 
98.7 
99.8 
98.6 
100.0 
99.3 
101.6 
100.8 
98.6 
92.9 
92.0 
93.2 
94.5 
88.3 
87.4 
89.6 
95.8 
92.1 
97.8 
101.0 
101.5 
107.5 
108.9 
114.4 
115.5 
112.6 
109.2 
118.9 
114.3 
110.8 
108.3 
106.1 
106.5 
102.7 
102.6 
102.9 
103.0 
104.0 
102.1 
104.8 
105.1 
107.2 
105.8 
106.8 
108.3 
106.8 
107.9 
104.1 
95.8 
106.7 
92.6 
97.0 
90.6 
93.6 
94.0 
91.9 
106.5 
98.9 
94.7 
94.6 
89.0 
83.4 
94.5 
93.6 
93.8 
92.7 
97.1 
100.0 
96.4 
98.0 
99.4 
98.3 
99.3 
101.2 
103.6 
99.3 
99.8 
92.2 
94.2 
94.6 
95.6 
96.9 
96.4 
97.1 
97.1 
98.3 
98.8 
98.7 
98.2 
101.0 
99.1 
99.9 
97.3 
92.0 
93.4 
92.6 
97.4 
93.0 
98.6 
94.4 
95.5 
94.0 
99.2 
94.9 
100.4 
103.9 
97.0 
122.4 
117.6 
117.5 
112.4 
123.7 
123.8 
131.2 
124.3 
124.1 
119.0 
121.3 
103.2 
104.4 
104.4 
103.7 
105.7 
105.1 
107.6 
105.7 
106.6 
106.2 
103.8 
105.1 
106.9 
104.4 
106.5 
109.5 
112.2 
114.4 
108.6 
119.4 
112.9 
113.3 
112.7 
116.5 
119.0 
119.1 
120.9 
119.6 
120.6 
96.8 
91.7 
96.3 
94.0 
94.2 
95.7 
94.0 
91.4 
88.6 
86.4 
84.3 
86.7 
93.7 
99.8 
101.4 
103.7 
85.4 
104.8 
103.8 
101.9 
101.5 
105.4 
103.3 
118.5 
106.5 
113.7 
111.7 
84.3 
89.4 
91.9 
93.8 
92.9 
95.6 
96.6 
98.8 
98.6 
96.4 
98.9 
95.2 
95.7 
98.7 
99.5 
86.9 
84.8 
86.3 
87.2 
89.1 
85.0 
85.2 
85.4 
84.8 
84.8 
85.1 
85.1 
84.9 
84.9 
85.0 
113.6 
113.1 
113.4 
114.2 
115.6 
115.5 
114.6 
115.1 
112.8 
114.4 
114.3 
113.1 
96.7 
94.4 
93.4 
94.4 
93.7 
90.4 
94.4 
94.5 
92.3 
93.0 
93.2 
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Sã 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
96.8 
95.2 
89.4 
93.9 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.1 
100.9 
96.8 
89.7 
91.7 
100.0 
99.8 
104.5 
93.1 
106.0 
117.4 
107.6 
125.5 
123.4 
113.3 
119.5 
113.0 
126.3 
87.1 
93.7 
100.0 
100.9 
101.6 
94.6 
99.3 
104.4 
96.0 
110.2 
105.6 
105.0 
110.2 
105.8 
104.3 
100.0 
98.0 
107.3 
88.5 
94.6 
90.0 
98.9 
100.0 
96.6 
93.4 
82.7 
89.2 
93.2 
98.5 
100.0 
96.4 
92.7 
85.8 
91.7 
104.3 
104.5 
106.0 
106.2 
99.6 
102.4 
100.0 
95.0 
94.3 
91.0 
92.5 
100.0 
101.3 
105.0 
101.6 
110.6 
100.0 
102.7 
103.8 
98.2 
101.6 
100.0 
105.1 
108.4 
105.5 
113.9 
100.0 
102.2 
96.1 
89.3 
94.0 
96.1 
103.7 
100.0 
85.0 
78.7 
83.5 
93.4 
96.1 
100.7 
100.0 
86.1 
74.4 
69.9 
85.5 
97.8 
101.6 
100.0 
90.5 
85.4 
83.5 
85.7 
104.7 
103.3 
100.0 
95.8 
99.3 
104.2 
111.4 
92.3 
96.6 
100.0 
102.2 
95.2 
91.8 
92.8 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
135.7 126.1 
136.0 116.8 
139.9 127.7 
142.4 121.5 
144.0 
146.2 
147.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
106.8 
107.1 
108.2 
109.0 
109.5 
110.1 
110.4 
110.5 
110.8 
111.0 
111.2 
111.3 
102.5 100.3 104.1 172.2 111.1 
102.5 101.1 104.2 174.7 112.0 
102.5 101.3 104.7 183.0 114.6 
103.9 101.4 105.1 183.8 116.1 
103.9 103.2 105.6 183.9 117.0 
103.9 103.4 105.9 183.9 118.0 
104.1 103.5 106.0 184.6 118.2 
104.1 106.4 106.1 185.1 118.3 
104.1 107.4 106.2 185.6 118.5 
104.4 107.7 106.4 185.4 118.6 
104.4 108.6 106.4 191.2 118.8 
104.4 110.4 106.6 192.1 119.0 
106.7 
111.3 
111.6 
113.5 
114.8 
115.6 
117.2 
118.3 
119.1 
120.1 
120.4 
120.7 
121.0 
90.3 
90.2 
89.8 
90.1 
90.1 
90.3 
92.5 
92.5 
93.0 
92.7 
92.7 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
105.0 
105.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
116.7 
105.5 
107.9 
112.1 
115.2 
110.0 
106.9 
106.5 
110.7 
101.6 
103.4 
103.5 
104.4 
EINFUHR 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
117.8 
119.2 
120.7 
121.8 
122.2 
120.4 
120.4 
120.4 
120.8 
121.7 
121.3 
121.1 
120.8 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
97.3 
98.0 
98.5 
99.4 
100.5 
100.6 
101.0 
102.2 
115.3 
115.1 
115.2 
114.7 
93.3 
92.5 
93.4 
93,2 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
106.6 
106.6 
109.5 
110.2 
111.6 
111.7 
112.9 
113.0 
113.0 
113.1 
113.4 
113.3 
111.3 
111.8 
114.3 
115.4 
115.8 
118.3 
117.2 
117.0 
117.6 
117.4 
118.7 
118.9 
111.5 
111.9 
113.3 
114.6 
114.9 
115.2 
115.4 
115.4 
116.0 
116.1 
117.0 
116.8 
106.8 
107.0 
108.3 
108.7 
109.6 
110.6 
98.2 
98.3 
98.3 
98.5 
98.8 
98.8 
98.8 
98.7 
98.5 
113.4 118.3 117.5 
93.1 
90.4 
87.3 
91.9 
90.1 
90.5 
89.2 
91.5 
86.6 
reinig 
82.8 
81.7 
82.0 
81.9 
84.7 
76.8 
73.9 
69.6 
66.6 
90.8 
91.9 
93.6 
97.2 
97.1 
98.2 
94.5 
93.4 
93.5 
97.3 
97.2 
95.5 
96.8 
t 
107.7 
108.4 
107.1 
112.1 
187.1 
112.8 
109.9 
110.3 
106.3 
115.9 
108.8 
105.5 
114.5 
104.3 
93.7 
96.0 
94.6 
104.2 
93.5 
91.5 
93.6 
92.6 
91.8 
94.5 
90.2 
89.3 
118.8 
116.9 
112.0 
116.1 
117.9 
113.1 
108.8 
115.6 
112.1 
115.8 
119.6 
112.9 
115.7 
105.0 
130.9 
115.7 
111.4 
103.5 
57.5 
38.7 
40.2 
102.7 
104.6 
100.1 
109.5 
110.9 
76.2 
93.7 
108.9 
124.8 
136.2 
120.9 
137.0 
125.4 
125.2 
121.2 
126.3 
104.1 
112.5 
131.4 
107.0 
137.7 
107.8 
122.2 
122.0 
120.6 
120.7 
120.4 
114.1 
113.5 
101.7 
110.5 
108.2 
101.4 
108.8 
93.7 
92.5 
92.8 
94.2 
93.4 
91.3 
89.6 
89.0 
89.5 
88.5 
86.5 
85.8 
86.0 
104.1 
121.4 
104.6 
110.3 
112.4 
118.3 
109.9 
115.4 
96.2 
90.8 
98.7 
124.4 
123.3 
115.0 
123.1 
123.2 
121.9 
117.7 
128.2 
120.2 
122.8 
134.1 
134.1 
133.0 
IMPORTS 
98.4 
95.0 
80.3 
94.0 
107.0 
116.1 
88.4 
86.2 
82.9 
83.4 
66.6 
65.3 
Volumes, seasonally adjusted 
87.7 
87.3 
88.8 
89.5 
89.8 
89.1 
88.9 
88.5 
87.7 
87.8 
87.2 
87.9 
88.1 
91.1 
92.1 
92.4 
94.1 
95.5 
96.8 
96.5 
96.1 
96.6 
99.4 
102.1 
104.0 
103.9 
74.8 
125.2 
71.2 
138.9 
110.9 
92.7 
82.9 
74.6 
68.7 
64.7 
60.8 
56.7 
120.4 
123.0 
127.1 
123.5 
125.0 
141.6 
134.8 
144.9 
130.6 
146.1 
135.5 
100.8 
117.7 
100.2 
110.7 
121.7 
110.6 
116.7 
127.3 
131.1 
116.6 
113.2 
127.9 
112.1 
98.2 
106.9 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
108.1 
106.9 
111.8 
112.4 
103.2 
104.8 
99.4 
99.4 
120.3 
94.8 
89.6 
86.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
90.8 
94.9 
93.0 
92.8 
95.3 
85.5 
92.0 
85.4 
79.7 
87.4 
82.2 
81.5 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
91.2 
91.5 
91.6 
92.6 
92.9 
92.9 
92.9 
92.9 
93.0 
93.2 
93.3 
85.3 
85.2 
85.5 
85.8 
86.0 
85.5 
85.0 
84.6 
84.6 
73.4 
74.3 
75.7 
77.2 
78.6 
78.5 
78.3 
78.1 
78.3 
97.3 
97.6 
97.6 
98.1 
98.3 
99.3 
99.3 
99.9 
100.6 
96.1 
96.0 
96.6 
94.3 
94.6 
94.8 
94.8 
95.1 
94.9 
97.0 
96.6 
96.6 
96.1 
91.8 
91.5 
94.2 
100.7 
101.4 
102.0 
103.0 
103.5 
103.5 
103.7 
103.5 
103.1 
96.9 
96.8 
96.8 
96.1 
96.5 
95.9 
95.3 
96.0 
95.8 
73 
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1990 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 
¡Sä 
eurostat 
20 
10 
UU 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev.l c - E PKUUUCiiu« N A C Í Kev.l C-JS PRODUCTION NAcE Rev.l c - E 
^ — PRODUKTION NACE Rev.2fl PRODUCTION NACE Rev.29 PRODUCTION NACE Rev.29 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.29 EMPLOYMENT NACE Rev.29 EMPLOI NACE Rev.29 
- - - - - EXPORT NACE Rev.l 29 EXPORT NACE Rev.l 29 EXPORT NACE Rev.l 29 
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1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
68.8 
96.3 
97.0 
102.6 
108.1 
84.0 
93.3 
101.5 
96.5 
99.6 
104.4 
95.0 
70.7 
101.4 
102.5 
Saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
76.5 98.0 69.1 53.6 41.4 81.9 87.8 38.1 81.3 
90.9 111.8 86.5 106.7 96.2 96.0 115.3 113.3 87.5 
91.1 99.8 83.6 117.3 97.1 111.2 98.3 117.0 93.5 
94.5 105.0 87.4 113.8 107.6 123.6 94.7 124.6 83.0 
74.7 124.5 99.4 107.2 98.2 119.7 93.8 128.7 74.2 
88.9 98.9 62.9 92.4 86.3 114.6 94.5 109.5 94.6 
93.1 108.6 72.2 94.3 109.3 107.0 110.8 127.1 89.1 
95.0 124.1 85.0 109.1 110.8 108.1 125.1 132.1 81.1 
95.9 104.6 74.1 112.5 108.6 107.2 116.2 135.5 85.4 
110.8 78.0 122.5 111.5 108.0 110.1 137.5 81.5 
132.0 85.5 116.1 116.5 104.9 120.6 139.1 101.9 
76.0 77.6 113.9 114.4 95.1 110.4 146.5 
108.9 67.4 64.4 42.6 82.1 100.1 49.8 
120.2 85.9 103.8 107.9 102.4 121.7 133.2 
108.9 81.8 111.8 117.8 138.4 
Seasonally adjusted 
129.7 
141.1 
121.0 
137.3 
170.6 
91.7 
114.2 
120.7 
130.6 
157.6 
153.6 
127.9 
138.5 
145.6 
144.4 
42.9 
79.7 
92.5 
107.9 
94.3 
94.3 
93.0 
92.0 
95.8 
90.2 
83.9 
93.6 
80.0 
93.9 
101.9 
93.6 
104.4 
93.1 
101.6 
97.8 
118.6 
118.8 
128.2 
72.0 
99.4 
108.7 
106.4 
74.7 
96.9 
95.6 
99.1 
115.2 
82.3 
99.4 
102.6 
110.2 
103.5 
123.3 
66.5 
85.1 
107.4 
108.9 
Par jour ouvrable 
83.3 
94.0 
93.5 
94.3 
88.6 
80.1 
87.2 
98.1 
85.9 
88.6 
93.0 
85.0 
78.6 
91.7 
91.8 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
94.3 
92.7 
92.4 
94.6 
96.7 
94.5 
95.4 
95.9 
95.7 
98.6 
96.7 
99.7 
96.9 
97.6 
97.6 
87.1 
87.0 
87.2 
89.8 
82.8 
86.1 
87.1 
87.6 
88.5 
101.3 
103.7 
102.6 
104.5 
112.0 
110.1 
110.7 
109.4 
105.8 
112.9 
110.8 
112.3 
112.7 
111.9 
112.4 
81.3 
80.1 
79.7 
82.2 
82.4 
78.5 
78.2 
80.2 
76.7 
80.3 
79.1 
82.3 
79.1 
79.3 
77.9 
90.0 
105.0 
105.7 
95.6 
93.9 
106.9 
99.4 
109.1 
109.2 
116.1 
107.1 
115.7 
108.0 
102.1 
99.7 
89.1 
92.2 
96.7 
100.2 
97.1 
102.4 
106.7 
102.9 
104.4 
104.1 
101.5 
101.1 
101.4 
106.9 
105.4 
103.1 
104.3 
106.1 
107.3 
107.3 
106.5 
107.8 
107.2 
109.3 
107.1 
107.3 
106.7 
110.2 
110.5 
104.5 
108.2 
97.1 
95.9 
103.9 
103.6 
107.7 
113.6 
111.6 
105.1 
111.9 
113.5 
118.7 
114.2 
109.9 
111.8 
113.0 
115.3 
125.6 
118.0 
120.5 
123.5 
124.9 
126.2 
126.9 
132.8 
122.8 
131.6 
134.2 
97.5 
83.4 
85.9 
83.0 
76.3 
108.3 
96.5 
81.1 
85.3 
77.1 
95.1 
136.9 
129.9 
119.9 
125.5 
132.9 
123.5 
129.1 
120.7 
141.6 
150.0 
147.6 
146.2 
141.1 
135.1 
143.1 
93.4 
86.4 
87.9 
92.4 
90.4 
92.7 
88.4 
90.4 
88.8 
86.9 
83.5 
88.1 
84.6 
92.3 
99.0 
92.2 
88.3 
105.3 
104.5 
102.1 
109.7 
111.6 
107.5 
105.7 
106.6 
107.1 
103.5 
83.8 
91.6 
90.0 
94.2 
93.4 
96.9 
100.9 
101.1 
104.1 
102.7 
107.7 
101.8 
97.6 
102.1 
103.6 
91.7 
91.0 
89.6 
89.6 
87.8 
87.0 
88.6 
87.8 
88.6 
88.7 
88.6 
87.5 
87.3 
87.6 
87.4 
74 
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1990 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 
Sã 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 100.0 
1991 96.0 
1992 91.5 
1993 86.5 
1994 91.3 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 108.2 
04 108.8 
05 110.4 
06 110.9 
07 
08 
09 
10 
86.3 
96.0 
100.2 
95.5 
87.3 
81.2 
85.5 
93.0 
91.4 
97.3 
94.6 
98.4 
102.3 
100.0 
97.7 
99.6 
93.8 
102.2 
121.7 
110.2 
125.2 
121.9 
124.0 
128.6 
121.2 
133.4 
85.8 
94.1 
100.0 
96.0 
89.5 
78.8 
79.8 
95.1 
87.2 
93.7 
91.8 
91.2 
95.4 
91.8 
92.0 
111.7 
138.4 
100.0 
90.9 
93.2 
94.5 
97.0 
93.3 
101.5 
100.0 
91.4 
82.8 
79.2 
89.5 
88.9 
94.7 
100.0 
93.3 
88.7 
81.7 
84.2 
105.1 
98.9 
108.8 
102.5 
93.0 
101.1 
100.0 
91.9 
88.3 
84.9 
97.8 
95.0 
102.1 
100.0 
96.6 
94.3 
97.3 
108.8 
88.3 
92.1 
100.0 
103.6 
88.9 
84.8 
85.8 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
130.7 
127.9 
119.8 
128.2 
128.7 
142.2 
144.3 
137.4 
153.3 
154.6 
145.6 
169.1 
154.4 
88.1 
75.2 
83.3 
97.5 
100.0 
103.2 
96.7 
96.0 
110.8 
87.2 
91.2 
100.0 
96.7 
91.4 
82.1 
86.6 
100.0 
75.0 
72.4 
74.9 
86.4 
100.0 
84.8 
85.0 
75.8 
86.1 
94.0 
98.1 
100.0 
90.3 
85.4 
85.2 
89.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
105.5 
107.5 
108.8 
109.3 
109.2 
109.5 
110.9 
111.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 111.8 109.5 107.9 110.9 146.1 110.2 
12 111.9 109.5 108.1 110.9 146.9 110.2 
199501 112.6 109.5 108.9 111.4 148.2 111.6 
02 113.2 112.1 109.0 111.7 148.9 112.8 
03 113.5 112.1 109.3 111.9 150.8 113.4 
04 114.0 112.1 109.1 112.4 152.7 113.9 
05 114.3 112.8 109.2 112.7 152.6 114.2 
06 114.4 112.8 109.5 112.7 153.6 114.3 
07 114.7 112.8 110.1 112.8 153.6 114.5 
08 114.9 113.2 110.2 112.8 153.8 114.5 
09 115.0 113.2 110.5 112.8 154.5 114.6 
10 115.2 113.2 110.9 113.0 155.3 114.5 
11 113.1 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
110.6 
110.6 
110.6 
111.3 
112.1 
104.2 
113.0 
112.9 
112.2 
113.4 
115.7 
116.1 
117.1 
118.2 
118.8 
119.6 
120.5 
120.9 
121.6 
122.0 
122.5 
122.9 
108.6 
108.5 
109.1 
109.1 
109.2 
109.0 
109.3 
109.3 
108.8 
108.6 
109.1 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
114.9 
115.0 
115.5 
115.6 
116.2 
117.0 
117.5 
116.1 
116.7 
116.6 
116.9 
116.9 
117.0 
114.5 
114.5 
115.6 
116.4 
117.0 
117.7 
118.9 
118.6 
118.9 
119.4 
119.4 
120.7 
120.9 
116.0 
116.2 
117.4 
118.0 
118.4 
118.8 
118.8 
119.0 
119.4 
119.7 
119.9 
120.3 
120.5 
103.8 
103.9 
104.3 
104.6 
104.6 
104.7 
104.8 
104.7 
104.9 
104.9 
105.0 
95.5 
95.4 
95.3 
95.1 
95.0 
94.9 
94.8 
94.7 
94.6 
94.4 
94.3 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
97.2 
97.5 
97.7 
97.7 
97.3 
96.8 
96.4 
96.2 
96.3 
96.4 
96.5 
96.6 
96.5 
=1 
Saisonb 
82.3 
84.4 
85.1 
85.7 
86.0 
84.4 
82.9 
82.8 
83.5 
85.5 
86.1 
85.6 
85.8 
97.8 
98.0 
85.5 
105.5 
96.4 
100.6 
94.8 
97.6 
83.1 
ereinigt 
68.9 
67.2 
67.8 
69.0 
67.3 
62.9 
58.1 
59.6 
59.2 
86.5 
92.7 
90.6 
87.5 
97.2 
86.4 
88.0 
92.1 
88.3 
85.3 
87.1 
84.9 
91.6 
75.6 
77.3 
77.1 
79.5 
80.9 
82.4 
79.8 
79.1 
74.3 
75.2 
73.5 
73.3 
77.1 
81.6 
79.8 
77.3 
82.2 
81.8 
79.3 
77.4 
78.8 
78.3 
80.0 
78.7 
79.6 
80.1 
82.9 
87.0 
84.7 
84.7 
89.3 
87.2 
86.6 
88.2 
83.4 
88.9 
89.1 
85.7 
89.4 
267.1 
348.4 
332.4 
309.4 
440.7 
70.9 
104.6 
117.0 
91.9 
95.2 
98.0 
79.4 
86.8 
61.1 
67.7 
75.0 
107.4 
114.5 
111.6 
113.6 
110.8 
108.7 
108.0 
114.3 
109.1 
112.5 
109.5 
104.9 
113.2 
66.4 
75.2 
70.3 
73.4 
71.8 
73.4 
69.7 
74.4 
68.3 
76.6 
70.2 
65.1 
75.3 
85.9 
87.8 
87.3 
86.3 
86.1 
84.4 
85.0 
84.3 
83.3 
86.9 
85.3 
85.1 
85.3 
Volu 
71.5 
71.5 
72.0 
72.7 
73.5 
73.9 
74.0 
74.1 
74.4 
75.7 
76.0 
76.8 
76.7 
85.6 
85.5 
84.6 
104.1 
94.5 
95.7 
92.7 
101.5 
93.1 
92.0 
97.5 
112.8 
113.7 
109.5 
112.2 
111.2 
116.9 
114.5 
116.7 
118.2 
120.1 
122.6 
120.8 
128.1 
IMPORTS 
85.8 
84.8 
86.4 
87.7 
89.5 
70.0 
69.9 
71.9 
73.0 
72.9 
73.8 
74.2 
mes, seasonally adjusted 
67.2 
69.7 
69.4 
70.9 
72.6 
73.4 
75.5 
76.1 
76.8 
79.0 
81.0 
82.7 
85.4 
76.0 
78.2 
71.1 
74.0 
74.9 
69.9 
71.2 
71.8 
67.5 
67.2 
65.0 
62.7 
116.5 
113.7 
113.2 
113.7 
123.3 
137.6 
124.7 
132.1 
124.3 
120.3 
133.9 
113.9 
116.9 
57.9 
61.0 
59.8 
59.7 
61.6 
62.1 
59.5 
63.8 
61.3 
59.7 
61.0 
57.3 
58.7 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
78.0 
78.9 
77.0 
76.9 
75.8 
77.5 
77.5 
79.1 
76.2 
76.4 
76.2 
75.9 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
75.0 
79.4 
75.2 
77.2 
79.3 
73.9 
76.3 
73.8 
71.7 
73.9 
75.4 
73.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
79.3 
79.2 
79.1 
78.7 
78.7 
78.8 
78.9 
78.9 
78.9 
79.0 
78.9 
77.6 
77.8 
76.6 
78.2 
78.1 
77.3 
78.0 
75.9 
73.6 
77.7 
77.4 
77.1 
76.5 
76.3 
76.2 
75.7 
75.4 
75.1 
75.0 
74.6 
81.4 
82.2 
81.5 
81.4 
81.8 
82.3 
82.8 
83.3 
83.6 
86.7 
87.1 
86.4 
85.3 
84.5 
85.4 
86.6 
88.1 
90.1 
83.9 
84.2 
84.5 
84.9 
85.1 
85.2 
85.3 
85.4 
85.7 
86.1 
86.5 
86.6 
110.9 
112.1 
113.1 
75.1 
75.1 
75.1 
75.2 
75.2 
75.4 
75.6 
75.8 
76.0 
76.1 
76.3 
85.0 
85.3 
84.6 
84.8 
84.4 
84.2 
84.6 
85.2 
85.2 
93.7 
94.2 
94.2 
88.2 
88.6 
88.7 
88.9 
88.9 
89.2 
89.4 
90.1 
90.2 
89.9 
90.2 
89.2 
89.8 
81.8 
83.0 
83.1 
76.0 
75.7 
75.4 
78.5 
78.1 
77.8 
78.2 
78.3 
77.6 
77.6 
77.3 
75 
Nace Rev.1 30 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON BUROMASCHINEN, EDV-GERÄTEN 
MANUF. OF OFFICE MACHINERY, COMPUTERS 
FABRIC. DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
SA 
eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.30 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.30 
EXPORT NACE Rev. l 30 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.30 
EMPLOYMENT NACE Rev.30 
EXPORT NACE Rev.l 30 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.30 
EMPLOI NACE Rev.30 
EXPORT NACE Rev.l 30 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN S ! UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
105.6 
126.7 
123.4 
140.3 
182.2 
115.2 
131.5 
150.8 
117.9 
134.9 
160.3 
118.3 
121.8 
146.5 
sreinigt 
110.0 
129.8 
135.9 
118.9 
245.8 
98.9 
104.4 
165.4 
119.5 
115.9 
156.2 
88.8 
123.9 
145.3 
173.7 
65.2 
80.1 
77.1 
88.6 
86.2 
82.4 
84.6 
95.0 
75.9 
85.6 
88.3 
78.7 
76.4 
84.9 
84.6 
23.8 
39.7 
33.9 
33.8 
54.3 
19.2 
27.9 
36.0 
40.0 
38.7 
43.6 
48.6 
30.3 
46.3 
37.9 
161.4 
171.1 
188.8 
202.5 
355.6 
187.7 
190.2 
220.3 
159.2 
216.4 
297.1 
198.6 
196.4 
Per working day 
100.6 
121.6 
130.5 
157.8 
174.4 
132.7 
166.8 
183.2 
158.9 
162.2 
170.4 
169.0 
151.3 
175.2 
95.0 
131.2 
134.4 
143.0 
190.0 
83.9 
114.3 
124.4 
115.6 
123.3 
147.5 
68.9 
117.4 
149.3 
153.0 
Seasonally adjusted 
59.6 
77.1 
88.7 
88.0 
115.2 
59.5 
66.7 
73.0 
80.9 
85.3 
95.2 
83.2 
79.4 
80.9 
92.4 
188.6 
232.5 
235.0 
249.2 
243.5 
215.3 
223.4 
264.5 
243.6 
271.7 
261.2 
131.2 
239.3 
296.5 
276.5 
34.6 
56.5 
47.4 
48.6 
70.5 
35.6 
52.7 
55.8 
54.9 
50.8 
65.4 
28.2 
43.5 
55.4 
54.4 
Par jour ouvrable 
150.0 
183.9 
158.2 
192.1 
237.7 
137.2 
180.9 
212.4 
157.9 
168.2 
201.5 
149.9 
149.0 
202.1 
179.9 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
123.7 
123.6 
127.9 
130.2 
132.2 
139.4 
137.6 
136.5 
132.2 
141.5 
143.3 
140.3 
142.6 
143.3 
124.9 
132.8 
114.9 
124.3 
139.0 
129.6 
125.4 
153.6 
116.9 
152.6 
149.2 
129.8 
140.6 
148.1 
146.8 
72.6 
74.5 
75.2 
83.1 
74.7 
92.0 
87.7 
88.2 
80.8 
89.3 
86.7 
84.3 
85.3 
80.1 
83.2 
40.6 
38.9 
38.3 
38.5 
37.2 
50.4 
48.1 
47.4 
47.3 
46.8 
46.3 
46.0 
47.0 
46.5 
45.9 
190.6 
187.0 
200.3 
195.5 
204.6 
227.9 
222.7 
214.3 
210.6 
237.7 
239.1 
231.1 
233.8 
127.5 
127.2 
141.8 
140.4 
154.4 
140.1 
150.2 
148.3 
167.5 
164.6 
164.9 
211.0 
190.9 
183.5 
115.8 
117.2 
128.8 
116.5 
120.0 
139.3 
123.1 
123.8 
118.6 
123.4 
130.4 
115.5 
140.2 
132.5 
142.9 
68.3 
74.9 
80.1 
84.1 
77.3 
74.8 
75.9 
71.1 
89.0 
91.9 
91.1 
93.8 
91.2 
78.8 
83.7 
200.4 
214.5 
223.3 
227.2 
239.2 
225.6 
225.7 
235.6 
228.1 
246.2 
246.0 
263.2 
257.5 
270.4 
259.3 
46.0 
48.8 
40.8 
29.5 
29.3 
57.0 
61.0 
59.8 
59.0 
56.2 
56.7 
56.2 
53.5 
48.2 
52.0 
178.5 
168.5 
181.8 
176.5 
174.7 
177.3 
181.5 
180.3 
180.0 
181.0 
177.7 
186.4 
187.2 
186.0 
189.2 
1 Schätzung ­ Estimation Eurostat 
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1990 = 100 
EUR15 | Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 I : 
1989 ' : 
1990 100.0 
1991 105.9 
1992 106.2 
1993 ¡104.7 
1994 ¡120.9 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 113.8 
04 110.6 
05 117.5 
06 116.8 
07 117.2 
08 : 118.2 
09 
10 
ERZEUGERPRE 
In Landeswährun 
1994 11 i 75.0 
12 75.1 
1995 01 : 73.5 
02 73.7 
03 73.6 
04 72.5 
05 ! 72.5 
06 72.2 
07 : 71.2 
08 71.2 
09 70.9 
10 : 70.8 
11 ι 70.8 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonb 
1994 08 ; 151.5 
09 I 165.5 
10 I 157.3 
11 ; 158.5 
12 ! 161.3 
1995 01 161.2 
02 166.3 
03 1163.8 
04 : 150.2 
05 I 162.7 
06 : 164.2 
07 147.7 
08 145.4 
EINFUHR 
Mengen, Saisont 
1994 08 103.4 
09 105.5 
10 ' 108.2 
11 109.9 
12 110.5 
1995 01 110.0 
02 108.6 
03 ; 108.2 
04 110.1 
05 112.2 
06 112.4 
07 110.3 
08 109.3 
ABHÄNGIG BES 
Saisonbereinigt 
1994 10 65.9 
11 65.4 
12 j 66.0 
1995 01 ; 66.4 
02 : 66.4 
03 66.4 
04 66.0 
05 65.4 
06 
07 
08 
09 
10 
106.1 
110.8 
121.2 
187.3 
SINDIZ 
3 
109.8 
109.8 
109.8 
112.5 
112.5 
112.5 
113.2 
113.2 
113.2 
113.5 
113.5 
113.5 
ereinigt 
124.0 
139.1 
124.5 
182.6 
141.5 
179.3 
156.6 
162.0 
174.1 
ereinigt 
82.6 
82.1 
87.1 
94.3 
82.4 
85.1 
90.1 
90.5 
90.4 
>CHÄF1 
77.9 
76.3 
80.8 
77.0 
76.0 
79.3 
78.6 
73.9 
84.4 
UPDQTPI 1 I IMf ÎWr tM DI IDPkMACrUIMCM C m / _ ß C D A T C M 
MANUF. OF OFFICE MACHINERY, COMPUTERS 
FABRIC. DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE 
DK 
71.2 
89.7 
100.0 
83.9 
110.5 
113.4 
123.6 
125.6 
96.1 
124.3 
118.1 
100.8 
107.6 
121.7 
120.6 
ES 
81.9 
81.9 
82.8 
82.8 
82.7 
83.1 
83.4 
82.6 
81.4 
78.3 
78.3 
77.4 
125.7 
112.9 
138.7 
136.1 
127.6 
135.5 
144.1 
140.9 
132.0 
155.8 
141.4 
172.4 
171.2 
105.7 
113.0 
131.1 
125.1 
126.6 
130.8 
131.3 
113.9 
117.3 
134.6 
138.9 
115.4 
141.2 
■IGTE 
° 
99.1 
96.0 
100.0 
106.0 
81.1 
72.0 
74.3 
81.8 
73.1 
89.4 
84.3 
85.6 
90.4 
90.8 
101.6 
92.3 
92.5 
92.1 
92.5 
92.3 
92.3 
92.3 
92.3 
92.2 
92.6 
92.3 
92.5 
92.6 
93.3 
87.2 
100.2 
88.7 
104.7 
107.9 
98.7 
99.1 
89.8 
121.0 
107.6 
98.3 
112.0 
105.8 
105.9 
107.3 
111.2 
110.0 
107.4 
110.2 
116.5 
124.0 
112.1 
121.4 
110.6 
117.3 
52.3 
52.0 
52.0 
51.7 
50.7 
50.8 
50.9 
51.1 
50.9 
50.8 
49.8 
GR 
117.5 
126.2 
126.5 
132.1 
141.5 
82.4 
102.5 
111.0 
95.3 
94.9 
94.0 
93.1 
92.6 
94.3 
96.4 
98.3 
99.3 
E 
156.6 
123.5 
100.0 
82.4 
64.8 
56.3 
42.7 
96.8 
97.1 
97.0 
96.9 
96.6 
90.6 
90.6 
91.7 
89.4 
88.9 
89.2 
88.4 
84.8 
72.5 
89.6 
72.7 
69.2 
107.6 
90.3 
91.5 
97.0 
81.2 
81.4 
101.9 
140.7 
85.9 
71.9 
76.1 
69.9 
72.7 
82.4 
71.5 
77.8 
64.2 
75.3 
69.7 
78.9 
76.1 
59.2 
60.3 
69.5 
80.9 
91.3 
90.4 
88.3 
86.6 
85.0 
F IRL I | L NL 
INDICES OF PRODUCTION 
74.2 
88.5 
100.0 
122.8 
153.5 
152.9 
184.3 
86.1 
84.6 
93.7 
93.2 
89.8 
89.6 
84.8 
94.3 
100.0 
89.7 
107.1 
113.6 
125.2 
99.9 
94.2 
100.0 
94.0 
103.9 
97.0 
115.9 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
136.3 
154.8 
150.5 
144.2 
186.5 
186.8 
106.4 
112.1 
117.3 
110.3 
123.0 
120.7 
115.2 
PRODUCER PRICE INDICES 
Vol 
151.4 
146.2 
148.7 
143.6 
144.8 
167.8 
159.3 
160.1 
149.8 
176.6 
185.3 
200.4 
179.6 
Vol 
96.0 
98.7 
99.6 
98.5 
97.2 
100.7 
99.1 
98.2 
97.6 
101.0 
101.5 
103.2 
103.3 
In national currency 
83.0 
83.0 
82.9 
82.9 
82.6 
83.4 
83.3 
81.3 
80.5 
80.0 
77.5 
76.7 
EXPORTS 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
jmes, seasonally adjusted 
111.2 
123.8 
120.3 
117.3 
128.2 
135.1 
126.6 
140.4 
125.9 
153.3 
135.0 
109.9 
107.9 
91.7 
98.8 
89.9 
106.6 
106.2 
103.1 
112.1 
110.1 
107.4 
107.6 
118.9 
IMPORTS 
221.4 
212.9 
193.6 
344.0 
306.1 
225.0 
216.5 
211.1 
198.9 
196.0 
215.6 
179.8 
umes, seasonally adjusted 
96.4 
102.2 
91.2 
94.6 
97.3 
98.5 
100.8 
99.3 
94.1 
97.4 
97.8 
100.4 
103.3 
124.2 
139.9 
139.2 
138.3 
145.5 
141.1 
133.1 
151.3 
138.9 
166.4 
156.3 
101.7 
NUMBER OF EMPLOYEES 
60.6 
60.7 
60.6 
60.5 
60.3 
60.1 
60.0 
59.9 
60.4 
61.2 
62.1 
62.0 
Seasonally adjusted 
113.9 
117.8 
121.5 
65.5 
64.7 
63.4 
62.5 
62.4 
62.2 
62.0 
61.5 
61.1 
61.0 
60.7 
97.1 
97.2 
98.1 
A 
100.0 
104.7 
123.4 
81.6 
80.1 
88.6 
89.0 
87.8 
85.2 
84.6 
86.2 
83.7 
80.9 
79.9 
74.6 
73.9 
71.1 
70.7 
Ρ 
53.7 
38.5 
45.6 
51.8 
72.8 
114.3 
58.0 
71.8 
65.9 
62.4 
60.2 
56.1 
73.4 
103.6 
103.2 
115.9 
133.8 
154.3 
156.8 
129.2 
129.9 
110.5 
112.3 
126.0 
114.8 
117.0 
FIN 
100.1 
90.6 
116.0 
150.0 
197.7 
I s 
Air eurostat 
UK | USA | JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
113.8 
90.0 
59.6 
49.5 
85.9 
98.3 
100.0 
105.3 
120.8 
133.0 
166.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
164.7 
150.5 
157.2 
158.0 
165.9 
167.1 
162.8 
169.3 
NDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
123.7 
123.7 
122.0 
122.0 
121.8 
121.8 
120.7 
120.7 
120.7 
120.7 
125.0 
125.0 
125.0 
Exprimés en monnaie nationale 
97.9 
98.6 
100.1 
101.7 
103.8 
104.5 
106.6 
106.0 
97.4 
96.3 
97.8 
96.8 
96.6 
88.0 
88.0 
88.0 
88.1 
88.1 
84.9 
84.9 
84.9 
84.8 
84.8 
84.8 
84.5 
84.5 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
102.8 
109.9 
113.5 
113.7 
97.6 
109.5 
104.0 
104.8 
85.1 
98.5 
96.5 
96.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
109.9 
101.7 
101.9 
106.7 
111.1 
104.6 
99.6 
98.7 
108.2 
108.2 
104.2 
109.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
80.2 
79.8 
79.7 
79.2 
79.0 
79.9 
79.4 
77.6 
77 
Nace Rev.1 31 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN APPARATEN 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY 
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 
Sã 
eurostat 
140 ' — 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.31 
BESCHAE7TIGUNG NACE Rev.31 
EXPORT NACE Rev. l 31 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.31 
EMPLOYMENT NACE Rev.31 
EXPORT NACE Rev. 1 3 1 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.31 
EMPLOI NACE Rev.31 
EXPORT NACE Rev.l 31 
1992 1993 1994 1995 
140 
130 
120 
110 
100 
— 90 
80 
EUR15 Β DK GR IRL I NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
78.6 
104.6 
104.9 
108.6 
99.2 
95.5 
102.4 
109.3 
102.3 
103.9 
106.8 
98.1 
82.7 
107.3 
106.0 
jreinigt 
92.5 
110.3 
116.7 
130.1 
137.9 
101.1 
106.7 
127.6 
107.0 
118.6 
130.8 
66.6 
129.5 
130.9 
120.1 
87.0 
106.2 
104.0 
104.9 
96.3 
86.6 
92.9 
102.5 
92.3 
95.4 
99.4 
93.8 
87.8 
102.6 
100.2 
45.0 
113.6 
96.3 
116.3 
112.1 
98.0 
97.7 
90.9 
109.5 
125.4 
121.6 
118.8 
38.9 
117.1 
29.8 
109.7 
111.8 
120.4 
108.1 
116.5 
130.3 
131.1 
122.0 
121.6 
127.0 
125.2 
40.0 
128.4 
117.9 
85.0 
89.1 
93.9 
98.9 
93.6 
97.1 
97.4 
101.4 
99.3 
98.1 
99.7 
96.7 
86.6 
89.9 
95.6 
Per working day 
32.6 
101.1 
99.6 
103.5 
92.0 
97.5 
108.7 
105.6 
107.5 
107.0 
107.8 
101.4 
43.3 
109.2 
108.0 
75.7 
130.6 
125.3 
131.1 
104.7 
121.4 
143.9 
162.3 
150.9 
138.1 
178.6 
Seasonally adjusted 
111.8 
136.2 
142.9 
155.8 
146.7 
135.1 
143.1 
161.8 
170.7 
166.1 
162.5 
146.5 
124.5 
161.1 
160.7 
23.1 
116.0 
96.5 
109.6 
139.5 
119.6 
147.4 
130.3 
132.3 
138.3 
127.7 
118.6 
180.4 
222.2 
225.9 
238.7 
230.9 
205.5 
213.2 
250.0 
231.4 
258.0 
248.3 
121.4 
226.5 
279.9 
262.5 
85.8 
94.0 
95.5 
107.0 
90.6 
83.9 
88.2 
91.4 
95.5 
91.9 
106.3 
52.5 
85.0 
97.8 
96.6 
Par jour ouvrable 
81.8 
95.1 
97.1 
98.5 
81.2 
85.5 
94.3 
101.2 
84.6 
86.8 
90.8 
85.2 
81.8 
93.1 
93.3 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
98.5 
99.7 
99.5 
101.2 
101.7 
101.2 
101.5 
101.5 
101.8 
102.8 
102.3 
101.8 
102.9 
102.2 
101.4 
92.0 
103.1 
106.2 
109.9 
114.7 
117.4 
116.5 
121.4 
115.9 
125.1 
117.2 
104.7 
127.2 
122.0 
111.9 
96.9 
99.8 
96.3 
99.2 
99.4 
95.4 
95.1 
94.6 
93.2 
98.2 
97.5 
96.1 
97.6 
96.2 
92.9 
104.4 
107.9 
99.3 
102.8 
95.5 
107.5 
92.5 
90.5 
105.6 
115.0 
109.3 
111.7 
91.4 
110.9 
104.8 
101.5 
105.6 
105.1 
115.4 
116.0 
115.3 
117.7 
116.4 
118.6 
117.9 
117.2 
137.1 
120.8 
115.0 
92.9 
93.4 
93.2 
94.1 
94.9 
96.8 
97.5 
98.5 
97.2 
97.0 
96.4 
97.1 
95.1 
94.7 
95.3 
98.0 
93.4 
93.6 
94.0 
101.0 
97.0 
98.9 
98.4 
100.3 
99.3 
100.3 
98.8 
124.9 
102.7 
103.3 
116.8 
114.7 
130.7 
133.9 
129.3 
118.0 
136.0 
143.2 
142.2 
129.3 
159.2 
138.3 
136.0 
136.3 
153.0 
134.2 
148.5 
140.5 
155.9 
160.8 
159.9 
152.7 
161.7 
154.2 
161.0 
153.5 
83.5 
108.4 
99.4 
104.2 
132.1 
122.1 
137.6 
124.9 
127.1 
125.4 
108.0 
106.3 
191.4 
204.1 
212.7 
215.4 
227.3 
215.9 
216.6 
224.2 
217.1 
233.9 
233.6 
247.5 
243.4 
254.1 
244.1 
87.2 
86.9 
88.2 
97.8 
83.7 
89.4 
92.7 
89.4 
91.3 
88.7 
90.6 
94.7 
88.1 
91.0 
89.4 
89.2 
90.5 
92.7 
92.4 
88.3 
89.8 
91.1 
89.1 
87.4 
87.1 
87.7 
88.4 
89.3 
88.8 
88.9 
78 
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HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN APPARATEN 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY 
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 
Sã eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 i : 
1989 : 
1990 100.0 
1991 : 98.5 
1992 ; 97.7 
1993 ! 93.0 
1994 I 98.0 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 114.0 
04 114.6 
05 i 116.4 
06 : 116.9 
07 
08 
09 
10 
100.0 
91.3 
86.5 
84.6 
100.4 
130.9 
116.2 
140.0 
126.6 
108.2 
138.4 
132.7 
131.5 
86.1 
93.9 
100.0 
99.9 
100.2 
91.4 
96.5 
108.9 
102.1 
106.7 
101.3 
99.8 
102.9 
102.1 
102.2 
100.0 
100.6 
100.9 
99.6 
100.1 
93.5 
102.3 
100.0 
95.0 
97.3 
89.9 
99.1 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
108.7 
109.5 
110.4 
111.1 
111.2 
111.4 
111.8 
112.2 
112.3 
112.5 
112.6 
112.6 
98.0 
98.0 
98.0 
99.5 
99.5 
99.5 
99.6 
99.6 
99.6 
101.5 
101.5 
101.5 
104.3 
106.7 
107.3 
107.2 
107.2 
107.9 
108.1 
108.2 
109.0 
108.4 
108.2 
108.9 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 ! 130.7 116.7 135.0 
09 I 129.3 111.7 136.5 
10 ! 129.7 101.7 135.0 
11 130.9 109.5 163.8 
12 ; 131.0 107.9 177.3 
1995 01 130.0 107.3 171.3 
02 ! 128.8 99.9 163.2 
03 ¡ 130.3 101.0 140.9 
04 ι 129.1 96.0 136.2 
05 : 128.8 154.0 
06 127.4 137.9 
07 127.8 155.0 
08 125.5 146.3 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 122.6 
09 122.6 
10 ! 124.1 
11 ; 125.8 
12 ■ 127.2 
1995 01 : 124.7 
02 
03 
122.7 
121.8 
04 I 122.6 
05 ¡ 127.2 
06 : 128.9 
07 ι 130.1 
08 I 129.9 
83.7 
86.7 
81.2 
83.8 
77.6 
75.5 
70.6 
64.9 
61.0 
102.0 
105.2 
109.2 
112.1 
115.1 
110.9 
107.0 
105.8 
106.9 
109.6 
108.4 
108.1 
112.3 
108.2 
108.5 
109.2 
109.3 
109.2 
109.3 
109.4 
109.6 
109.6 
109.7 
109.7 
109.7 
109.8 
108.7 
107.5 
107.6 
108.8 
108.4 
107.2 
105.4 
108.7 
108.2 
108.8 
110.8 
111.0 
108.7 
121.3 
120.9 
120.8 
124.6 
128.8 
117.8 
125.0 
121.4 
116.9 
125.1 
128.7 
125.0 
124.8 
169.5 
180.0 
185.2 
185.3 
182.2 
182.3 
183.0 
183.0 
187.5 
189.3 
193.6 
193.7 
158.1 
177.7 
181.0 
163.7 
146.3 
111.3 
94.2 
92.0 
100.2 
114.2 
117.0 
103.1 
89.1 
70.7 
88.5 
82.7 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
108.5 
109.3 
110.0 
112.0 
112.2 
112.7 
112.9 
113.0 
113.2 
113.3 
113.5 
113.6 
140.3 
157.5 
150.1 
143.6 
148.1 
147.3 
141.1 
145.7 
140.6 
139.6 
150.5 
130.0 
148.2 
95.0 
103.3 
96.2 
95.7 
94.1 
93.5 
101.7 
105.1 
92.9 
114.2 
108.5 
98.3 
114.7 
INDICES OF PRODUCTION 
88.8 97.7 
93.6 101.7 
100.0 100.0 
99.2 98.1 
97.7 95.4 
94.2 88.6 
92.2 93.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
95.3 
88.1 
104.1 
114.9 
100.0 
109.5 
107.7 
116.6 
137.2 
80.9 
88.8 
100.0 
109.6 
117.7 
109.7 
103.0 
100.0 
90.9 
114.0 
145.3 
189.2 
100.0 
89.5 
88.3 
88.9 
85.9 
91.4 
99.3 
100.0 
91.4 
87.1 
86.7 
89.8 
97.5 
95.7 
97.8 
98.0 
134.8 
139.1 
142.6 
147.5 
141.1 
157.4 
147.3 
138.9 
126.7 
135.5 
147.0 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
100.9 
101.1 
102.4 
102.6 
102.9 
102.9 
102.9 
102.9 
103.2 
103.2 
103.1 
103.1 
103.1 
106.4 
108.3 
108.8 
110.0 
110.6 
110.9 
112.3 
112.6 
112.7 
112.8 
113.5 
113.4 
105.0 
106.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
105.0 
104.0 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
122.5 
121.0 
117.6 
115.2 
122.3 
121.1 
120.1 
121.3 
119.9 
123.4 
122.1 
121.9 
123.6 
174.5 
147.7 
148.3 
168.1 
178.3 
144.8 
155.0 
151.7 
166.1 
161.0 
146.0 
133.4 
133.2 
134.1 
135.6 
137.3 
139.5 
139.2 
139.6 
141.0 
142.9 
145.3 
146.2 
147.1 
135.1 
128.0 
122.3 
128.5 
156.8 
125.0 
121.6 
119.1 
115.0 
124.0 
113.5 
102.7 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
102.9 
102.3 
102.9 
102.2 
103.7 
105.0 
105.5 
105.4 
105.0 
106.9 
107.1 
106.9 
108.4 
100.1 
103.3 
102.8 
104.3 
106.8 
108.3 
109.3 
107.2 
107.3 
109.6 
115.0 
113.2 
118.6 
109.9 
102.8 
96.8 
100.2 
109.3 
98.1 
101.6 
108.9 
100.0 
103.1 
102.7 
94.4 
1994 10 I 
11 
12 
1995 01 
02 i 
03 : 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
85.5 
85.2 
85.2 
86.0 
86.4 
85.7 
85.7 
85.6 
85.5 
85.0 
84.9 
83.1 
82.4 
82.3 
82.3 
82.2 
82.2 
82.1 
82.2 
82.7 
79.7 
79.0 
79.6 
80.4 
81.3 
81.3 
81.2 
81.2 
81.3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
170.2 
166.5 
167.8 
166.4 
172.2 
173.9 
176.9 
181.0 
182.8 
89.9 
89.8 
89.9 
89.8 
90.1 
90.0 
90.0 
89.9 
90.0 
89.5 
91.5 
91.1 
90.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
110.2 
110.2 
111.0 
113.4 
112.3 
115.0 
114.8 
116.6 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
159.7 
178.1 
173.7 
178.5 
196.7 
207.2 
195.9 
199.0 
182.0 
201.6 
209.5 
175.2 
187.9 
137.7 
133.9 
116.0 
131.5 
136.8 
136.4 
129.7 
133.1 
106.8 
139.0 
120.5 
124.0 
114.4 
102.9 
101.8 
100.8 
105.5 
105.7 
106.8 
113.9 
113.2 
113.3 
113.2 
113.0 
112.9 
113.0 
112.3 
112.3 
112.2 
118.5 
118.9 
121.8 
128.0 
128.3 
129.1 
128.7 
129.7 
130.2 
130.1 
131.0 
131.2 
131.3 
118.9 
119.4 
121.9 
122.4 
122.8 
123.4 
123.3 
125.0 
125.5 
125.8 
125.7 
125.8 
125.8 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
145.8 
146.8 
128.3 
142.2 
132.9 
140.5 
125.9 
126.8 
117.4 
125.6 
125.2 
118.9 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
125.2 
122.4 
115.2 
121.4 
121.1 
112.6 
112.5 
104.3 
102.5 
115.6 
108.4 
109.8 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
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RUNDFUNK-, FERNSEH-UND NACHRICHTENTECHNIK 
MANUF. OF RADIO, TV AND COMMUNIO EQUIPMENT 
FABRIC. D'ÉQUIPEM. DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION 
¡Sã 
eurostat 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.32 
BESCHAEÎTIGUNG NACE Rev.32 
EXPORT NACE Rev.l 32 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.32 
EMPLOYMENT NACE Rev.32 
EXPORT NACE Rev.l 3 2 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.32 
EMPLOI NACE Rev.32 
EXPORT NACE Rev.l 32 
1992 1993 1994 1995 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
EUR15 Β DK GR IRL j I NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
88.0 
125.3 
125.5 
125.2 
127.7 
113.3 
117.9 
128.6 
112.9 
118.9 
124.4 
111.3 
95.9 
131.4 
134.8 
îreinigt 
115.7 
125.7 
137.3 
146.6 
157.3 
135.8 
109.0 
138.1 
102.7 
119.9 
130.6 
67.9 
105.2 
130.1 
140.5 
103.1 
127.4 
122.9 
118.1 
130.6 
107.7 
110.4 
122.1 
103.9 
103.9 
109.3 
106.4 
99.6 
124.6 
127.8 
99.6 
299.2 
315.6 
254.3 
303.3 
216.0 
267.1 
325.0 
268.8 
246.3 
339.1 
208.8 
96.4 
306.5 
34.0 
118.3 
135.4 
137.6 
154.1 
121.3 
112.6 
114.9 
98.0 
149.5 
143.0 
146.7 
49.6 
138.6 
157.8 
105.6 
106.3 
113.6 
122.3 
119.5 
117.1 
115.2 
119.1 
119.3 
118.7 
118.5 
116.4 
114.6 
117.0 
125.9 
Per working day 
21.2 
115.7 
108.5 
103.9 
86.7 
92.8 
107.0 
109.0 
93.9 
104.2 
110.6 
89.0 
31.4 
108.6 
103.3 
Seasonally adjusted 
79.9 
128.9 
133.4 
118.3 
136.0 
113.1 
129.5 
126.6 
116.6 
113.3 
139.2 
115.2 
87.9 
121.0 
121.5 
52.4 
119.7 
122.9 
116.0 
87.7 
127.0 
134.1 
136.8 
132.1 
132.4 
124.6 
125.4 
188.4 
232.3 
234.8 
248.9 
243.3 
215.1 
223.2 
264.2 
243.4 
271.5 
260.9 
131.1 
239.2 
296.2 
276.2 
152.3 
224.9 
234.3 
253.9 
325.7 
198.9 
206.3 
252.4 
253.8 
256.0 
318.7 
190.1 
272.9 
361.4 
369.4 
Par jour ouvrable 
101.7 
126.1 
127.2 
130.1 
116.7 
112.8 
124.2 
147.0 
115.3 
121.4 
126.9 
113.2 
112.4 
135.1 
136.9 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
114.5 
117.3 
115.7 
114.1 
120.1 
121.3 
119.5 
120.0 
116.3 
120.7 
119.4 
120.7 
124.6 
122.9 
124.2 
121.4 
120.7 
120.9 
124.5 
127.3 
135.8 
122.5 
128.4 
117.6 
121.4 
122.3 
122.6 
111.1 
124.5 
123.5 
114.5 
116.0 
111.9 
110.4 
118.0 
120.2 
117.5 
115.4 
110.2 
112.0 
108.8 
113.5 
111.1 
113.3 
115.9 
255.4 
286.5 
292.1 
252.1 
303.3 
241.3 
225.5 
276.7 
262.5 
223.7 
279.3 
275.9 
248.2 
281.6 
104.2 
115.8 
112.9 
114.4 
127.8 
135.1 
117.8 
114.6 
108.2 
140.6 
130.3 
142.6 
150.0 
135.7 
132.6 
112.2 
112.1 
112.5 
114.5 
115.2 
116.2 
116.1 
117.3 
117.8 
119.0 
118.6 
120.5 
121.8 
123.4 
124.7 
95.7 
101.3 
96.8 
90.9 
90.1 
95.2 
98.8 
97.9 
93.3 
95.4 
96.0 
91.8 
104.7 
94.0 
91.9 
112.0 
118.9 
123.6 
116.7 
118.7 
120.0 
121.3 
119.9 
119.7 
120.5 
122.1 
127.8 
122.1 
116.5 
116.1 
121.4 
107.6 
109.4 
105.7 
90.7 
128.2 
133.7 
131.3 
123.1 
124.3 
118.8 
119.2 
200.9 
215.4 
224.9 
226.9 
236.0 
223.9 
224.1 
234.9 
229.7 
248.2 
249.3 
248.8 
258.6 
272.4 
262.8 
183.6 
215.1 
225.2 
234.9 
241.3 
237.1 
224.2 
241.1 
254.9 
264.4 
287.9 
256.3 
309.3 
335.1 
350.7 
114.0 
118.3 
120.8 
121.2 
121.7 
121.8 
122.1 
125.5 
124.6 
126.2 
127.8 
123.9 
126.7 
126.3 
126.0 
80 
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1990 = 100 MANUF. OF RADIO, TV AND COMMUNIO EQUIPMENT 
FABRIC. D'ÉQUIPEM. DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION 
Sã 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
UMSATZ 
100.0 
100.3 
97.4 
101.7 
112.7 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.0 
96.0 
112.4 
114.3 
120.4 
90.1 
96.2 
100.0 
104.3 
102.0 
100.2 
110.3 
100.0 
219.8 
251.9 
337.8 
296.7 
111.7 
106.4 
100.0 
92.0 
77.5 
104.0 
114.9 
92.3 
95.7 
100.0 
97.6 
99.2 
99.4 
109.3 
130.0 
107.4 
120.6 
123.3 
117.0 
105.4 
120.9 
129.0 
101.5 
101.8 
103.1 
101.6 
99.2 
103.3 
101.7 
106.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
INDICES OF PRODUCTION 
174.1 
144.7 
100.0 
103.5 
92.7 
99.0 
96.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
104.3 143.5 
104.1 145.3 
109.8 147.4 
107.5 154.9 
151.6 
157.9 
159.0 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
100.0 
98.1 
95.9 
101.6 
114.8 
91.6 
90.4 
100.0 
96.6 
98.5 
96.5 
107.0 
100.0 
90.5 
115.9 
149.9 
197.5 
INDICES DE PRODUCTION 
100.0 
110.6 
119.3 
140.0 
197.7 
96.1 
101.8 
100.0 
92.3 
88.7 
95.6 
114.3 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
94.5 
94.5 
95.0 
94.8 
94.6 
94.4 
94.6 
94.7 
94.5 
94.2 
93.9 
93.8 
108.7 
108.7 
108.7 
108.6 
108.6 
108.6 
108.6 
108.6 
108.6 
108.7 
108.7 
108.7 
96.9 
97.0 
99.2 
99.2 
99.4 
99.3 
99.1 
98.9 
97.9 
97.2 
97.3 
99.4 
89.8 
89.6 
89.8 
89.4 
89.2 
89.2 
89.0 
89.0 
89.2 
89.1 
88.9 
88.5 
88.6 
118.3 
115.8 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
118.2 
99.6 
99.7 
100.0 
100.0 
100.1 
100.2 
100.2 
100.2 
100.3 
100.4 
101.2 
101.2 
106.9 
106.9 
107.5 
108.1 
108.6 
109.1 
110.7 
111.1 
111.1 
110.9 
110.9 
111.2 
97.0 
97.0 
98.0 
98.0 
98.0 
98.0 
98.0 
98.0 
98.0 
98.0 
98.0 
97.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUH 
Mengen, 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
141.4 
154.2 
139.6 
165.4 
161.2 
161.4 
167.5 
166.4 
157.9 
177.5 
161.5 
151.2 
166.5 
=1 
Saisonb 
106.2 
106.7 
108.3 
108.5 
109.6 
108.8 
110.1 
112.3 
114.0 
116.8 
116.9 
115.7 
117.0 
142.4 
175.9 
139.9 
158.5 
171.9 
103.4 
149.4 
173.1 
137.5 
ereinigt 
96.0 
89.8 
85.1 
79.9 
88.0 
74.8 
81.5 
86.3 
86.1 
113.8 
124.5 
123.6 
123.0 
122.0 
117.2 
118.7 
120.1 
121.8 
127.1 
128.6 
130.1 
135.0 
126.7 
129.8 
138.3 
146.6 
145.1 
133.5 
138.7 
141.3 
129.2 
145.3 
152.7 
157.3 
157.3 
111.3 
116.9 
102.0 
115.1 
120.1 
108.8 
111.3 
109.2 
100.5 
112.8 
110.8 
106.1 
109.0 
110.2 
112.9 
122.4 
114.9 
119.3 
104.3 
109.5 
119.8 
103.4 
126.5 
122.2 
116.2 
129.5 
162.9 
232.3 
248.4 
166.5 
190.6 
221.1 
199.2 
203.8 
155.4 
201.5 
111.7 
145.0 
153.9 
116.4 
153.1 
138.6 
259.8 
295.7 
271.6 
266.9 
281.7 
233.6 
276.3 
285.1 
287.8 
273.6 
271.4 
258.5 
352.5 
91.2 
101.2 
93.8 
96.9 
92.9 
85.3 
88.5 
96.4 
87.3 
103.5 
111.0 
90.5 
109.8 
132.9 
133.2 
133.1 
136.8 
143.1 
136.2 
135.0 
145.8 
143.7 
151.9 
151.8 
153.6 
163.5 
177.8 
181.6 
170.5 
220.1 
221.8 
254.2 
256.3 
227.0 
296.2 
373.3 
290.0 
159.1 
140.0 
129.2 
153.4 
135.1 
166.2 
156.4 
156.1 
155.7 
150.7 
153.7 
156.1 
153.1 
IMPORTS 
158.1 
140.6 
141.6 
135.0 
185.8 
130.9 
145.0 
140.9 
153.5 
178.5 
170.4 
141.0 
Volumes, seasonally adjusted 
90.1 
90.6 
93.7 
96.0 
97.6 
97.1 
95.6 
95.1 
94.0 
102.3 
100.6 
101.9 
105.8 
97.3 
103.9 
94.1 
95.4 
108.1 
99.1 
102.1 
105.7 
98.4 
117.7 
122.1 
107.2 
133.2 
118.6 
113.4 
105.4 
113.7 
120.5 
108.8 
122.7 
123.8 
131.4 
130.9 
127.7 
115.6 
107.1 
106.9 
76.1 
114.3 
98.8 
133.8 
125.8 
132.4 
119.1 
122.5 
125.5 
95.5 
131.9 
82.9 
88.5 
91.6 
97.4 
89.1 
116.3 
114.5 
111.4 
111.4 
123.3 
122.7 
119.9 
143.9 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
78.2 
78.1 
77.7 
79.2 
78.9 
79.0 
78.8 
78.5 
78.6 
79.1 
78.6 
93.3 
93.8 
92.8 
91.6 
90.7 
90.3 
90.1 
89.9 
90.1 
83.1 
82.0 
81.4 
81.0 
81.1 
83.2 
85.7 
88.5 
91.2 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
131.3 
128.8 
130.9 
133.6 
134.8 
137.9 
138.6 
142.2 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
81.8 99.0 
81.8 99.3 
81.8 101.3 
81.8 101.4 
80.4 101.1 
80.0 100.4 
78.3 100.3 
78.6 100.5 
78.0 100.3 
77.6 100.7 
77.6 100.4 
77.1 100.3 
75.5 101.5 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
184.4 
183.0 
184.8 
200.3 
197.3 
199.4 
207.5 
213.8 
205.3 
208.7 
212.6 
210.2 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
124.0 
123.2 
124.4 
125.8 
127.3 
127.7 
132.4 
136.8 
137.3 
140.0 
139.4 
134.9 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
105.9 
106.2 
106.1 
106.8 
106.7 
107.1 
107.6 
107.7 
107.4 
107.6 
107.6 
107.5 
107.5 
74.0 
73.6 
74.9 
81 
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FABRIC. D'INSTRUMENTS MÉDIO, DE PRÉCISION, D'OPTIQUE ET 
D'HORLOGERIE 
¡Sã 
eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.33 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.33 
EXPORT NACE Rev.l 33 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.33 
EMPLOYMENT NACE Rev.33 
EXPORT NACE Rev.l 33 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.33 
EMPLOI NACE Rev.33 
EXPORT NACE Rev. 1 3 3 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
— 90 
— 85 
1992 1993 1994 1995 
80 
EUR15 Β DK D GR F ! IRL NL FIN S UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
77.2 
99.9 
93.6 
95.7 
97.9 
85.7 
97.2 
103.5 
93.5 
96.8 
99.9 
94.1 
78.5 
100.4 
97.5 
îreinigt 
117.1 
118.7 
119.4 
126.6 
85.4 
103.6 
104.1 
105.9 
112.9 
116.1 
137.6 
125.9 
154.4 
149.5 
115.9 
165.5 
140.7 
127.5 
122.6 
143.1 
88.6 
117.6 
143.8 
125.5 
84.3 
103.4 
94.7 
94.2 
101.4 
81.4 
92.3 
105.2 
90.8 
96.8 
102.2 
95.3 
84.6 
105.8 
96.1 
28.6 
72.1 
52.8 
61.5 
67.0 
61.5 
87.1 
73.1 
68.6 
72.8 
60.3 
62.1 
37.7 
82.8 
27.2 
121.2 
111.7 
117.2 
107.7 
97.1 
91.3 
118.1 
93.8 
104.8 
101.9 
118.4 
32.7 
108.5 
106.0 
74.5 
73.8 
72.9 
75.3 
77.8 
77.2 
76.1 
74.8 
75.1 
74.7 
73.5 
73.9 
74.4 
73.7 
75.2 
Per ν 
105.8 
128.5 
123.9 
128.2 
113.3 
129.7 
143.0 
155.7 
149.4 
152.1 
150.2 
148.2 
98.7 
162.5 
vorking 
28.7 
111.1 
104.2 
114.0 
99.0 
103.1 
138.1 
119.8 
114.1 
121.4 
117.6 
128.5 
39.7 
111.0 
130.4 
day 
29.6 
87.1 
84.3 
96.8 
82.5 
88.6 
98.1 
101.8 
94.7 
93.0 
100.7 
Seasonally adjusted 
78.4 
101.5 
117.1 
104.7 
133.9 
98.5 
102.1 
114.2 
112.6 
118.1 
123.9 
104.4 
85.3 
98.7 
100.0 
84.5 
109.4 
111.9 
140.5 
116.8 
101.9 
108.7 
95.1 
111.7 
126.5 
114.8 
99.9 
95.5 
115.5 
117.4 
105.9 
139.7 
124.5 
126.2 
160.5 
115.1 
123.2 
143.8 
150.9 
151.8 
172.0 
80.6 
116.9 
133.1 
138.7 
Par jour ouvrable 
82.4 
104.5 
95.9 
97.5 
94.7 
82.5 
101.4 
113.9 
93.3 
91.3 
96.6 
89.7 
80.4 
99.7 
94.2 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
91.3 
94.6 
91.0 
91.6 
93.2 
93.3 
96.8 
95.7 
95.1 
98.5 
96.2 
97.3 
92.9 
95.1 
94.8 
118.7 
114.7 
118.6 
118.6 
96.7 
101.6 
97.0 
102.3 
107.9 
127.5 
127.2 
127.8 
136.2 
139.8 
134.0 
134.7 
135.3 
128.2 
133.7 
125.7 
143.1 
129.6 
133.2 
128.0 
92.9 
95.4 
92.6 
90.8 
94.7 
92.7 
96.2 
96.0 
93.8 
100.2 
97.4 
98.4 
93.7 
97.2 
94.3 
78.3 
65.9 
44.7 
56.6 
61.4 
72.0 
89.1 
66.6 
65.6 
66.4 
53.2 
58.4 
105.1 
77.1 
81.5 
113.8 
100.6 
110.4 
104.4 
114.2 
101.9 
109.4 
97.4 
97.1 
102.2 
102.6 
101.9 
104.3 
99.2 
75.4 
75.1 
73.2 
74.5 
75.9 
76.0 
75.5 
75.1 
75.3 
75.3 
73.7 
74.6 
75.3 
75.0 
75.5 
158.2 
120.4 
118.6 
121.6 
124.1 
132.3 
133.8 
144.5 
140.9 
139.6 
141.7 
155.0 
148.9 
153.7 
97.7 
104.8 
95.8 
99.3 
93.8 
107.9 
125.4 
114.0 
110.8 
115.2 
112.4 
120.4 
109.5 
105.8 
121.9 
84.9 
79.8 
75.4 
84.8 
81.8 
87.3 
91.7 
95.1 
91.0 
92.0 
95.0 
100.0 
99.7 
107.2 
105.0 
103.7 
112.4 
109.4 
110.0 
109.7 
121.0 
116.8 
114.8 
108.7 
97.0 
91.7 
96.7 
103.8 
105.1 
117.1 
107.4 
108.8 
108.7 
105.3 
107.3 
114.6 
110.1 
141.9 
112.0 
109.7 
109.9 
120.9 
124.5 
123.6 
122.7 
125.9 
130.3 
132.2 
140.6 
148.9 
149.5 
152.4 
124.7 
134.7 
119.5 
138.6 
93.9 
97.3 
96.0 
96.7 
95.2 
92.6 
92.5 
93.6 
97.1 
96.8 
95.6 
94.0 
92.4 
92.7 
92.8 
82 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
99.0 
96.4 
91.5 
91.6 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
105.0 
104.8 
105.1 
104.4 
103.6 
105.2 
100.2 
105.7 
105.4 
95.5 
107.3 
130.4 
113.6 
100.0 
103.1 
108.1 
111.8 
129.2 
140.5 
120.1 
138.3 
127.5 
144.3 
133.1 
132.3 
134.4 
93.0 
96.4 
100.0 
103.7 
101.0 
92.6 
92.7 
100.6 
97.6 
101.0 
95.6 
98.4 
98.0 
97.0 
99.3 
100.0 
116.3 
108.6 
82.0 
67.2 
69.0 
83.7 
100.0 
104.5 
105.9 
94.7 
102.1 
97.3 
96.3 
100.0 
95.2 
89.4 
84.2 
81.2 
92.3 
87.8 
91.5 
87.5 
81.6 
90.8 
100.0 
100.5 
111.4 
118.3 
124.3 
111.6 
107.2 
100.0 
94.4 
95.2 
87.5 
94.3 
100.2 
76.2 
79.5 
70.0 
77.4 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
183.0 
180.2 
181.1 
181.4 
190.0 
176.9 
119.6 
107.1 
128.5 
118.2 
121.6 
141.1 
128.5 
147.1 
153.8 
167.5 
175.3 
89.8 
99.5 
100.0 
108.5 
119.0 
124.7 
100.0 
108.5 
103.2 
106.5 
105.6 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
110.6 
110.6 
111.1 
111.4 
111.7 
112.1 
112.0 
111.9 
111.9 
111.9 
111.8 
111.8 
111.8 
110.5 
110.5 
110.5 
112.7 
112.7 
112.7 
113.3 
113.3 
113.3 
113.6 
113.6 
113.6 
100.1 
100.2 
102.2 
102.2 
102.2 
102.5 
103.5 
102.9 
102.2 
103.4 
103.6 
103.2 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
127.4 
127.3 
122.3 
131.2 
141.7 
129.8 
127.5 
134.3 
126.3 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
109.9 
109.9 
109.6 
110.4 
111.4 
112.8 
109.9 
110.7 
110.0 
111.1 
109.4 
110.5 
109.0 
113.2 
116.3 
111.8 
110.6 
117.6 
111.3 
114.2 
121.0 
114.5 
115.9 
116.4 
115.5 
125.3 
110.7 
110.8 
110.9 
111.2 
111.3 
111.8 
111.9 
112.0 
112.1 
112.1 
112.2 
112.5 
112.5 
99.5 
102.3 
93.1 
99.8 
106.2 
99.1 
94.1 
97.9 
93.1 
100.3 
100.2 
95.2 
100.3 
165.2 
165.2 
165.6 
169.1 
170.4 
172.8 
172.7 
172.6 
172.2 
171.5 
171.3 
171.4 
108.8 
108.8 
111.7 
112.0 
112.8 
113.1 
113.0 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.3 
201.3 
185.3 
193.3 
190.7 
153.6 
195.8 
156.0 
174.8 
149.8 
162.1 
171.5 
139.3 
136.7 
102.1 
102.1 
101.5 
101.6 
101.8 
101.8 
101.8 
101.8 
101.8 
101.8 
101.5 
97.8 
97.7 
97.7 
98.1 
100.0 
100.9 
100.9 
99.9 
99.3 
99.1 
97.8 
97.4 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
110.3 
106.1 
99.7 
105.4 
106.4 
93.7 
94.4 
106.3 
93.6 
96.0 
92.8 
94.7 
96.8 
112. 
107. 
110. 
118. 
107. 
123. 
133. 
126. 
132. 
131. 
137 
103.5 
108.1 
92.2 
110.1 
106.3 
121.9 
109.6 
109.0 
113.2 
120.2 
110.2 
105.4 
120.2 
157.1 
117.8 
97.5 
114.3 
170.5 
115.0 
112.4 
121.1 
165.7 
109.4 
109.5 
135.8 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
99.2 
100.2 
99.9 
101.2 
101.6 
101.8 
101.6 
103.2 
102.7 
103.7 
102.4 
102.6 
102.6 
Saisonbereinigt 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
87.6 
87.4 
87.3 
86.1 
86.1 
86.7 
86.1 
86.0 
INDICES DE PRODUCTION 
97.4 
: : 100.5 
100.0 100.0 100.0 
87.9 92.9 95.7 
87.1 91.6 93.9 
96.2 99.3 98.3 
101.3 116.7 94.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
117.4 
118.0 
117.9 
116.6 
116.8 
115.7 
117.5 
118.4 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
164.5 
215.7 
176.7 
228.0 
181.5 
245.9 
233.4 
313.2 
254.3 
262.7 
274.2 
227.9 
315.6 
89.9 
94.4 
87.3 
88.4 
95.9 
91.0 
92.5 
85.7 
81.1 
.HÄF 
117.4 
137.1 
135.5 
142.7 
150.1 
150.4 
134.7 
137.5 
123.8 
137.0 
138.0 
138.5 
146.5 
riGTE 
102.1 
102.0 
96.0 
100.0 
102.7 
98.3 
98.3 
100.3 
96.7 
103.8 
98.3 
101.2 
101.2 
82.7 
82.5 
82.1 
79.3 
78.8 
78.6 
78.4 
77.9 
77.4 
77.0 
76.4 
134.8 
159.3 
133.9 
131.7 
122.8 
89.6 
85.9 
84.6 
106.2 
102.9 
100.5 
98.6 
97.4 
98.6 
100.2 
101.9 
104.2 
83.0 
83.9 
81.0 
88.1 
80.7 
79.3 
79.7 
76.9 
72.5 
80.4 
77.4 
75.3 
77.1 
57.7 
55.8 
55.0 
54.5 
53.7 
52.0 
50.3 
48.9 
48.5 
90.7 
91.1 
92.1 
93.6 
94.3 
93.5 
93.3 
93.2 
93.2 
95.0 
95.0 
95.3 
95.9 
87.9 
88.0 
87.6 
87.5 
89.2 
88.1 
88.0 
87.7 
88.2 
89.6 
92.9 
95.8 
98.5 
85.5 
93.1 
85.6 
81.9 
88.9 
79.6 
89.2 
91.5 
88.9 
85.2 
78.8 
78.6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
87.0 
86.8 
86.9 
87.0 
87.1 
87.2 
87.3 
87.3 
87.3 
87.3 
87.3 
87.4 
Seasonally adjusted 
123.9 
124.7 
125.4 
109.9 
110.9 
111.7 
114.2 
115.7 
116.9 
117.6 
118.6 
120.4 
121.6 
122.3 
121.1 
124.1 
126.0 
125.5 
125.9 
127.5 
128.9 
128.7 
130.2 
108.3 
108.3 
108.5 
72.4 
72.6 
72.1 
73.3 
72.9 
73.2 
73.3 
73.1 
73.9 
73.9 
72.6 
71.9 
71.7 
121.0 
119.2 
136.1 
129.5 
150.0 
133.1 
127.9 
151.5 
137.0 
142.2 
143.5 
125.3 
155.6 
86.8 
86.8 
88.0 
115.4 
115.8 
117.7 
118.1 
118.8 
120.3 
120.4 
119.7 
119.7 
119.8 
119.8 
120.4 
120.8 
105.2 
105.0 
104.8 
107.2 
107.2 
107.3 
107.3 
107.3 
107.3 
107.3 
107.2 
108.7 
108.7 
120.0 
120.0 
119.9 
120.0 
120.3 
119.8 
119.8 
119.9 
119.9 
119.9 
120.0 
120.3 
120.4 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
99.4 
102.3 
100.3 
107.1 
100.9 
107.2 
105.9 
102.8 
98.8 
107.7 
101.9 
100.6 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
78.0 
78.9 
82.4 
81.7 
81.2 
77.3 
82.8 
84.0 
81.8 
84.7 
84.0 
77.6 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
93.5 
93.4 
93.5 
94.0 
93.6 
96.0 
93.9 
94.3 
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HERSTELLUNG VON KRAFTWAGEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
SL 
eurostat 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E PkuDUcTluN NAcE h e v . l C - Ï 
— — — PRODUKTION NACE Rev.34 PRODUCTION NACE Rev.34 
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1992 1993 1994 1995 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
49.8 
104.3 
106.3 
107.7 
92.8 
98.7 
105.7 
111.6 
108.2 
110.2 
110.1 
95.9 
56.5 
106.3 
106.1 
îreinigt 
91.2 
97.4 
97.6 
99.8 
103.2 
102.1 
102.0 
99.9 
100.4 
102.3 
101.1 
100.2 
103.3 
99.2 
97.7 
79.3 
109.3 
106.0 
108.0 
86.2 
99.8 
120.7 
116.7 
119.7 
112.3 
101.7 
101.1 
103.8 
97.2 
102.5 
108.0 
103.8 
106.3 
129.8 
131.9 
126.5 
134.9 
133.7 
133.9 
133.4 
147.1 
130.3 
143.1 
158.1 
90.4 
128.1 
147.1 
137.6 
131.2 
122.8 
126.8 
131.0 
137.3 
146.6 
134.5 
134.9 
127.0 
138.9 
126.2 
142.0 
129.9 
137.4 
138.4 
63.7 
101.1 
103.8 
103.7 
89.8 
91.6 
98.7 
108.9 
103.2 
103.3 
103.1 
86.8 
72.3 
101.7 
103.2 
84.5 
96.0 
92.7 
96.3 
98.6 
92.7 
95.3 
96.3 
96.8 
101.8 
106.0 
99.3 
95.9 
96.6 
92.2 
60.7 
77.1 
48.1 
57.4 
64.3 
73.9 
40.8 
68.8 
36.1 
38.6 
63.5 
69.2 
36.3 
61.5 
83.3 
73.9 
47.7 
54.0 
51.5 
86.9 
42.2 
64.9 
33.6 
37.3 
57.6 
89.1 
49.5 
58.4 
19.4 
115.0 
119.2 
123.8 
94.8 
118.4 
126.5 
133.2 
124.0 
132.0 
134.3 
125.2 
21.6 
123.9 
118.3 
98.7 
105.0 
109.5 
108.9 
116.3 
118.9 
114.5 
119.4 
112.2 
116.6 
115.3 
113.8 
109.5 
112.6 
108.4 
16.9 
109.0 
107.5 
117.9 
94.5 
103.9 
108.3 
104.5 
107.6 
114.4 
118.7 
106.8 
18.7 
105.0 
103.4 
95.9 
101.2 
102.7 
106.0 
103.5 
102.8 
104.0 
99.5 
98.5 
99.5 
100.1 
97.1 
98.5 
97.6 
98.5 
Per working day 
64.4 
84.5 
84.9 
72.6 
74.9 
90.1 
83.1 
87.7 
84.2 
82.5 
77.2 
69.7 
61.4 
74.3 
21.6 
86.0 
88.3 
87.7 
83.4 
88.7 
91.1 
92.0 
96.8 
95.4 
90.4 
86.9 
27.3 
97.0 
87.9 
55.8 
65.6 
75.0 
75.9 
64.2 
66.1 
74.0 
74.7 
79.0 
77.0 
68.5 
Seasonally adjusted 
81.3 
84.6 
82.3 
74.2 
74.3 
89.3 
79.4 
83.8 
81.8 
78.2 
75.9 
71.8 
77.8 
74.8 
87.9 
80.5 
84.8 
84.2 
91.3 
84.0 
81.3 
81.8 
85.6 
84.1 
82.7 
80.5 
93.4 
91.5 
84.4 
94.6 
59.7 
69.0 
71.9 
76.2 
63.2 
67.3 
70.8 
72.6 
66.4 
63.1 
60.1 
85.5 
84.1 
75.1 
70.1 
82.9 
80.3 
88.0 
96.6 
89.4 
91.9 
62.7 
69.7 
99.8 
76.0 
76.0 
76.9 
75.2 
78.9 
84.6 
82.3 
81.7 
86.1 
81.1 
82.8 
85.5 
88.6 
89.2 
57.3 
121.1 
119.6 
138.6 
126.1 
127.9 
137.1 
140.7 
132.3 
131.0 
137.2 
136.1 
90.9 
119.4 
123.5 
98.2 
122.0 
118.9 
125.8 
124.3 
132.4 
128.5 
123.7 
128.1 
125.3 
129.1 
138.8 
151.6 
121.1 
123.4 
23.3 
91.1 
95.7 
109.4 
94.5 
75.8 
56.7 
72.8 
68.1 
72.7 
78.1 
69.9 
112.1 
88.3 
87.1 
93.4 
85.6 
74.2 
59.5 
66.2 
63.6 
65.3 
68.1 
65.4 
63.1 
81.2 
86.2 
78.5 
76.2 
64.3 
72.7 
62.8 
67.8 
75.4 
82.6 
27.3 
55.6 
79.4 
80.0 
71.6 
67.2 
74.5 
70.9 
71.9 
70.2 
77.6 
71.2 
66.3 
71.1 
63.8 
57.0 
63.7 
66.0 
68.6 
75.3 
150.5 
157.0 
147.1 
168.3 
144.0 
164.9 
178.1 
175.3 
159.8 
165.2 
107.0 
114.7 
171.7 
171.9 
109.7 
139.9 
143.4 
140.6 
148.2 
150.2 
157.4 
162.3 
161.8 
158.2 
161.2 
156.9 
154.4 
161.5 
160.6 
Par jour ouvrable 
73.4 
109.7 
113.0 
108.9 
93.3 
103.5 
112.5 
120.2 
111.4 
118.7 
112.0 
107.7 
77.5 
106.3 
114.7 
135.1 
139.6 
147.5 
139.0 
132.1 
137.0 
150.7 
151.9 
139.6 
140.0 
144.8 
96.7 
70.9 
93.7 
89.6 
93.0 
85.9 
76.4 
92.6 
106.2 
88.2 
75.7 
88.9 
Désaisonnalisés 
103.0 
106.1 
106.0 
107.2 
108.6 
103.8 
106.9 
107.7 
104.0 
106.3 
107.2 
110.3 
111.6 
105.1 
106.7 
141.9 
139.8 
137.6 
137.9 
141.3 
139.3 
140.1 
139.5 
134.7 
132.6 
135.0 
131.4 
86.6 
87.5 
86.9 
88.1 
89.5 
85.9 
89.3 
89.3 
89.7 
87.1 
85.8 
84 
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HERSTELLUNG VON KRAFTWAGEN 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
Sã 
eurostat 
EUR15 DK j D GR IRL NL FIN UK ] USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.0 
96.9 
96.8 
82.6 
93.9 
96.4 
102.3 
100.1 
97.4 
93.1 
96.0 
100.2 
93.1 
97.6 
100.0 
99.5 
97.0 
77.0 
121.5 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 111.2 115.6 134.7 
04 108.5 106.5 116.1 
05 115.3 119.2 146.0 
06 111.7 108.5 128.5 
07 , 126.8 
08 133.0 
09 131.9 
10 139.9 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
113.6 
113.7 
114.4 
114.7 
114.8 
115.0 
115.2 
115.4 
115.5 
115.7 
115.9 
116.1 
116.8 
116.8 
115.8 
115.8 
116.3 
118.6 
119.0 
119.1 
118.7 
118.9 
119.0 
118.8 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 ! 127.9 
09 129.8 
10 125.5 
11 134.9 
12 124.8 
124.8 
127.1 
121.4 
119.8 
129.7 
115.5 
112.8 
116.3 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
136.0 
110.7 
109.5 
113.5 
113.9 
113.4 
117.7 
115.2 
110.7 
76.6 
76.2 
73.3 
75.5 
69.9 
74.4 
69.6 
68.8 
67.8 
66.3 
82.0 
69.3 
70.9 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 
09 
99.0 
99.3 
10 100.1 
11 100.9 
12 123.1 
1995 01 100.7 
02 
03 
101.4 
101.4 
04 : 102.1 
05 ' 102.1 
06 102.8 
07 102.9 
08 j 103.4 
102.4 
106.1 
103.9 
112.0 
108.8 
102.1 
100.5 
108.4 
99.3 
135.5 
147.5 
138.3 
149.1 
135.8 
139.6 
129.6 
127.4 
118.6 
139.0 
137.9 
125.8 
123.2 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
88.1 
95.1 
100.0 
100.2 
101.5 
83.3 
92.1 
106.2 
95.9 
110.4 
106.6 
93.7 
99.8 
94.9 
91.2 
110.8 
110.8 
111.1 
111.3 
111.4 
111.5 
111.6 
111.6 
111.6 
111.6 
111.8 
111.9 
111.9 
110.0 
108.6 
101.7 
109.1 
108.7 
98.7 
99.9 
103.5 
97.2 
111.1 
101.0 
95.5 
91.5 
121.1 
125.2 
114.3 
117.9 
130.0 
110.3 
123.2 
114.3 
105.3 
114.9 
117.8 
108.8 
114.4 
93.4 
90.8 
100.0 
93.3 
145.0 
89.4 
63.0 
146.3 
146.3 
148.4 
148.4 
153.0 
152.9 
152.9 
152.9 
152.9 
152.9 
152.9 
152.9 
210.9 
81.9 
87.2 
141.8 
103.3 
27.4 
26.9 
16.4 
59.8 
67.2 
65.6 
66.4 
49.5 
53.8 
62.3 
69.0 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
81.3 
81.0 
81.1 
81.8 
81.6 
81.7 
81.9 
81.8 
82.1 
92.3 
92.3 
92.1 
94.4 
95.2 
95.5 
95.9 
101.6 
95.4 
83.2 
83.2 
83.3 
84.7 
84.7 
85.2 
85.9 
86.0 
86.1 
86.5 
86.5 
87.8 
87.4 
87.6 
88.0 
..1 
85.8 
83.1 
80.5 
78.2 
94.7 
101.6 
100.0 
99.4 
99.8 
82.6 
101.5 
114.3 
114.8 
115.0 
115.4 
115.8 
116.3 
116.6 
117.1 
117.1 
117.2 
117.5 
117.9 
144.9 
151.8 
154.4 
162.6 
156.0 
166.4 
160.6 
173.2 
157.0 
160.9 
165.5 
147.0 
188.8 
133.8 
151.3 
141.4 
153.1 
149.9 
153.3 
143.0 
145.8 
128.1 
141.8 
137.8 
122.2 
131.4 
95.0 
95.2 
95.2 
95.2 
95.3 
95.0 
94.6 
94.4 
94.8 
93.6 
101.2 
100.0 
96.7 
99.6 
86.8 
100.0 
113.5 
111.3 
116.9 
115.7 
87.1 
109.3 
100.0 
83.1 
76.7 
72.6 
76.4 
97.3 
103.0 
100.0 
90.1 
81.3 
63.8 
77.4 
100.0 
98.2 
76.3 
65.5 
73.5 
90.3 
102.1 
100.0 
87.8 
85.9 
62.6 
74.8 
INDICES DE PRODUCTION 
98.1 104.6 85.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
101.0 
100.4 
97.7 
95.5 
92.9 
97.1 
112.5 
112.8 
118.9 
120.7 
117.8 
140.1 
124.4 
87.0 
71.6 
91.4 
74.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
110.5 
110.5 
110.6 
115.6 
115.6 
115.6 
116.5 
116.1 
116.1 
116.9 
116.9 
121.3 
121.4 
123.2 
123.9 
124.1 
124.4 
125.1 
125.6 
125.7 
126.3 
126.4 
127.2 
107.0 
107.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
109.0 
109.0 
109.0 
109.0 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
99.1 
101.6 
103.7 
103.7 
100.6 
105.4 
101.2 
97.1 
96.3 
100.1 
98.0 
96.4 
102.3 
78.3 
105.7 
97.5 
103.3 
98.9 
87.2 
86.0 
90.4 
75.7 
91.5 
93.3 
107.4 
108.1 
109.4 
111.7 
114.7 
118.1 
117.9 
121.4 
123.2 
127.1 
131.7 
130.4 
136.0 
90.8 
86.8 
91.2 
104.9 
99.5 
107.5 
106.1 
102.9 
111.3 
112.1 
113.3 
123.3 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
92.8 
93.7 
94.6 
97.0 
96.2 
97.6 
96.5 
96.5 
94.6 
95.4 
93.7 
93.8 
95.2 
87.4 
88.5 
89.0 
94.7 
97.6 
97.6 
96.8 
97.4 
96.8 
100.9 
102.8 
107.1 
110.7 
96.7 
89.3 
82.5 
114.4 
105.0 
92.1 
95.8 
95.6 
90.9 
100.4 
104.3 
89.8 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
75.2 
75.1 
75.2 
75.3 
75.3 
75.0 
74.7 
74.5 
75.2 
76.0 
76.9 
77.1 
99.0 
98.9 
99.5 
75.7 
73.7 
73.3 
73.3 
72.6 
72.3 
72.0 
71.8 
71.6 
71.4 
71.2 
72.6 
73.2 
72.8 
73.1 
72.2 
71.6 
68.3 
69.7 
70.4 
72.0 
72.9 
72.9 
100.0 
105.8 
109.9 
103.7 
115.0 
96.3 
96.8 
97.1 
97.9 
98.4 
98.7 
99.0 
99.2 
99.3 
99.1 
99.0 
99.3 
99.2 
100.0 
100.6 
104.8 
88.6 
88.9 
100.0 
80.3 
81.3 
58.4 
65.8 
100.0 
100.5 
99.4 
94.2 
121.1 
104.2 
100.0 
91.4 
91.6 
91.8 
101.4 
105.9 
100.0 
93.4 
106.4 
119.9 
136.6 
93.0 
100.0 
100.9 
97.9 
90.8 
86.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
128.9 157.9 102.9 
124.8 147.3 158.8 
128.3 145.4 154.4 
129.8 148.1 126.4 
130.4 
132.7 
124.6 
129.0 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
80.1 
146.0 
106.8 
108.4 
108.8 
121.8 
125.2 
122.1 
119.7 
108.8 
121.5 
134.4 
121.2 
121.0 
126.3 
118.2 
123.6 
124.4 
120.5 
116.9 
108.9 
106.3 
112.9 
109.1 
98.4 
90.5 
79.0 
77.1 
79.2 
115.5 
115.5 
116.1 
116.1 
116.1 
116.4 
116.4 
116.5 
116.5 
117.3 
117.7 
117.7 
117.8 
122.1 
122.9 
125.6 
125.9 
126.4 
126.5 
127.5 
127.9 
127.9 
128.2 
128.2 
128.1 
128.1 
118.7 
118.9 
120.8 
121.1 
121.2 
121.4 
121.7 
121.9 
122.4 
123.2 
123.5 
123.8 
123.9 
112.1 
112.5 
112.6 
112.5 
112.2 
112.2 
98.4 
98.3 
98.3 
98.3 
98.3 
98.3 
98.3 
98.1 
98.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
146.3 
138.7 
130.2 
141.7 
127.8 
130.8 
140.5 
123.5 
117.8 
121.5 
112.3 
114.4 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
104.0 
110.4 
110.8 
114.2 
116.5 
113.4 
102.6 
109.4 
109.8 
111.8 
108.8 
111.2 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
79.4 
79.7 
80.5 
80.8 
80.8 
80.9 
81.1 
81.8 
115.1 
116.4 
116.6 
119.4 
119.0 
119.2 
119.1 
118.5 
118.1 
98.9 
98.7 
98.9 
98.6 
98.6 
98.3 
97.1 
97.4 
97.3 
85 
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SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
FABRICATION D'AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT eurostat 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev.l c - E PKUuOciluN N A C E Rev.l c - E 
— — — PRODUKTION NACE Rev.35 PRODUCTION NACE Rev. 35 
BESCHAEÏT1GUNG NACE Rev.35 EMPLOYMENT NACE Rev.35 
- - - - - EXPORT NACE Rev.l 35 EXPORT NACE Rev.l 35 
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PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.35 
EMPLOI NACE Rev.35 
EXPORT NACE Rev. 1 3 5 
\ 
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— 
— 
\ 
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100 
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1992 1993 1994 1995 40 
EUR15 DK GR IRL ! I NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
70.4 
82.7 
88.1 
85.4 
85.3 
75.7 
82.2 
89.5 
79.3 
82.8 
83.6 
73.6 
67.5 
79.3 
84.5 
Saisonbereinigt 
71.2 
85.0 
83.9 
84.7 
65.2 
60.9 
81.5 
94.2 
60.2 
102.9 
124.3 
117.2 
125.3 
141.9 
121.4 
122.6 
150.7 
108.6 
119.7 
120.7 
78.9 
99.7 
121.0 
122.2 
70.1 
81.5 
82.7 
82.5 
73.2 
72.8 
72.7 
79.4 
74.6 
72.5 
74.4 
69.9 
72.0 
78.1 
78.0 
68.2 
76.0 
82.1 
83.0 
79.5 
83.4 
84.9 
88.1 
87.5 
89.7 
95.5 
95.2 
77.9 
85.1 
4.8 
46.8 
45.1 
50.2 
34.3 
105.3 
112.9 
124.3 
108.7 
128.4 
133.7 
132.4 
84.2 
139.9 
132.3 
Per working day 
94.0 
95.6 
112.6 
93.2 
89.4 
77.6 
88.9 
91.3 
81.0 
74.6 
67.3 
65.0 
68.2 
58.8 
72.3 
75.4 30.5 101.5 62.1 38.0 103.6 
78.9 79.0 107.1 66.2 59.9 121.0 
80.1 75.3 111.8 90.8 72.4 119.4 
81.3 76.5 106.7 79.1 63.0 124.7 
86.7 61.1 106.7 88.0 65.6 108.7 
75.7 75.5 94.1 65.7 54.2 115.4 
80.2 85.1 101.0 83.0 56.0 131.7 
86.0 84.4 98.1 83.0 59.0 136.9 
88.6 87.4 105.6 80.7 55.9 135.1 
84.0 88.9 111.5 95.0 55.2 140.8 
82.7 90.3 105.2 96.5 57.5 128.2 
77.8 85.6 82.6 58.3 69.5 
88.8 31.9 65.3 133.9 
89.6 83.4 105.0 133.8 
85.4 106.1 133.3 
Seasonally adjusted 
Par jour ouvrable 
89.2 
93.3 
98.9 
100.4 
92.3 
102.0 
103.6 
103.4 
106.3 
98.9 
103.3 
28.5 
90.1 
101.5 
104.2 
80.8 
77.6 
82.8 
86.6 
107.9 
66.4 
70.6 
87.7 
64.0 
75.5 
81.2 
67.1 
72.1 
70.8 
80.1 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
84.8 
83.5 
83.9 
81.4 
80.3 
79.0 
83.2 
83.7 
79.2 
80.5 
78.4 
81.0 
81.3 
80.1 
80.5 
73.7 
79.2 
79.8 
78.7 
72.2 
63.5 
77.3 
82.7 
59.3 
108.6 
116.6 
112.0 
117.4 
144.1 
121.8 
118.8 
128.2 
107.0 
124.4 
113.8 
119.1 
106.4 
114.2 
117.4 
75.8 
78.9 
77.1 
79.1 
79.6 
75.1 
73.3 
73.6 
72.9 
74.1 
73.6 
73.9 
77.6 
75.5 
72.7 
80.2 
78.7 
81.3 
81.2 
66.3 
85.6 
86.5 
86.9 
86.8 
88.3 
93.8 
99.2 
91.8 
88.4 
18.0 
43.9 
44.1 
47.5 
42.7 
103.5 
106.4 
111.8 
106.6 
116.4 
114.0 
117.4 
296.7 
128.0 
127.0 
103.8 
108.5 
106.1 
92.0 
86.1 
78.0 
87.7 
87.8 
77.7 
70.6 
66.4 
73.3 
74.5 
66.8 
67.8 
78.3 
82.8 
84.2 
78.4 
84.0 
76.0 
78.1 
77.7 
85.2 
84.1 
85.4 
85.6 
91.6 
93.1 
75.9 
73.4 
70.6 
71.2 
69.2 
76.5 
79.0 
77.4 
79.9 
80.3 
81.9 
81.8 
79.4 
77.6 
80.2 
106.5 
106.2 
108.6 
105.9 
106.5 
99.1 
101.0 
102.5 
103.0 
105.2 
103.2 
74.7 
61.6 
82.6 
73.9 
55.2 
89.3 
96.2 
85.3 
86.9 
96.2 
92.1 
91.3 
80.1 
99.8 
98.5 
55.6 
61.6 
63.0 
58.8 
62.5 
56.8 
55.6 
59.7 
57.5 
53.7 
54.5 
55.3 
108.0 
119.6 
117.3 
123.0 
112.2 
113.4 
119.0 
126.0 
123.4 
127.5 
120.9 
124.2 
137.9 
131.6 
132.1 
89.8 
87.7 
91.3 
92.5 
92.6 
93.5 
95.3 
94.7 
95.6 
91.8 
96.2 
95.9 
92.7 
95.5 
96.5 
82.1 
84.3 
81.1 
79.4 
78.5 
77.3 
80.2 
78.0 
75.4 
75.2 
75.4 
75.0 
76.3 
76.9 
78.7 
86 
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1990 = 100 
SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
FABRICATION D'AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 
EUR15 DK GR IRL NL FIN 
¡Sã 
eurostat 
uk""7 USAr'PjAp" 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
100.1 
97.0 
93.6 
90.1 
85.4 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
105.5 
94.0 
106.9 
98.2 
78.9 
85.9 
100.0 
99.7 
102.2 
81.9 
77.6 
70.2 
55.3 
70.6 
70.1 
84.7 
85.3 
100.0 
106.0 
107.8 
97.8 
112.3 
140.6 
47.5 
162.9 
70.1 
54.2 
46.2 
93.2 
77.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
65.8 
62.3 
59.9 
67.0 
68.4 
75.9 
82.1 
68.0 
73.9 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
60.2 
67.3 
61.4 
63.5 
65.1 
47.2 
52.5 
53.7 
50.1 
54.2 
51.2 
41.6 
46.0 
94.5 
100.0 
96.2 
91.0 
85.0 
80.8 
89.1 
89.9 
89.5 
79.7 
74.1 
90.3 
78.2 
81.1 
99.9 
93.3 
100.0 
114.3 
108.1 
88.4 
79.6 
78.4 
87.1 
100.0 
94.0 
92.2 
67.6 
44.7 
92.1 
99.6 
100.0 
109.5 
99.6 
94.5 
97.9 
116.4 
105.4 
98.0 
87.8 
89.1 
95.1 
100.0 
95.8 
90.6 
86.7 
87.0 
96.7 
96.2 
100.0 
95.0 
88.1 
74.8 
72.0 
77.4 
90.9 
100.0 
111.0 
112.8 
109.1 
106.7 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
116.1 
101.0 
135.4 
128.9 
99.7 
131.3 
99.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
106.2 
106.3 
97.4 
97.4 
97.4 
108.1 
108.1 
108.1 
97.9 
98.0 
98.0 
110.9 
106.5 
85.8 
88.2 
96.7 
101.9 
104.1 
88.7 
115.0 
73.5 
105.3 
69.7 
56.2 
40.2 
107.6 
107.8 
108.0 
108.0 
108.1 
107.9 
107.5 
107.6 
107.5 
107.8 
107.9 
107.9 
108.4 
74.6 
56.9 
55.1 
57.4 
55.2 
52.1 
37.8 
46.6 
35.6 
44.5 
41.8 
36.3 
34.8 
166.7 
176.1 
178.2 
179.4 
179.9 
180.9 
180.9 
180.9 
180.9 
189.0 
189.0 
190.1 
118.6 
118.6 
119.8 
120.8 
122.3 
122.4 
122.8 
123.0 
123.5 
123.6 
123.7 
123.7 
97.9 
143.3 
61.2 
119.2 
107.2 
60.6 
72.1 
158.9 
72.0 
56.4 
95.7 
67.1 
37.7 
Volu 
118.5 
98.3 
93.6 
82.3 
112.0 
44.0 
55.4 
47.7 
57.4 
68.3 
46.6 
40.7 
43.5 
EXPORTS 
112.0 
112.0 
112.0 
112.0 
112.0 
112.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
mes, seasonally adjusted 
33.1 
48.7 
26.7 
57.2 
39.4 
205.1 
63.2 
51.6 
52.7 
73.8 
54.7 
77.0 
104.9 
54.6 
55.4 
85.7 
57.2 
68.9 
74.2 
62.0 
63.4 
73.4 
64.5 
95.7 
64.6 
54.9 
43.4 
76.1 
44.5 
102.5 
69.4 
64.4 
54.1 
78.5 
62.3 
58.6 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
100.0 
103.5 
85.7 
80.6 
71.9 
INDICES DE PRODUCTION 
80.3 
: 98.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
97.4 95.8 106.9 94.9 
80.6 101.6 103.7 90.2 
69.2 94.9 97.7 84.9 
57.0 111.3 89.5 81.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
101.7 
89.8 
102.3 
98.3 
94.8 
100.6 
97.5 
98.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
118.8 
102.8 
120.0 
152.3 
120.0 
120.0 
126.6 
141.0 
142.9 
159.0 
167.7 
196.1 
214.1 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHÄN< 
Saisonb« 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
61.8 
70.9 
59.2 
69.4 
75.7 
64.1 
58.7 
59.7 
66.9 
71.4 
66.6 
59.2 
65.0 
3IG BES 
îreinigt 
77.0 
76.7 
76.3 
76.5 
76.4 
76.3 
76.0 
75.7 
55.2 
52.5 
56.1 
57.5 
42.5 
40.8 
31.4 
33.6 
28.4 
46.6 
79.7 
35.6 
77.7 
46.8 
32.2 
69.8 
30.6 
20.9 
60.8 
39.5 
49.6 
28.5 
CHÄFTIGTE 
73.5 
73.8 
75.1 
72.1 
71.1 
71.0 
70.5 
68.7 
69.6 
70.6 
70.4 
48.1 
54.4 
82.5 
50.0 
62.2 
52.6 
40.0 
49.7 
39.1 
41.5 
36.0 
80.6 
80.7 
80.1 
80.3 
79.5 
79.6 
79.2 
78.9 
78.8 
78.0 
78.0 
46.9 
47.2 
81.0 
95.0 
106.5 
44.1 
25.2 
68.2 
76.1 
76.5 
76.9 
77.2 
77.6 
79.4 
81.5 
83.7 
86.4 
34.7 
126.9 
68.6 
45.9 
87.1 
37.6 
83.4 
38.9 
60.2 
65.3 
48.0 
41.2 
50.0 
64.2 
63.5 
64.4 
65.7 
66.6 
66.3 
65.7 
65.3 
65.1 
87.8 
94.4 
86.7 
88.0 
88.6 
69.5 
93.7 
88.6 
83.7 
82.7 
72.0 
73.4 
77.9 
68.3 
81.0 
50.0 
90.8 
52.6 
73.1 
40.5 
59.0 
46.7 
50.6 
65.5 
45.3 
49.6 
76.6 
94.2 
58.5 
137.0 
112.5 
63.6 
52.5 
60.9 
99.5 
101.7 
91.3 
56.3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
85.4 
85.3 
85.4 
85.6 
85.7 
85.7 
85.7 
85.7 
85.8 
86.0 
86.2 
86.2 
Seasonally adjusted 
105.4 
112.2 
118.9 
80.1 
78.9 
77.1 
76.6 
76.4 
77.1 
77.5 
77.1 
77.1 
76.5 
76.3 
86.0 
85.8 
85.0 
56.2 
55.6 
55.6 
55.8 
55.2 
54.7 
54.3 
53.7 
53.4 
51.4 
51.1 
51.0 
50.7 
57.6 
68.5 
63.7 
70.9 
707.1 
83.8 
109.7 
55.7 
847.0 
68.6 
93.9 
67.5 
115.6 
77.7 
77.5 
77.1 
122.6 
122.6 
123.0 
129.8 
130.1 
130.2 
130.6 
130.9 
131.2 
132.8 
133.1 
133.5 
136.0 
117.8 
118.1 
119.2 
119.3 
119.1 
122.0 
122.9 
122.9 
122.9 
123.2 
123.4 
123.3 
123.9 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
44.9 
40.8 
40.1 
34.2 
39.3 
44.2 
40.9 
37.6 
39.4 
32.8 
39.2 
31.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
67.3 
48.8 
58.3 
52.8 
79.0 
64.7 
39.5 
32.9 
74.0 
35.0 
32.2 
35.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
68.3 
67.8 
67.1 
67.6 
67.7 
67.5 
66.9 
66.6 
87 
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1992 1993 1994 1995 80 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
60.1 
102.8 
103.2 
106.2 
92.9 
82.0 
91.2 
101.1 
95.7 
91.7 
94.4 
89.0 
63.2 
104.5 
104.7 
sreinigt 
115.0 
137.0 
125.7 
128.4 
94.3 
115.9 
138.2 
119.7 
111.0 
93.4 
112.3 
49.8 
117.9 
140.0 
126.0 
78.0 
102.8 
104.2 
104.8 
92.5 
86.9 
92.6 
103.7 
94.8 
88.6 
90.7 
78.9 
72.7 
101.3 
102.5 
35.7 
96.5 
72.2 
73.0 
96.5 
48.6 
60.2 
59.4 
60.9 
63.6 
64.8 
63.4 
35.4 
66.4 
34.5 
84.3 
89.5 
94.3 
94.1 
79.9 
70.6 
100.1 
76.6 
87.4 
84.1 
91.9 
32.2 
79.4 
91.6 
54.1 
100.0 
87.9 
85.3 
89.6 
78.0 
77.8 
86.4 
76.5 
74.0 
83.8 
79.2 
57.0 
92.1 
88.4 
Per working day 
27.0 
110.4 
116.3 
128.0 
103.3 
75.6 
99.1 
109.9 
119.6 
112.0 
109.7 
122.6 
45.9 
127.4 
124.9 
Seasonally adjusted 
81.7 
103.9 
105.6 
106.1 
95.9 
80.2 
87.8 
94.7 
97.8 
99.4 
108.4 
82.8 
78.5 
99.4 
80.3 
119.4 
125.7 
126.1 
115.6 
91.8 
106.9 
111.1 
109.8 
108.5 
115.1 
102.4 
86.9 
124.1 
122.9 
42.6 
117.0 
107.8 
97.3 
101.2 
113.6 
131.2 
127.8 
111.4 
109.4 
97.9 
117.0 
91.6 
104.8 
109.6 
98.6 
81.0 
95.4 
90.9 
90.2 
96.8 
102.8 
108.1 
28.8 
97.3 
100.9 
96.9 
87.2 
106.8 
106.5 
113.1 
108.0 
96.7 
106.1 
108.8 
112.2 
99.5 
113.1 
44.8 
98.8 
110.7 
108.1 
Par jour ouvrable 
82.2 
97.1 
101.4 
102.6 
76.5 
79.9 
94.6 
97.8 
87.0 
84.0 
86.0 
83.4 
Désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
91.9 
91.1 
90.4 
93.0 
94.8 
91.8 
92.4 
93.4 
94.0 
92.7 
92.2 
93.4 
95.7 
92.9 
92.3 
108.8 
110.6 
112.2 
109.3 
114.5 
112.8 
115.3 
114.7 
113.8 
108.9 
107.6 
111.0 
111.9 
113.1 
112.7 
96.0 
92.6 
90.9 
93.7 
95.9 
94.1 
93.1 
92.6 
92.4 
92.6 
92.1 
93.4 
89.6 
91.2 
89.6 
71.9 
86.1 
70.5 
67.3 
67.9 
68.5 
66.1 
61.8 
59.2 
62.3 
62.4 
60.0 
68.4 
58.5 
83.9 
82.9 
78.5 
81.7 
85.2 
82.2 
82.3 
85.1 
79.2 
79.9 
81.3 
80.9 
78.7 
78.7 
80.1 
82.1 
82.7 
80.1 
81.3 
82.7 
82.9 
81.9 
81.9 
81.5 
80.8 
80.6 
81.9 
83.4 
79.4 
81.3 
94.9 
95.3 
97.4 
106.4 
106.2 
96.9 
100.1 
107.2 
113.2 
105.4 
103.5 
107.4 
113.3 
112.1 
106.4 
98.7 
96.9 
97.1 
98.9 
99.2 
93.3 
93.4 
93.6 
94.6 
93.2 
95.2 
90.9 
93.5 
92.2 
104.4 
106.0 
112.3 
109.9 
111.0 
111.1 
110.1 
107.1 
110.6 
107.3 
108.6 
116.0 
112.5 
110.1 
109.6 
101.2 
115.5 
100.9 
90.7 
100.8 
110.2 
119.5 
107.8 
107.8 
104.4 
96.3 
115.2 
86.8 
91.9 
96.9 
88.8 
87.6 
94.4 
92.6 
92.9 
91.2 
94.0 
91.7 
84.1 
92.2 
88.2 
85.0 
87.9 
97.8 
83.0 
98.0 
100.8 
109.7 
110.2 
108.5 
111.2 
98.4 
99.9 
101.5 
101.9 
103.1 
101.3 
93.3 
89.1 
90.3 
91.6 
88.5 
88.3 
91.3 
88.0 
89.0 
89.4 
87.3 
87.8 
88 
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PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
: 
100.0 
99.2 
95.0 
89.5 
91.0 
98.0 
102.1 
100.0 
101.0 
100.8 
99.2 
110.8 
87.8 
94.2 
100.0 
103.0 
99.4 
94.6 
92.6 
100.0 
106.3 
80.0 
70.7 
71.4 
102.7 
105.8 
100.0 
101.4 
90.5 
81.2 
79.5 
92.0 
95.8 
100.0 
94.8 
90.0 
83.8 
85.2 
INDICES OF PRODUCTION 
96.7 
102.6 
100.0 
103.4 
98.2 
88.0 
97.4 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
105.6 
93.5 
109.7 
100.9 
131.2 
115.6 
118.7 
120.7 
111.6 
127.4 
118.1 
144.5 
104.3 
98.9 
106.1 
100.7 
101.8 
100.9 
99.3 
100.2 
104.6 
105.0 
106.3 
105.9 
137.5 
133.3 
137.9 
139.1 
139.2 
145.9 
138.7 
100.0 
99.4 
101.2 
103.7 
100.0 
100.0 
109.5 
109.3 
105.8 
106.7 
100.0 
102.2 
95.0 
92.6 
101.9 
100.0 
86.2 
81.7 
77.8 
87.5 
100.0 
94.5 
88.5 
82.0 
94.8 
99.4 
99.1 
100.0 
86.9 
86.1 
87.7 
90.2 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
24.3 
23.5 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
1994 11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
114.7 
114.8 
115.4 
116.1 
116.5 
117.1 
117.4 
117.6 
117.7 
118.0 
118.3 
118.5 
108.6 
108.9 
109.1 
109.9 
109.7 
110.6 
110.9 
110.4 
110.5 
110.6 
111.2 
111.0 
109.4 
109.4 
109.2 
109.4 
109.4 
109.3 
109.4 
109.8 
110.7 
110.7 
111.1 
111.3 
114.0 
114.1 
114.4 
114.6 
114.7 
115.3 
115.6 
115.8 
116.0 
116.1 
116.1 
116.6 
116.8 
164.5 
165.1 
168.9 
169.1 
169.4 
170.3 
171.1 
170.9 
170.8 
171.1 
172.0 
172.0 
115.8 
115.9 
117.6 
118.5 
119.2 
119.6 
120.2 
120.9 
121.0 
121.1 
121.3 
121.4 
116.1 
116.1 
116.4 
118.4 
119.2 
119.7 
120.3 
120.6 
120.9 
121.5 
121.8 
122.0 
110.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
112.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
109.7 
109.7 
111.3 
112.5 
113.9 
115.0 
114.9 
114.6 
115.4 
115.6 
115.9 
114.9 
115.1 
116.6 
115.4 
117.9 
119.2 
121.4 
122.3 
121.3 
122.0 
122.1 
122.0 
123.1 
122.5 
123.3 
116.0 
116.3 
116.5 
117.0 
117.1 
118.0 
118.7 
118.6 
118.6 
119.2 
119.8 
120.1 
120.3 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
117.6 
117.8 
121.1 
123.0 
122.8 
118.8 
116.7 
115.2 
112.6 
110.5 
110.2 
112.1 
116.2 
EINFUHR 
Mengen, Saisonb 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
110.4 
113.2 
113.8 
114.9 
114.8 
113.0 
111.5 
112.4 
113.6 
113.8 
112.8 
113.6 
115.0 
ABHÄNGIG BES 
Saisonbereinigt 
119.7 
109.9 
128.5 
108.4 
120.9 
118.1 
115.7 
108.6 
96.6 
ereinigt 
101.5 
104.1 
104.8 
104.7 
104.6 
106.0 
100.0 
97.9 
92.1 
CHÄFT 
124.2 
125.8 
124.2 
131.8 
130.7 
134.8 
128.7 
131.3 
125.3 
132.4 
124.7 
120.8 
130.7 
107.2 
111.0 
108.9 
111.8 
109.1 
111.2 
107.8 
110.1 
109.8 
116.5 
116.4 
118.1 
116.9 
■IGTE 
94.9 
85.6 
89.3 
85.5 
92.7 
86.9 
87.2 
87.8 
84.9 
86.1 
86.7 
91.0 
85.3 
118.4 
128.9 
111.0 
123.1 
125.0 
123.3 
119.3 
125.3 
114.7 
121.0 
116.6 
116.1 
129.1 
185.6 
245.1 
257.3 
205.8 
167.7 
93.6 
94.5 
94.2 
140.6 
154.4 
154.6 
159.8 
137.2 
108.4 
115.7 
110.2 
127.1 
126.9 
123.7 
125.0 
122.0 
139.3 
131.9 
137.8 
128.0 
122.5 
151.3 
112.2 
132.3 
104.7 
107.4 
105.9 
105.8 
104.0 
101.9 
102.6 
103.5 
98.4 
102.7 
97.8 
96.2 
104.5 
120.4 
103.2 
97.2 
96.0 
90.1 
91.0 
84.5 
82.7 
79.5 
85.1 
80.4 
81.1 
83.2 
130.7 
105.4 
110.8 
117.3 
117.6 
105.5 
113.0 
113.4 
107.4 
107.0 
111.9 
132.4 
129.4 
128.5 
132.1 
131.5 
132.0 
129.5 
133.2 
133.0 
133.8 
137.0 
136.6 
138.3 
IMPORTS 
Volumes, s 
80.4 
82.0 
82.3 
82.5 
82.1 
82.9 
81.6 
81.3 
81.1 
82.5 
82.0 
80.9 
82.4 
99.8 
97.7 
94.8 
94.9 
183.4 
92.3 
89.3 
86.2 
83.4 
82.3 
79.9 
78.8 
easonally adjusted 
103.6 
104.6 
103.1 
104.1 
107.0 
103.7 
105.7 
105.8 
103.8 
107.6 
106.1 
106.0 
107.4 
97.7 
97.5 
94.6 
94.3 
94.6 
89.4 
88.5 
87.2 
85.0 
84.3 
81.5 
80.2 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
109.2 
122.8 
106.9 
121.6 
122.2 
145.2 
130.7 
131.5 
108.9 
110.1 
131.7 
106.0 
116.4 
116.7 
120.2 
128.7 
127.0 
129.1 
139.1 
138.5 
132.1 
125.4 
131.6 
132.1 
138.6 
131.8 
145.2 
135.7 
133.0 
182.2 
158.0 
137.5 
145.4 
130.1 
120.1 
125.1 
118.6 
117.6 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
84.2 
96.9 
101.7 
108.8 
108.8 
89.7 
86.7 
88.3 
88.1 
95.3 
85.2 
80.9 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 : 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
93.3 
93.6 
93.9 
99.8 
98.8 
98.1 
96.0 
92.4 
90.1 
91.0 
90.6 
90.4 
90.1 
89.9 
89.5 
89.0 
88.8 
88.5 
88.1 
87.5 
80.0 
80.2 
80.2 
80.3 
80.2 
80.0 
79.8 
79.7 
80.0 
97.1 
97.6 
96.0 
93.8 
92.3 
93.5 
95.1 
96.6 
97.4 
94.1 
94.8 
94.6 
94.3 
94.6 
94.5 
94.4 
94.8 
94.3 
93.0 
92.4 
91.0 
90.9 
96.5 
96.8 
102.3 
89 
Nace Rev.1 40 
1990 = 100 
ENERGIEVERSORGUNG 
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY 
PRODUCTION ET DISTRIB. D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ ET DE CHALEUR 
Sã eurostat 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
PRODUKTION UND BESCHÆFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.40 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.40 
EXPORT NACE Rev.l 40 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.40 
EMPLOYMENT NACE Rev.40 
EXPORT NACE Rev.l 40 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.40 
EMPLOI NACE Rev.40 
EXPORT NACE Rev.l 40 
J I I I I I L j ι I ι ι I ι ι L i i l i l i l i ι ι I ι ι I ι ι 
115 
110 
—I 105 
100 
95 
— 90 
85 
80 1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonb« 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
89.2 
99.3 
108.0 
114.4 
121.5 
132.4 
120.0 
122.1 
108.6 
100.4 
97.6 
97.0 
90.4 
100.1 
105.8 
îreinigt 
109.7 
109.8 
108.7 
104.6 
106.4 
111.1 
105.0 
113.1 
109.2 
110.9 
111.4 
111.5 
111.3 
110.8 
106.8 
91.3 
96.8 
107.7 
115.7 
111.2 
128.4 
116.6 
112.4 
118.6 
102.9 
103.9 
104.8 
105.3 
106.5 
108.3 
108.5 
110.0 
110.8 
86.7 
92.3 
105.7 
105.1 
113.2 
119.6 
103.5 
111.6 
98.4 
93.5 
90.2 
88.4 
86.9 
93.3 
98.9 
102.3 
100.6 
102.7 
96.6 
99.9 
101.5 
96.7 
101.2 
100.4 
102.7 
103.3 
102.4 
102.6 
101.9 
96.7 
123.8 
117.3 
109.7 
117.2 
120.7 
120.8 
119.4 
114.0 
106.7 
105.1 
117.0 
129.9 
123.6 
117.1 
119.2 
119.7 
113.9 
116.2 
117.3 
115.1 
112.2 
117.2 
117.1 
116.5 
117.0 
121.0 
118.9 
119.3 
96.5 
98.8 
96.2 
97.5 
106.5 
113.9 
97.2 
106.6 
99.8 
99.1 
100.2 
105.1 
97.5 
99.5 
100.0 
103.9 
102.4 
99.3 
98.1 
100.3 
101.3 
97.5 
101.6 
102.1 
103.7 
105.2 
103.5 
104.7 
103.3 
103.6 
88.6 
102.2 
113.3 
121.5 
134.0 
148.2 
130.6 
134.1 
117.1 
105.4 
101.9 
101.0 
93.4 
103.4 
106.8 
116.4 
117.0 
117.3 
108.2 
112.4 
119.6 
110.2 
123.9 
115.8 
120.2 
121.1 
120.8 
123.1 
119.0 
111.9 
Per working day 
88.5 
107.0 
106.8 
122.7 
118.5 
126.8 
122.6 
120.9 
105.2 
102.1 
104.6 
108.7 
89.1 
106.5 
110.4 
82.6 
105.2 
102.5 
114.1 
119.9 
133.7 
130.4 
129.2 
128.6 
111.8 
110.1 
Seasonally adjusted 
111.5 
110.8 
108.8 
112.5 
109.3 
111.9 
107.4 
114.3 
110.4 
112.0 
111.2 
114.7 
112.5 
110.6 
112.7 
111.1 
113.7 
106.6 
109.5 
111.9 
115.7 
112.4 
116.9 
118.5 
117.3 
117.1 
91.7 
98.8 
102.1 
107.0 
116.1 
136.9 
120.9 
120.0 
109.6 
101.4 
102.0 
97.0 
92.7 
102.6 
106.9 
101.9 
107.6 
107.3 
103.8 
108.5 
122.5 
109.9 
115.8 
112.5 
103.6 
104.2 
102.0 
103.5 
111.7 
112.2 
91.9 
107.1 
104.0 
110.9 
114.6 
121.6 
113.7 
111.1 
103.9 
108.3 
109.5 
112.2 
106.7 
109.9 
106.3 
105.7 
106.3 
107.1 
106.3 
112.6 
108.5 
113.3 
114.1 
116.8 
96.8 
107.5 
116.8 
127.2 
130.6 
138.1 
130.8 
125.1 
118.1 
100.8 
96.2 
87.2 
89.8 
100.3 
107.0 
122.3 
118.7 
115.1 
111.0 
114.2 
114.4 
109.1 
113.0 
115.1 
116.0 
113.8 
116.7 
112.9 
110.8 
106.4 
Par jour ouvrable 
84.0 
96.5 
117.3 
124.7 
138.6 
158.8 
148.6 
145.3 
124.1 
102.7 
90.8 
83.3 
81.4 
95.3 
109.8 
107.8 
99.5 
95.2 
101.1 
115.3 
126.1 
120.6 
111.8 
100.5 
97.6 
102.3 
115.2 
133.9 
115.8 
106.7 
107.2 
119.0 
120.4 
114.2 
120.3 
105.8 
104.4 
108.2 
Désaisonnalisés 
121.9 
125.8 
121.6 
107.1 
111.8 
118.0 
112.2 
121.9 
116.5 
118.4 
122.2 
118.4 
117.3 
122.1 
113.8 
108.1 
106.0 
106.6 
106.0 
104.8 
106.0 
108.5 
108.2 
107.4 
109.5 
108.5 
112.4 
121.6 
115.5 
113.1 
113.3 
114.6 
115.3 
116.1 
116.5 
115.4 
114.9 
112.6 
90 
Nace Rev.1 40 ENERGIEVERSORGUNG 
1990 = 100 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY 
PRODUCTION ET DISTRIB. D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ ET DE CHALEUR 
Sã 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL L ! NL FIN UK USA JAP 
100.0 
104.3 
105.2 
105.8 
107.4 
100.1 
101.9 
102.6 
101.1 
102.7 
PRODUKTIONSINDIZES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1995 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
ERZEUGERPREISINDIZES 
In Landeswährung 
94.2 
97.2 
100.0 
101.8 
101.6 
100.0 
100.9 
93.6 
97.6 
100.0 
98.2 
105.5 
108.1 
113.7 
92.9 
97.3 
100.0 100.0 
103.3 109.0 
103.7 
100.7 
101.2 
INDICES OF PRODUCTION 
93.8 92.2 94.1 99.6 
97.2 96.5 97.7 99.3 
100.0 100.0 100.0 
102.8 104.3 105.7 
110.9 103.6 103.6 106.5 
113.2 103.3 106.0 105.8 
113.5 107.3 111.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
129.5 109.3 
127.9 109.5 
135.0 110.2 
134.3 107.6 
PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICES DE PRODUCTION 
994 11 
12 
995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
107.4 
107.4 
107.8 
107.8 
107.8 
107.8 
108.0 
99.9 
98.9 
99.7 
99.1 
99.2 
99.2 
98.7 
98.2 
98.1 
98.6 
99.0 
99.0 
101.1 
101.1 
101.1 
101.1 
101.1 
101.1 
101.1 
101.1 
101.1 
101.2 
101.4 
101.4 
101.4 
141.8 
141.8 
141.8 
141.8 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
151.5 
151.5 
151.5 
151.5 
115.8 
115.8 
117.4 
117.7 
117.9 
117.9 
117.9 
117.6 
117.6 
117.9 
117.6 
117.6 
103.5 
103.5 
103.5 
103.5 
103.2 
103.2 
103.2 
103.2 
103.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
120.3 
120.3 
121.1 
121.2 
121.4 
120.9 
123.3 
123.2 
123.1 
123.1 
122.3 
123.5 
100.0 
100.0 
103.0 
103.0 
103.0 
104.0 
104.0 
104.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1994 08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
EXPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
IMPORTS 
Volumes, seasonally adjusted 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
100.0 
103.1 
101.1 
105.4 
105.7 
79.1 
91.4 
100.0 
105.7 
107.1 
108.0 
106.7 
97.5 
97.9 
100.0 
104.0 
103.4 
108.8 
115.5 
96.7 
97.3 
100.0 
106.2 
108.8 
114.4 
116.3 
95.6 
98.9 
100.0 
102.1 
101.8 
105.8 
107.5 
89.1 
93.4 
100.0 
104.8 
106.2 
107.2 
114.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
131.9 
120.7 
123.6 
127.0 
117.9 
117.0 
119.9 
114.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
112.7 
112.9 
115.5 
115.6 
115.9 
116.0 
118.3 
118.4 
118.4 
119.3 
119.2 
119.5 
119.7 
109.7 
109.7 
109.7 
109.7 
109.7 
109.7 
109.7 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
1994 10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
103.2 
107.0 
107.2 
106.8 
106.6 
106.8 
107.1 
107.8 
110.1 
90.6 
91.5 
91.8 
92.0 
92.0 
91.5 
90.8 
90.1 
89.0 
102.0 
101.6 
101.5 
101.7 
101.9 
101.8 
99.1 
98.9 
98.8 
92.3 
92.0 
91.7 
108.4 
108.4 
108.6 
108.1 
108.2 
108.5 
110.0 
109.4 
108.8 
109.3 
109.1 
108.7 
108.9 
79.4 
79.0 
79.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
75.7 
74.9 
73.6 
73.0 
72.2 
71.4 
70.2 
69.6 
68.6 
91 

BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
105 
100 
95 
90 
85 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev.l c - ï PKUuOciluN NAU! Kev.l C-K 
^ - ^ - PRODUKTION NACE Kev.4i> PRODUCTION NAUK Rev.4b 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.45 EMPLOYMENT NACE Rev.45 
- - - - - EXPORT NACE Rev.l 45 EXPORT NACE Rev.l 45 
S 
\ 
^^^-^ s 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PkODUCTIuN NAuE kev . l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.45 
EMPLOI NACE Rev.45 
EXPORT NACE Rev.l 45 
1 1 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
105 
100 
95 
1992 1993 1994 1995 
— 85 
80 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Arbeitstag 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Saisonbe 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
90.9 
97.1 
100.0 
99.0 
98.5 
94.3 
95.0 
lich 
100.2 
94.4 
90.2 
101.1 
102.9 
102.8 
89.0 
'einigt 
95.3 
94.8 
96.4 
95.6 
95.5 
97.8 
96.8 
77.8 
81.9 
100.0 
86.7 
103.5 
84.4 
89.2 
105.7 
43.6 
96.6 
109.1 
101.7 
102.6 
81.8 
62.3 
92.1 
84.3 
92.7 
86.6 
89.3 
87.7 
89.6 
87.2 
96.3 
104.9 
80.4 
99.3 
81.2 
85.5 
117.5 
105.8 
100.0 
90.1 
86.7 
78.0 
81.4 
85.6 
83.1 
84.4 
84.4 
86.9 
86.9 
84.4 
76.7 
71.6 
72.8 
75.4 
79.2 
80.5 
79.2 
83.1 
81.0 
80.6 
80.2 
81.7 
81.4 
82.0 
81.5 
81.2 
80.5 
79.6 
78.6 
78.2 
77.3 
88.4 
94.5 
100.0 
104.1 
115.4 
119.0 
131.2 
144.4 
139.6 
139.0 
152.4 
153.1 
144.7 
109.4 
81.5 
102.5 
118.8 
131.0 
135.4 
135.2 
135.7 
131.1 
139.5 
147.9 
131.5 
129.1 
132.1 
132.5 
130.6 
136.2 
137.4 
117.9 
137.9 
121.9 
125.5 
127.9 
125.0 
126.7 
126.0 
123.8 
127.2 
82.8 
95.8 
100.0 
101.1 
92.5 
84.5 
85.8 
85.9 
85.1 
85.3 
90.6 
96.7 
101.0 
94.5 
86.0 
79.6 
83.3 
88.7 
93.4 
93.2 
92.2 
91.2 
90.1 
84.8 
85.3 
86.0 
88.0 
89.4 
89.9 
90.5 
91.1 
91.6 
91.5 
91.4 
91.2 
91.1 
90.9 
90.5 
88.0 
93.3 
97.5 
100.0 
101.6 
100.6 
96.7 
97.0 
89.1 
97.6 
100.0 
101.5 
99.2 
91.5 
82.4 
Per working day 
103.1 
98.0 
63.1 
98.8 
103.1 
109.6 
86.0 
84.8 
96.5 
95.2 
101.7 
106.6 
106.2 
98.5 
63.2 
99.9 
102.8 
83.8 
83.3 
82.6 
81.4 
80.1 
78.8 
77.5 
Seasonally adjusted 
93.8 
96.3 
98.6 
93.9 
95.3 
98.4 
97.5 
91.9 
98.3 
93.3 
95.4 
94.6 
96.8 
96.9 
98.8 
95.2 
95.2 
82.4 
81.8 
81.3 
80.7 
80.2 
79.7 
79.1 
89.0 
96.1 
100.0 
101.5 
104.2 
103.0 
100.1 
114.1 
111.8 
39.6 
112.0 
112.9 
111.5 
81.8 
92.3 
93.2 
88.5 
95.5 
95.1 
99.0 
111.3 
100.0 
100.6 
100.0 
99.3 
97.7 
93.2 
95.7 
108.0 
64.0 
87.0 
107.0 
123.0 
117.0 
82.0 
89.0 
106.0 
81.0 
90.0 
108.0 
107.0 
80.0 
85.0 
97.3 
84.1 
105.6 
95.6 
94.9 
102.4 
99.9 
94.7 
106.2 
91.9 
87.5 
101.3 
96.3 
103.6 
101.5 
89.7 
102.4 
100.0 
88.4 
75.3 
64.7 
61.8 
Par 
58.3 
59.9 
62.1 
67.4 
73.1 
77.2 
70.6 
62.2 
55.3 
55.1 
56.0 
56.9 
57.8 
94.0 
99.1 
100.0 
93.2 
89.6 
87.8 
90.6 
our ouvrab 
91.3 
92.4 
93.3 
92.7 
92.0 
91.2 
90.4 
D 
62.0 
62.3 
62.6 
62.4 
62.1 
61.9 
62.7 
64.1 
65.5 
64.6 
63.3 
62.2 
61.7 
ésaisonnalisés 
90.7 
90.7 
90.8 
91.0 
91.3 
91.5 
91.4 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
100.0 
105.6 
101.2 
95.9 
96.1 
96.4 
97.0 
97.1 
79.1 
95.0 
100.0 
104.7 
105.2 
102.1 
100.6 
100.7 
100.0 
101.1 
100.7 
100.3 
99.8 
99.0 
103.2 
103.0 
102.9 
102.9 
102.3 
96.1 
95.8 
100.0 
132.3 
136.3 
142.3 
149.5 
147.8 
148.8 
151.6 
152.5 
158.0 
157.6 
155.6 
154.9 
153.2 
155.0 
155.8 
156.3 
156.4 
156.0 
158.0 
157.9 
NUMBER OF EMPLOYEES 
83.6 
92.9 
100.0 
104.3 
98.0 
89.4 
86.7 
88.1 
88.2 
88.3 
88.6 
88.8 
89.2 
90.0 
91.0 
91.8 
92.4 
92.8 
93.3 
93.8 
Seasonally adjusted 
96.3 
98.8 
100.0 
99.3 
95.7 
90.8 
89.2 
89.2 
89.4 
89.5 
89.5 
89.5 
89.4 
89.3 
89.1 
88.9 
88.9 
88.9 
88.9 
88.7 
88.5 
88.3 
88.1 
83.5 
91.4 
100.0 
96.8 
94.8 
89.1 
91.3 
90.7 
92.5 
93.1 
94.1 
92.0 
92.0 
92.1 
96.4 
96.7 
96.6 
93.8 
92.4 
92.7 
96.6 
96.8 
97.8 
94.6 
97.0 
95.5 
100.0 
104.7 
94.9 
80.9 
77.3 
76.7 
76.2 
75.6 
91.1 
93.7 
100.0 
104.2 
104.9 
104.3 
100.8 
101.2 
100.8 
99.9 
100.2 
99.9 
99.9 
99.1 
100.0 
100.8 
105.7 
106.6 
108.0 
117.2 
119.8 
120.7 
120.4 
118.8 
117.9 
105.2 
73.2 
77.3 
93.9 
105.9 
112.3 
114.0 
117.1 
117.2 
116.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
91.9 
94.6 
100.0 
91.7 
83.0 
76.4 
77.0 
77.1 
77.8 
78.4 
78.2 
77.8 
77.4 
76.2 
74.9 
73.8 
73.6 
73.6 
73.6 
73.6 
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WOHNUNGEN 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
* Baube 
87.3 
84.7 
87.9 
95.7 
95.9 
100.0 
96.1 
96.0 
96.4 
104.7 
116.4 
112.0 
100.3 
105.7 
105.8 
105.8 
108.6 
94.5 
95.4 
109.1 
101.4 
109.2 
106.3 
ginne 
60.9 
58.1 
72.9 
88.3 
97.6 
100.0 
91.4 
98.2 
108.1 
108.4 
163.8 
160.8 
155.5 
148.2 
143.9 
100.0 
81.3 
74.1 
61.2 
64.0 
71.0 
39.0 
51.4 
62.9 
58.8 
127.0 
69.2 
70.0 
34.8 
72.6 
54.3 
63.7 
89.4 
42.4 
64.5 
56.0 
48.7 
56.6 
70.5 
100.0 
102.4 
117.2 
133.9 
149.3 
163.9 
156.4 
163.6 
146.3 
157.0 
136.7 
163.3 
141.7 
139.3 
162.7 
155.2 
153.8 
152.5 
160.3 
153.1 
138.6 
73.6 
91.2 
90.2 
89.0 
97.6 
100.0 
83.5 
70.8 
101.6 
100.8 
103.0 
104.5 
103.9 
100.0 
92.3 
97.4 
95.5 
101.6 
102.1 
125.1 
71.4 
94.8 
103.1 
124.5 
129.1 
96.0 
112.7 
138.3 
123.8 
161.8 
111.9 
91.6 
91.4 
99.7 
108.0 
101.6 
100.0 
98.2 
87.2 
83.3 
92.7 
106.4 
96.5 
90.9 
102.0 
88.2 
104.0 
101.3 
86.3 
80.7 
82.6 
82.4 
80.9 
97.8 
79.2 
69.2 
76.3 
DWELLINGS 
91.9 
63.2 
59.3 
57.6 
92.4 
100.0 
93.0 
96.5 
108.9 
116.6 
110.3 
125.0 
133.6 
123.4 
119.2 
110.4 
128.5 
146.3 
144.7 
154.8 
141.3 
137.3 
124.4 
* Buildings starts 
92.5 
75.8 
85.5 
90.5 
89.0 
100.0 
100.8 
100.5 
82.2 
85.4 
106.1 
92.0 
59.2 
85.5 
83.4 
82.7 
70.9 
72.5 
64.9 
82.4 
69.5 
70.3 
58.1 
48.2 
47.5 
54.9 
67.7 
78.6 
100.0 
117.3 
113.7 
106.0 
72.3 
65.8 
97.4 
96.7 
49.6 
62.3 
43.0 
103.4 
50.9 
56.0 
57.5 
63.9 
63.5 
129.6 
93.3 
66.7 
77.8 
118.5 
121.7 
123.0 
131.8 
114.4 
100.0 
91.6 
97.0 
99.6 
118.7 
121.0 
121.6 
126.1 
127.9 
140.1 
119.9 
105.8 
105.8 
107.0 
106.2 
86.7 
127.8 
123.0 
91.0 
100.0 
98.3 
98.1 
92.0 
98.6 
100.0 
104.4 
100.0 
116.0 
143.4 
161.1 
168.5 
84.9 
79.1 
80.6 
106.4 
129.7 
100.0 
81.6 
58.6 
46.2 
41.6 
47.5 
14.6 
31.7 
41.8 
34.3 
49.8 
62.6 
27.6 
29.9 
40.6 
30.6 
47.1 
41.8 
17.9 
38.9 
26.6 
20.4 
" Mises en 
39.6 
44.1 
57.2 
73.0 
84.6 
100.0 
81.8 
74.2 
17.5 
17.2 
18.4 
10.8 
18.4 
15.5 
9.5 
19.5 
56.0 
10.8 
7.4 
12.6 
10.3 
11.0 
9.7 
7.0 
7.3 
17.1 
124.2 
130.7 
139.9 
155.5 
122.6 
100.0 
99.8 
95.4 
113.0 
122.6 
142.6 
132.4 
122.9 
124.3 
117.7 
108.2 
79.0 
98.7 
105.3 
113.4 
108.2 
119.9 
133.8 
109.0 
107.5 
95.1 
97.3 
chantiers 
LOGEMENTS 
146.0 
151.4 
135.9 
124.8 
115.4 
100.0 
85.0 
100.6 
108.0 
122.2 
137.3 
128.6 
140.7 
130.9 
131.4 
114.1 
99.1 
85.0 
82.1 
104.4 
117.6 
131.3 
124.2 
129.9 
136.5 
120.6 
72.4 
79.9 
98.1 
98.7 
97.4 
100.0 
80.3 
82.2 
87.0 
92.0 
104.0 
102.2 
98.3 
93.2 
94.8 
96.3 
91.0 
70.4 
80.4 
79.6 
87.2 
81.3 
87.7 
90.8 
83.4 
88.3 
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Regelmäßig herausgegebene Eurostat-Veröffentlichungen 
zum Thema Industrie 
Industriekonjunktur - Monatliche Statistiken und Bellagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, 
Löhnen und Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein­ und Ausfuhren. Ein separates kurzes Kapitel ist 
den Konjunkturindikatoren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 96 
- Panorama der EG-Industrie - zweimonatlich 
Konjunktur­Beilage mit aktuellen Informationen über die Industrie in der EG. 
Abonnement (VPA): ECU 63 
' Struktur und Tätigkeit der Industrie - Jahreserhebung - Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Richtlinie 
des Rates vom 6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die 
Angaben über die wichtigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung 
usw.) aus. 
Preis: ECU 28 
Struktur und Tätigkeit der Industrie - Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die 
Tätigkeit der industrie für die fünf wichtigsten Tatbestande, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 24 
BESTELLSCHEIN 
Zu senden an: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
L­2985 Luxemburg 
■K-
Bitte senden Sie mir Exemplar(e) der folgenden Veröffentlichung(en) 
D Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen (Abonnement) 
Π Konjunktur­Beilage ­ Panorama der EG­Industrie ­ zweimonatlich (Abonnement) 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Wichtigste Ergebnisse 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Untemehmensgröße 
Zahlung nach Erhalt der Rechnung 
Name: 
Anschrift: 
Datum: Unterschrift: 
Die aufgeführten Veröffentlichungen sind auch bei den auf der driften Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros 
erhältlich. 
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The periodicals of the Statistical Office on industry 
Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and 
salaries by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for 
the building and civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 96 
Panorama of the EC industry - bimonthly 
Short-term supplement with the latest information on EC Industry. 
Subscription (VPA): ECU 63 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member 
States pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of 
this inquiry: employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 28 
Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most 
important variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 24 
X 
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L-2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to Industrial trends — Monthly statistics & supplements 
D Subscription to Panorama of the EC-industry — bimonthly supplement 
D Structure and activity of industry — Main results 
D Structure and activity of industry — Data by size of enterprise 
Payment is due on receipt of invoice 
Name: 
Address: 
Date: Signature: 
These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 
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Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
Conjoncture industrielle — Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffres d'affaires, entrées de commandes des personnes 
employées, des salaires et des traitements par branche industrielle ainsi que des indices de valeur des importations et des expor-
tations. Un bref chapitre est réservé auxJndicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 96 
Panorama de l'industrie communautaire (bimestriel) 
Supplément conjoncturel avec les dernières informations sur l'industrie communautaire. 
Abonnement (VPA): ECU 63 
Structure et activité de l'Industrie — Enquête annuelle — Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les 
États membres en conformité avec une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les varia-
bles économiques les plus importantes de cette enquete: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 28 
Structure et activité de l'industrie — Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel, les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'Industrie sont 
ventiles pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 24 
X 
BON DE COMMANDE 
À renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L-2985 Luxemburg 
Veuillez m'envoyer copie(s) 
D Abonnement à Conjoncture industrielle — Statistiques mensuelles et suppléments 
D Abonnement à Panorama de l'industrie communautaire (bimestriel) 
D Structure et activité de l'industrie — Principaux résultats 
D Structure et activité de l'industrie — Données selon la taille des entreprises 
Paiement à la réception de la facture 
Nom: 
Adresse: 
Date: Signature: 
Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente (voir page 3 de la couverture). 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
___] Estadísticas generales (azul oscuro) 
Γ2Ί Economía y finanzas (violeta) 
GO Población y condiciones sociales (amarillo) 
00 Energía e industria {azul claro) 
00 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
HO Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
ΓΠ Servicios y transportes (naranja) 
GO Medio ambiente (turquesa) 
föl Diversos (marrón) 
SERIE 
ΓΑ] Anuarios 
ΓΒ| Coyuntura 
GO Cuentas, encuestas y estadísticas 
GO Estudios y análisis 
GO Métodos 
GO Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
ΠΊ Almene statistikker (mørkeblå) 
GO Økonomi og finanser (violet) 
GO Befolkning og sociale forhold (gul) 
GO Energi og industri (blå) 
ΓΠ Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
GO Udenrigshandel og betalingsbalancer (rød) 
GO Tjenesteydelser og transport (orange) 
GO Miljø (turkis) 
GEI Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
GO Årbøger 
GO Konjunkturoversigter 
i c i Regnskaber, tællinger og statistikker 
Γ5Ί Undersøgelser og analyser 
GO Metoder 
GO Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
DO Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
GO Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
GO Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
GO Energie und Industrie (Blau) 
GO Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
GO Außenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
00 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
GO Umwelt (Türkis) 
GO Verschiedenes (Braun) 
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